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1 KIT Department of Architecture
1.1 Architecture Bachelor
1.1.1 1st Term










Mon 14:00-17:30 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 11/02 until 02/15
Tue 14:00-17:30 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-17:30 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 11/04 until 02/17
Thu 14:00-17:30 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-17:30 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 11/06 until 02/19











Mon 14:00-17:30 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 11/02 until 02/15
Tue 14:00-17:30 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-17:30 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 11/04 until 02/17
Thu 14:00-17:30 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-17:30 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 11/06 until 02/19
Wed 08:00-18:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 12/16
Wed 08:00-18:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 01/20
Wed 08:00-18:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 02/10










Mon 14:00-17:30 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 11/02 until 02/15
Tue 14:00-17:30 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-17:30 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 11/04 until 02/17
Thu 14:00-17:30 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-17:30 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 11/06 until 02/19





Wed 12:00-13:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/04 until 02/17






Wed 10:00-11:30 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst from 11/04 until 02/17
















Tue 08:00-13:30 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 11/03 until 02/16
Tue 08:00-13:30 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 11/03 until 02/16







Fri 14:00-15:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/06 until 02/19
1710151 Architectural Geometry and Digital Form Design 1






Mon 10:00-11:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 11/02 until 02/15
Organizational topics
mit unterstützenden Angeboten online







Thu 10:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Thu 12:00-13:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) Single on 11/05


























Mon 14:00-17:30 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 11/02 until 02/15
Tue 14:00-17:30 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-17:30 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 11/04 until 02/17
Thu 14:00-17:30 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-17:30 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 11/06 until 02/19
Organizational topics
4/8 Präsenz/Online gemischt










Mon 14:00-17:30 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 11/02 until 02/15
Tue 14:00-17:30 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-17:30 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 11/04 until 02/17
Thu 14:00-17:30 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-17:30 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 11/06 until 02/19









Mon 14:00-17:30 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 11/02 until 02/15
Tue 14:00-17:30 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-17:30 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 11/04 until 02/17
Thu 14:00-17:30 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-17:30 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 11/06 until 02/19






Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17






Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17







Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
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Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16








Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16






Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15









Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
1710153 Architectural Geometry and Digital Form Design 3







Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Vorlesungen Online, Übungen Präsenz







Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Klausur: 26.02.2021
1741352 Building History 1 (Tutorial)
Practice (Ü)
🖥 Online
Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18






















Wed 14:00-17:30 11.40 R026 Seminarraum 2 Stadtquartiersplanung from 11/04 
until 02/17











Mon 14:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Tue 14:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-17:30 from 11/04 until 02/17
Thu 14:00-17:30 from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-17:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics

















Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15






Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Prüfungstermin: 08.03.2021
1741353 Urban Development 1
Lecture (V)
🖥 Online
Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics














Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
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1.1.3.2 Compulsory Elective Courses






Thu 08:00-09:30 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 11/05 until 
02/18























Tue 18:45-21:15 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst from 11/03 until 02/16






Thu 18:15-21:15 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst Single on 11/05
Mon 18:15-21:15 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst Single on 11/09
Thu 18:15-21:15 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst Single on 11/12
Mon 18:15-21:15 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst Single on 11/16
Thu 18:15-21:15 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst Single on 11/19
Mon 18:15-21:15 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst Single on 11/23
Thu 18:15-21:15 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst Single on 11/26
Mon 18:15-21:15 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst Single on 11/30
Thu 18:15-21:15 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst Single on 12/03
Mon 18:15-21:15 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst Single on 12/07
Thu 18:15-21:15 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst Single on 12/10
Mon 18:15-21:15 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst Single on 12/14
Thu 18:15-21:15 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst Single on 12/17
Mon 18:15-21:15 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst Single on 12/21








Fri 12:00-14:30 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst from 11/06 until 02/19
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Fri 12:00-15:30 from 11/06 until 02/19









Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 20.40 R221 Seminarraum Bauplanung Single on 11/10
Tue 12:00-13:30 20.40 R221 Seminarraum Bauplanung Single on 12/08
Organizational topics
Präsenztermine: 10.11. und 08.12. R221 Seminarraum Bauplanung







Tue 10:00-11:30 20.40 R104 Grüne Grotte from 11/03 until 02/16







Tue 12:00-13:30 20.40 R241 Seminarraum 2 Baukonstruktion from 11/03 until 
02/16
Organizational topics
2/10 Präsenz/Online gemischt und nach Vereinbarung





Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16







Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19





Fri 10:00-13:30 from 11/06 until 02/19






1720903 Selected Topics of Building Technology: Clay-Brick-Concrete






Fri 12:00-15:00 from 11/06 until 02/19















Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19









Tue 12:00-13:30 11.40 Halle (Tulla) Single on 11/03
Tue 12:00-13:30 11.40 R013 Seminarraum Internationaler Städtebau from 11/03 
until 02/16
Tue 12:00-13:30 11.40 Halle (Tulla) Single on 12/01
Tue 12:00-13:30 11.40 Halle (Tulla) Single on 12/08
Tue 10:00-13:30 11.40 Halle (Tulla) Single on 02/02
Tue 10:00-13:30 11.40 Halle (Tulla) Single on 02/09









Tue 10:00-12:30 11.40 R126 Seminarraum Landschaftsarchitektur from 11/03 until 
02/16
Organizational topics
Veranstaltung in Präsenz, ca. 10% Termine Online-Teilnahme







Tue 12:00-13:30 11.40 R115 Seminarraum Stadt und Wohnen from 11/03 until 
02/16
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Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19






Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18







Tue 12:00-13:30 20.40 R015 Seminarraum Bau- und Architekturgeschichte from 
11/03 until 02/16








Tue 16:00-17:30 20.40 R015 Seminarraum Bau- und Architekturgeschichte from 
11/03 until 02/16













6071201 In-Depth Surveying for Architects





Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19


























Wed 18:00-21:00 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Mon 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/14
Tue 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/15
Wed 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/16
Thu 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/17
Fri 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/18
Mon 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/21
Tue 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/22
Wed 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/23
Thu 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/07
Fri 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/08
Mon 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/11
Tue 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/12
Wed 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/13
Thu 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/14
Fri 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/15
Mon 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/18
Tue 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/19
Wed 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/20
Thu 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/21
Fri 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/22
Mon 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/25
Tue 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/26
Wed 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/27
Thu 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/28
Fri 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/29
Mon 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/01
Tue 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/02
Wed 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/03
Thu 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/04
Fri 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/05
Mon 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/08
Tue 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/09
Wed 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/10
Thu 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/11
Fri 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/12




































Bearbeitung nach Absprache und Terminplan
1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Architecture Master
Course catalog
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1.2.1.1 Design Project Building Construction









Thu 10:00-12:00 20.40 R211 Seminarraum Room und Entwerfen from 11/05 until 
02/18
Organizational topics
Präsenz 50% / Online 50%
Im wöchentlichen Wechsel











Thu 09:00-17:00 20.40 R113 Seminarraum Gebäudelehre from 11/05 until 02/18





Pereira da Cruz 
Rodrigues Santana, 
Mariana
Thu 10:00-17:30 20.40 R221 Seminarraum Bauplanung from 11/05 until 02/18











Thu 13:00-18:00 from 11/05 until 02/18







Thu 14:00-18:00 20.40 R241 Seminarraum 2 Baukonstruktion from 11/05 until 
02/18
Organizational topics
6/6 Präsenz/Online gemischt und nach Vereinbarung
1720601 Island of Lemures - A new Monkey House for the Zoo Karlsruhe (Hebel)
Project (PRO) Thu 09:00-17:00 11.40 R026 Seminarraum 2 Stadtquartiersplanung from 11/05 
until 02/18









Einzelne Input-Vorträge werden Online gehalten / Individual input lectures 
are held online










Thu 10:00-14:00 20.40 R240 Seminarraum 1 Baukonstruktion from 11/05 until 
02/18
Organizational topics
2 Präsenz, ansonsten Online








1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Architecture Master
Course catalog
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1.2.1.2 Design Project Urban Planning







Thu 10:00-13:30 11.40 R015 Seminarraum 1 Stadtquartiersplanung from 11/05 
until 02/18
Organizational topics
Veranstaltung in Präsenz, Online-Teilnahme möglich








Thu 09:00-13:30 11.40 R013 Seminarraum Internationaler Städtebau from 11/05 
until 02/18
Fri 09:00-18:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 11/13
Thu 14:00-17:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 11/19
Fri 09:00-18:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 11/20
Thu 09:00-15:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 12/03
Thu 09:00-15:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 01/21
Thu 09:00-18:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 02/25








Thu 09:00-17:30 11.40 R126 Seminarraum Landschaftsarchitektur from 11/05 until 
02/18











Thu 11:00-18:00 11.40 R115 Seminarraum Stadt und Wohnen from 11/05 until 
02/18










Tue 13:30-14:00 11.40 R013 Seminarraum Internationaler Städtebau Single on 
11/17
Tue 14:00-15:30 11.40 R013 Seminarraum Internationaler Städtebau Single on 
11/17
Tue 15:30-16:00 11.40 R013 Seminarraum Internationaler Städtebau Single on 
11/17










1710366 Stegreif: One Hundred and Fifty Centimeters of Aesthetics (Craig)
Project (PRO)
Kranz, Fanny
Mon 15:00-17:00 Single on 11/16












Thema und Termin siehe Aushang
1720654 Stegreif (Vallebuona)
Project (PRO)
Vallebuona, Renzo Organizational topics
Thema und Termin siehe Aushang























1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Architecture Master
Course catalog
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Wed 14:00-16:00 11.40 R126 Seminarraum Landschaftsarchitektur Single on 11/25
Wed 14:00-16:00 11.40 R126 Seminarraum Landschaftsarchitektur Single on 12/09









Thu 09:00-09:30 11.40 R115 Seminarraum Stadt und Wohnen Single on 12/17
Fri 13:00-13:30 11.40 R115 Seminarraum Stadt und Wohnen Single on 01/08
Fri 13:30-17:00 11.40 R115 Seminarraum Stadt und Wohnen Single on 01/08
Fri 17:00-17:30 11.40 R115 Seminarraum Stadt und Wohnen Single on 01/08
Organizational topics
Prüfungsdatum: 08.01.2021






















Mino Rodriguez, Maria 
Isabel













50% Online / 50% in Präsenz















Pereira da Cruz 
Rodrigues Santana, 
Mariana



























1720653 Advanced Construction Technology Design Studies (Vallebuona)
























































donnerstags, 14:00 Uhr, 11.40, R015 (Termine werden während des Seminars bekannt 
gegeben)
Veranstaltung in Präsenz, Online-Teilnahme möglich
1731161 Advanced Urban Design Project Studies (Engel): Glorious Hubs.
🗣 On-Site
German/English
Thu 14:00-15:30 11.40 R013 Seminarraum Internationaler Städtebau from 11/05 until 
02/18














Thu 09:00-13:30 11.40 R126 Seminarraum Landschaftsarchitektur from 11/05 until 
02/18











Thu 09:30-11:00 11.40 R115 Seminarraum Stadt und Wohnen from 11/05 until 02/18





























Wed 10:00-13:30 20.40 R113 Seminarraum Gebäudelehre from 11/04 until 02/17






Pereira da Cruz 
Rodrigues Santana, 
Mariana
Wed 14:00-16:00 20.40 R221 Seminarraum Bauplanung from 11/04 until 02/17
1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Architecture Master
Course catalog
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1.2.4 History, Art and Theory






Thu 08:00-09:30 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 11/05 until 02/18






Tue 08:00-09:30 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 11/03 until 02/16






Mon 10:00-13:30 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst from 11/02 until 02/15







Mon 14:00-17:30 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst from 11/02 until 02/15








Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Präsenztermine: 11.11. und 09.12. ZKM









Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 20.40 R221 Seminarraum Bauplanung Single on 11/10
Tue 12:00-13:30 20.40 R221 Seminarraum Bauplanung Single on 12/08
Organizational topics
Präsenztermine: 10.11. und 08.12. R221 Seminarraum Bauplanung
1710453 Communication of Architecture: Communicating Architecture and the City through Guided Tours
Seminar (S)
🗣 On-Site
Tue 14:00-17:30 20.40 R113 Seminarraum Gebäudelehre every other week from 11/03 
until 02/09













Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15






Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17






Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15






Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
1741322 Art History: Reading and Research Seminar: What do you mean when you say Visualization? Questioning 






Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Architecture Master
Course catalog
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Mon 10:00-12:00 from 11/02 until 02/15

























Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16













Thu 09:00-12:00 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
1. Treffen: 12.11.2020 - Online
Termine 2020 - Präsenz
Termine 2021 - Präsenz/Online gemisch













Thu 10:00-11:30 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst from 11/05 until 02/18
Organizational topics









Tue 12:00-13:30 20.40 R240 Seminarraum 1 Baukonstruktion from 11/03 until 02/16
Organizational topics
2/10 Präsenz/Online gemischt und nach Vereinbarung
1720607 Research Seminar / Sustainability: Building the future! A demonstrator for sustainable construction in 








Tue 12:00-13:30 20.40 R104 Grüne Grotte from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Einzelne Input-Vorträge werden Online gehalten / Individual input lectures are 
held online
1720708 Integral Planning: Target group-oriented product development





Tue 10:00-13:30 from 11/03 until 02/16




Fri 10:00-13:30 from 11/06 until 02/19







1720902 Building Techniques: sun in the night







Mon 14:00-17:00 06.34 R 112 Westhochschule Hertzstr. 16 from 11/02 until 02/15







Thu 08:00-09:30 10.50 HS 102 from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-15:30 10.50 HS 102 from 11/06 until 02/19















Mino Rodriguez, Maria 
Isabel
Tue 16:00-17:30 20.40 R240 Seminarraum 1 Baukonstruktion from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Veranstaltung in Präsenz, Online-Teilnahme möglich.
1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Architecture Master
Course catalog
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1.2.6 Urban and Landscape Planning










Tue 10:00-13:30 11.40 R026 Seminarraum 2 Stadtquartiersplanung from 11/03 until 
02/16
Organizational topics
Veranstaltung in Präsenz, Online-Teilnahme möglich







Wed 12:00-13:30 11.40 R013 Seminarraum Internationaler Städtebau from 11/04 until 
02/17









Tue 12:00-13:30 11.40 Halle (Tulla) Single on 11/03
Tue 12:00-13:30 11.40 R013 Seminarraum Internationaler Städtebau from 11/03 until 
02/16
Tue 12:00-13:30 11.40 Halle (Tulla) Single on 12/01
Tue 12:00-13:30 11.40 Halle (Tulla) Single on 12/08
Tue 10:00-13:30 11.40 Halle (Tulla) Single on 02/02
Tue 10:00-13:30 11.40 Halle (Tulla) Single on 02/09









Wed 12:00-13:30 11.40 R115 Seminarraum Stadt und Wohnen from 11/04 until 02/17
1731213 History of Landscape Architecture: Territories






Tue 14:00-15:30 from 11/10 until 02/16
Tue 13:00-14:00 11.40 R126 Seminarraum Landschaftsarchitektur Single on 01/26
Tue 14:00-17:15 11.40 R126 Seminarraum Landschaftsarchitektur Single on 01/26
Tue 17:15-18:15 11.40 R126 Seminarraum Landschaftsarchitektur Single on 01/26
Tue 13:00-14:00 11.40 R126 Seminarraum Landschaftsarchitektur Single on 02/02
Tue 14:00-19:00 11.40 R126 Seminarraum Landschaftsarchitektur Single on 02/02
Tue 19:00-20:00 11.40 R126 Seminarraum Landschaftsarchitektur Single on 02/02
Organizational topics
Vorlesung und Ausgabe der Übung online
Präsentation in Präsenz
1731281 Urban Design and Housing: Urban Spaces - In the Field of Tension between Community and Society
Seminar (S) Tue 12:00-13:30 11.40 R115 Seminarraum Stadt und Wohnen from 11/03 until 02/16


























Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16







Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19







Wed 10:00-13:30 from 11/04 until 02/17







Fri 10:00-13:30 from 11/06 until 02/19







Tue 13:15-15:45 from 11/10 until 02/16
1720981 Research Seminar: Energy Supply for RoofKIT
Seminar (S)
🗣 On-Site
Tue 10:00-12:00 Room 221, Fachgebiet Bauplanung from 11/03 until 02/16













Mon 14:00-17:30 20.40 R104 Grüne Grotte every other week from 11/02 until 02/08







Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19







Wed 10:00-13:30 every other week from 11/11 until 02/17






Thu 12:00-13:30 from 12/03 until 02/04






Wed 10:00-13:30 every other week from 11/04 until 01/27






Thu 10:00-11:30 from 12/03 until 02/04
1731098 Special Topics of Urban Design: KIT Campus for Future / Designing the Campus of the Future





Tue 14:00-17:00 11.40 R026 Seminarraum 2 Stadtquartiersplanung from 11/03 until 
02/16
Organizational topics
Veranstaltung in Präsenz, Online-Teilnahme möglich





1731182 Special Area of Urban Planning: Baikal Winter University of Urban Planning. International Workshop of Urban 















Tue 10:00-12:30 11.40 R126 Seminarraum Landschaftsarchitektur from 11/03 until 
02/16
Organizational topics
Veranstaltung in Präsenz, ca. 10% Termine Online-Teilnahme







Mon 18:00-19:30 20.40 R104 Grüne Grotte from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Prüfungstermin: 08.03.2021






Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17





















Bearbeitung nach Absprache und Terminplan

















Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Präsenztermine: 11.11. und 09.12. ZKM







Tue 14:00-17:30 20.40 R113 Seminarraum Gebäudelehre every other week from 
11/10 until 02/16
1720607 Research Seminar / Sustainability: Building the future! A demonstrator for sustainable construction in 








Tue 12:00-13:30 20.40 R104 Grüne Grotte from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Einzelne Input-Vorträge werden Online gehalten / Individual input lectures 
are held online
1720907 Research Seminar / Building Techniques: Building with textiles
















Tue 10:00-12:00 Room 221, Fachgebiet Bauplanung from 11/03 until 02/16














Wed 12:00-13:30 11.40 R026 Seminarraum 2 Stadtquartiersplanung from 11/04 
until 02/17




















1720980 Independent Student Research Project
Others (sonst.)
🗣 On-Site



















Wed 18:00-21:00 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Mon 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/14
Tue 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/15
Wed 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/16
Thu 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/17
Fri 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/18
Mon 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/21
Tue 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/22
Wed 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/23
Thu 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/07
Fri 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/08
Mon 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/11
Tue 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/12
Wed 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/13
Thu 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/14
Fri 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/15
Mon 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/18
Tue 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/19
Wed 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/20
Thu 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/21
Fri 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/22
Mon 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/25
Tue 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/26
Wed 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/27
Thu 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/28
Fri 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/29
Mon 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/01
Tue 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/02
Wed 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/03
Thu 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/04
Fri 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/05
Mon 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/08
Tue 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/09
Wed 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/10
Thu 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/11
Fri 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/12
1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Bachelor Art History
Course catalog
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Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17







Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19






Tue 14:00-15:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/03 until 02/16






Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17






Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17
1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Bachelor Art History
Course catalog
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Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18







Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Die Veranstaltung findet überwiegend vor Originalen in der Staatlichen Kunsthalle 
Karlsruhe statt und ist uner Pandemie-Vorzeichen auf acht Studierende beschränkt.






Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16






Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16






Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15






Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
1800022 Intangible Pictorial Worlds: Practices of Trompe-L‘œil
Seminar (S)
🖥 Online
Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15












Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15






Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18




Thu 14:00-17:30 every other week from 11/12 until 02/18






Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15






Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
1800024 Colloquium
Colloquium (KOL) Thu 16:00-17:30 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 11/05 until 02/18












Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19





Thu 16:00-18:00 from 11/05 until 02/18






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16







Termine s. Ankündigungstext homepage







Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17













Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 20.40 R221 Seminarraum Bauplanung Single on 11/10
Tue 12:00-13:30 20.40 R221 Seminarraum Bauplanung Single on 12/08
Organizational topics
Präsenztermine: 10.11. und 08.12. R221 Seminarraum Bauplanung







Tue 12:00-13:30 20.40 R015 Seminarraum Bau- und Architekturgeschichte from 11/03 
until 02/16







Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Klausur: 26.02.2021


















Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16





Mon 10:00-12:00 from 11/02 until 02/15
1741388 Building History:
Seminar (S) Tue 12:00-13:30 20.40 R015 Seminarraum Bau- und Architekturgeschichte from 11/03 
until 02/16








1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Master Art History
Course catalog
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Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17







Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19






Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17







Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Die Veranstaltung findet überwiegend vor Originalen in der Staatlichen Kunsthalle 
Karlsruhe statt und ist uner Pandemie-Vorzeichen auf acht Studierende beschränkt.






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Master Art History
Course catalog
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Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18






Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15






Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15






Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18







Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
1800003 The City of Strasbourg in the Perspective of European "Crossed Urban History".
Advanced seminar 
(HS) Organizational topics







Termine s. Ankündigungstext homepage Kunstgeschichte




Thu 14:00-17:30 every other week from 11/12 until 02/18






Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15






Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17













Thu 16:00-17:30 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 11/05 until 02/18





Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
1800020 Introductory Course to Printing Techniques. Practice and History
Practice (Ü) Thu 16:00-18:00 from 11/05 until 02/18












Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16







Termine s. Ankündigungstext homepage












Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Präsenztermine: 11.11. und 09.12. ZKM









Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 20.40 R221 Seminarraum Bauplanung Single on 11/10
Tue 12:00-13:30 20.40 R221 Seminarraum Bauplanung Single on 12/08
Organizational topics
Präsenztermine: 10.11. und 08.12. R221 Seminarraum Bauplanung







Tue 14:00-17:30 20.40 R113 Seminarraum Gebäudelehre every other week from 11/10 
until 02/16







Tue 14:00-17:30 20.40 R113 Seminarraum Gebäudelehre every other week from 11/03 
until 02/09





Mon 10:00-12:00 from 11/02 until 02/15







Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
1741388 Building History:
Seminar (S) Tue 12:00-13:30 20.40 R015 Seminarraum Bau- und Architekturgeschichte from 11/03 
until 02/16















Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Klausur: 26.02.2021


















Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
1.5 Masterstudiengang Altbauinstandsetzung
1720857 Building Physics
























Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18














Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17






Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15






Tue 14:00-15:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/03 until 02/16







Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Die Veranstaltung findet überwiegend vor Originalen in der Staatlichen Kunsthalle 
Karlsruhe statt und ist uner Pandemie-Vorzeichen auf acht Studierende beschränkt.
1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Kunstgeschichte
Course catalog
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Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16






Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17






Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16






Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19




Thu 14:00-17:30 every other week from 11/12 until 02/18
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Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17






Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18





Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19







Termine s. Ankündigungstext homepage








Termine s. Ankündigungstext homepage Kunstgeschichte













Thu 16:00-17:30 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 11/05 until 02/18
1800020 Introductory Course to Printing Techniques. Practice and History
Practice (Ü)
German
Thu 16:00-18:00 from 11/05 until 02/18











Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16






Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16






Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17






Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17










Wed 18:00-21:00 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Mon 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/14
Tue 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/15
Wed 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/16
Thu 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/17
Fri 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/18
Mon 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/21
Tue 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/22
Wed 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 12/23
Thu 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/07
Fri 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/08
Mon 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/11
Tue 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/12
Wed 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/13
Thu 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/14
Fri 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/15
Mon 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/18
Tue 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/19
Wed 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/20
Thu 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/21
Fri 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/22
Mon 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/25
Tue 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/26
Wed 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/27
Thu 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/28
Fri 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 01/29
Mon 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/01
Tue 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/02
Wed 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/03
Thu 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/04
Fri 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/05
Mon 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/08
Tue 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/09
Wed 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/10
Thu 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/11
Fri 08:00-18:00 20.40 Foyer EG Single on 02/12
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1.8 Sprechstunde der Professoren







Tue 15:30-16:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
nach Vereinbarung





Tue 15:00-17:00 20.40 R215 LG DG from 11/03 until 02/16







































1720550 Sprechstunde Dipl.-Ing. Haug













Tue 10:00-11:00 from 11/03 until 02/16




Wed 10:00-11:00 from 11/04 until 02/17






Nach Vereinbarung, 11.40 R016, FG STQP






Tue 14:00-16:00 from 11/03 until 02/16
























nach Vereinbarung (Per E-Mail)
1720900 Sprechstunde Prof. Dr. Rosemarie Wagner









Fri 16:00-18:00 from 11/06 until 02/19












Mittwoch 10.30-12.00, Geb. 20.40 R115 FG GBL
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Tue 12:00-13:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/03 until 02/16
Fri 08:00-09:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/06 until 02/19







Thu 18:00-19:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/05 until 02/18







Wed 18:00-19:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/04 until 02/17







Wed 08:00-09:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/04 until 02/17
Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18






Fri 12:00-13:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/06 until 02/19

















Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18






Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
Fri 16:00-17:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
MS Teams interaktives Tutorium, Termine: siehe ILIAS






Mon 10:00-11:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/02 until 
02/15
Mon 14:00-15:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 11/04 until 02/17
Thu 12:00-13:30 10.50 HS 101 from 11/05 until 02/18
Thu 12:00-13:30 11.21 Room 006 from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/06 until 02/19




Mon 16:00-17:30 50.41 Room -109 (UG) from 11/02 until 02/15
Mon 18:00-19:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 11/02 
until 02/15
Tue 16:00-17:30 10.50 HS 102 from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-15:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 10.50 HS 101 from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/04 until 02/17
Thu 10:00-11:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 11/05 until 02/18
Thu 12:00-13:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 20.40 Jordan Hörsaal from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 10.50 Room 701.3 from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 50.41 Room -109 (UG) from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 10.50 Room 701.3 from 11/05 until 02/18
















Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16












This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics







Mon 14:00-17:30 Room siehe Aushang from 11/02 until 02/15











Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15














Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17






Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19






Tue 12:00-13:30 10.81 Room 305 Bibl. ISL from 11/03 until 02/16
Thu 10:00-11:30 10.50 Room 701.3 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 10.50 Room 602 from 11/05 until 02/18






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Tutorien in Präsenz






Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
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Thu 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-15:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 11/06 until 
02/19








Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17

















Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16







Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15







Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18












Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16






Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17






Geb. 10.50, CIP-Pool 401







Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18






Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17






Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
6200508 Excercises to Basics in Timber Structures
Lecture (V) Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18













Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16







Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19














Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15







Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
7 Termine im Laufe des Semesters, wird in VL und ILIAS bekannt gegeben





Wed 08:00-09:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/04 until 02/17












Mon 08:00-09:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/02 until 02/15





Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
genaue Termine siehe Aushang
2.1.2.1.1 Wahlpflicht
6200520 Computer Aided Design (CAD)





Thu 14:00-19:30 every other week from 11/05 until 02/11
Thu 14:00-19:30 every other week from 11/12 until 02/18
Organizational topics
Block / genaue Termine siehe Website / Stundenplan http://
www.tmb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php








Fri 14:00-15:30 50.31 Room 012 from 11/06 until 02/19







Tue 16:00-17:30 10.11 Hertz-Hörsaal every other week from 11/03 until 02/09
Organizational topics
Kurs wird erst ab mind. 8 Teilnehmern angeboten; Voranmeldungen 
erforderlich unter www.ise.kit.edu;
Nachholtermin für das SoSe 2020, einmalige Veranstaltung 











Tue 16:00-17:30 50.31 Room 106 from 11/03 until 02/16








Tue 16:00-17:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 11/03 until 02/16
Thu 16:00-17:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 11/05 until 02/18







Termine und Ort siehe Aushang




2.2.1 Veranstaltungen in den Pflichtmodulen





Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/16


























Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
6221702 Numerical Fluid Mechanics I





Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
cf. information in ILIAS
6223701 Urban Water Infrastructure and Management





Mon 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Wed 16:00-17:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 11/04 until 02/17
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6224702 Water and Energy Cycles in Hydrological Systems: Processes, Predictions and Management





Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
6231701 Stadtplanung










Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
6232701 Berechnungsverfahren und Modelle in der Verkehrsplanung





Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
6232703 Straßenverkehrstechnik





Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
6241701 Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft







Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics








Fri 10:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics







Fri 10:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
genaue Termine siehe Website / Stundenplan http://www.tmb.kit.edu/
Studium_und_Lehre.php





Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Knittel, Lukas
Wed 12:00-13:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/04 until 02/17
6251703 Basics in Earthworks and Embankment Dams





Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17






Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
6233909 Innerstädtische Verkehrsanlagen







Mon 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/02 until 02/15
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Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16











Mon 12:00-13:30 every other week from 11/02 until 02/08













Mon 08:00-09:30 50.31 SR 613 from 11/02 until 02/15







Mon 08:00-09:30 50.31 SR 613 from 11/02 until 02/15
6211907 Korrosive Prozesse und Lebensdauer










Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17





















Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19








Fri 10:00-11:30 50.31 Room 106 every other week from 11/06 until 02/12







Fri 10:00-11:30 50.31 Room 106 every other week from 11/13 until 02/19








Fri 12:00-13:30 50.31 Room 106 from 11/06 until 02/19
6211914 Betontechnologie







Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
6211915 Verformungs- und Bruchprozesse
















Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15





Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15





Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18














Mi 15:45 - 19:00 Uhr, Seminarraum der Versuchsanstalt, Raum 137, Geb. 10.81





Wed 18:00-19:30 10.81 Room 219.1 from 11/04 until 02/17
6212912 Digital Planning and Building Information Modeling





Wed 16:00-17:30 10.81 Room 219.1 from 11/04 until 02/17
Thu 18:00-19:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/05 until 02/18
6213903 Building Preservation of Timber Structures
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Mon 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/02 until 02/15






Thu 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/05 until 02/18






Tue 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/03 until 02/16






Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
CIP-Pool, Raum 402






Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
CIP-Pool, Raum 402






Thu 14:00-15:30 10.50 HS 102 from 11/05 until 02/18














Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18










siehe Aushang / Homepage







siehe Aushang / Homepage






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15














Zeit/Ort: siehe Aushang / Homepage








Zeit/Ort: siehe Aushang / Homepage






Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
6212913 Entwerfen und Konstruieren im Metall- und Leichtbau
Lecture / Practice (VÜ)
🖥 Online
Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16






6213904 Timber Structures: Materials and Appropriate Design






Thu 08:00-09:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal every other week from 11/05 
until 02/11
Fri 14:00-15:30 10.50 HS 102 from 11/06 until 02/19
Thu 08:00-09:30 10.50 HS 102 every other week from 11/12 until 02/18
6213906 Innovations and Developments in Timber Structures







Tue 12:00-13:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/03 until 02/16
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2.2.3 Veranstaltungen im Schwerpunkt 2 - Wasser und Umwelt







Mon 10:00-11:30 10.81 Room 219.1 from 11/02 until 02/15
6221903 Interaction Flow - Hydraulic Structures





Tue 14:00-15:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/03 until 02/16
6221905 Building and Environmental Aerodynamics






Wed 10:00-11:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/04 until 02/17
6221907 Flow Measurement Techniques






Thu 10:00-11:30 10.81 SR IfH 127 from 11/05 until 02/18
6221909 Environmental Fluid Mechanics




Thu 10:00-11:30 10.81 Room 219.1 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 10.50 HS 101 from 11/05 until 02/18






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
cf. information in ILIAS
6222901 Projektstudium: Wasserwirschaftliche Planungen






Thu 12:00-13:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/05 until 02/18
Organizational topics
max. 25 Studierende, bisher R 305, Geb. 10.81
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6222903 Numerische Strömungsmodellierung im Wasserbau





Tue 12:00-13:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/03 until 02/16
Fri 12:00-13:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/06 until 02/19
6222905 Water Distribution Systems





Wed 08:00-11:30 from 11/04 until 02/17
6223901 Municipal Wastewater Treatment






Tue 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal every other week from 11/03 
until 02/09
Tue 12:00-13:30 every other week from 11/10 until 02/16
6223902 International Sanitary Engineering






Tue 12:00-13:30 every other week from 11/03 until 02/09
Tue 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal every other week from 11/10 
until 02/16
6223904 Modelling Mass Fluxes in River Basins






Mon 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/02 until 02/15




Wed 12:00-13:30 10.50 HS 103 from 11/04 until 02/17
6222907 Experimental Hydraulics II






Tue 16:00-17:30 10.83 SR IWG from 11/03 until 02/16
Organizational topics
max. 7 Studierende, wird im institutseigenen Seminarraum abgehalten
6224908 Introduction to Environmental Data Analysis and Statistical Learning
Lecture / Practice (VÜ) Wed 08:00-11:30 10.50 HS 103 from 11/04 until 02/17








Der Kurs ist auf 15 Teilnehmende begrenzt. Bitte melden Sie sich über das 
Studierendenportal an. Nur wenn dies nicht möglich sein sollte, bitte per E-Mail an 
den Modulverantwortlichen. Die Plätze werden unter Berücksichtigung des 
Fachsemesters vorrangig vergeben an Studierende aus Water Science and 
Engineering, dann Geoökologie, dann andere.
The course will be held in the classroom.
For students unable to attend class due to Corona-related restrictions, online 
participation will be possible
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2.2.4 Veranstaltungen im Schwerpunkt 3 - Mobilität und Infrastruktur









Tue 16:00-17:30 10.11 Hertz-Hörsaal every other week from 11/10 until 02/16
6232901 Empirische Daten im Verkehrswesen












Wed 16:00-17:30 Room 323, Bldg. 10.30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Anmeldung erdorderlich (Mail an info@ifv.kit.edu)






Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
6233901 DV-gestützter Straßenentwurf





Thu 12:00-13:30 10.50, CIP-Pool, Room 402 from 11/05 until 02/18
6233903 Projektstudie Außerortsstraße






Thu 08:00-09:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/05 until 02/18
6233904 Laborpraktikum im Straßenwesen






Thu 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/05 until 02/18
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Thu 10:00-11:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/05 until 02/18
6233906 Sicherheitsmanagement im Straßenwesen






Wed 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal every other week from 11/04 
until 02/10







Wed 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal every other week from 11/11 
until 02/17
6233909 Innerstädtische Verkehrsanlagen







Mon 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/02 until 02/15





Mon 08:00-18:00 Single on 10/12
Tue 08:00-18:00 Single on 10/13
Wed 08:00-18:00 Single on 10/14
Thu 08:00-18:00 Single on 10/15
Fri 08:00-18:00 Single on 10/16
Organizational topics
Blockveranstaltung Semesterende, Termin siehe Aushang Geb. 10.81, HS 59






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
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Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
6231801 Stadtmanagement





Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/17
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2.2.5 Veranstaltungen im Schwerpunkt 4 - Baubetrieb
6240901 Bauen im Bestand





Wed 16:00-19:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics










Mi 18:00 - 19:30, 50.31, Block / genaue Termine siehe Website / Stundenplan http://
www.tmb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php
6241901 Lean Construction





Mon 10:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
genaue Termine siehe Website / Stundenplan http://www.tmb.kit.edu/
Studium_und_Lehre.php







Mon 14:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics


















Mo 14:00-17:15, Raum 012 Geb. 50.31, Block / genaue Termine siehe Website / 
Stundenplan http://www.tmb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php






Thu 10:00-11:30 50.31 Room 012 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
siehe Aushang/Homepage: http://www.tmb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php
6243905 Geräte und spezielle Verfahren in der Baupraxis II








Thu 08:00-09:30 50.31 Room 012 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
genaue Termine siehe Website / Stundenplan http://www.tmb.kit.edu/
Studium_und_Lehre.php
6242907 Digitization in Facility- and Real Estate Management





Tue 14:00-17:30 50.31 Room 012 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
genaue Termine siehe Website / Stundenplan http://www.tmb.kit.edu/
Studium_und_Lehre.php







Tue 10:00-11:30 50.31 Room 012 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
siehe Aushang/ Homepage http://www.tmb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php








Tue 12:00-13:30 50.31 Room 012 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
siehe Aushang/ Homepage http://www.tmb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php







Di 10:00- 11.30 Uhr, Geb. 50.31, Raum 012,
genaue termine siehe Aushang/ Homepage http://www.tmb.kit.edu/
Studium_und_Lehre.php







Di 10.00 -11.30 Uhr , Geb. 5031, Raum 012
genaue Termine siehe Aushang/ Homepage http://www.tmb.kit.edu/
Studium_und_Lehre.php
6242905 Facility Management in Hospitals





Wed 08:00-09:30 50.31 Room 012 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 50.31 Room 012 every other week from 11/04 until 02/10
Organizational topics
genaue Termine siehe Website / Stundenplan http://www.tmb.kit.edu/
Studium_und_Lehre.php
6242906 Facility Management in Hospitals
Lecture (V)
🗣 On-Site
Wed 14:00-15:30 50.31 Room 012 every other week from 11/11 until 02/17
Organizational topics






genaue Termine siehe Website / Stundenplan http://www.tmb.kit.edu/
Studium_und_Lehre.php
6243901 Demontage und Dekontamination von kerntechnischen Anlagen






Mi 9:45-13:00, Raum 012 Geb. 50.31, Block / genaue Termine siehe Website / 
Stundenplan http://www.tmb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php
6243903 Neuentwicklungen und Optimierungen in der Maschinentechnik der Demontage und des Rückbaus






Mi 9:45-13:00, Raum 012 Geb. 50.31, Block / genaue Termine siehe Website / 
Stundenplan http://www.tmb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Bauingenieurwesen
Course catalog
Date: 2020.10.15 88
2.2.6 Veranstaltungen im Schwerpunkt 5 - Geotechnisches Ingenieurwesen
6251901 Unsaturated, Viscous and Cyclic Soil Behaviour - Theory and Element Tests





Thu 14:00-15:30 40.21 SR IBF from 11/05 until 02/18
6251903 Soil Dynamics





Fri 14:00-15:30 40.21 SR IBF from 11/06 until 02/19
6251905 Aboveground Rock Engineering





Tue 10:00-13:30 40.21 SR IBF every other week from 11/03 until 02/09
6251907 Tunnel Construction in Soils and in Existence













Wed 14:00-15:30 40.21 SR IBF every other week from 11/04 until 02/10






Wed 14:00-15:30 40.21 SR IBF every other week from 11/11 until 02/17
6251911 Geotechnical Measuring Technology








2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Bauingenieurwesen
Course catalog
Date: 2020.10.15 89






Fri 08:00-09:30 40.21 SR IBF from 11/06 until 02/19










Fri 10:00-11:30 40.21 SR IBF from 11/06 until 02/19
Organizational topics
teilweise bis 13:00, siehe Aushang
6251916 Special Issues in Rock Mechanics






SR IBF, Termine nach Absprache
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 
Ingenieurbau - Engineering Structures
Course catalog
Date: 2020.10.15 90
2.3 Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver Ingenieurbau - Engineering 
Structures





Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/16











Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16











Mon 12:00-13:30 every other week from 11/02 until 02/08













Mon 08:00-09:30 50.31 SR 613 from 11/02 until 02/15





Mon 08:00-09:30 50.31 SR 613 from 11/02 until 02/15
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 





6211907 Korrosive Prozesse und Lebensdauer





























Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19








Fri 10:00-11:30 50.31 Room 106 every other week from 11/06 until 02/12







Fri 10:00-11:30 50.31 Room 106 every other week from 11/13 until 02/19




Fri 12:00-13:30 50.31 Room 106 from 11/06 until 02/19
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 















Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17














Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15





Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15





Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
6213903 Building Preservation of Timber Structures






Mon 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/02 until 02/15
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 









Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16






Thu 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/05 until 02/18






Tue 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/03 until 02/16






Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
CIP-Pool, Raum 402






Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
CIP-Pool, Raum 402






Thu 14:00-15:30 10.50 HS 102 from 11/05 until 02/18












Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 



















siehe Aushang / Homepage







siehe Aushang / Homepage






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15






Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
6251701 Foundation Types
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Knittel, Lukas
Wed 12:00-13:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/04 until 02/17
6251703 Basics in Earthworks and Embankment Dams





Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
6251707 Numerics in Geotechnics
Lecture (V)
🖥 Online
Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 






6251901 Unsaturated, Viscous and Cyclic Soil Behaviour - Theory and Element Tests





Thu 14:00-15:30 40.21 SR IBF from 11/05 until 02/18
6251903 Soil Dynamics





Fri 14:00-15:30 40.21 SR IBF from 11/06 until 02/19
6251905 Aboveground Rock Engineering





Tue 10:00-13:30 40.21 SR IBF every other week from 11/03 until 02/09
6251907 Tunnel Construction in Soils and in Existence













Wed 14:00-15:30 40.21 SR IBF every other week from 11/04 until 02/10






Wed 14:00-15:30 40.21 SR IBF every other week from 11/11 until 02/17
6251911 Geotechnical Measuring Technology







2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 










Fri 08:00-09:30 40.21 SR IBF from 11/06 until 02/19










Fri 10:00-11:30 40.21 SR IBF from 11/06 until 02/19
Organizational topics








Mi 15:45 - 19:00 Uhr, Seminarraum der Versuchsanstalt, Raum 137, Geb. 10.81





Wed 18:00-19:30 10.81 Room 219.1 from 11/04 until 02/17
6212912 Digital Planning and Building Information Modeling





Wed 16:00-17:30 10.81 Room 219.1 from 11/04 until 02/17








Zeit/Ort: siehe Aushang / Homepage








Zeit/Ort: siehe Aushang / Homepage
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 
Ingenieurbau - Engineering Structures
Course catalog
Date: 2020.10.15 97






Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
6212913 Entwerfen und Konstruieren im Metall- und Leichtbau





Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
6213904 Timber Structures: Materials and Appropriate Design






Thu 08:00-09:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal every other week from 11/05 until 
02/11
Fri 14:00-15:30 10.50 HS 102 from 11/06 until 02/19
Thu 08:00-09:30 10.50 HS 102 every other week from 11/12 until 02/18
6213906 Innovations and Developments in Timber Structures







Tue 12:00-13:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/03 until 02/16
6251916 Special Issues in Rock Mechanics






SR IBF, Termine nach Absprache
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES Master-Studiengang Mobilität und Infrastruktur
Course catalog
Date: 2020.10.15 98
2.4 Master-Studiengang Mobilität und Infrastruktur




Tue 10:00-11:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Organizational topics
1. Semesterhälfte (14.10.-30.11.2019)




Tue 12:00-13:30 20.40 SKY from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-11:30 20.40 SKY from 11/04 until 02/17
Organizational topics
1. Semesterhälfte (14.10.-30.11.2019)




Thu 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Organizational topics
2. Semesterhälfte (02.12.2019-08.02.2020)









Tue 16:00-17:30 10.11 Hertz-Hörsaal every other week from 11/10 until 02/16
6231701 Stadtplanung










Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
6232701 Berechnungsverfahren und Modelle in der Verkehrsplanung





Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
6232703 Straßenverkehrstechnik
Lecture / Practice (VÜ)
🖥 Online
2 SWS
Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 





6232901 Empirische Daten im Verkehrswesen












Wed 16:00-17:30 Room 323, Bldg. 10.30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Anmeldung erdorderlich (Mail an info@ifv.kit.edu)






Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
6233901 DV-gestützter Straßenentwurf





Thu 12:00-13:30 10.50, CIP-Pool, Room 402 from 11/05 until 02/18
6233903 Projektstudie Außerortsstraße






Thu 08:00-09:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/05 until 02/18
6233904 Laborpraktikum im Straßenwesen






Thu 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/05 until 02/18






Thu 10:00-11:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/05 until 02/18
6233906 Sicherheitsmanagement im Straßenwesen
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES Master-Studiengang Mobilität und Infrastruktur
Course catalog
Date: 2020.10.15 100






Wed 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal every other week from 11/04 until 
02/10







Wed 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal every other week from 11/11 until 
02/17







Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/17
Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Kann nicht mit der Veranstaltung [2113809] kombiniert werden.
Can not be combined with lecture [2113809].






Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Die Vorlesung "Bahnsystemtechnik" im WS 20/21 findet als asynchrone Online-
Veranstaltung statt.






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Die Vorlesung "Schienenfahrzeugtechnik" im WS 20/21 findet als asynchrone Online-
Veranstaltung statt.





Mon 08:00-18:00 Single on 10/12
Tue 08:00-18:00 Single on 10/13
Wed 08:00-18:00 Single on 10/14
Thu 08:00-18:00 Single on 10/15
Fri 08:00-18:00 Single on 10/16
Organizational topics
Blockveranstaltung Semesterende, Termin siehe Aushang Geb. 10.81, HS 59






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
6234702 Exercises in Track Guided Transport Systems - Technical Design and Components
Practice (Ü)
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 














Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
6231801 Stadtmanagement





Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/17
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES Master-Studiengang Water Science and Engineering
Course catalog
Date: 2020.10.15 102
2.5 Master-Studiengang Water Science and Engineering







Thu 16:00-17:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 11/05 until 02/18






Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
starting: 05.11.2020, 08:00 online via ZOOM
ILIAS:  please apply for admission to the course (deadline 15.12.2020)







Tue 16:00-17:30 every other week from 11/10 until 02/16
Organizational topics
starting of the excercises will be announcend during the lecture (22625) and in ILIAS
ILIAS: see ILIAS course of the lecture, please apply for admission to the course 
(deadline 15.12.2020)
6221702 Numerical Fluid Mechanics I





Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
cf. information in ILIAS
6223701 Urban Water Infrastructure and Management





Mon 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Wed 16:00-17:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 11/04 until 02/17
6224702 Water and Energy Cycles in Hydrological Systems: Processes, Predictions and Management





Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
6224908 Introduction to Environmental Data Analysis and Statistical Learning





Wed 08:00-11:30 10.50 HS 103 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES Master-Studiengang Water Science and Engineering
Course catalog
Date: 2020.10.15 103
Der Kurs ist auf 15 Teilnehmende begrenzt. Bitte melden Sie sich über das 
Studierendenportal an. Nur wenn dies nicht möglich sein sollte, bitte per E-Mail an den 
Modulverantwortlichen. Die Plätze werden unter Berücksichtigung des Fachsemesters 
vorrangig vergeben an Studierende aus Water Science and Engineering, dann 
Geoökologie, dann andere.
The course will be held in the classroom.
For students unable to attend class due to Corona-related restrictions, online 
participation will be possible
6224910 Infrastructure Planning – Socio-economic & Ecological Aspects
Lecture / Practice (VÜ)
Kämpf, Charlotte
Walz, Rainer
Tue 10:00-13:30 10.50 HS 103 from 11/03 until 02/16




Wed 12:00-13:30 10.50 HS 103 from 11/04 until 02/17
6224907 Introduction to Matlab







This course will be hold online. Please find the link on the ILIAS workspace of the 
course.
Schedule: Monday 26 Oct, Tuesday 27 Oct, Wednesday 28 Oct, Thursday 29 Oct from 
10:00 to 13:00, respectively
Ort: Der Kurs findet Online statt, der Link dazu wird auf der Ilias-Seite des Kurses 
bereitgestellt.
Zeit: Montag 26.10, Dienstag 27.10, Mittwoch 28.10 und Donnerstag 29.10, jeweils 10:00 - 
13:30
6071103 Terrestrial & Satellite Positioning





6072101 Remote Sensing & Geo-Information Systems




Thu 10:00-11:30 10.50 HS 103 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Thursday, 09:45 - 11:15, room 103, building 10.50
6071101 Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen, V/Ü




Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Nach Vereinbarung (Übungen). In diesem Jahr für AGW Bachelor Studierende des 3. und 
5. Semesters. Weitere Informationen gibt es auf der Ilias-Seite. Das Passwort für den 





Fri 10:00-11:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/06 until 02/19
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 





6223901 Municipal Wastewater Treatment






Tue 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal every other week from 11/03 until 
02/09
Tue 12:00-13:30 every other week from 11/10 until 02/16
6223902 International Sanitary Engineering






Tue 12:00-13:30 every other week from 11/03 until 02/09
Tue 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal every other week from 11/10 until 
02/16
6222905 Water Distribution Systems





Wed 08:00-11:30 from 11/04 until 02/17
6221909 Environmental Fluid Mechanics




Thu 10:00-11:30 10.81 Room 219.1 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 10.50 HS 101 from 11/05 until 02/18






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
cf. information in ILIAS
6221907 Flow Measurement Techniques






Thu 10:00-11:30 10.81 SR IfH 127 from 11/05 until 02/18
6222907 Experimental Hydraulics II






Tue 16:00-17:30 10.83 SR IWG from 11/03 until 02/16
Organizational topics
max. 7 Studierende, wird im institutseigenen Seminarraum abgehalten
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES Master-Studiengang Water Science and Engineering
Course catalog
Date: 2020.10.15 105
6221903 Interaction Flow - Hydraulic Structures





Tue 14:00-15:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/03 until 02/16
6222903 Numerische Strömungsmodellierung im Wasserbau





Tue 12:00-13:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/03 until 02/16
Fri 12:00-13:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/06 until 02/19
6222901 Projektstudium: Wasserwirschaftliche Planungen






Thu 12:00-13:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/05 until 02/18
Organizational topics
max. 25 Studierende, bisher R 305, Geb. 10.81
6223904 Modelling Mass Fluxes in River Basins






Mon 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/02 until 02/15























Lecture / Practice (VÜ)
🧩 Blended (On-Site/
Online)
Tue 10:00-11:30 50.40 Room 157 from 11/03 until 02/16
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 











Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
starting: 04.11.2020, 12:00 online via ZOOM
ILIAS: please apply for admission to the course (deadline 15.12.2020)







Mon 14:00-15:30 every other week from 11/16 until 02/08
Organizational topics
starting of the excercises will be announcend during the lecture (22621) and in ILIAS
ILIAS: see ILIAS course of the lecture, please apply for admission to the course 
(deadline 15.12.2020)
6339115 Thermal Use of Groundwater




Wed 10:00-11:30 50.41 Room 045/046 from 11/04 until 02/17






Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
cf. information in ILIAS
6310415 Field Methods in Hydrogeology





Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19




Wed 18:00-19:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Organizational topics
2. Semesterhälfte (02.12.2019-08.02.2020)




Fri 10:00-11:30 20.40 GIS-Labor from 11/06 until 02/19
Organizational topics
2. Semesterhälfte (02.12.2019-08.02.2020)





Thu 16:00-17:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/05 until 02/18
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES Master-Studiengang Water Science and Engineering
Course catalog
Date: 2020.10.15 107
6251703 Basics in Earthworks and Embankment Dams





Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
6251913 Landfills






Fri 08:00-09:30 40.21 SR IBF from 11/06 until 02/19










Fri 10:00-11:30 40.21 SR IBF from 11/06 until 02/19
Organizational topics
teilweise bis 13:00, siehe Aushang
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Sonstige Veranstaltungen im Bauingenieurwesen
Course catalog
Date: 2020.10.15 108
2.6 Sonstige Veranstaltungen im Bauingenieurwesen
2.6.1 Schwerpunkt 1 - Konstruktiver Ingenieurbau






Thu 18:00-20:00 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 11/05 until 
02/18
Organizational topics













































2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Sonstige Veranstaltungen im Bauingenieurwesen
Course catalog
Date: 2020.10.15 109






Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Institutsbibliothek; siehe Aushang




















Thu 16:00-17:30 siehe Aushang / Homepage from 11/05 until 02/18






Tue 14:00-15:30 siehe Aushang / Homepage from 11/03 until 02/16

















Wed 18:00-19:30 10.50 Room 602 from 11/04 until 02/17
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Sonstige Veranstaltungen im Bauingenieurwesen
Course catalog
Date: 2020.10.15 110
2.6.2 Schwerpunkt 2 - Wasser und Umwelt




Thu 18:00-19:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/05 until 02/18













Mon 12:00-13:30 SR 322 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Termine nach Absprache








Freitag ab 13:30 Uhr; Termine nach Bekanntgabe; R 420 Geb. 10.81
2.6.3 Schwerpunkt 3 - Mobilität und Infrastruktur








Termin wird bekanntgegeben, Ort: Seminarraum 323, Geb. 10.30






Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Seminarraum IfV





Wed 18:00-19:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 11/04 until 02/17
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Sonstige Veranstaltungen im Bauingenieurwesen
Course catalog
Date: 2020.10.15 111
2.6.4 Schwerpunkt 4 - Baubetrieb
6240001 Lehrveranstaltung Vertieferrichtung Baubetrieb
Others (sonst.)
Mitarbeiter/innen,
Mon 08:00-19:30 50.31 Room 012 from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-19:30 50.31 Room 012 from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-19:30 50.31 Room 012 from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-13:30 50.31 Room 012 from 11/05 until 02/18
Thu 18:00-19:30 50.31 Room 012 from 11/05 until 02/18















Thu 12:00-13:30 50.31 Room 012 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
genaue Termine siehe Website / Stundenplan http://www.tmb.kit.edu/
Studium_und_Lehre.php






Thu 18:00-19:30 50.31 Room 012 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
genaue Termine siehe Website / Stundenplan http://www.tmb.kit.edu/
Studium_und_Lehre.php
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Bachelor-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalog
Date: 2020.10.15 112











Tue 08:00-09:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/03 until 02/16
Fri 08:45-09:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/06 until 02/19






Fri 08:00-08:45 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-10:45 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/06 until 02/19
2.7.1.1.1 Modul Anorganische Chemie






Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Thu 10:00-10:45 from 11/05 until 02/18







Mon 10:00-11:30 from 10/26 until 02/15
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 




4040011 Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, 
Geodäsie und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische 
Volkswirtschaftslehre, Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, 







Wed 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Fri 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/06 until 02/19
4040112 Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, 
Geodäsie und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische 
Volkswirtschaftslehre, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 








Mon 10:00-11:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 30.22 Room 229.3 from 11/03 until 02/16
Tue 10:00-11:30 30.22 Room 229.4 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 30.22 Room 229.4 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 30.22 Room 229.3 from 11/03 until 02/16
Thu 10:00-11:30 30.22 Room 229.3 from 11/05 until 02/18
4000001 KOPIE Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische 
Biologie, Geodäsie und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische 
Volkswirtschaftslehre, Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, 







4000002 KOPIE Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, 
Geodäsie und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische 
Volkswirtschaftslehre, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 








2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 




2.7.1.2.1 Modul Dynamik der Erde I






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Thu 16:00-16:45 from 11/05 until 02/18






Mon 12:00-13:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/02 until 02/15
2.7.1.2.1 Modul Dynamik der Erde II







Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
2.7.1.2.1 Modul Grundlagen der Mineralogie und Kristallographie
6339008 Kristalloptik





Mon 10:00-11:30 50.41 Room 045/046 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 50.40 Room 157 from 11/02 until 11/02
Mon 12:00-13:30 50.41 Room 045/046 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 50.40 Room 157 from 11/02 until 11/02
Organizational topics
(Mo. 08:00 – 8:45, alle, nur 02.11.2020 und 15.02.2021)
(Mo. 09:45 - 11:15, Gruppe I; Mo. 11:30 - 13:00, Gruppe II; falls notwendig Mo 
13.15 - 14.45, Gruppe III)
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Bachelor-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalog
Date: 2020.10.15 115
2.7.1.2.1 Modul Grundlagen der Geologie
6339009 Strukturgeologie und Tektonik





Thu 16:00-17:30 50.41 Room 045/046 from 11/05 until 02/18







Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
siehe Aushang





Fri 08:00-09:30 50.41 Room 045/046 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
die Belegung des Tutoriums ist freiwillig
2.7.1.2.1 Modul Grundlagen der Geophysik








Wed 08:00-09:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/04 until 02/17







Fri 10:00-11:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 11/06 until 02/19
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Bachelor-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalog
Date: 2020.10.15 116
2.7.1.2.1 Modul Grundlagen der Geochemie
6339014 Einführung in die Geochemie




Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17





Fri 12:00-13:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/06 until 02/19
Organizational topics
nach Vereinbarung
2.7.1.2.1 Modul Grundlagen der Petrologie
6339011 Metamorphite





Tue 08:00-09:30 50.41 Room 045/046 from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 50.41 Room 045/046 from 11/04 until 02/17
Wed 08:00-09:30 50.40 Room 157 from 11/04 until 11/04
Wed 10:00-11:30 50.40 Room 157 from 11/04 until 11/04
Fri 12:00-13:30 50.41 Room 045/046 from 11/06 until 02/19








2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 




2.7.1.3.1 Modul Labormethoden der Geochemie










50.40 R254, Gruppeneinteilung und Sicherheitseinweisung in der ersten 
Semesterwoche (für Details bitte auf ILIAS gehen)
Praktikum: Mo, Kurs A: 8:00-11:00 Kurs B: 11:00-14:00









Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
2.7.1.3.1 Modul Grundlagen der Hydrogeologie
6339050 Grundlagen der Hydrogeologie (Studienplan 2009 G10-1, G10-2)






Tue 14:00-15:30 50.41 Room 045/046 from 11/03 until 02/16
Wed 12:00-13:30 50.41 Room 045/046 from 11/04 until 02/17
2.7.1.3.1 Modul Grundlagen der Ingenieurgeologie
6339057 Einführung in die Ingenieurgeologie





Tue 16:00-17:30 10.50 HS 103 from 11/03 until 02/16
Thu 14:00-15:30 50.41 Room 045/046 from 11/05 until 02/18
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Bachelor-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalog
Date: 2020.10.15 118
2.7.1.3.1 Modul Grundlagen der Analyse von Geodaten
6071101 Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen, V/Ü




Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Nach Vereinbarung (Übungen). In diesem Jahr für AGW Bachelor Studierende 
des 3. und 5. Semesters. Weitere Informationen gibt es auf der Ilias-Seite. 
Das Passwort für den Kursbeitritt erhalten Sie auf Anfrage bei 
sven.wursthorn@kit.edu
2.7.1.4 Überfachliche Qualifikationen
















Thu 08:00-09:30 50.41 Room 045/046 from 11/05 until 02/18
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Bachelor-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalog
Date: 2020.10.15 119
2.7.2 Wahlpflichtmodule - Geowissenschaftliche Verbreiterung
2.7.2.1 Modul Statik starrer Körper







Wed 08:00-09:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/04 until 02/17
Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18






Fri 12:00-13:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/06 until 02/19




Mon 16:00-17:30 50.41 Room -109 (UG) from 11/02 until 02/15
Mon 18:00-19:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 11/02 until 
02/15
Tue 16:00-17:30 10.50 HS 102 from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-15:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 10.50 HS 101 from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/04 until 02/17
Thu 10:00-11:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 11/05 until 02/18
Thu 12:00-13:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 20.40 Jordan Hörsaal from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 10.50 Room 701.3 from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 50.41 Room -109 (UG) from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 10.50 Room 701.3 from 11/05 until 02/18








Tue 12:00-13:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 11/03 until 02/16
Thu 14:00-15:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 11/05 until 02/11
Organizational topics
Die Vorlesungen am Dienstag finden statt nach Vereinbarung.








Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 










Wed 12:00-13:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/04 until 02/17














Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Die Übung findet online statt. 
Erster Termin: 13.11.2020







Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics













Tue 10:00-11:30 20.40 Jordan Hörsaal every other week from 11/10 until 02/16
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalog
Date: 2020.10.15 121










Tue 10:45-13:45 Hörsaal Geophysik from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung vom 10.10.20 bis 16.10.20 bei joachim.ritter@kit.edu. Einführung 
(verpflichtend) nach Vereinbarung
2.8 Master-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
2.8.1 Geowissenschaftliche Kernkompetenzen und Vertiefungen
2.8.1.1 Modul Geologie
6339080 Analysis of Geological Structures






Tue 10:00-11:30 50.41 Room 045/046 from 11/03 until 02/16







Wed 12:45-13:30 50.40 Room 157 from 11/04 until 02/17
2.8.1.2 Modul Geodatenanalyse I – Programmierung und Geostatistik
6339052 Programmierung und Geostatistik für Hydro- und Ingenieurgeologen






Blockkurs während der Vorlesungsfreien Zeit. Termin wird bekannt gegeben. 
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalog
Date: 2020.10.15 122
2.8.1.3 Modul Applied Mineralogy: Geomaterials
6339079 Microporous Mineral Phases: Characterization and Applications






Thu 16:00-18:00 10.81 Room 305 Bibl. ISL from 11/05 until 02/18
6339083 Crystallography applied to Geomaterials




de la Flor Martin, 
Gemma
Schilling, Frank
Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
2.8.1.4 Modul Hydrogeologie: Methoden und Anwendungen
6339081 Angewandte Hydrogeologie














Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalog
Date: 2020.10.15 123
2.8.1.5 Modul Ingenieurgeologie: Labor- und Geländemethoden
6339111 Deponietechnik – Die Deponie als Schadstoffsenke in der Abfallwirtschaft Landfill technology - the 


















2.8.1.6 Modul Numerical Methods in Geosciences
6339078 Numerical Methods in Geosciences






2.8.1.7 Modul Geothermics: Energy and Transport
















Thu 10:00-11:30 50.41 Room 045/046 from 11/05 until 02/18




2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 



















2.8.1.10 Modul Borehole Technology
6339095 Borehole-Technology I (Logging) / Logging






Thu 08:00-09:30 50.41 Room -109 (UG) from 11/05 until 02/18
2.8.1.11 Modul Sedimentpetrologie
6339040 Sedimentpetrologie




Fri 14:00-15:30 50.41 Room 045/046 from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 50.40 Room 157 from 11/06 until 11/06
Fri 16:00-17:30 50.41 Room 045/046 from 11/06 until 02/19
Fri 16:00-17:30 50.40 Room 157 from 11/06 until 11/06
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalog
Date: 2020.10.15 125
2.8.1.12 Modul Diagenesis and Core
















Blockkurs 5. - 7.10.2020 , Geb. 50.40 Raum 157
2.8.1.13 Modul Angewandte Mineralogie: Tone und Tonminerale
6339084 Tonmineralogie Einführung




Mon 12:00-13:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/02 until 02/15
2.8.1.14 Modul Schädigung und Schadensanalyse mineralischer Werkstoffe






Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalog
Date: 2020.10.15 126
2.8.1.15 Modul Aktuelle Forschungsthemen der Hydrogeologie und Ingenieurgeologie








Thu 10:00-11:00 from 11/05 until 02/18
Organizational topics








2.8.1.16 Modul Hydrogeologie: Grundwassermodellierung














2.8.1.17 Modul Hydrogeologie: Karst und Isotope
6339076 Karsthydrogeologie





Tue 10:00-11:30 50.40 Room 157 from 11/03 until 02/16







Fri 10:00-11:30 50.41 Room -108 (UG) from 11/06 until 02/19
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalog
Date: 2020.10.15 127
2.8.1.19 Modul Geologische Gasspeicherung







Thu 14:00-15:30 50.41 Room -109 (UG) from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Sprache: Englisch für ENTECH Studierende
2.8.1.20 Modul Geothermal Reservoir Engineering











Mon 10:45-11:30 50.41 Room -108 (UG) from 11/02 until 02/15











Mon 09:00-10:45 50.41 Room -108 (UG) from 11/02 until 02/15
2.8.1.21 Modul Umweltgeologie: Radio- und chemotechnische Elemente





Fri 12:00-13:30 10.50 HS 102 from 11/06 until 02/19
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalog
Date: 2020.10.15 128
2.8.1.22 Modul Industrial Minerals and Environment







Tue 12:00-13:30 50.41 Room 045/046 from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) Single on 11/04
Organizational topics
findet immer in der zweiten Semesterhälfte zweistündig statt
6310124 Industrial Minerals






Thu 14:00-15:30 50.40 Room 157 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Geländeübung/Seminar/ 2 Tage Industrial Minerals in the field
2.8.1.23 Modul Ore Geology of Metals
6339099 Ore-forming processes






Mon 16:00-17:30 50.40 Room 157 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Geländeübung/Seminar/ 2 Tage Ore deposits in the field
2.8.1.24 Modul Geowissenschaftliche Geländeübung und Exkursionen







2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 




2.8.2.1 Modul Geotechnisches Ingenieurwesen







Wed 08:00-09:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/04 until 02/17







Mon 08:00-09:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/02 until 02/15
2.8.2.2 Modul Wasserchemie und Wassertechnologie






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Beginn: 03.11.2020, 12:00 online via Zoom
ILIAS: Bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag stellen, um in den Kurs 
aufgenommen zu werden (Frist bis 15.12.2020)
2.8.2.3 Modul Umweltgeotechnik
6251913 Landfills






Fri 08:00-09:30 40.21 SR IBF from 11/06 until 02/19










Fri 10:00-11:30 40.21 SR IBF from 11/06 until 02/19
Organizational topics
teilweise bis 13:00, siehe Aushang
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 











Im Block nach Vereinbarung
2.8.2.5 Modul Erd- und Grundbau
6251701 Foundation Types
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Knittel, Lukas
Wed 12:00-13:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/04 until 02/17
6251703 Basics in Earthworks and Embankment Dams





Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17








Tue 16:00-18:00 50.40 Room 157 from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 50.41 Room 045/046 from 11/03 until 02/16





2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES




2.10 Angewandte Geowissenschaften - Lehrveranstaltungen für andere 
Fachrichtungen






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Thu 16:00-16:45 from 11/05 until 02/18






Tue 16:00-17:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/03 until 02/16








Thu 10:00-11:00 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Details werden auf der Webseite bekannt gegeben.









Im Block nach Vereinbarung
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Bachelor-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
Course catalog
Date: 2020.10.15 132












Thu 08:00-15:30 Wird bekanntgegeben from 11/05 until 02/18




Falkenberg, Jana Maria 
Madeleine
Wed 08:00-09:30 20.40 Jordan Hörsaal from 11/04 until 02/17
6020115 Programmieren I für Geodäten, Übungen
Practice (Ü)
2 SWS
Falkenberg, Jana Maria 
Madeleine
Landgraf, Steven
Tue 08:00-09:30 20.40 Jordan Hörsaal from 11/03 until 02/16





Mon 10:00-11:30 20.40 Jordan Hörsaal from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Jordan / Rechnerraum
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 











Mon 10:00-11:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Fri 10:00-11:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/06 until 02/19







Thu 12:00-13:30 20.40 Jordan Hörsaal from 11/05 until 02/18




Mon 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 11/02 until 02/08
Fri 08:00-09:30 20.40 SKY from 11/06 until 02/19





Mon 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 11/09 until 02/15





Tue 12:00-13:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 11/11 until 02/17




Wed 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 11/04 until 02/10
Wed 10:00-11:30 20.40 Jordan Hörsaal from 11/04 until 02/17





Wed 12:00-13:30 20.40 Jordan Hörsaal from 11/04 until 02/17




Fri 12:00-13:30 20.40 SKY every other week from 11/06 until 02/12
6020137 Geoinformatik I
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 






Thu 10:00-11:30 20.40 SKY from 11/05 until 02/18




Mon 12:00-13:30 20.40 Rechnerraum every other week from 11/02 until 02/08




Thu 14:00-15:30 20.40 SKY every other week from 11/05 until 02/11










Tue 14:00-16:00 20.40 SKY every other week from 11/03 until 02/09
Organizational topics
Vorlesungen und Übungen finden online statt. Weitere Informationen gibt es auf der 







Tue 14:00-15:30 20.40 SKY every other week from 11/10 until 02/16




Tue 16:00-17:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/03 until 12/15




Tue 08:00-11:30 20.40 SKY from 11/03 until 02/16
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 









Thu 10:00-11:30 20.40 Jordan Hörsaal every other week from 11/05 until 02/11




Falkenberg, Jana Maria 
Madeleine
Rabold, Jan
Thu 10:00-11:30 20.40 Jordan Hörsaal every other week from 11/12 until 02/18
Organizational topics






Thu 12:00-13:30 20.40 SKY from 11/05 until 02/18



















Tue 10:00-11:30 20.40 Jordan Hörsaal every other week from 11/10 until 02/16





Wed 10:00-11:30 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 11/04 until 02/10





Wed 10:00-11:30 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 11/11 until 02/17
6020159 Kinematik und Dynamik Geodätischer Referenzsysteme
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 






Tue 12:00-13:30 20.40 Jordan Hörsaal every other week from 11/03 until 02/09






















Wed 08:00-09:30 20.40 SKY from 11/04 until 02/17











Wed 12:00-13:30 20.40 SKY every other week from 11/04 until 02/10














Mon 08:00-13:30 20.40 SKY from 11/02 until 02/15
Organizational topics
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 








Mon 10:00-13:30 20.40 SKY from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Blockveranstaltung
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
Course catalog
Date: 2020.10.15 138
2.12 Master-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
2.12.1 Aufbaufächer




Tue 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Organizational topics
1. Semesterhälfte (14.10.-30.11.2019)




Thu 10:00-11:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Organizational topics
1. Semesterhälfte (14.10.-30.11.2019)




Mon 12:00-13:30 20.40 Jordan Hörsaal from 11/02 until 02/15
Organizational topics
1. Semesterhälfte (14.10.-30.11.2019)




Thu 12:00-13:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Organizational topics
1. Semesterhälfte (14.10.-30.11.2019)




Wed 12:00-13:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Organizational topics
1. Semesterhälfte (14.10.-30.11.2019)





Wed 14:00-15:30 20.40 Rechnerraum from 11/04 until 02/17
Organizational topics
1. Semesterhälfte (14.10.-30.11.2019)





Nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte





Nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte





Nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
Course catalog
Date: 2020.10.15 139






Nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte





Nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte





Nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte




Tue 10:00-11:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Organizational topics
1. Semesterhälfte (14.10.-30.11.2019)




Tue 12:00-13:30 20.40 SKY from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-11:30 20.40 SKY from 11/04 until 02/17
Organizational topics
1. Semesterhälfte (14.10.-30.11.2019)




Wed 16:00-17:30 20.40, GIS-Labor, (1. und 2. Semesterhälfte) from 11/04 until 02/17




Wed 18:00-19:30 20.40, GIS-Labor, (nur 1. Semesterhälfte) from 11/04 until 02/17




Thu 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 11/05 until 02/11




Thu 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 11/12 until 02/18
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 




2.12.2.1 Profil Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik




Tue 08:00-09:30 20.40 SKY from 11/03 until 02/16
Tue 08:00-09:30 IPF Besprechungsraum from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-11:30 20.40 SKY from 11/04 until 02/17





Fri 12:00-13:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/06 until 02/19
Organizational topics
2. Semesterhälfte (02.12.2019-08.02.2020)




Thu 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Organizational topics
2. Semesterhälfte (02.12.2019-08.02.2020)
2.12.2.2 Profil Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring




Tue 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Thu 10:00-11:30 Rechnerraum from 11/05 until 02/18
Organizational topics
2. Semesterhälfte (02.12.2019-08.02.2020)




Thu 12:00-13:30 Rechnerraum from 11/05 until 02/18
Organizational topics
2. Semesterhälfte (02.12.2019-08.02.2020)
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
Course catalog
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2.12.2.3 Profil Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung




Wed 16:00-17:30 20.40 Jordan Hörsaal from 11/04 until 02/17





Mon 12:00-13:30 20.40 Jordan Hörsaal from 11/02 until 02/15
Organizational topics
2. Semesterhälfte (02.12.2019-08.02.2020)





Mon 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 11/02 until 02/08





Tue 16:00-17:30 20.40 SKY from 11/03 until 02/16

















Wed 08:00-09:30 20.40 Rechnerraum from 11/04 until 02/17
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
Course catalog
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2.12.2.5 Profil Earth Observation - Part A




Mon 16:00-17:30 20.40 SKY from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Organizational topics
2. Semesterhälfte (02.12.2019-08.02.2020)





Fri 08:00-09:30 20.40 Rechnerraum GIK from 11/06 until 02/19
Organizational topics
2. Semesterhälfte (02.12.2019-08.02.2020)




Tue 12:00-13:30 20.40 SKY from 11/03 until 02/16
Organizational topics
2. Semesterhälfte (02.12.2019-08.02.2020)




Tue 18:00-19:30 20.40 SKY from 11/03 until 02/16
Organizational topics
2. Semesterhälfte (02.12.2019-08.02.2020)
2.12.2.6 Profil Earth Observation - Part B




Wed 18:00-19:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Organizational topics
2. Semesterhälfte (02.12.2019-08.02.2020)




Fri 10:00-11:30 20.40 GIS-Labor from 11/06 until 02/19
Organizational topics
2. Semesterhälfte (02.12.2019-08.02.2020)
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 








Tue 16:00-17:30 20.40 SKY from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 Besprechungsraum IPF from 11/03 until 02/16










Thu 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Vorlesungen und Übungen finden online statt. Weitere Informationen gibt es auf der 
Ilias-Seite. Das Passwort für den Kursbeitritt erhalten Sie auf Anfrage an 
sven.wursthorn@kit.edu
Lectures and Exercises will be online. You will find more information on the Ilias-
Pages. Please ask for the password via E-Mail sven.wursthorn@kit.edu










Tue 18:00-19:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/03 until 02/16










Fri 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/06 until 02/19




Fri 10:00-11:30 20.40 SKY from 11/06 until 02/19






6043106 Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate, Lecture
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 







Wed 08:00-09:30 every other week from 11/04 until 02/10












6025206 Globale Schwerefeldmodellierung, Übung
Practice (Ü)
Seitz, Kurt Organizational topics
nach Vereinbarung












2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
Course catalog
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2.12.4 Remote Sensing and Geoinformatics (MSc)




Wed 18:00-19:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Organizational topics
2. Semesterhälfte (02.12.2019-08.02.2020)




Fri 10:00-11:30 20.40 GIS-Labor from 11/06 until 02/19
Organizational topics
2. Semesterhälfte (02.12.2019-08.02.2020)




Wed 16:00-17:30 20.40, GIS-Labor, (1. und 2. Semesterhälfte) from 11/04 until 02/17




Wed 18:00-19:30 20.40, GIS-Labor, (nur 1. Semesterhälfte) from 11/04 until 02/17





Nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte





Nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte





Do 14.00 - 15.30 Uhr, Discussion Room Post Office, every 14 days





Do 9.45 - 11.15 Uhr, Discussion Room Post Office, every 14 days




Thu 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 11/05 until 02/11




Thu 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 11/12 until 02/18
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
Course catalog
Date: 2020.10.15 146
6224907 Introduction to Matlab







This course will be hold online. Please find the link on the ILIAS workspace of the 
course.
Schedule: Monday 26 Oct, Tuesday 27 Oct, Wednesday 28 Oct, Thursday 29 Oct from 
10:00 to 13:00, respectively
Ort: Der Kurs findet Online statt, der Link dazu wird auf der Ilias-Seite des Kurses 
bereitgestellt.
Zeit: Montag 26.10, Dienstag 27.10, Mittwoch 28.10 und Donnerstag 29.10, jeweils 
10:00 - 13:30
6042103 Advanced Topics in Computer Vision
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Weinmann, Martin







Tue 16:00-17:30 20.40 SKY from 11/03 until 02/16














Thu 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Vorlesungen und Übungen finden online statt. Weitere Informationen gibt es auf der 
Ilias-Seite. Das Passwort für den Kursbeitritt erhalten Sie auf Anfrage an 
sven.wursthorn@kit.edu
Lectures and Exercises will be online. You will find more information on the Ilias-
Pages. Please ask for the password via E-Mail sven.wursthorn@kit.edu















Tue 10:00-11:30 20.40 Jordan Hörsaal every other week from 11/10 until 02/16
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 









Tue 12:00-13:30 20.40 SKY from 11/03 until 02/16
Organizational topics
2. Semesterhälfte (02.12.2019-08.02.2020)




Tue 18:00-19:30 20.40 SKY from 11/03 until 02/16
Organizational topics
2. Semesterhälfte (02.12.2019-08.02.2020)





Wed 08:00-09:30 every other week from 11/04 until 02/10





Wed 08:00-09:30 every other week from 11/11 until 02/17





Nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte





Nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte




6042202 Passive Remote Sensing of Atmospheric Temperature and Compositioning










2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
Course catalog
Date: 2020.10.15 148




6042205 Advanced Gravity Field Modeling
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Seitz, Kurt
6042206 Geodetic Sensor Fusion





6042207 Remote Sensing of Atmospheric State Variables





2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
Course catalog
Date: 2020.10.15 149
2.12.5 Sonstige Veranstaltungen der Geodäsie und Geoinformatik















Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18








Thu 16:00-17:30 20.40 Jordan Hörsaal every other week from 11/05 until 02/11
6071103 Terrestrial & Satellite Positioning





6072101 Remote Sensing & Geo-Information Systems




Thu 10:00-11:30 10.50 HS 103 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Thursday, 09:45 - 11:15, room 103, building 10.50
6071201 In-Depth Surveying for Architects





Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
6071101 Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen, V/Ü




Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Nach Vereinbarung (Übungen). In diesem Jahr für AGW Bachelor Studierende des 3. 
und 5. Semesters. Weitere Informationen gibt es auf der Ilias-Seite. Das Passwort für 
den Kursbeitritt erhalten Sie auf Anfrage bei sven.wursthorn@kit.edu




2.13.1 F-Module Fachspezifische Grundlagen











Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17







Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18






Thu 10:00-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/05 until 02/18
6111270 Ecology and Systematics of Animals









Im Block am Naturkundemuseum am 24. - 25.02.2021 und am 01. - 03.03.2021 jeweils 












Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18


















Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15







Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics







Wed 14:00-15:30 50.40 Room 157 from 11/04 until 02/17






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Thu 16:00-16:45 from 11/05 until 02/18






Tue 16:00-17:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/03 until 02/16
6339014 Einführung in die Geochemie




Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
7195 Ökologische Botanik für Geoökologen und Biologen
Lecture (V) Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15













Wed 18:00-19:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/04 until 02/17





Fri 12:00-13:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/06 until 02/19
Organizational topics
nach Vereinbarung
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES B.Sc. Geoökologie
Course catalog
Date: 2020.10.15 153






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
6111084 Statistics











Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17






Tue 12:00-13:30 10.50 HS 102 from 11/03 until 12/22







Tue 12:00-13:30 10.50 HS 102 from 01/12 until 02/16





Tue 14:00-15:30 10.50 HS 102 from 11/03 until 02/16





Wed 16:00-17:30 10.50 Room 704.1 from 11/04 until 02/17






Im Block im Gelände nach Vorlesungsende (Ende Februar)













Im Block im Gelände nach Vorlesungsende (Ende Februar)
2.14 M.Sc. Geoökologie
2.14.1 U-Module Methoden der Umweltforschung







Wed 12:00-13:30 10.50 Room 704.1 from 11/04 until 02/17





Wed 13:00-17:00 10.50 Room 704.1 Single on 10/14
Thu 08:00-17:00 10.50 Room 704.1 Single on 10/15
Fri 08:00-17:00 10.50 Room 704.1 Single on 10/16
Mon 08:00-17:00 10.50 Room 704.1 Single on 10/19
Tue 08:00-17:00 10.50 Room 704.1 Single on 10/20
Wed 08:00-17:00 10.50 Room 704.1 Single on 10/21
Thu 08:00-17:00 10.50 Room 704.1 Single on 10/22
Fri 08:00-17:00 10.50 Room 704.1 Single on 10/23






im Block im Gelände
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES M.Sc. Geoökologie
Course catalog
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Mon 14:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Geb. 10.50, CIP-Pool 401





Thu 16:00-17:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/05 until 02/18
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES M.Sc. Geoökologie
Course catalog
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Im Block nach Vereinbarung
















Im Block am 06.-09.04.2021, Geb. 10.50 Raum 704.1








Mon 08:00-18:00 Single on 10/12
Tue 08:00-18:00 Single on 10/13
Wed 08:00-18:00 Single on 10/14
Thu 08:00-18:00 Single on 10/15
Fri 08:00-18:00 Single on 10/16
Organizational topics
Im Block am 12.-16.10.2020







Thu 14:00-17:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) every other week from 11/12 until 
02/04






Thu 14:00-17:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) every other week from 11/05 until 
02/11






Mon 18:00-19:30 10.50 Room 702 from 11/02 until 02/15
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES M.Sc. Geoökologie
Course catalog
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Fernandes de Freitas, 
Alena






























Wed 18:00-19:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/04 until 02/17
















Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17







Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16







This event was marked as cancelled and will not take place in this term.









Thu 14:00-15:30 10.50 Room 704.1 from 11/05 until 02/18





Wed 10:00-11:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/04 until 02/17





Wed 12:00-13:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal every other week from 11/11 until 02/17





Tue 08:00-18:00 10.50 Room 704.1 Single on 03/02
Wed 08:00-18:00 10.50 Room 704.1 Single on 03/03
Thu 08:00-18:00 10.50 Room 704.1 Single on 03/04











Mon 14:00-15:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/02 until 02/15







Wed 12:00-13:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal every other week from 11/04 until 02/10
6111081 Kartographie





Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
6111084 Statistics





Wed 14:00-15:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/04 until 02/17






Tue 12:00-13:30 10.50 HS 102 from 11/03 until 12/22







Tue 12:00-13:30 10.50 HS 102 from 01/12 until 02/16






Im Block im Februar/März 2021




6111111 Fachdidaktik Geographie I




Tue 10:00-11:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/03 until 02/16














Mon 08:00-17:15 10.50 Room 704.1 Single on 10/12
Tue 08:00-17:15 10.50 Room 704.1 Single on 10/13
Wed 08:00-13:00 10.50 Room 704.1 Single on 10/14
Organizational topics
Im Block am 12. - 14.10.2020







Thu 14:00-17:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) every other week from 11/12 until 
02/04













Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES M. Ed. Geographie
Course catalog
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2.16 M. Ed. Geographie
2.16.1 RG-Regional Geography






Im Block nach Vereinbarung





Im Block im Februar/März 2021
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES M. Ed. Geographie
Course catalog
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Im Block nach Vereinbarung





Thu 16:00-17:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/05 until 02/18








Im Block am 06.-09.04.2021, Geb. 10.50 Raum 704.1








Mon 08:00-18:00 Single on 10/12
Tue 08:00-18:00 Single on 10/13
Wed 08:00-18:00 Single on 10/14
Thu 08:00-18:00 Single on 10/15
Fri 08:00-18:00 Single on 10/16
Organizational topics




















Im Block nach Vereinbarung in der vorlesungsfreien Zeit.
6111194 Bodenbiogeochemie
Lecture (V) Tue 10:00-11:30 10.50 Room 704.1 from 11/03 until 02/16














Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18





Tue 14:00-15:30 10.50 Room 704.1 from 11/03 until 02/16





Do 16.15- 17.45 Uhr Onlinelehre an der PH
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Modularisiertes Lehramt Geographie
Course catalog
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2.17 Modularisiertes Lehramt Geographie








Raum und Zeit nach Vereinbarung






























Zeit und Raum nach Vereinbarung





Mon 08:00-19:30 10.50 Room 704.1 from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 10.50 Room 704.1 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 10.50 Room 704.1 from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-19:30 10.50 Room 704.1 from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-11:30 10.50 Room 704.1 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 10.50 Room 704.1 from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 10.50 Room 704.1 from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-13:30 10.50 Room 704.1 from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-19:30 10.50 Room 704.1 from 11/05 until 02/18
Fri 12:00-19:30 10.50 Room 704.1 from 11/06 until 02/19
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Regionalwissenschaft / Raumplanung
Course catalog
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2.18 Master-Studiengang Regionalwissenschaft / Raumplanung





Tue 18:00-19:30 10.50 Room 702 from 11/03 until 02/16



































Wed 14:00-15:30 10.50 Room 702 from 11/04 until 02/17





Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Geb. 10.50, Raum 402




Mon 08:00-18:00 10.50 HS 103 Single on 10/26
Tue 08:00-18:00 10.50 HS 103 Single on 10/27
Wed 08:00-18:00 10.50 HS 103 Single on 10/28
Thu 08:00-18:00 10.50 HS 103 Single on 10/29
Fri 08:00-18:00 10.50 HS 103 Single on 10/30
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 





Sat 08:00-18:00 10.50 HS 103 Single on 10/31
Organizational topics
Das Seminar findet im Block statt.







Kompaktseminar am Ende der Vorlesungszeit im Februar






Thu 14:00-15:30 10.50 Room 702 from 11/05 until 02/18





Thu 12:00-13:30 10.50 Room 702 from 11/05 until 02/18







Thu 16:00-17:30 10.50 Room 702 from 11/05 until 02/18













Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Geb. 10.50, Raum 412








6327016 Regionale Probleme, Analyse- und Planungskonzepte in Entwicklungsländern
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 








Mon 18:00-19:30 10.50 Room 702 from 11/02 until 02/15





Fernandes de Freitas, 
Alena
Mon 18:00-19:30 10.50 Room 702 from 11/02 until 02/15





Thu 16:00-17:30 Bldg. 10.50, Room 407 from 11/05 until 02/18





Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Geb. 10.50, Raum 407

















Mon 16:00-17:30 Room 026, Bldg. 11.40 from 11/02 until 02/15





Fri 16:00-17:30 Room 026, Bldg. 11.40 from 11/06 until 02/19





Nach Vereinbarung, Raum 007, Geb.40.19
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 











Nach Vereinbarung, Raum 007, Geb. 40.19
6327200 Betreuung von Studienprojekten
Practice (Ü)
Die Dozenten des 
Masterstudiengangs,
6327201 Betreuung von Masterarbeiten
Practice (Ü)




6327202 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
Seminar (S)
2 SWS








Mon 08:00-12:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal Single on 10/12
Tue 08:00-12:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal Single on 10/13
Wed 08:00-12:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal Single on 10/14
Thu 08:00-12:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal Single on 10/15
Fri 08:00-12:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal Single on 10/16
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Veranstaltungen für andere Fakultäten
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Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16







Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15







Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19





Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15











Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15







Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics







Mon 12:00-13:30 SR 322 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Termine nach Absprache
6223904 Modelling Mass Fluxes in River Basins






Mon 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/02 until 02/15
6233901 DV-gestützter Straßenentwurf





Thu 12:00-13:30 10.50, CIP-Pool, Room 402 from 11/05 until 02/18
6233903 Projektstudie Außerortsstraße






Thu 08:00-09:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/05 until 02/18
6233904 Laborpraktikum im Straßenwesen






Thu 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/05 until 02/18
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Veranstaltungen für andere Fakultäten
Course catalog
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Thu 10:00-11:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/05 until 02/18
6233906 Sicherheitsmanagement im Straßenwesen






Wed 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal every other week from 11/04 until 
02/10







Wed 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal every other week from 11/11 until 
02/17
6233909 Innerstädtische Verkehrsanlagen







Mon 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/02 until 02/15








Thu 10:00-11:00 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Details werden auf der Webseite bekannt gegeben.
6071101 Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen, V/Ü




Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Nach Vereinbarung (Übungen). In diesem Jahr für AGW Bachelor Studierende des 3. und 
5. Semesters. Weitere Informationen gibt es auf der Ilias-Seite. Das Passwort für den 
Kursbeitritt erhalten Sie auf Anfrage bei sven.wursthorn@kit.edu
6071201 In-Depth Surveying for Architects





Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Course catalog
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2.20 Veranstaltungen von anderen Fakultäten






Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15







Fri 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/06 until 02/19






Wed 12:00-13:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/04 until 02/17













Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Vorlesung findet online statt; erster Termin: 05.11.2020







Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Die Übung findet online statt. 
Erster Termin: 13.11.2020





Wed 18:00-19:30 10.50 Room 602 from 11/04 until 02/17
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Course catalog
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4040011 Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 







Wed 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Fri 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/06 until 02/19
4040112 Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 









Mon 10:00-11:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 30.22 Room 229.3 from 11/03 until 02/16
Tue 10:00-11:30 30.22 Room 229.4 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 30.22 Room 229.4 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 30.22 Room 229.3 from 11/03 until 02/16








Tue 12:00-13:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 11/03 until 02/16
Thu 14:00-15:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 11/05 until 02/11
Organizational topics
Die Vorlesungen am Dienstag finden statt nach Vereinbarung.








Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
















Tue 10:45-13:45 Hörsaal Geophysik from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung vom 10.10.20 bis 16.10.20 bei joachim.ritter@kit.edu. Einführung 
(verpflichtend) nach Vereinbarung












In der vorlesungsfreien Zeit, siehe Aushang, bei https://wasserchemie.ebi.kit.edu/
178.php
Termin der Sicherheitseinweisung, siehe Aushang
 ILIAS: bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag für den Kurs (Frist bis 15.12.20)






Mon 10:00-11:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 11/04 until 02/17
Thu 12:00-13:30 10.50 HS 101 from 11/05 until 02/18
Thu 12:00-13:30 11.21 Room 006 from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/06 until 02/19







Wed 10:00-11:30 50.34 Room -101 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 50.34 Room -102 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/04 until 02/17
Fri 10:00-10:45 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-10:45 50.34 Room -101 from 11/06 until 02/19







Fri 10:45-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19
Fri 10:45-11:30 50.34 Room -101 from 11/06 until 02/19










Mon 12:00-13:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/03 until 02/16
Thu 16:00-17:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/05 until 02/18
4000001 KOPIE Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, 
Geodäsie und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 










4000002 KOPIE Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie 
und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 









3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES
Course catalog
Date: 2020.10.15 177
3 KIT Department of Chemistry and Biosciences
3.1 Institutsübergreifende Veranstaltungen der Chemie
5000 Allgemeines Chemisches Kolloquium
Colloquium (KOL)
2 SWS
Thu 18:00-19:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/05 until 02/18



















This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Anorganische Chemie
Course catalog
Date: 2020.10.15 178
3.2 Institut für Anorganische Chemie
3.2.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen
5001 Allgemeine Chemie: Grundlagen der Allgemeinen Chemie (für Bachelor-Studierende (Studienvariante A - C), 







Tue 12:00-13:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/03 until 02/16
Thu 12:00-13:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Präsenzveranstaltung für B.Sc. Chemie. Andere Studierende werden gebeten, der 
Veranstaltung online zu folgen.







Thu 14:00-15:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Präsenzveranstaltung für B.Sc. Chemie. Andere Studierende werden gebeten, der 
Veranstaltung online zu folgen.






Thu 14:00-15:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Präsenzveranstaltung für B.Sc. Chemie. Andere Studierende werden gebeten, der 
Veranstaltung online zu folgen.






Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Thu 10:00-10:45 from 11/05 until 02/18






Mon 10:00-11:30 from 10/26 until 02/15






Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
5007 Elementorganische Chemie der Hauptgruppen
Lecture (V)
🗣 On-Site
Wed 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 11/04 until 02/17































Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17






Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15



















Wird bekannt gegeben; in der vorlesungsfreien Zeit














Tue 14:00-15:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Präsenzveranstaltung für B.Sc. Chemie. Andere Studierende werden gebeten, der 
Veranstaltung online zu folgen.





















































































Mon 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/02 until 02/15
Wed 16:00-17:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/04 until 02/17
Fri 12:00-13:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-18:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Siehe Aushang






















Siehe Aushang, vierwöchig, ganztägig in den radiochemischen Labors des FTU und 
INE, Campus Nord. Anmeldung obligatorisch







Siehe Aushang oder Homepage https://www.aoc.kit.edu/1924.php

































Siehe Aushang oder Homepage https://www.aoc.kit.edu/1924.php












Siehe Aushang oder Homepage https://www.aoc.kit.edu/1924.php
5049 Seminar zum Anorganisch-chemischen Praktikum für Studierende der Biologie (Bachelor), der Chemischen 






Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15
Thu 07:45-08:30 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18










In der vorlesungsfreien Zeit













5056 Seminar für Mitarbeiter, Masteranden und Studierende (Vertiefungspraktikum und Abschlussarbeiten): 







Ort: Campus Nord, IAM-ESS, Geb. 441/1, Raum 103
Zeit: Donnerstags, 14:00 - 15:30
5057 Seminar für Mitarbeiter, Masteranden und Studierende (Vertiefungspraktikum und Abschlussarbeiten): 






5058 Seminar für Mitarbeiter, Masteranden und Studierende (Vertiefungspraktikum und Abschlussarbeiten): 






5059 Seminar für Mitarbeiter, Masteranden und Studierende (Vertiefungspraktikum und Abschlussarbeiten): 






5060 Seminar für Mitarbeiter, Masteranden und Studierende (Vertiefungspraktikum und Abschlussarbeiten): 






5061 Seminar für Mitarbeiter, Masteranden und Studierende (Vertiefungspraktikum und Abschlussarbeiten): 
Aktuelle Fragen zur Magnetochemie
Seminar (S)
🗣 On-Site






5065 Seminar für Mitarbeiter, Masteranden und Studierende (Vertiefungspraktikum und Abschlussarbeiten): 






Do,14:00-16:00CN INT SR 0-340
3.2.2 Wahlveranstaltungen



















Tue 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 11/03 until 02/16
Tue 10:00-11:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-11:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/05 until 02/18
Thu 10:00-11:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/05 until 02/18




Die Dozenten des 
Instituts,
Redel, Engelbert









Die Dozenten des 
Instituts,
Mon 18:00-19:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/02 until 02/15




Die Dozenten des 
Instituts,






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15






Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18












3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Organische Chemie
Course catalog
Date: 2020.10.15 186
3.3 Institut für Organische Chemie
3.3.1 Organische Chemie
3.3.1.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen








Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Wed 08:45-09:30 from 11/04 until 02/17






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15





































































5110 Seminar zum Organisch-Chemischen Grundpraktikum (für Studierende der Chemie, der Chemischen 












Tue 08:00-09:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/03 until 02/16
Thu 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-09:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/06 until 02/19
Fri 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Die Veranstaltung findet voraussichtlich im kleinen Zelt vor den Chemietürmen 
statt. Bitte beachten Sie dazu Ankündigungen auf den Seiten des Instituts für 
Organische Chemie
5111 Organisch-Chemisches Grundpraktikum (für Studierende der Biologie, der Angewandten Biologie, der 
Geoökologie und des Lehramts Chemie)














5112 Seminar zum Organisch-Chemischen Grundpraktikum (für Studierende der Biologie, der Angewandten 












5113 Organisch-Chemisches Fortgeschrittenenpraktikum (für Studierende der Chemie, Studiengang A, sowie 



























































































Fri 14:00-17:00 from 11/06 until 02/19






















































Fri 10:00-12:00 30.42 Room 201 from 11/06 until 02/19
5129 Seminar für Mitarbeiter und Studierende der Chemie und Chemischen Biologie
Seminar (S) Thu 08:30-10:00 30.42 Room 202 from 11/05 until 02/18





















Die Studierenden, die in dem Kurs Interesse haben, werden gebeten den Dozent 










3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Organische Chemie
Course catalog
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3.3.2 Chemische Biologie und Biochemie
3.3.2.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen












































5140 Seminar zum Vertiefungspraktikum in Spezieller Chemischer Biologie (Masterstudiengang Chemische 
Biologie)














Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18









































































Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16









































































Tue 10:00-12:00 30.42 SR 500 IOC from 11/03 until 02/16
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Organische Chemie
Course catalog
Date: 2020.10.15 196






Thu 08:30-10:00 30.42 Room 202 from 11/05 until 02/18
3.3.2.2 Wahlveranstaltungen





3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Organische Chemie
Course catalog
Date: 2020.10.15 197





Die Dozenten des 
Instituts,
Tue 18:00-19:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/03 until 02/16




Die Dozenten des 
Instituts,














Die Dozenten des SFB 
1176,
























3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Physikalische Chemie
Course catalog
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3.4 Institut für Physikalische Chemie
3.4.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen







Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15










Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19






Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19









Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/16






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15






Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Physikalische Chemie
Course catalog
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Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
















Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17


























Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
5266
Practice (Ü)











Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18





































Mon 08:45-09:30 from 11/02 until 02/15








Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Physikalische Chemie
Course catalog
Date: 2020.10.15 202























Blockkurs, Mo 19.10. bis Fr 30.10. 14:00-17:00 30.44 Seminarräume 406-408









Die Dozenten des 
Instituts,









Die Dozenten des 
Instituts,









3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Physikalische Chemie
Course catalog
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Die Dozenten des 
Instituts,









Die Dozenten des 
Instituts,






















Die Dozenten des 
Instituts,
Wed 14:00-18:00 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/04 until 02/17























5227 Praktikum Theoretische Chemie

























Die Dozenten des 
Instituts,





























5234 Seminar über Literatur und lfd. Arbeiten für Mitarbeiter und Studierende (Vertiefungspraktikanten und 
Abschlussarbeiten)





























Die Dozenten des 
Instituts,



















Tue 08:00-09:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/03 until 02/16
Tue 10:00-11:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-11:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/04 until 02/17
Thu 10:00-11:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/05 until 02/18





Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18


















Die Dozenten des 
Instituts,
Mon 18:00-18:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 11/02 until 02/15




























Die Dozenten des SFB/
TRR 88,




Die Dozenten des SFB/
TRR 150,
5268 Seminar des DFG Graduiertenkollegs 2039
Seminar (S)
🗣 On-Site




Die Dozenten des DFG 
Graduiertenkollegs 
2039,

















Die Dozenten des 
Exzellenzclusters 
POLIS,
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Technische Chemie und Polymerchemie
Course catalog
Date: 2020.10.15 209
3.5 Institut für Technische Chemie und Polymerchemie
3.5.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen Technische Chemie






Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18





Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16









Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15







Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15















Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
5438 Aktuelle Konzepte in heterogen-katalytischen industriellen Prozessen
Lecture (V) Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17















Tue 12:00-12:45 from 11/03 until 02/16
5443 Spektroskopie und Beugungsmethoden am Synchrotron; Physikalisch-chemische Grundlagen und 
















Tue 12:45-13:45 from 11/03 until 02/16








Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17















Thu 13:15-14:15 from 11/05 until 02/18
5408



















Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17






Tue 14:00-15:30 11.21 Room 006 from 11/03 until 02/16








Wed 10:00-11:30 10.50 Room 702 from 11/04 until 02/17









Thu 12:00-13:30 50.31 Room 106 from 11/05 until 02/18










5420 Chemisch-Technisches Grundpraktikum für Chemiker Masterstudiengang A mit Wahlfach AWC
Practical course (P)
🗣 On-Site



































































3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Technische Chemie und Polymerchemie
Course catalog
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3.5.2 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen Polymerchemie






















Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17









Mo, 09:00 -– 11:00 






Thu 15:00-16:45 from 11/05 until 02/18





Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18





3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Technische Chemie und Polymerchemie
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Wed 12:30-13:45 from 11/04 until 02/17








Mon 16:00-18:00 06.35 R 219 from 11/02 until 02/15










Teilnahme nur möglich in Kombination mit dem Polymer-Grundpraktikum.
Die Anmeldung zum Praktikum erfolgt über den dortigen ILIAS-Kurs.
(Polymer-Grundpraktikum, 5503, s. Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen 
Polymerchemie)










Anmeldung sowohl für Master-Studenten (Veranst.Nr. 5503) als auch für 
Bachelorstudenten (Veranst.Nr. 5427) sowie die zugehörigen Seminare erfolgt über 































Ziel und Datum werden werden rechtzeitig in VL 5506 bekanntgegeben (Anmeldung 
im Sekretariat Prof. Theáto)
3.5.3 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen Technische Chemie und Polymerchemie











Teilnahme nur möglich in Kombination mit dem Praktikum für Angewandte Chemie.
Die Anmeldung zum Praktikum erfolgt über den ILIAS-Kurs des Praktikums für 
Master-Studenten, in dem beide Praktika gemeinsam koordiniert werden.
(Polymer-Grundpraktikum, 5503, s. Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen 
Polymerchemie)











Das Praktikum wird gemeinsam mit dem Praktikum für Master-Studenten 
koordiniert.
Bitte melden Sie sich bei Interesse im ILIAS-Kurs dieser Veranstaltung an.
(Polymer-Grundpraktikum, 5503, s. Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen 
Polymerchemie)
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Technische Chemie und Polymerchemie
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Blockveranstaltung, 4*3h, voraussichtlich Feb/März Datum siehe
Aushang Institut










Fri 14:00-15:30 11.21 Room 006 from 11/06 until 02/19






Fri 16:00-17:30 11.21 Room 006 from 11/06 until 02/19






Wed 12:00-13:30 11.21 Room 006 from 11/04 until 02/17











Die Dozenten des DFG 
Graduiertenkollegs 
2039,





Di 12:15-13:45 11.21 Raum 105.2












Mi 12:15-13:00 11.21 Raum 107





Die Professoren des 
ITCP,










Blockvorlesung, Termin und Ort werden auf der Homepage des IFKM und ITCP 
bekannt gegeben.






3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES
Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für Lebensmittelchemie 




3.6 Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für 









Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16






Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16







Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16







Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16





Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17






Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
6633 Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene
Lecture (V)
🖥 Online
Mon 08:00-11:30 from 11/02 until 02/15
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES
Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für Lebensmittelchemie 











Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/16














Wed 08:00-09:30 50.41 Room -109 (UG) from 11/04 until 02/17



























Wed 14:00-16:15 50.41 Room -109 (UG) from 11/04 until 02/17
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES
Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für Lebensmittelchemie 













3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES
Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für Lebensmittelchemie 











Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17

















Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18







Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16






Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17






Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
6622 Lebensmittelrecht II
Lecture (V) Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES
Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für Lebensmittelchemie 





















Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17







Fri 08:00-11:00 Lernzentrum, Bldg. 30.28, Biologie-Praktikumsraum from 11/06 until 
02/19
Organizational topics
Fr 8:00-11:00 Lernzentrum, Geb. 30.28 Biologie Praktikumsraum 23.10-12.02


























3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES
Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für Lebensmittelchemie 





















Termine siehe Aushang LmChem (voraussichtlich 23. - 27.11.2020).
Anmeldung bis 06.11.2020  über CAS Prüfungsnummer 7220001





















3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES
Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für Lebensmittelchemie 


























Mon 12:00-13:30 10.50 Room 702 from 11/02 until 02/15
Thu 10:00-11:30 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 11/05 until 02/18
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institutsübergreifende Lehrveranstaltungen der Biowissenschaften
Course catalog
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Mon 18:00-19:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/02 until 02/15









Mon 12:00-13:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/02 until 02/08
Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17








Seminarräume der Biologie, AG Nick 506-507
















Mon 10:00-11:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-17:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/02 until 02/15
Thu 10:00-11:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/05 until 02/18
Fri 12:00-13:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 11/06 until 02/19






Tue 10:00-11:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 11/03 until 02/16
7007 Biochemie I (Wahlfach für Chemiker)
Lecture (V)
🖥 Online
Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 11/03













Mon 08:00-10:00 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/02 until 02/15



















Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18





Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18












3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Angewandete Biologie
Course catalog
Date: 2020.10.15 228
3.8 Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Angewandete Biologie
3.8.1 Bachelor





















Mon 08:00-09:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/02 until 02/15
Mon 08:00-09:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/02 until 02/15
Wed 08:00-08:45 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/04 until 02/17













Tue 12:00-14:00 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/03 until 02/16
Wed 12:00-14:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/04 until 02/17
Organizational topics
12:00-14:00 jeweils Vorbesprechung, danach Praktikum












7306 Technische Biologie (ANG-04)





























Fri 09:00-11:00 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Geb.30.44, R 006






Wir werden versuchen alles in Präsenz durchzuführen. Wenn es die Situation nicht 
zuließe wäre die Vorlesung online. Auf den praktischen Teil werden wir aber nicht 
verzichten.








Wir werden versuchen alles in Präsenz durchzuführen. Wenn es die Situation nicht 
zuließe wäre die Vorlesung online. Auf den praktischen Teil werden wir aber nicht 
verzichten.









3.9.1 1. Bachelor Biologie
3.9.1.1 1. Vorlesungen









Mon 12:00-13:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/02 until 02/08
Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17






Tue 10:00-11:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 11/03 until 02/16






Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
7107 Angewandte Botanik (ANG-01)














Fri 10:00-11:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/06 until 02/12








Seminarräume der Biologie, AG Nick 506-507









Mon 14:00-18:00 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-14:30 from 11/02 until 02/15
Fri 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-18:00 from 11/06 until 02/19





Mon 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 11/02 until 02/15
Mon 14:15-18:00 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Mo 13:00-17:00 30.28 Kurssaal Biologie (107)






Tue 10:00-10:45 from 11/03 until 02/16






Tue 13:30-19:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
bitte dem ILIAS Kurs beitreten







Wed 13:30-19:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
bitte dem ILIAS Kurs beitreten






Wed 10:45-11:30 from 11/04 until 02/17
Wed 10:45-11:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
bitte dem ILIAS Kurs beitreten





Wed 13:30-17:45 Lernzentrum 30.28 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
MI 13:00-17:00, Kursraum Biologie, 30.28 (107)
7108_1 Tutorium zum Praktikum Nutzpflanzen (zu Modul ANG-01)
Tutorial (Tu)
1 SWS
Mon 08:45-09:30 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 11/02 until 02/15
Mon 08:45-09:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-10:45 10.50 HS 101 from 11/03 until 02/16






Häser, Annette: Mo 8:45-9:30 Lernzentrum Geb. 30.28, Biologie-Praktikumsraum 
vom 26.10.-8.2.










































Mon 10:00-10:45 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
bitte dem ILIAS Kurs beitreten







Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19







Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
7170 Originalliteratur kritische lesen: Seminar Zell- und Entwicklungsbiologie der Pflanzen (Botanisches 













Mon 12:00-13:30 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 11/02 until 02/15
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Botanisches Institut
Course catalog
Date: 2020.10.15 234
3.9.2 2. Master Biologie
3.9.2.1 1. Forschungs-Module













Mon 12:00-17:00 from 11/02 until 02/15






















Vorlesung online, Praktikum in Präsenz







7154 Forschungsmodul: Phytohormones - Methods and Concepts (MFOR-1206)















Praktikum evtl gesplittet, ein Teil morgens, ein Teil nachmittag 
Umfang dadurch für den Einzelnen geringer als sonst;
Ausgleich durch online Besprechungen zum Praktikum
































7324 Forschungsmodul: Molecular Plant-Microbe Interactions (MFOR-2208)
Lecture (V)
🗣 On-Site

































Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
7170 Originalliteratur kritische lesen: Seminar Zell- und Entwicklungsbiologie der Pflanzen (Botanisches 














Fri 08:00-10:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 11/06 until 02/19







Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16












Mon 09:30-10:45 HS Botanik 1 from 11/02 until 02/15
Organizational topics





Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
5012011 Forum for Critical Interdisciplinarity









Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Botanisches Institut
Course catalog
Date: 2020.10.15 239
3.9.2.3 3. Andere Lehrveranstaltungen

































7185 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten
deutsch
20 SWS
Die Dozenten des 
Instituts,




7137 Integrierte Analyse von Ökosystemen - Südalpen (MSQ2-1501)







Wed 08:45-09:30 from 11/04 until 02/17







3.9.3 3. Lehrveranstaltungen für andere Fachrichtungen





Mon 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 11/02 until 02/15






Fri 10:00-11:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/06 until 02/12







Fri 08:00-11:00 Lernzentrum, Bldg. 30.28, Biologie-Praktikumsraum from 11/06 until 
02/19
Organizational topics
Fr 8:00-11:00 Lernzentrum, Geb. 30.28 Biologie Praktikumsraum 23.10-12.02





Tue 13:30-18:00 Lernzentrum, Bldg. 30.28, Biologie-Praktikumsraum from 11/03 until 
02/16
Organizational topics
Kurs Di 13:30-17:30 Kurssaal 109, Geb. 30.28
Mo 19.10.2020, 12:15-12:30 Lernzentrum, Geb. 30.28 Biologie Praktikumsraum





Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
 14:00-15:30 bitte im ILIAS Kurs anmelden
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Zoologie
Course catalog
Date: 2020.10.15 241
3.10 Institut für Zoologie
3.10.1 1. Bachelor Biologie
3.10.1.1 1. Vorlesungen









Mon 12:00-13:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/02 until 02/08
Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17








Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18





Mon 10:00-11:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 11/02 until 02/15








Geb. 30.43 (Chemieturm 1), Seminarraum 7. OG
Block nach dem Semester, wird bekannt gegeben








Seminarraum, 8. OG, Chemieturm 1, Geb 30.43
3. Block






Seminarräume der Biologie, AG Nick 506-507

















Mon 14:00-18:00 from 11/02 until 02/15
Fri 14:00-18:00 from 11/06 until 02/19








Fri 13:30-17:00 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Fr, Westhochschule, Geb. 06.35, Hertzstr. 16,  R 222









Di 14:00-18:00, Westhochschule, Geb. 06.35, Hertzstr. 16,  R 222
nach Ankündigung























Moderne biologische Forschung Zoologie (AG Prof. le Noble)
Practical course (P)
Gradl, Dietmar
























3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Zoologie
Course catalog
Date: 2020.10.15 245
3.10.2 2. Master Biologie
3.10.2.1 1. FOR-Module






































Geb. 30.43 (Chemieturm 1), Seminarraum 7. OG,
1. Block
Vorlesung in Präsenz in der Woche 2. - 6.11, dann ca. 3 Wochen Praktikum in 
kleinen Gruppen, zeitlich gestaffelt.Klausur am Ende des Blocks.
Wenn sich die Corona-Situation nicht ändert.
 









Geb. 30.43 (Chemieturm 1), 7. OG
1. Block
Wird bekannt gegeben
Vorlesung in Präsenz in der Woche 2. - 6.11, dann ca. 3 Wochen Praktikum in 
kleinen Gruppen, zeitlich gestaffelt.Klausur am Ende des Blocks.
Wenn sich die Corona-Situation nicht ändert.
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Zoologie
Course catalog
Date: 2020.10.15 246







Geb. 30.43 (Chemieturm 1), Seminarraum 7. OG,
2. Block
Wird bekannt gegeben







Geb. 30.43 (Chemieturm 1), 7. OG,
2. Block
Wird bekannt gegeben






















































WS20/21: There will be a preliminary meeting early November, in which the 
topics are discussed and assigned. Student pesentations will be held towards 
the end of the lecture period.The time windows are set in consultation with the 
participants. The seminar will be heldin English.
ab WS21/22: Geb. 30.43 (Chemieturm 1), Seminarraum 7. OG
nach Vereinbarung
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Zoologie
Course catalog
Date: 2020.10.15 248
3.10.2.3 3. Andere Lehrveranstaltungen







Geb. 30.43 (Chemieturm 1) 7. OG
nach Vereinbarung








Geb. 30.43 (Chemieturm 1), 7. OG
nach Vereinbarung






Geb. 30.43 (Chemieturm 1), 7. OG
nach Vereinbarung






Geb. 30.43 (Chemieturm 1), 7. OG
nach Vereinbarung

















7280 Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten
deutsch
20 SWS
Die Dozenten des 
Instituts,




3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Zoologie
Course catalog
Date: 2020.10.15 249
3.10.3 3. Lehrveranstaltungen für andere Fachrichtungen






Geb. 30.43 (Chemieturm 1) 7.OG
wird bekannt gegeben








7289 KSOP Advanced Molecular Cell Biology















3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Mikrobiologie
Course catalog
Date: 2020.10.15 250
3.11 Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Mikrobiologie









Mon 08:00-09:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/02 until 02/15
Mon 08:00-09:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/02 until 02/15







Mon 10:00-11:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 11/02 until 02/15






Geb 30.41, Raum 002.1 (Seminarraum)













Tue 12:00-14:00 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/03 until 02/16
Wed 12:00-14:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/04 until 02/17
Organizational topics
12:00-14:00 jeweils Vorbesprechung, danach Praktikum












7306 Technische Biologie (ANG-04)
Practical course (P)
Gescher, Johannes






























3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Mikrobiologie
Course catalog
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3.11.2 2. Master Biologie
3.11.2.1 1. F2-Module
















































Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18








3.11.2.3 3. Andere Lehrveranstaltungen





















3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Genetik
Course catalog
Date: 2020.10.15 254
3.12 Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Genetik
3.12.1 1. Bachelor Biologie









Mon 12:00-13:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/02 until 02/08
Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17













Tue 12:00-14:00 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/03 until 02/16
Wed 12:00-14:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/04 until 02/17
Organizational topics
12:00-14:00 jeweils Vorbesprechung, danach Praktikum


























Tue 10:00-11:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/03 until 02/16












Seminarräume der Biologie, AG Nick 506-507




























3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Genetik
Course catalog
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3.12.2 2. Master Biologie
3.12.2.1 1. F2-Module






































Laborarbeit (vollständig am Campus Nord) und Vorlesung alternieren 
durchgängig am selben Tag, so dass Vorlesung vor Ort am Campus Nord 
beabsichtigt ist. Durch kleine Gruppengröße kann die Vorlesung mit hinreichend 
Abstand durchgeführt werden.













Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18















Tue 08:00-09:30 30.41 Room 002.1 from 11/03 until 02/16



















3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Genetik
Course catalog
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3.12.2.3 3. Andere Lehrveranstaltungen


































3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Course catalog
Date: 2020.10.15 259
3.13 Veranstaltungen von anderen Fakultäten






Fri 08:00-08:45 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-10:45 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/06 until 02/19






Wed 12:00-13:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/04 until 02/17











Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17






Thu 13:30-19:30 30.22 Flachbau (Praktikum) from 11/05 until 02/18






Mon 13:30-19:30 30.22 Flachbau (Praktikum) from 11/02 until 02/15
Thu 13:30-19:30 30.22 Flachbau (Praktikum) from 11/05 until 02/18





Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 11/03
4000001 KOPIE Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, 
Geodäsie und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 
Werkstofftechnik (MWT) und Diplom-Ingenieurpädagogik









4000002 KOPIE Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie 
und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 









4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING
Course catalog
Date: 2020.10.15 261
4 KIT Department of Chemical and Process Engineering
4.1 Institutsübergreifende Veranstaltungen















40.12 R -103; Mittwochs 12:30 – 14:00.






Wed 14:00-15:30 Single on 11/04
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 11/04
Wed 14:00-15:30 Single on 11/11
Wed 14:00-15:30 Single on 11/18
Wed 14:00-15:30 Single on 11/25
Wed 14:00-15:30 Single on 12/02
Wed 14:00-15:30 Single on 12/09
Wed 14:00-15:30 Single on 12/16
Wed 14:00-15:30 Single on 12/23
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu















In der vorlesungsfreien Zeit.
Siehe Link: https://www.mvm.kit.edu/lehre_vm_2575.php



















In der vorlesungsfreien Zeit. Info: https://www.ttk.kit.edu.
Termin der Sicherheitseinweisung siehe Aushang.
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Technische Thermodynamik und Kältetechnik (TTK)
Course catalog
Date: 2020.10.15 263
4.2 Technische Thermodynamik und Kältetechnik (TTK)





Nach Vereinbarung, 40.32 Raum 041




Tue 14:00-15:30 40.32 Room 132 from 11/03 until 02/16




Wed 10:00-12:00 40.32 Room 144 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Mi, 10:00 - 11:30, 40.32 R 144











Thu 08:00-09:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/05 until 02/18






Mon 18:00-19:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/02 until 02/15
Wed 18:00-19:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/04 until 02/17
Fri 08:00-09:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/06 until 02/19
Fri 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/06 until 02/19
Fri 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/06 until 02/19






Wed 18:00-19:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/04 until 02/17
Fri 08:00-09:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/06 until 02/19
Fri 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/06 until 02/19







Thu 18:00-19:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/05 until 02/18
22009 Thermodynamics III - exercises
Practice (Ü)
🖥 Online
Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19







22016 Thermodynamics of phase equilibria




Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Thu 08:00-09:30 every other week from 11/12 until 02/18
22017 Applied molecular thermodynamics
Türk, Michael
Organizational topics
Ort und Termin werden auf der Homepage des Instituts bekannt gegeben.
22021 Supercritical fluid technology and applications




Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Thu 08:00-09:30 every other week from 11/05 until 02/11











Wed 10:00-11:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/04 until 02/17






Wed 12:00-13:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/04 until 02/17













Wed 16:00-17:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/04 until 02/17










Tue 16:00-17:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) every other week from 11/03 until 
02/09






Tue 16:00-17:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) every other week from 11/10 until 
02/16





























Mon 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/02 until 02/15






Mon 16:00-17:30 20.30 SR -1.011 (UG) from 11/02 until 02/15
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Technische Thermodynamik und Kältetechnik (TTK)
Course catalog
Date: 2020.10.15 266






Wed 14:00-15:30 Single on 11/04
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 11/04
Wed 14:00-15:30 Single on 11/11
Wed 14:00-15:30 Single on 11/18
Wed 14:00-15:30 Single on 11/25
Wed 14:00-15:30 Single on 12/02
Wed 14:00-15:30 Single on 12/09
Wed 14:00-15:30 Single on 12/16
Wed 14:00-15:30 Single on 12/23
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Chemische Verfahrenstechnik (CVT)
Course catalog
Date: 2020.10.15 267
4.3 Chemische Verfahrenstechnik (CVT)





Fri 11:00-11:45 30.44 Room 301 from 11/06 until 02/19




Wed 09:00-10:00 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Mi, 9:00 - 9:45, 30.41 R 130




Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Geb. 30.41, Raum 127
nach Vereinbarung






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15

























Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18















Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16







Tue 18:00-19:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/03 until 02/16
Wed 18:00-19:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/04 until 02/17
Thu 18:00-19:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Ort und Zeit nach Vereinbarung (siehe Aushang bzw. Internet/ILIAS)
















Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Siehe https://ilias.studium.kit.edu
Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 30.







Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Siehe https://ilias.studium.kit.edu
22124 Kolloquium zur Reaktionskinetik (22106)






Tue 08:00-09:30 30.44 SR CVT Room 308 from 11/03 until 02/16






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics




Thu 12:00-13:30 30.44 SR CVT Room 308 from 11/05 until 02/18






Do 11.00 - 12.00 h, 14-tgl.
Einzeltermine siehe http://imvt.kit.edu
Ort: Campus Nord, Geb. 605, Raum 202




Thu 16:45-18:00 30.44 SR CVT Room 308 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Siehe https://ilias.studium.kit.edu








Termin nach Vereinbarung, Geb. 30.41 Raum E16







22145 Auslegung von Mikroreaktoren




Mon 16:00-17:30 20.29 Pool C from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 11.21 Room 006 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Übungstermine im Pool-Raum des SCC. 
Infos auf https://ilias.studium.kit.edu

















4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Bio- und Lebensmitteltechnik (BLT)
Course catalog
Date: 2020.10.15 271
4.4 Bio- und Lebensmitteltechnik (BLT)
4.4.1 BLT - Lebensmittelverfahrenstechnik












Mon 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/02 until 02/15





Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18





Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17






Termine siehe Aushang LmChem (voraussichtlich 23. - 27.11.2020).
Anmeldung bis 06.11.2020  über CAS Prüfungsnummer 7220001





Mon 18:00-19:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Anmeldung: karlis.briviba@partner.kit.edu;
Anzahl der Hörer begrenzt auf 10.






Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Termine für VL und Ü werden bekanntgegeben
22228 Übung Lebensmittelbiotechnologie (Bachelor BIW) (22227)
Practice (Ü)
🖥 Online
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics






Termine für Übungen werden in VL 22227 bekannt gegeben














Termine nach Vereinbarung. Ort wird bekannt gegeben.
22234 Teamprojekt "Eco TROPHELIA": Entwicklung eines neuartigen Lebensmittels
Project (PRO)
3 SWS
van der Schaaf, Ulrike
Leister, Nico
und Mitarbeiter,











van der Schaaf, Ulrike
Thu 15:00-16:45 from 11/05 until 02/18
Organizational topics








van der Schaaf, Ulrike
Organizational topics
Termin nach Vereinbarung im Block





van der Schaaf, Ulrike
Organizational topics
Termin wird bekannt gegeben.





van der Schaaf, Ulrike
Rütten, Eva
This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Coronabedingt wird diese Veranstaltung in das Sommersemester verschoben!
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4.4.2 BLT - Technische Biologie




Mon 14:00-14:45 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Termin nur nach Vereinbarung





Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15






Tue 10:00-11:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Diese Vorlesung findet nur in der 1. Semesterhälfte statt .







Tue 14:00-15:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/03 until 02/16
Thu 10:00-11:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/05 until 02/18








Tue 10:00-11:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-11:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 11/04 until 02/17
Organizational topics







Mon 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Diese Vorlesung wird nur noch in diesem Wintersemestser angeboten. Eine Prüfung 







Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
30.44, R 007
17:30 - 19:00 h
22426 Labority Work: Biology for Engineers





















Mon 09:00-10:45 30.44 R 007 from 11/02 until 02/15
Tue 09:00-10:45 30.44 R 007 from 11/03 until 02/16





Termin und Ort werden bekanntgegeben.
22448 Praktikum Technische Biologie für Master-Biologen zu den Modulen M 9204 und M 9304
Block (B)
Neumann, Anke Organizational topics
Labore der Technischen Biologie; Zeitraum: 19.10.-11.12.2020; siehe Homepage: 
tebi.blt.kit.edu

























Tue 10:00-11:30 20.29 Pool C from 11/03 until 02/09
Thu 10:00-11:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Organizational topics
ACHTUNG: 1. Termin: Mittwoch 04.11.2020, 9.45 - 13.00 h in MS Teams. Weitere Infos 
siehe ILIAS.






Termin: 19.04. - 30.04.2020
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Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
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4.4.3 BLT - Bioverfahrenstechnik







Tue 10:00-11:30 20.29 Pool C from 11/03 until 02/09
Thu 10:00-11:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Organizational topics
ACHTUNG: 1. Termin: Mittwoch 04.11.2020, 9.45 - 13.00 h in MS Teams. Weitere Infos 
siehe ILIAS.






Termin: 19.04. - 30.04.2020






Abschluss am 14.05.2021, 9.45 - 14.00 h, Geb. 30.28, SR 004/005


















Thu 12:30-14:00 30.44 SR IBLT Room 007 from 11/05 until 02/18












22997 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten










Rosello Sastre, Rosa 
Maria
Tue 13:30-15:00 30.44 SR BVT R 007 from 11/03 until 02/16
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4.4.4 BLT - Molekulare Aufarbeitung von Bioprodukten





Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Geb. 30.44 R 204
Nach Terminabsprache im Sekretariat.




Wed 16:00-17:30 Bldg. 330 (CN), R 230 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Mi, 15:45 - 17:15, Geb. 330 (CN), R 230






Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18






Thu 10:00-11:30 every other week from 11/12 until 02/18







Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Fri 10:00-11:30 every other week from 11/06 until 02/12







Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19





Mon 16:00-17:30 10.50 Room 602 from 11/02 until 02/15
22711 Profile Subject Biotechnology for BSc BIW/CIW - Instrumental Bioanalytics
Lecture (V) Wed 12:00-13:30 10.50 HS 102 from 11/04 until 02/17















Tue 10:00-11:30 20.29 Pool C from 11/03 until 02/09
Thu 10:00-11:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Organizational topics
ACHTUNG: 1. Termin: Mittwoch 04.11.2020, 9.45 - 13.00 h in MS Teams. Weitere Infos 
siehe ILIAS.






Termin: 19.04. - 30.04.2020






Abschluss am 14.05.2021, 9.45 - 14.00 h, Geb. 30.28, SR 004/005





















Mon 08:00-09:30 50.41 Room -133 (UG) from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-17:30 30.91 Room 110 from 11/02 until 02/15
Thu 08:00-09:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-09:30 50.41 Room -133 (UG) from 11/06 until 02/19
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Mon 09:00-10:45 Bldg. 330 (CN), R 328 every other week from 11/02 until 02/08
Organizational topics
Mo, 9:00 - 10:30 14-täglich, Geb. 330 (CN), R 328






Geb. 330 (CN), R 230




4.5.1 EBI - Chemische Energieträger - Brennstofftechnologie





Geb. 40.51 R 308
Termin nach Vereinbarung
Tel: 0721-60842561













Dienstags, 8:00 - 9:30 h; 40.51 R 307
Tel: 0721-60848928





CS Geb. 40.12, R 111; Termin nach Vereinbarung





CS Geb. 40.12, R 111; nach Vereinbarung














Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19




Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15










Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16






Voraussetzung für die Teilnahme am Praktikum ist die bestandene Eingangsklausur! 
Zeitraum: in der vorlesungsfreien Zeit vom 10.02.20 - 21.02.20. Ort wird bekannt 
gegeben.




Wed 12:00-13:30 20.21 Pool G from 11/04 until 02/17





Tue 10:00-11:30 40.50 EBI SR 004 from 11/03 until 02/16





Tue 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 11/03 until 02/16





Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16








Tue 10:00-11:30 10.50 Room 602 from 11/03 until 02/16






Termin und Ort werden in der Vorlesung bekannt gegeben.








Tue 16:00-17:30 40.12 R -108/-109 from 11/03 until 02/16








Mon 09:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 02/22
Tue 09:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 02/23
Wed 09:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 02/24
Thu 09:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 02/25
Organizational topics
22.02. - 25.02.21 Vorlesung, jeweils 9:00 bis 17:00 h; Mittagspause 12:15 - 13:15 h;
26.02.2021 Exkursion





Wed 10:00-11:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/04 until 02/17





Wed 12:00-13:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/04 until 02/17














Kollquiumsraum des IKFT, Campus Nord, Geb 727











Seminar (S) Mon 16:00-17:30 40.50 EBI SR 004 from 11/02 until 02/15























Fri 10:00-13:30 40.50 EBI SR 004 from 11/06 until 02/19


















Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16







Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18





Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
22703 Organic Chemical Process Science
Lecture (V) Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18













Thu 10:00-11:30 every other week from 11/12 until 02/18
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4.5.2 EBI - Verbrennungstechnik





Tägl. nach Vereinbarung. Geb. 40.13 I, R 010





Nach Vereinbarung. Geb. 40.13 I, R 008





Geb. 40.13 I, R 011, Mo 11:30 - 12:30 und nach Vereinbarung












Geb. 40.13, R 005.1, nach Vereinbarung





Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16






Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung





Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15






Mon 16:00-17:30 every other week from 11/16 until 02/08
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung
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Tue 16:00-17:30 40.50 EBI SR 004 from 11/03 until 02/16





Tue 18:00-19:30 40.50 EBI SR 004 from 11/03 until 02/16





Blockveranstaltung, Termin siehe Aushang




Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17





Thu 16:00-17:30 40.50 EBI SR 004 from 11/05 until 02/18





Fri 14:00-15:30 50.31 Room 106 from 11/06 until 02/19






Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Einführungsveranstaltung Mo 02.11.2020, 8.00 h, Hertz HS






ITC, Campus Nord, Geb. 403, R 201; Termin nach Vereinbarung
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Wed 14:00-17:30 40.50 EBI SR 004 from 11/04 until 02/10




Mon 11:00-12:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Campus Nord, ITC, Geb. 430, Seminarraum, Termine siehe Aushang












Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16





Termin wird bekannt gegeben
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4.5.3 EBI - Wasserchemie und Wassertechnologie





Raum 006 Geb. 40.04
Termin nach Vereinbarung





Raum -102.1, Geb. 40.12.
Termin nach Vereinbarung






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Beginn: 03.11.2020, 12:00 online via Zoom
ILIAS: Bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag stellen, um in den Kurs aufgenommen 
zu werden (Frist bis 15.12.2020)








Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Beginn und Termine der Übung werden in der Vorlesung und in ILIAS bekannt 
gegeben
ILIAS: siehe ILIAS-Kurs der Vorlesung, bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag 
stellen, um in den Kurs aufgenommen zu werden (Frist bis 15.12.2020)







Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Beginn: 04.11.2020, 10:00  online via ZOOM
ILIAS: bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag, um in den Kurs aufgenommen zu 
werden (Frist bis 15.12.2020)















Fri 10:00-11:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/06 until 02/19
22621 Water Technology








Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
starting: 04.11.2020, 12:00 online via ZOOM
ILIAS: please apply for admission to the course (deadline 15.12.2020)







Mon 14:00-15:30 every other week from 11/16 until 02/08
Organizational topics
starting of the excercises will be announcend during the lecture (22621) and in ILIAS
ILIAS: see ILIAS course of the lecture, please apply for admission to the course 
(deadline 15.12.2020)






Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
starting: 05.11.2020, 08:00 online via ZOOM
ILIAS:  please apply for admission to the course (deadline 15.12.2020)







Tue 16:00-17:30 every other week from 11/10 until 02/16
Organizational topics
starting of the excercises will be announcend during the lecture (22625) and in ILIAS
ILIAS: see ILIAS course of the lecture, please apply for admission to the course 
(deadline 15.12.2020)





Fri 13:15-18:00 40.50 EBI Hörsaal from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Termine siehe Aushang.






Thu 13:15-15:00 40.50 EBI SR 004 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Termine siehe Aushang.





Ort: IFG Seminarraum, Campus Nord
Anmeldung: Andrea.Iris.Schaefer@kit.edu
Termine werden bekannt gegeben.







Ort und Zeit nach Vereinbarung; ILIAS: bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag für 
den Kurs (Frist bis 15.12.20)
Weitere Informationen erhalten Sie in der Vorlesung "Grundlagen der 
Verfahrenstechnik im Bereich Wassser (22607)
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In der vorlesungsfreien Zeit, siehe Aushang, bei https://wasserchemie.ebi.kit.edu/
178.php
Termin der Sicherheitseinweisung, siehe Aushang
 ILIAS: bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag für den Kurs (Frist bis 15.12.20)








In der vorlesungsfreien Zeit, siehe Aushang, bei https://wasserchemie.ebi.kit.edu/
178.php
Termin der Vorbesprechung, siehe Aushang
ILIAS: bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag für den Kurs (Frist bis 15.12.20)





Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Beginn: 04.11.2020
ILIAS: Sie müssen einen Aufnahmeantrag stellen, um in den Kurs aufgenommen zu 
werden (Frist bis 15.12.2020)







Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Beginn der Übung wird in der Vorlesung und in ILIAS bekannt gegeben
ILIAS: siehe ILIAS-Kurs der Vorlesung, Sie müssen einen Aufnahmeantrag stellen, um 
in den Kurs aufgenommen zu werden (Frist bis 15.12.2020)









Veranstaltung ist in der vorlesungsfreien Zeit, Termine werden in der Vorlesung und 
in der Übung bekannt gegeben
Teilnahme am Praktikum nur nach bestandener Klausur "Allgemeine Chemie und 
Chemie in wässrigen Lösungen"
Teilnahme an der Sicherheitseinweisung ist verbindlich, Termin wird noch bekannt 
gegeben
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ILIAS: bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag für den Kurs (Frist bis 15.12.20)






Mon 18:00-19:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/02 until 02/15
Tue 18:00-19:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Einteilung und Beginn der Tutorien werden in der Vorlesung, in der Übung und in 
ILIAS bekannt gegeben.
ILIAS: siehe ILIAS-Kurs der Vorlesung, bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag für 
den Kurs (Frist bis 15.12.20)






Mon 18:00-19:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/02 until 02/15
Tue 18:00-19:30 50.31 Room 106 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Einteilung und Beginn der Tutorien werden in der Vorlesung, in der Übung und in 
ILIAS bekannt gegeben.
ILIAS: siehe ILIAS-Kurs der Vorlesung, bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag für 
den Kurs (Frist bis 15.12.20)
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4.6 Thermische Verfahrenstechnik (TVT)




Mon 12:00-12:30 10.91 Room 107 from 11/02 until 02/15





Tue 08:30-09:30 10.91 Room 110 from 11/03 until 02/16




Mon 13:30-14:00 30.48 Room 118/119 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Mo, 13:00 - 14:00, 30.48 R 118/119
























Tue 08:00-09:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/03 until 02/16













Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17

















Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
die Vorlesung findet onlne und live (sychron) in MS Teams zu der angegebenen Uhrzeit 
statt
Bitte MS Teams Kurs Trocknungstechnik - dünne Schichten und poröse Stoffe
beitreten. MS Teams Link (siehe unten).






Wed 08:00-09:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/04 until 02/17












Tue 12:00-13:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/03 until 02/16
Organizational topics







Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
siehe Merkblatt ILIAS
Vorlesung findet live/synchron um die angegebene Uhrzeit statt







Tage nach individueller Vereinbarung (1. Vorlesung).
Halbtags- und Ganztagstermine (Versuche).
22819 Exkursionen in Industriewerke
Excursion (EXK)
2 SWS Organizational topics
Nach Vereinbarung.














live/synchron in MS Teams, 14-tgl., Termine 3 x Freitagnachmittag Block ab 14.00 Uhr 
nach Vereinbarung. Wird bekannt gegeben.
Link im MS Teams (siehe Link Vorlesung Trocknungstechnik)






Fri 12:00-13:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 11/06 until 02/19






Termine werden in der Vorlesung bekannt gegeben. Ort: TVT-Bibliothek














Tue 12:00-13:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/03 until 02/16







Tue 16:00-17:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 11/03 until 02/16






Thu 16:00-17:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 11/05 until 02/18
22842 Praktikum Thermische Verfahrenstechnik
Practical course (P)
Organizational topics















Do. 15..00 - 17.00   (14 tgl.)
Ort und genauen Termine werden während des Semester bekannt gegeben.






Mon 08:30-10:45 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Termine und Ort: siehe TVT-Homepage






Fr 8:00 - 9:15 h, (14-tgl.), 10.91, R 106
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4.7 Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM)
4.7.1 MVM - Angewandte Mechanik




















Wed 18:00-19:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 11/04 until 
02/17





4 x 3 h im Block nach Vereinbarung.
Eine dreistündige Exkursion zu einem regionalen Start-up-Unternehmen.







Wed 10:00-11:30 50.31 Room 210 from 11/04 until 02/17







Tue 10:00-11:30 50.31 Room 210 from 11/03 until 02/16








Tue 10:00-11:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-11:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/04 until 02/17
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Tue 16:00-17:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/03 until 02/16




Mon 12:00-13:30 50.31 Room 210 from 11/02 until 02/15












Tue 12:00-13:30 50.31 Room 210 from 11/03 until 02/16







Wed 14:00-15:30 50.31 Room 210 from 11/04 until 02/17
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4.7.2 MVM - Gas-Partikel-Systeme





Raum 101 Geb 30.70. Zeit nach Vereinbarung





Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Im WS 20/21 findet die Vorlesung  MITTWOCHS von 8:00 - 9:30 Uhr ONLINE über 
ZOOM statt.






Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Im WS 20/21 finden die Übungen online statt. 






Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Im WS 20/21 findet die Vorlesung online statt.







Tue 10:00-11:30 30.70 SR MVM from 11/03 until 02/16
Organizational topics






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16





Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics






Thu 18:00-19:30 30.70 SR MVM from 11/05 until 02/18
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Thu 16:00-18:00 30.70 SR MVM from 11/05 until 02/18
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4.7.3 MVM - Verfahrenstechnische Maschinen



















Tue 16:00-17:30 11.21 Room 006 from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 11.21 Room 006 from 11/03 until 02/16







8:30-12:30 h; 30.70 SR MVM; 
Exkursion 09.10.2020






Mon 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 11/02 until 02/15










Wed 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 11/04 until 02/17






22956 Applied Apparatus Engineering
Lecture (V)
🗙 Cancelled
This event was marked as cancelled and will not take place in this term.











Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
22958 Computational Fluid Dynamics






Thu 14:00-15:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/05 until 02/18






Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19





Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15













Fri 13:30-14:00 30.70 SR MVM from 11/06 until 02/19





Termin nach Vereinbarung, Vorbesprechung im Rahmen der VL Mikrofluidik.
Der Besuch der Vorlesung ist Voraussetzung für die Teilnahme am Praktikum.






In der vorlesungsfreien Zeit.
Siehe Link: https://www.mvm.kit.edu/lehre_vm_2575.php
















Wed 16:00-17:30 30.70 Room 203 Bibliothek MVM from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Mi, 15:45 - 17:15, 30.70 R 203, Bibliothek MVM













Wed 14:00-16:45 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/04 until 02/17






Wed 16:45-17:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/04 until 02/17






Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM)
Course catalog
Date: 2020.10.15 305






















Mon 16:00-17:30 30.70 SR MVM from 11/02 until 02/15
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Veranstaltungen für andere Fakultäten
Course catalog
Date: 2020.10.15 306
4.8 Veranstaltungen für andere Fakultäten





Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17






Termine siehe Aushang LmChem (voraussichtlich 23. - 27.11.2020).
Anmeldung bis 06.11.2020  über CAS Prüfungsnummer 7220001








Tue 16:00-17:30 40.12 R -108/-109 from 11/03 until 02/16











Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Beginn: 03.11.2020, 12:00 online via Zoom
ILIAS: Bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag stellen, um in den Kurs aufgenommen zu 
werden (Frist bis 15.12.2020)








Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Beginn und Termine der Übung werden in der Vorlesung und in ILIAS bekannt gegeben
ILIAS: siehe ILIAS-Kurs der Vorlesung, bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag stellen, 
um in den Kurs aufgenommen zu werden (Frist bis 15.12.2020)
22614 Environmental Biotechnology















Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
starting: 04.11.2020, 12:00 online via ZOOM
ILIAS: please apply for admission to the course (deadline 15.12.2020)







Mon 14:00-15:30 every other week from 11/16 until 02/08
Organizational topics
starting of the excercises will be announcend during the lecture (22621) and in ILIAS
ILIAS: see ILIAS course of the lecture, please apply for admission to the course 
(deadline 15.12.2020)






Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
starting: 05.11.2020, 08:00 online via ZOOM
ILIAS:  please apply for admission to the course (deadline 15.12.2020)







Tue 16:00-17:30 every other week from 11/10 until 02/16
Organizational topics
starting of the excercises will be announcend during the lecture (22625) and in ILIAS
ILIAS: see ILIAS course of the lecture, please apply for admission to the course 
(deadline 15.12.2020)





Tue 10:00-11:30 40.50 EBI SR 004 from 11/03 until 02/16





Tue 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 11/03 until 02/16






Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Starting date: 12.11.2020
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Course catalog
Date: 2020.10.15 308
4.9 Veranstaltungen von anderen Fakultäten











Mon 08:00-09:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Fri 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/06 until 02/19
0131400 Höhere Mathematik III für die Fachrichtungen Maschinenbau, Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik, 






Wed 08:00-09:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/04 until 02/17
Thu 16:00-17:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/05 until 02/18












Mon 16:00-17:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/02 until 02/15
Wed 08:00-09:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/04 until 02/17









Wed 08:00-09:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/04 until 02/10







Mon 10:00-11:30 50.31 Room 106 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 50.41 Room -108 (UG) from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 10.50 Room 701.3 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 50.41 Room -109 (UG) from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 50.31 Room 106 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 10.91 Room 228 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 50.41 Room -108 (UG) from 11/03 until 02/16





Tue 12:00-13:30 50.41 Room -109 (UG) from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 10.50 Room 602 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 10.50 Room 702 from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-15:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/04 until 02/17
Thu 14:00-15:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 40.32 SR 032 from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 40.32 SR 032 from 11/05 until 02/18
Fri 10:00-11:30 50.41 Room -133 (UG) from 11/06 until 02/19
Fri 16:00-17:30 10.50 Room 701.3 from 11/06 until 02/19








Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16








Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18









Tue 18:00-19:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/03 until 02/16









Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
2181555 Materials Science and Engineering I for ciw, vt, MIT





Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
2581040 Industriebetriebswirtschaftslehre








Fri 16:00-17:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/06 until 02/19





Thu 16:00-17:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-15:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/06 until 02/19






Mon 14:00-15:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/02 until 02/15






Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Thu 10:00-10:45 from 11/05 until 02/18






Mon 10:00-11:30 from 10/26 until 02/15














In der vorlesungsfreien Zeit






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
5210 Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie für Chemieingenieure








Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19






Die Dozenten des 
Instituts,
6223901 Municipal Wastewater Treatment






Tue 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal every other week from 11/03 until 
02/09
Tue 12:00-13:30 every other week from 11/10 until 02/16
6223902 International Sanitary Engineering






Tue 12:00-13:30 every other week from 11/03 until 02/09
Tue 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal every other week from 11/10 until 
02/16
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang BIW Bachelor
Course catalog
Date: 2020.10.15 312
4.10 Studiengang BIW Bachelor
4.10.1 1. Semester BIW Bachelor











Mon 08:00-09:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Fri 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/06 until 02/19







Tue 14:00-15:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/03 until 02/16
Thu 10:00-11:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/05 until 02/18





Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Beginn: 04.11.2020
ILIAS: Sie müssen einen Aufnahmeantrag stellen, um in den Kurs aufgenommen zu 
werden (Frist bis 15.12.2020)







Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Beginn der Übung wird in der Vorlesung und in ILIAS bekannt gegeben
ILIAS: siehe ILIAS-Kurs der Vorlesung, Sie müssen einen Aufnahmeantrag stellen, um 
in den Kurs aufgenommen zu werden (Frist bis 15.12.2020)









Veranstaltung ist in der vorlesungsfreien Zeit, Termine werden in der Vorlesung und 
in der Übung bekannt gegeben
Teilnahme am Praktikum nur nach bestandener Klausur "Allgemeine Chemie und 
Chemie in wässrigen Lösungen"
Teilnahme an der Sicherheitseinweisung ist verbindlich, Termin wird noch bekannt 
gegeben
ILIAS: bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag für den Kurs (Frist bis 15.12.20)
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang BIW Bachelor
Course catalog
Date: 2020.10.15 313








Tue 10:00-11:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-11:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/04 until 02/17







Tue 16:00-17:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/03 until 02/16
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang BIW Bachelor
Course catalog
Date: 2020.10.15 314
4.10.2 3. Semester BIW Bachelor
0131400 Höhere Mathematik III für die Fachrichtungen Maschinenbau, Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik, 






Wed 08:00-09:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/04 until 02/17
Thu 16:00-17:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/05 until 02/18










Thu 08:00-09:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/05 until 02/18






Mon 18:00-19:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/02 until 02/15
Wed 18:00-19:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/04 until 02/17
Fri 08:00-09:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/06 until 02/19
Fri 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/06 until 02/19
Fri 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/06 until 02/19






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16







Tue 18:00-19:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/03 until 02/16
Wed 18:00-19:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/04 until 02/17
Thu 18:00-19:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Ort und Zeit nach Vereinbarung (siehe Aushang bzw. Internet/ILIAS)
22403 Bioprocess Engineering - Enzyme Technology








Tue 10:00-11:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Diese Vorlesung findet nur in der 1. Semesterhälfte statt .














Fri 16:00-17:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/06 until 02/19








Tue 10:00-11:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-11:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Diese Vorlesung findet nur in der 2. Semesterhälfte statt.






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Termine für Übungen werden in VL 22227 bekannt gegeben






Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Termine für VL und Ü werden bekanntgegeben
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang BIW Bachelor
Course catalog
Date: 2020.10.15 316
4.10.3 5. Semester BIW Bachelor






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15















Tue 08:00-09:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/03 until 02/16







Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19





Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Im WS 20/21 findet die Vorlesung  MITTWOCHS von 8:00 - 9:30 Uhr ONLINE über 
ZOOM statt.






Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Im WS 20/21 finden die Übungen online statt. 
Es gibt zwei Gruppen: donnerstags 14:00 - 15:30 und freitags 12:00 - 13:30





Thu 16:00-17:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-15:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/06 until 02/19
4040322 Übungen zu Physikalische Grundlagen für Chemie- und Bioingenieure und Verfahrenstechniker.














Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT Bachelor
Course catalog
Date: 2020.10.15 318
4.11 Studiengang CIW/VT Bachelor
4.11.1 1. Semester CIW/VT Bachelor











Mon 08:00-09:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Fri 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/06 until 02/19









Tue 18:00-19:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/03 until 02/16









Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
2181555 Materials Science and Engineering I for ciw, vt, MIT





Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19







In der vorlesungsfreien Zeit, siehe Aushang, bei https://wasserchemie.ebi.kit.edu/
178.php
Termin der Sicherheitseinweisung, siehe Aushang
 ILIAS: bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag für den Kurs (Frist bis 15.12.20)
22910 Üb. zu Technische Mechanik: Statik (22911)










Tue 10:00-11:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-11:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/04 until 02/17







Tue 16:00-17:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/03 until 02/16
















In der vorlesungsfreien Zeit. Info: https://www.ttk.kit.edu.
Termin der Sicherheitseinweisung siehe Aushang.






Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Thu 10:00-10:45 from 11/05 until 02/18






Mon 10:00-11:30 from 10/26 until 02/15













In der vorlesungsfreien Zeit




4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT Bachelor
Course catalog
Date: 2020.10.15 321
4.11.2 3. Semester CIW/VT Bachelor
0131400 Höhere Mathematik III für die Fachrichtungen Maschinenbau, Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik, 






Wed 08:00-09:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/04 until 02/17
Thu 16:00-17:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/05 until 02/18










Thu 08:00-09:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/05 until 02/18






Mon 18:00-19:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/02 until 02/15
Wed 18:00-19:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/04 until 02/17
Fri 08:00-09:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/06 until 02/19
Fri 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/06 until 02/19
Fri 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/06 until 02/19






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16







Tue 18:00-19:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/03 until 02/16
Wed 18:00-19:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/04 until 02/17
Thu 18:00-19:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Ort und Zeit nach Vereinbarung (siehe Aushang bzw. Internet/ILIAS)
22545 Practical cours Numerics in engineering science








Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Einführungsveranstaltung Mo 02.11.2020, 8.00 h, Hertz HS























Fri 16:00-17:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/06 until 02/19






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Termine für Übungen werden in VL 22227 bekannt gegeben






Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Termine für VL und Ü werden bekanntgegeben
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT Bachelor
Course catalog
Date: 2020.10.15 323
4.11.3 5. Semester CIW/VT Bachelor






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15















Tue 08:00-09:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/03 until 02/16







Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19





Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Im WS 20/21 findet die Vorlesung  MITTWOCHS von 8:00 - 9:30 Uhr ONLINE über 
ZOOM statt.






Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Im WS 20/21 finden die Übungen online statt. 
Es gibt zwei Gruppen: donnerstags 14:00 - 15:30 und freitags 12:00 - 13:30





Thu 16:00-17:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-15:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/06 until 02/19
4040322 Übungen zu Physikalische Grundlagen für Chemie- und Bioingenieure und Verfahrenstechniker.








Mon 14:00-15:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/02 until 02/15












Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16








Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18






Tue 10:00-11:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Diese Vorlesung findet nur in der 1. Semesterhälfte statt .







Tue 14:00-15:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/03 until 02/16







Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16







Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18




Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18

















Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19





This event was marked as cancelled and will not take place in this term.






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Termine für Übungen werden in VL 22227 bekannt gegeben






Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Termine für VL und Ü werden bekanntgegeben








Tue 10:00-11:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-11:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Diese Vorlesung findet nur in der 2. Semesterhälfte statt.









Wed 10:00-11:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/04 until 02/17






Wed 12:00-13:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/04 until 02/17
22145 Auslegung von Mikroreaktoren




Mon 16:00-17:30 20.29 Pool C from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 11.21 Room 006 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Übungstermine im Pool-Raum des SCC. 
Infos auf https://ilias.studium.kit.edu














Termine nach Vereinbarung. Ort wird bekannt gegeben.





Wed 10:00-11:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/04 until 02/17





Wed 12:00-13:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/04 until 02/17





Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Profilfächer Bachelor
Course catalog
Date: 2020.10.15 328





Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Beginn: 03.11.2020, 12:00 online via Zoom
ILIAS: Bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag stellen, um in den Kurs aufgenommen zu 
werden (Frist bis 15.12.2020)







Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Beginn: 04.11.2020, 10:00  online via ZOOM
ILIAS: bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag, um in den Kurs aufgenommen zu werden 
(Frist bis 15.12.2020)







Ort und Zeit nach Vereinbarung; ILIAS: bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag für den 
Kurs (Frist bis 15.12.20)
Weitere Informationen erhalten Sie in der Vorlesung "Grundlagen der 
Verfahrenstechnik im Bereich Wassser (22607)







Wed 12:00-13:30 10.50 HS 102 from 11/04 until 02/17







Tue 10:00-11:30 20.29 Pool C from 11/03 until 02/09
Thu 10:00-11:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Organizational topics
ACHTUNG: 1. Termin: Mittwoch 04.11.2020, 9.45 - 13.00 h in MS Teams. Weitere Infos siehe 
ILIAS.






Termin: 19.04. - 30.04.2020
22725 Profile Subject Biotechnology for BSc BIW/CIW - Exercises on Management of Scientific Projects (22723)








Abschluss am 14.05.2021, 9.45 - 14.00 h, Geb. 30.28, SR 004/005






Tue 12:00-13:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
KW 43 - KW 50






Fri 12:00-13:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 11/06 until 02/19






Termine werden in der Vorlesung bekannt gegeben. Ort: TVT-Bibliothek







Termine werden in der Vorlesung bekannt gegeben. Ort: TVT-Laborhalle







Wed 10:00-11:30 50.31 Room 210 from 11/04 until 02/17







Tue 10:00-11:30 50.31 Room 210 from 11/03 until 02/16






Tue 14:00-15:30 30.70 SR MVM from 11/03 until 02/16
22917 Gas-Partikel-Messtechnik







Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Im WS 20/21 findet die Vorlesung online statt.







Tue 10:00-11:30 30.70 SR MVM from 11/03 until 02/16
Organizational topics







Wed 14:00-16:45 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/04 until 02/17






Wed 16:45-17:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/04 until 02/17





4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalog
Date: 2020.10.15 331
4.13 Studiengang CIW/VT und BIW Master
4.13.1 Erweiterte Grundlagen - BIW Master






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19






Voraussetzung für die Teilnahme am Praktikum ist die bestandene Eingangsklausur! 
Zeitraum: in der vorlesungsfreien Zeit vom 10.02.20 - 21.02.20. Ort wird bekannt 
gegeben.




Wed 12:00-13:30 20.21 Pool G from 11/04 until 02/17







Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Fri 10:00-11:30 every other week from 11/06 until 02/12







Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalog
Date: 2020.10.15 332







Thu 18:00-19:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/05 until 02/18







Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19






Voraussetzung für die Teilnahme am Praktikum ist die bestandene Eingangsklausur! 
Zeitraum: in der vorlesungsfreien Zeit vom 10.02.20 - 21.02.20. Ort wird bekannt 
gegeben.




Wed 12:00-13:30 20.21 Pool G from 11/04 until 02/17
22958 Computational Fluid Dynamics






Thu 14:00-15:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/05 until 02/18






Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
5209 Physikalische Chemie für Chemieingenieure
Lecture (V)
🖥 Online
Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15












Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19






Die Dozenten des 
Instituts,
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalog
Date: 2020.10.15 334
4.13.3 Vertiefungsfächer CIW/VT und BIW Master - alle Veranstaltungen
22016 Thermodynamics of phase equilibria




Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Thu 08:00-09:30 every other week from 11/12 until 02/18
22021 Supercritical fluid technology and applications




Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16







Mon 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/02 until 02/15































22122 Chemische Verfahrenstechnik II









Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Siehe https://ilias.studium.kit.edu
Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 30.







Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Siehe https://ilias.studium.kit.edu






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 30.
22145 Auslegung von Mikroreaktoren




Mon 16:00-17:30 20.29 Pool C from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 11.21 Room 006 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Übungstermine im Pool-Raum des SCC. 
Infos auf https://ilias.studium.kit.edu





Mon 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/02 until 02/15





Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18





Mon 18:00-19:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Anmeldung: karlis.briviba@partner.kit.edu;
Anzahl der Hörer begrenzt auf 10.





This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Coronabedingt wird diese Veranstaltung in das Sommersemester verschoben!
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalog
Date: 2020.10.15 336
van der Schaaf, Ulrike
Rütten, Eva
Ellwanger, Felix





Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15






Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16





Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16










Tue 10:00-11:30 10.50 Room 602 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Termin und Ort werden in der Vorlesung bekannt gegeben.








Tue 16:00-17:30 40.12 R -108/-109 from 11/03 until 02/16




Mon 09:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 02/22
Tue 09:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 02/23
Wed 09:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 02/24
Thu 09:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 02/25








22.02. - 25.02.21 Vorlesung, jeweils 9:00 bis 17:00 h; Mittagspause 12:15 - 13:15 h;
26.02.2021 Exkursion












Mon 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Diese Vorlesung wird nur noch in diesem Wintersemestser angeboten. Eine Prüfung 







Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
30.44, R 007
17:30 - 19:00 h





Termin und Ort werden bekanntgegeben.





Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16






Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung





Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15






Mon 16:00-17:30 every other week from 11/16 until 02/08
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalog
Date: 2020.10.15 338





Tue 16:00-17:30 40.50 EBI SR 004 from 11/03 until 02/16





Tue 18:00-19:30 40.50 EBI SR 004 from 11/03 until 02/16





Blockveranstaltung, Termin siehe Aushang




Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17





Fri 14:00-15:30 50.31 Room 106 from 11/06 until 02/19






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Beginn: 03.11.2020, 12:00 online via Zoom
ILIAS: Bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag stellen, um in den Kurs aufgenommen 
zu werden (Frist bis 15.12.2020)








Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Beginn und Termine der Übung werden in der Vorlesung und in ILIAS bekannt 
gegeben
ILIAS: siehe ILIAS-Kurs der Vorlesung, bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag 







Fri 10:00-11:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/06 until 02/19
22621 Water Technology








Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
starting: 04.11.2020, 12:00 online via ZOOM
ILIAS: please apply for admission to the course (deadline 15.12.2020)







Mon 14:00-15:30 every other week from 11/16 until 02/08
Organizational topics
starting of the excercises will be announcend during the lecture (22621) and in ILIAS
ILIAS: see ILIAS course of the lecture, please apply for admission to the course 
(deadline 15.12.2020)








In der vorlesungsfreien Zeit, siehe Aushang, bei https://wasserchemie.ebi.kit.edu/
178.php
Termin der Vorbesprechung, siehe Aushang
ILIAS: bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag für den Kurs (Frist bis 15.12.20)


























Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
die Vorlesung findet onlne und live (sychron) in MS Teams zu der angegebenen 
Uhrzeit statt
Bitte MS Teams Kurs Trocknungstechnik - dünne Schichten und poröse Stoffe
beitreten. MS Teams Link (siehe unten).
22812 Thermische Trennverfahren II
Lecture (V) Wed 08:00-09:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/04 until 02/17



















Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
siehe Merkblatt ILIAS
Vorlesung findet live/synchron um die angegebene Uhrzeit statt







Tage nach individueller Vereinbarung (1. Vorlesung).
Halbtags- und Ganztagstermine (Versuche).








live/synchron in MS Teams, 14-tgl., Termine 3 x Freitagnachmittag Block ab 14.00 Uhr 
nach Vereinbarung. Wird bekannt gegeben.







Tue 12:00-13:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/03 until 02/16












Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Im WS 20/21 findet die Vorlesung online statt.
22918 Übungen in kleinen Gruppen zu 22917
Practice (Ü) Tue 10:00-11:30 30.70 SR MVM from 11/03 until 02/16









Termine werden bekannt gegeben.













Tue 16:00-17:30 11.21 Room 006 from 11/03 until 02/16






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16





Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Termine werden bekannt gegeben.






Mon 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 11/02 until 02/15










Wed 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 11/04 until 02/17






22957 Digitization in Particle Technology














Tue 12:00-13:30 50.31 Room 210 from 11/03 until 02/16





Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15












Termin nach Vereinbarung, Vorbesprechung im Rahmen der VL Mikrofluidik.







Wed 14:00-16:45 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/04 until 02/17






Wed 16:45-17:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/04 until 02/17






Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
6223901 Municipal Wastewater Treatment
Lecture / Practice (VÜ) Tue 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal every other week from 11/03 
until 02/09
Tue 12:00-13:30 every other week from 11/10 until 02/16








6223902 International Sanitary Engineering






Tue 12:00-13:30 every other week from 11/03 until 02/09
Tue 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal every other week from 11/10 
until 02/16






Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Starting date: 12.11.2020





Tue 10:00-11:30 40.50 EBI SR 004 from 11/03 until 02/16





Tue 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 11/03 until 02/16
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalog
Date: 2020.10.15 344







Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
die Vorlesung findet onlne und live (sychron) in MS Teams zu der angegebenen 
Uhrzeit statt
Bitte MS Teams Kurs Trocknungstechnik - dünne Schichten und poröse Stoffe
beitreten. MS Teams Link (siehe unten).








live/synchron in MS Teams, 14-tgl., Termine 3 x Freitagnachmittag Block ab 14.00 
Uhr nach Vereinbarung. Wird bekannt gegeben.
Link im MS Teams (siehe Link Vorlesung Trocknungstechnik)












Tue 12:00-13:30 50.31 Room 210 from 11/03 until 02/16





Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15





Termin nach Vereinbarung, Vorbesprechung im Rahmen der VL Mikrofluidik.
Der Besuch der Vorlesung ist Voraussetzung für die Teilnahme am Praktikum.






Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Veranstaltung findet online statt.
Erster Termin: 05.11.2020
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalog
Date: 2020.10.15 345
4.13.3.2 Vertiefungsfach Biopharmazeutische Verfahrenstechnik






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15












Tue 16:00-17:30 11.21 Room 006 from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 11.21 Room 006 from 11/03 until 02/16




Wed 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 11/04 until 02/17








Fri 08:00-09:30 10.91 Room 228 from 11/06 until 02/19
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalog
Date: 2020.10.15 346
4.13.3.3 Vertiefungsfach Chemische Energieträger - Brennstofftechnologie







Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Siehe https://ilias.studium.kit.edu
Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 30.





Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15






Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16





Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16





Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16






Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung




Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15










Mon 16:00-17:30 every other week from 11/16 until 02/08
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalog
Date: 2020.10.15 348












Mon 16:00-17:30 every other week from 11/16 until 02/08







Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Siehe https://ilias.studium.kit.edu
Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 30.







Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Siehe https://ilias.studium.kit.edu






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 30.
22145 Auslegung von Mikroreaktoren




Mon 16:00-17:30 20.29 Pool C from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 11.21 Room 006 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/03 until 02/16
Organizational topics







Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
22111

















Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15






Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16





Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16





Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16






Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung





Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15






Mon 16:00-17:30 every other week from 11/16 until 02/08
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalog
Date: 2020.10.15 351





Tue 16:00-17:30 40.50 EBI SR 004 from 11/03 until 02/16





Tue 18:00-19:30 40.50 EBI SR 004 from 11/03 until 02/16





Blockveranstaltung, Termin siehe Aushang




Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17





Fri 14:00-15:30 50.31 Room 106 from 11/06 until 02/19
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalog
Date: 2020.10.15 352
4.13.3.6 Vertiefungsfach Energy and Combustion Technology





Tue 10:00-11:30 40.50 EBI SR 004 from 11/03 until 02/16





Tue 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 11/03 until 02/16








Tue 16:00-17:30 40.12 R -108/-109 from 11/03 until 02/16




Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17









Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Im WS 20/21 findet die Vorlesung online statt.







Tue 10:00-11:30 30.70 SR MVM from 11/03 until 02/16
Organizational topics






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16





Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Termine werden bekannt gegeben.






Mon 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 11/02 until 02/15






Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18









Mon 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/02 until 02/15





Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18





Mon 18:00-19:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Anmeldung: karlis.briviba@partner.kit.edu;
Anzahl der Hörer begrenzt auf 10.





van der Schaaf, Ulrike
Rütten, Eva
Ellwanger, Felix
This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics







Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
starting: 04.11.2020, 12:00 online via ZOOM
ILIAS: please apply for admission to the course (deadline 15.12.2020)







Mon 14:00-15:30 every other week from 11/16 until 02/08
Organizational topics
starting of the excercises will be announcend during the lecture (22621) and in 
ILIAS
ILIAS: see ILIAS course of the lecture, please apply for admission to the course 
(deadline 15.12.2020)










Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Veranstaltung findet online statt.
Erster Termin: 05.11.2020





Mon 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/02 until 02/15












Tue 12:00-13:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/03 until 02/16



















4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalog
Date: 2020.10.15 356
4.13.3.10 Vertiefungsfach Produktionsprozesse zur stofflichen Nutzung 
nachwachsender Rohstoffe





Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18





Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16










Tue 10:00-11:30 10.50 Room 602 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Termin und Ort werden in der Vorlesung bekannt gegeben.








Mon 09:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 02/22
Tue 09:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 02/23
Wed 09:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 02/24
Thu 09:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 02/25
Organizational topics
22.02. - 25.02.21 Vorlesung, jeweils 9:00 bis 17:00 h; Mittagspause 12:15 - 13:15 h;
26.02.2021 Exkursion









Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15








17:30 - 19:00 h
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalog
Date: 2020.10.15 358
4.13.3.11 Vertiefungsfach Prozesse der Mechanischen Verfahrenstechnik













Tue 16:00-17:30 11.21 Room 006 from 11/03 until 02/16






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16





Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Termine werden bekannt gegeben.







8:30-12:30 h; 30.70 SR MVM; 
Exkursion 09.10.2020






Mon 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 11/02 until 02/15










Wed 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 11/04 until 02/17
22955 Praktikum zu 22954 NMR im Ingenieurwesen














Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18





Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15












Termin nach Vereinbarung, Vorbesprechung im Rahmen der VL Mikrofluidik.







Wed 14:00-16:45 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/04 until 02/17






Wed 16:45-17:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/04 until 02/17











Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Im WS 20/21 findet die Vorlesung online statt.











Tue 10:00-11:30 30.70 SR MVM from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Termine werden bekannt gegeben.
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalog
Date: 2020.10.15 361
4.13.3.12 Vertiefungsfach Technische Biologie
22016 Thermodynamics of phase equilibria




Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Thu 08:00-09:30 every other week from 11/12 until 02/18
22021 Supercritical fluid technology and applications




Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Thu 08:00-09:30 every other week from 11/05 until 02/11





Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16

















Mon 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Diese Vorlesung wird nur noch in diesem Wintersemestser angeboten. Eine 







Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
30.44, R 007
17:30 - 19:00 h
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalog
Date: 2020.10.15 362












Fri 10:00-11:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/06 until 02/19












Tue 16:00-17:30 11.21 Room 006 from 11/03 until 02/16






Tue 10:00-11:30 10.50 Room 602 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Termin und Ort werden in der Vorlesung bekannt gegeben.
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalog
Date: 2020.10.15 363
4.13.3.13 Vertiefungsfach Technische Thermodynamik
22016 Thermodynamics of phase equilibria




Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Thu 08:00-09:30 every other week from 11/12 until 02/18
22021 Supercritical fluid technology and applications




Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Thu 08:00-09:30 every other week from 11/05 until 02/11





















Mon 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/02 until 02/15






Mon 16:00-17:30 20.30 SR -1.011 (UG) from 11/02 until 02/15






Wed 08:00-09:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/04 until 02/17
22110
Lecture (V) Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18












4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalog
Date: 2020.10.15 365
4.13.3.14 Vertiefungsfach Thermische Verfahrenstechnik
22016 Thermodynamics of phase equilibria




Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Thu 08:00-09:30 every other week from 11/12 until 02/18





Tue 16:00-17:30 40.50 EBI SR 004 from 11/03 until 02/16



















Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16






Wed 08:00-09:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/04 until 02/17












Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
siehe Merkblatt ILIAS
Vorlesung findet live/synchron um die angegebene Uhrzeit statt
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalog
Date: 2020.10.15 366







Tage nach individueller Vereinbarung (1. Vorlesung).







Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
die Vorlesung findet onlne und live (sychron) in MS Teams zu der angegebenen 
Uhrzeit statt
Bitte MS Teams Kurs Trocknungstechnik - dünne Schichten und poröse Stoffe
beitreten. MS Teams Link (siehe unten).








live/synchron in MS Teams, 14-tgl., Termine 3 x Freitagnachmittag Block ab 14.00 
Uhr nach Vereinbarung. Wird bekannt gegeben.
Link im MS Teams (siehe Link Vorlesung Trocknungstechnik)









Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15




















Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
starting: 04.11.2020, 12:00 online via ZOOM
ILIAS: please apply for admission to the course (deadline 15.12.2020)







Mon 14:00-15:30 every other week from 11/16 until 02/08
Organizational topics
starting of the excercises will be announcend during the lecture (22621) and in 
ILIAS







Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16





Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Termine werden bekannt gegeben.
6223901 Municipal Wastewater Treatment
Lecture / Practice (VÜ) Tue 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal every other week from 
11/03 until 02/09
Tue 12:00-13:30 every other week from 11/10 until 02/16








6223902 International Sanitary Engineering






Tue 12:00-13:30 every other week from 11/03 until 02/09
Tue 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal every other week from 
11/10 until 02/16






Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Starting date: 12.11.2020









Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15






Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16





Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16





Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16






Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung





Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15






Mon 16:00-17:30 every other week from 11/16 until 02/08
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalog
Date: 2020.10.15 370





Tue 16:00-17:30 40.50 EBI SR 004 from 11/03 until 02/16





Tue 18:00-19:30 40.50 EBI SR 004 from 11/03 until 02/16





Blockveranstaltung, Termin siehe Aushang




Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17










Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Beginn: 03.11.2020, 12:00 online via Zoom
ILIAS: Bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag stellen, um in den Kurs 
aufgenommen zu werden (Frist bis 15.12.2020)








Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Beginn und Termine der Übung werden in der Vorlesung und in ILIAS bekannt 
gegeben
ILIAS: siehe ILIAS-Kurs der Vorlesung, bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag 














Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
starting: 04.11.2020, 12:00 online via ZOOM
ILIAS: please apply for admission to the course (deadline 15.12.2020)







Mon 14:00-15:30 every other week from 11/16 until 02/08
Organizational topics
starting of the excercises will be announcend during the lecture (22621) and in 
ILIAS
ILIAS: see ILIAS course of the lecture, please apply for admission to the course 
(deadline 15.12.2020)








In der vorlesungsfreien Zeit, siehe Aushang, bei https://
wasserchemie.ebi.kit.edu/178.php
Termin der Vorbesprechung, siehe Aushang
ILIAS: bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag für den Kurs (Frist bis 15.12.20)




Wed 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 11/04 until 02/17
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalog
Date: 2020.10.15 372






6223901 Municipal Wastewater Treatment






Tue 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal every other week from 
11/03 until 02/09
Tue 12:00-13:30 every other week from 11/10 until 02/16
6223902 International Sanitary Engineering






Tue 12:00-13:30 every other week from 11/03 until 02/09
Tue 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal every other week from 
11/10 until 02/16






Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Starting date: 12.11.2020













Seminarräume der Biologie, AG Nick 506-507









Tue 18:00-19:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/03 until 02/16















Thu 08:00-09:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/05 until 02/18






Mon 18:00-19:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/02 until 02/15
Wed 18:00-19:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/04 until 02/17
Fri 08:00-09:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/06 until 02/19
Fri 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/06 until 02/19
Fri 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/06 until 02/19






Wed 18:00-19:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/04 until 02/17
Fri 08:00-09:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/06 until 02/19
Fri 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/06 until 02/19
Fri 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/06 until 02/19
22667 General Chemistry and Chemistry in Aqueous Solutions







Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Beginn: 04.11.2020
ILIAS: Sie müssen einen Aufnahmeantrag stellen, um in den Kurs aufgenommen zu 
werden (Frist bis 15.12.2020)






Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18






Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/17






Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Der Kurs wird im ILIAS System in Form von Open-Casts angeboten. Zu den einzelnen 
Themenblöcken werden ZOOM-Sitzungen angeboten.
4040011 Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie 
und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 







Wed 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Fri 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/06 until 02/19
4040112 Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 









Mon 10:00-11:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 30.22 Room 229.3 from 11/03 until 02/16
Tue 10:00-11:30 30.22 Room 229.4 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 30.22 Room 229.4 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 30.22 Room 229.3 from 11/03 until 02/16
Thu 10:00-11:30 30.22 Room 229.3 from 11/05 until 02/18





4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang NWT
Course catalog
Date: 2020.10.15 375
Grunwald, Armin Block. Die Termine werden Anfang Oktober bekanntgegeben. Veranstaltungsort: 
ITAS, Karlstr. 11, R. 216







Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15










Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19


















Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16







Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15







Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang NWT
Course catalog
Date: 2020.10.15 376









Mon 12:00-13:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/02 until 02/08
Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17






Fri 10:00-11:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/06 until 02/12
4000001 KOPIE Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, 
Geodäsie und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische 
Volkswirtschaftslehre, Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, 







4000002 KOPIE Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, 
Geodäsie und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische 
Volkswirtschaftslehre, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 


















Mon 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Ort und Zeit s. Homepage






Termine und Veranstaltungsort werden auf der Institutshomepage angegeben.







2200020 Sicherheit und Unfallschutz
Seminar (S)
Ehlermann, Julia Organizational topics
Termine nach Vereinbarung, Ort wird bekannt gegeben.





Mon 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/02 until 02/15





Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17






Termine siehe Aushang LmChem (voraussichtlich 23. - 27.11.2020).
Anmeldung bis 06.11.2020  über CAS Prüfungsnummer 7220001




Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18















Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16






Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17













Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16















Mon 14:00-17:30 Room siehe Aushang from 11/02 until 02/15





Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18











Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19














Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15







Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
7 Termine im Laufe des Semesters, wird in VL und ILIAS bekannt gegeben












Seminarräume der Biologie, AG Nick 506-507









Tue 18:00-19:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/03 until 02/16









Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18






Mon 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Ort und Zeit s. Homepage






Termine und Veranstaltungsort werden auf der Institutshomepage angegeben.







2185000 Machines and Processes
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang NWT
Course catalog
Date: 2020.10.15 381







Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
2200020 Sicherheit und Unfallschutz
Seminar (S)
Ehlermann, Julia Organizational topics






Thu 08:00-09:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/05 until 02/18






Mon 18:00-19:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/02 until 02/15
Wed 18:00-19:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/04 until 02/17
Fri 08:00-09:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/06 until 02/19
Fri 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/06 until 02/19
Fri 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/06 until 02/19






Wed 18:00-19:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/04 until 02/17
Fri 08:00-09:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/06 until 02/19
Fri 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/06 until 02/19
Fri 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/06 until 02/19





Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Beginn: 04.11.2020
ILIAS: Sie müssen einen Aufnahmeantrag stellen, um in den Kurs aufgenommen zu 
werden (Frist bis 15.12.2020)









Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18




Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16












Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18






Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/17







Tue 10:00-11:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Thu 10:00-11:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/05 until 02/18






Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Der Kurs wird im ILIAS System in Form von Open-Casts angeboten. Zu den einzelnen 
Themenblöcken werden ZOOM-Sitzungen angeboten.




Mon 08:00-09:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 11/02 until 02/15
Mon 08:00-09:30 20.30 SR -1.008 (UG) from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 20.30 SR -1.017 (UG) from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 20.30 SR -1.009 (UG) from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 50.35 SR a. F. (R 101) from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 10.81 Room 219.1 from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 20.30 SR -1.009 (UG) from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 10.91 Room 228 from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 20.30 SR -1.008 (UG) from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 20.30 SR -1.009 (UG) from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 50.31 Room 106 from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 50.35 SR a. F. (R 101) from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 50.41 Room -109 (UG) from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 11/04 until 
02/17
Wed 16:00-17:30 20.30 SR -1.017 (UG) from 11/04 until 02/17
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang NWT
Course catalog
Date: 2020.10.15 383
Thu 08:00-09:30 20.30 SR -1.017 (UG) from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 50.31 Room 106 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 30.36 IEH Room 11 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 20.30 SR -1.017 (UG) from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-09:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-11:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-11:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-11:30 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/06 until 02/19







Wed 14:00-15:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) every other week from 11/04 until 
02/10
Fri 08:00-09:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) every other week from 11/06 until 
02/12






Wed 14:00-15:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) every other week from 11/11 until 
02/17
Fri 08:00-09:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) every other week from 11/13 until 
02/19
4040011 Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie 
und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 







Wed 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Fri 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/06 until 02/19
4040112 Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 









Mon 10:00-11:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 30.22 Room 229.3 from 11/03 until 02/16
Tue 10:00-11:30 30.22 Room 229.4 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 30.22 Room 229.4 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 30.22 Room 229.3 from 11/03 until 02/16
Thu 10:00-11:30 30.22 Room 229.3 from 11/05 until 02/18






Block. Die Termine werden Anfang Oktober bekanntgegeben. Veranstaltungsort: 
ITAS, Karlstr. 11, R. 216
5203 Einführung in die Physikalische Chemie: Mathematische Methoden (A)
Lecture (V) Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15


















Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19


















Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19














Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang NWT
Course catalog
Date: 2020.10.15 385







Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
7 Termine im Laufe des Semesters, wird in VL und ILIAS bekannt gegeben









Mon 12:00-13:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/02 until 02/08
Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17















Mon 08:00-09:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/02 until 02/15
Mon 08:00-09:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/02 until 02/15
Wed 08:00-08:45 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/04 until 02/17
4000001 KOPIE Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, 
Geodäsie und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische 
Volkswirtschaftslehre, Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, 







4000002 KOPIE Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, 
Geodäsie und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische 
Volkswirtschaftslehre, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 








5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY
Course catalog
Date: 2020.10.15 386


















Tue 14:00-18:00 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 11/03 until 02/16
Thu 14:00-18:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 11/05 until 02/18
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (1. Semester)
Course catalog
Date: 2020.10.15 387
5.1 Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (1. Semester)







Mon 10:00-11:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/03 until 02/16
Wed 16:00-17:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/04 until 02/17






Thu 16:00-17:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/05 until 02/18
Fri 10:00-11:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/06 until 02/19







Tue 10:00-11:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Thu 10:00-11:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/05 until 02/18







Thu 12:00-13:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/12 until 02/18





Mon 12:00-13:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/02 until 02/08
Mon 14:00-15:30 10.50 HS 101 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 50.41 Room -108 (UG) from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 50.31 Room 106 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 50.35 SR a. F. (R 101) from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 10.50 Room 702 from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 10.50 HS 101 from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 11/04 until 02/17
Wed 08:00-09:30 50.35 SR a. F. (R 101) from 11/04 until 02/17
Wed 08:00-09:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 30.22 Room 229.3 from 11/05 until 02/18
Thu 08:00-09:30 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 11/05 until 02/18
Thu 08:00-09:30 11.21 Room 006 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 50.35 SR a. F. (R 101) from 11/05 until 02/18
Fri 10:00-11:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-11:30 20.30 SR 0.016 from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/06 until 02/05
Fri 14:00-15:30 10.50 Room 602 from 11/06 until 02/19
2311615 Digital Technology
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 








Wed 14:00-15:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) every other week from 11/04 until 
02/10
Fri 08:00-09:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) every other week from 11/06 until 
02/12






Wed 14:00-15:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) every other week from 11/11 until 
02/17
Fri 08:00-09:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) every other week from 11/13 until 
02/19
4040011 Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 







Wed 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Fri 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/06 until 02/19
4040112 Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 









Mon 10:00-11:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 30.22 Room 229.3 from 11/03 until 02/16
Tue 10:00-11:30 30.22 Room 229.4 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 30.22 Room 229.4 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 30.22 Room 229.3 from 11/03 until 02/16
Thu 10:00-11:30 30.22 Room 229.3 from 11/05 until 02/18






Siehe Information des Instituts








Siehe Information des Instituts
4000001 KOPIE Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, 
Geodäsie und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 
Werkstofftechnik (MWT) und Diplom-Ingenieurpädagogik
Lecture (V)
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 








4000002 KOPIE Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie 
und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 









5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (3. Semester)
Course catalog
Date: 2020.10.15 390
5.2 Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (3. Semester)






Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17
Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
findet im WS20/21 Online statt








Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
findet im WS20/21 Online statt






Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
















Tue 14:00-15:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/03 until 02/16







Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
2306387 Electrical Machines and Power Electronics
Lecture (V)
🖥 Online
Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 












Fri 10:00-11:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal every other week from 11/06 until 02/12













Tue 16:00-17:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/03 until 02/16
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (5. Semester)
Course catalog
Date: 2020.10.15 392







Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Betreuer der Übung ist Herr Schneider, Julian






Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Thu 10:00-11:30 every other week from 11/05 until 02/11
Organizational topics
Nachrichtentechnik I soll im WS 2021/22 wieder wöchentlich donnerstags von 10-11.30 
Uhr im Tulla-HS und im 14-tägigen Wechsel mit der dazugehörigen Übung monstags von 
12.00-13.30 Uhr im NTI-HS stattfinden.








Thu 10:00-11:30 every other week from 11/12 until 02/18






Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Dozent: Kempf, Sebastian
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (5. Semester)
Course catalog
Date: 2020.10.15 393





Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY
Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme (IRS) (ehemals Institut 
für Theoretische Elektrotechnik und Systemoptimierung (ITE))
Course catalog
Date: 2020.10.15 394
5.4 Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme (IRS) (ehemals Institut für 
Theoretische Elektrotechnik und Systemoptimierung (ITE))














s. Inst.-Anschlag am ITE













Donnerstag 09:45 Uhr - 11:15 Uhr; Seminarraum, Geb. 30.33 Raum 312; 
Blockveranstaltung: Termine siehe Institutsaushang






Donnerstag 11:30 Uhr - 13:00 Uhr; Seminarraum, Geb. 30.33 Raum 312; 
Blockveranstaltung: Termine siehe Institutsaushang
2301071 Laboratory Systems Optimization
Practical course (P)
Doer, Christopher Organizational topics
s. Institutsanschlag






ETGP wurde im SS2020 abgesagt, da eine Durchführung unter
Einhaltung der Infektionsschutzvorgaben nicht möglich ist.
Statt dessen wird es außerplanmäßig im WS20/21 angeboten, ausschließlich für 
Studiengänge für die das Praktikum verpflichtend ist.
Ab dem SS2021 ist der Modulturnus wieder Jedes Sommersemester
Details und Termine auf der ETGP-Homepage: http://www.ite.kit.edu/
lehrveranstaltungen_etgp.php
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Industrielle Informationstechnik (IIIT)
Course catalog
Date: 2020.10.15 395
5.5 Institut für Industrielle Informationstechnik (IIIT)






nach Vereinbarung; Ort: IIIT (Geb.6.35) Raum 116.2




















Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
findet im WS20/21 Online statt









Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
findet im WS20/21 Online statt






Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17
Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
findet im WS20/21 Online statt








Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
findet im WS20/21 Online statt
2302113 Methods of Signal Processing
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 








Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
findet im WS20/21 Online statt







Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
findet im WS20/21 Online statt







Semesterbegleitende Gruppentermine; Das Praktikum soll in zwei Gruppen 
semesterbegleitend in den Laborräumen des IIIT in der Hertzstraße stattfinden: 1. 
Gruppe: Mittwoch 14:00-18:00 Uhr 2. Gruppe: Mittwoch 08:30-12:30 Uhr. Die Anmeldung 
erfolgt per E-Mail an david.uhlig@kit.edu. Die Vergabe der Praktikumsplätze erfolgt 







Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
findet im WS20/21 Online statt






Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
findet im WS20/21 Online statt
Übungsleiter: Bihler, Manuel





Tue 14:00-15:00 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
siehe Institutsanschlag








Das Praktikum wird semesterbegleitend in den Laborräumen des IIIT in der Hertzstraße 
stattfinden.
Findet einmalig im WS20\21 statt. Normaler Turnus ist das Sommersemester.
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme (IRS)
Course catalog
Date: 2020.10.15 397
5.6 Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme (IRS)






























Tue 16:00-18:30 from 11/03 until 02/16














Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
14-tägig im Wechsel mit Übung (freitags)






Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
14-tägig im Wechsel mit Vorlesung
2303183 Optimization of Dynamic Systems
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 








Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
Fri 16:00-17:30 from 11/06 until 02/19





Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Betreuer der Übung ist Herr Bohn, Christopher





Termin und Ort nach Einteilung in der Vorlesung







Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16









Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18






Mon 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Ort und Zeit s. Homepage






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
2303002 Verified numerical methods (Tutorial to 2303001)
Practice (Ü) Thu 14:00-15:30 IRS, Room 203 every other week from 11/05 until 02/11
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 

















Termine: the schedule will be announced to the selected participants






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Betreuer der Übung ist Herr Schneider, Julian







5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY




5.7 Institut für Angewandte Materialien - Werkstoffe der Elektrotechnik (IAM-WET)







Zeit: nach Vereinbarung Ort: IAM-WET (Geb.: 50.40) Raum 318





Termine nach Vereinbarung Geb. 50.40 Raum 318












Tue 14:00-15:30 50.41 Room -133 (UG) from 11/03 until 02/16












Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15







Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY










Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16






Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18













Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldungen können unter: andre.weber@kit.edu erfolgen.
Geb. 50.40, 3. OG, IAM-WET Seminarraum






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Anmeldungen können unter: andre.weber@kit.edu erfolgen.
Geb. 50.40, 3. OG, IAM-WET Seminarraum






Mon 08:00-08:45 from 11/02 until 02/15






Mon 08:45-09:30 from 11/02 until 02/15





Mo. 14:00-15:30, 50.40 Raum 318
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY







Nur nach vorheriger Anmeldung per E-Mail beim Dozenten
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Biomedizinische Technik (IBT)
Course catalog
Date: 2020.10.15 403
5.8 Institut für Biomedizinische Technik (IBT)






Mo 09:00-10:00 Ort: IBT (Geb.30.33) Raum 514





Thu 09:00-10:00 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Donnerstags: 09:00 - 10:00 Uhr, IBT, Raum 513






















Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Ort: IBT Raum s. Inst.-Anschlag; Das Seminar findet durchgängig auch über die 
vorlesungsfreie Zeit hinweg statt






Tue 14:00-15:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 14 begrenzt. Falls es mehr als 14 Interessierte gibt, 
haben Studenten der Elektro- und Informationstechnik (und dort der 
Vertiefungsrichtung 3 - Biomedizinische Technik) Vorrang.







Tue 10:00-11:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Thu 10:00-11:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/05 until 02/18
2305258 Linear Electric Circuits (Tutorial to 2305256)
Practice (Ü) Thu 12:00-13:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/12 until 02/18













Mon 12:00-13:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/02 until 02/08
Mon 14:00-15:30 10.50 HS 101 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 50.41 Room -108 (UG) from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 50.31 Room 106 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 50.35 SR a. F. (R 101) from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 10.50 Room 702 from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 10.50 HS 101 from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 11/04 until 02/17
Wed 08:00-09:30 50.35 SR a. F. (R 101) from 11/04 until 02/17
Wed 08:00-09:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 30.22 Room 229.3 from 11/05 until 02/18
Thu 08:00-09:30 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 11/05 until 02/18
Thu 08:00-09:30 11.21 Room 006 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 50.35 SR a. F. (R 101) from 11/05 until 02/18
Fri 10:00-11:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-11:30 20.30 SR 0.016 from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/06 until 02/05
Fri 14:00-15:30 10.50 Room 602 from 11/06 until 02/19







Wed 12:00-13:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/04 until 02/17







Wed 10:00-11:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 11/04 until 02/17







Tue 18:00-19:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/03 until 02/16







Blockveranstaltung, Di. 14:00-16:00 Uhr, Online (Zoom), Termine und Zoom Link siehe 
ILIAS
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Biomedizinische Technik (IBT)
Course catalog
Date: 2020.10.15 405






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Zoom-Link siehe ILIAS






Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Der Kurs wird im ILIAS System in Form von Open-Casts angeboten. Zu den einzelnen 
Themenblöcken werden ZOOM-Sitzungen angeboten.








Thu 16:00-17:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) every other week from 11/05 until 02/11






Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Zoom-Link siehe ILIAS






Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Der Kurs wird im ILIAS System in Form von Open-Casts angeboten. Zu den einzelnen 







Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18








14-tägig, siehe IBT-Aushang. Das Seminar findet durchgängig auch über die 
vorlesungsfreie Zeit hinweg statt.
2305002 Research seminar for Optical Technologies in Medical Technologies









Do. 10:00 - 11:30 Uhr. 14-tägig, siehe IBT-Aushang. Das Seminar findet durchgängig auch 
über die vorlesungsfreie Zeit hinweg statt.







14-tägig, siehe IBT-Aushang. Das Seminar findet durchgängig auch über die 
vorlesungsfreie Zeit hinweg statt. In der Regel Donnerstags 9:00-10:30 (ungerade 
Kalenderwochen)








Siehe Information des Instituts
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Elektrotechnisches Institut (ETI)
Course catalog
Date: 2020.10.15 407
5.9 Elektrotechnisches Institut (ETI)







Zeit: nach Vereinbarung,Ort: ETI (Geb.Nr.: 11.10) Raum 110.3








nach Vereinbarung, Ort: ETI (Geb.Nr.: 11.10), Raum 110.5
























Mon 14:00-17:30 11.10 Kleiner ETI HS from 11/02 until 02/15














Thu 14:00-18:00 11.10 Kleiner ETI HS from 11/05 until 02/18











Tue 08:00-09:30 11.10 Kleiner ETI HS from 11/03 until 02/16







Wed 12:00-13:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/04 until 02/17






Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16







Wed 08:00-09:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/04 until 02/17














Tue 10:00-11:30 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 11/03 until 02/16
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Elektrotechnisches Institut (ETI)
Course catalog
Date: 2020.10.15 409







Tue 12:00-13:30 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 11/03 until 02/16






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16








Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Schriftliche Prüfung am 01.04.2019






montags: 15:45 - 17:15 Uhr und donnerstags: 15:45 - 17:15 Uhr; Seminarraum SE 203 im 
Gebäude des ID (International Department); Schlossplatz 19, 76131 Karlsruhe





montags: 11:30 - 13:00 Uhr; Seminarraum SE 203 im Gebäude des ID (International 
Department); Schlossplatz 19, 76131 Karlsruhe







Tue 14:00-18:00 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Ort s. Inst.-Anschlag






Wed 14:00-15:30 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 11/04 until 02/17
2306349 Packaging and Interconnects for Power Electronic Systems
Lecture (V)
German
Wed 08:00-09:30 11.10 ETI from 11/04 until 02/17
Wed 08:00-09:30 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 11/04 until 02/17











Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15








Tue 16:00-17:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/03 until 02/16








Termne werden über Ilias bekannt gegeben
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY
Institut für Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik (IEH)
Course catalog
Date: 2020.10.15 411
5.10 Institut für Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik (IEH)







Zeit: nach Vereinbarung, Ort: IEH (Geb.Nr.: 30.36) Raum 214


































Tue 12:00-13:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 11/03 until 02/16











Fri 12:00-13:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/06 until 02/19
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY












Tue 10:00-11:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 11/03 until 02/16






Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15






Fri 14:00-16:45 30.36 IEH Room 11 from 11/06 until 02/19














Wed 12:00-13:30 30.36 IEH Room 11 from 11/04 until 02/17





Mon 16:00-17:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) every other week from 
11/02 until 02/08






Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/17
Fri 18:00-19:30 from 11/06 until 02/19
2307396 Tutorial and practical exercise for 2307395 Pulsed Power Technology and Applications
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY









Mi 14:00 - 17:30, starting on ---. Build. 630 and 423 Campus North (CN)








Termne werden über Ilias bekannt gegeben






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15






Siehe Information des Instituts
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE)
Course catalog
Date: 2020.10.15 414
5.11 Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE)







Ort: IHE, Geb. Nr. 30.10 nach Vereinbarung






Ort: IHE, Geb. Nr. 30.10 nach Vereinbarung





















Wed 10:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
s. Inst.-Anschlag








Thu 16:00-17:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) every other week from 11/05 
until 02/11
Fri 10:00-11:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 11/06 until 02/19







Thu 16:00-17:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) every other week from 11/12 
until 02/18
2308407 Microwave Engineering
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 








Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19





Fri 08:00-09:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 11/06 until 02/19
Organizational topics
14-tägig, gemäß Aushang














Thu 14:00-15:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 11/05 until 02/18









Thu 12:00-13:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Poolräume des RZ, Termine siehe Aushang







Wed 14:00-15:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 11/04 until 02/17








Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
2308424 Introduction to research methods and the research process
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 



























Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17












Wed 16:00-17:30 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 11/04 until 02/17







Mon 14:00-15:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 11/02 until 02/15





Fri 14:00-15:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 11/06 until 02/19
2303192 Innovation Lab
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 











Termine: the schedule will be announced to the selected participants













Tue 14:00-15:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 11/03 until 02/16







Mon 16:00-17:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) every other week from 11/16 
until 02/08







Mon 14:00-18:00 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
neu ab WS20/21
Das neue MMIC Design Lab wird in den Poolräumen des Rechenzentrums (SCC) bzw. in 
Zoom stattfinden. Montag 14:00-18:00
https://www.ihe.kit.edu/VorlesungenWS.php








Nach Absprache mit dem Dozenten







5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Photonik und Quantenelektronik (IPQ)
Course catalog
Date: 2020.10.15 418
5.12 Institut für Photonik und Quantenelektronik (IPQ)






nach Vereinbarung, Ort: IPQ (Geb. Nr. 30.10) Raum 3.33






nach Vereinbarung, Ort: IPQ (Geb. Nr. 30.10) Raum 3.34






nach Vereinbarung, Ort: IPQ (Geb. Nr. 30.10) Raum 3.44








Wed 10:00-12:45 from 11/04 until 02/17






Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Termindetails nach Vereinbarung





Fri 12:00-13:30 30.10 IPQ Room 3.42 from 11/06 until 02/19






Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16




Wed 12:00-13:30 30.10 IPQ Room 3.42 from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 20.30 SR -1.013 (UG) from 11/04 until 02/17
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 










Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Termindetails nach Vereinbarung





Wed 16:45-18:00 30.10 IPQ Room 3.42 from 11/04 until 02/17






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
die Vorlesung wird im WS20/21 online gehalten






Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17






Wed 14:00-16:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-16:45 30.10 IPQ Room 3.42 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 11.10 Kleiner ETI HS from 11/04 until 02/17
Organizational topics
s. Inst.-Anschlag







Wed 14:00-18:00 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
nach Vereinbarung







2309496 Team-Project: Photonics and Communication Technologies
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 


















Tue 14:00-15:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/03 until 02/16







Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Nachrichtentechnik (CEL)
Course catalog
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5.13 Institut für Nachrichtentechnik (CEL)




































Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17







Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15






Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
2310562 Tutorial for 2310561 Channel Coding II









Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17



















Wed 14:00-18:00 from 11/04 until 02/17
Organizational topics







Thu 10:00-11:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/05 until 02/18






Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Thu 12:00-13:30 every other week from 11/05 until 02/11







Thu 12:00-13:30 every other week from 11/12 until 02/18






Wed 12:00-13:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 11/04 until 02/17
Organizational topics
An folgenden Terminen wird die Vorlesung angeboten:
04.11., 11.11., 25.11., 02.12., 09.12., 16.12., 13.01.2021, 20.01.2021
2310506 Communication Engineering I








Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Thu 10:00-11:30 every other week from 11/05 until 02/11
Organizational topics
Nachrichtentechnik I soll im WS 2021/22 wieder wöchentlich donnerstags von 10-11.30 
Uhr im Tulla-HS und im 14-tägigen Wechsel mit der dazugehörigen Übung monstags von 
12.00-13.30 Uhr im NTI-HS stattfinden.








Thu 10:00-11:30 every other week from 11/12 until 02/18






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16







Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
die Übung wird im WS20/21 online stattfinden
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY
Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV)
Course catalog
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5.14 Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV)






Termine nach Vereinbarung, Geb. 30.10, Raum 336






Termine nach Vereinbarung, Geb. 30.10, Raum 323






Termine nach Vereinbarung, Geb. 30.10, Raum 337





























siehe Instituts-Aushang, Geb. 30.10 Raum 339






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY
Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV)
Course catalog
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Wed 14:00-15:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) every other week from 11/04 until 
02/10
Fri 08:00-09:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) every other week from 11/06 until 
02/12






Wed 14:00-15:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) every other week from 11/11 until 
02/17
Fri 08:00-09:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) every other week from 11/13 until 
02/19




Mon 08:00-09:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 11/02 until 02/15
Mon 08:00-09:30 20.30 SR -1.008 (UG) from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 20.30 SR -1.017 (UG) from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 20.30 SR -1.009 (UG) from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 50.35 SR a. F. (R 101) from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 10.81 Room 219.1 from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 20.30 SR -1.009 (UG) from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 10.91 Room 228 from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 20.30 SR -1.008 (UG) from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 20.30 SR -1.009 (UG) from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 50.31 Room 106 from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 50.35 SR a. F. (R 101) from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 11/04 until 02/17
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY
Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV)
Course catalog
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Wed 10:00-11:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 50.41 Room -109 (UG) from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 20.30 SR -1.017 (UG) from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 20.30 SR -1.017 (UG) from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 50.31 Room 106 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 30.36 IEH Room 11 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 20.30 SR -1.017 (UG) from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-09:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-11:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-11:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-11:30 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/06 until 02/19








Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Thu 17:30-18:45 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Vorlesungen werden als Aufzeichnung bereitgestellt und stehen auch ausserhalb des 
Termins zur Verfügung







Tue 16:00-17:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Präsenz mit begrenzter Teilnehmerzahl (nach Anmeldung). Aufzeichnungen werden zur 







Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Wird im WS20/21 online stattfinden














Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
2311631 Tutorial for 2311629 Optical Engineering
Practice (Ü) Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY













Mon 08:00-18:00 30.10 Foyer (NTI) Single on 10/05
Mon 08:00-18:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) Single on 10/05
Tue 08:00-18:00 30.10 Foyer (NTI) Single on 10/06
Tue 08:00-18:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) Single on 10/06
Wed 08:00-12:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) Single on 10/07
Wed 08:00-12:00 30.10 Foyer (NTI) Single on 10/07
Wed 13:00-18:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 10/07
Thu 08:00-18:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) Single on 10/08
Thu 08:00-18:00 30.10 Foyer (NTI) Single on 10/08
Fri 08:00-18:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) Single on 10/09
Fri 08:00-18:00 30.10 Foyer (NTI) Single on 10/09
Mon 08:00-18:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) Single on 10/12
Mon 08:00-18:00 30.10 Foyer (NTI) Single on 10/12
Organizational topics
Blockveranstaltung im Umfang von 3 Wochen zwischen 05.10.2020 - 30.10.2020, Geb. 
30.10






Thu 10:00-13:30 from 11/12 until 02/18
Organizational topics
Vorlesungsbeginn: 12.11.2020, jeweils 10:00-13:30 Uhr
Die Vorlesung und die Übung werden im Wechsel stattfinden. Genaueres wird noch 
bekannt gegeben.






Thu 10:00-13:30 from 11/05 until 02/18





Fri 15:30-17:00 Single on 11/13
Fri 09:00-17:15 Single on 01/15
Mon 09:00-17:15 Single on 01/18
Tue 09:00-17:15 Single on 01/19
Wed 09:00-17:15 Single on 01/20
Thu 09:00-17:15 Single on 01/21
Fri 09:00-17:15 Single on 01/22
Mon 09:00-17:15 Single on 01/25
Tue 09:00-17:15 Single on 01/26
Wed 09:00-17:15 Single on 01/27
Thu 09:00-17:15 Single on 01/28
Organizational topics
Vorbesprechung: Fr, 13.11.2020, 15:30 Uhr; voraussichtlich virtuell
Block-Vorlesung: 15.01.-28.01.2021
2311649 Test of Embedded Systems in Industrial Contexts (Tutorial to 2311649)
Block (B)
🗣 On-Site
Mon 09:30-13:00 Single on 02/01
Mon 14:00-16:30 Single on 02/01
Tue 09:30-13:00 Single on 02/02
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY






Tue 14:00-16:30 Single on 02/02
Wed 09:30-13:00 Single on 02/03
Wed 14:00-16:30 Single on 02/03
Thu 09:30-13:00 Single on 02/04
Thu 14:00-16:30 Single on 02/04
Organizational topics
Block-Übung: 01.02.-04.02.2021; 09:30-13:00 Uhr und 14:00-16:30 Uhr; ITIV Poolraum 216








Wed 10:00-13:00 30.10 ITIV Room 115 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 30.10 ITIV Room 115 from 11/04 until 02/17







Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Wird im WS20/21 online stattfinden
















Termine: the schedule will be announced to the selected participants













Mon 08:00-09:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 11/16 until 02/08
Organizational topics
Es werden 7 Vorlesungstermine angeboten:
16.11,  30.11,  14.12,  11.1,  25.1, 8.2 , 15.2
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY





Dozent: Dr.-Ing. Nico Heußner
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS)
Course catalog
Date: 2020.10.15 430
5.15 Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS)























































Nach Vereinbarung, ITIV Raum 338
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS)
Course catalog
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Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18






















Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
 Mo, 09:45 - 11:15, 11.10 , Geb. 06.41, Raum 108,






Dienstag 08:00 - 09:30 Uhr, Geb. 06.41, Raum 108






This event was marked as cancelled and will not take place in this term.






Tue 14:00-18:00 from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-18:00 from 11/04 until 02/17
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS)
Course catalog
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Tue 16:00-17:30 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 11/03 until 02/16







Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Mo. 16:00 - 17:30









Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Montag ab 08-09:30, Geb. 06.41, Raum 108,





Wed 08:00-09:30 Bldg. 06.41, Room 108 from 11/04 until 02/17
















Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
- The first lecture will take place on Nov. 3rd at the regular time as a video chat via MS 
Teams or zoom. Access information will be announced via ILIAS after registration
- All following lectures will be delivered on a weekly basis as recorded video lectures
- Every 2-3 weeks there will be the opportunity for direct interactive questions during 
the announced lecture time slot
- As part of the lecture, every student will perform 2  practical experiments connected 
to the topic of the lecture series. Details will be announced during the first lecture on 
Nov. 3rd.





Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Participation in the tutorial (23689) is obligatory.
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 












siehe Aushang; Campus Nord, Termine werden in der Vorlesung bekanntgegeben.






Thu 18:00-19:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/05 until 02/18






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15






Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Dozent: Kempf, Sebastian





Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17






Mon 08:00-09:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 11/02 until 02/15





Tue 16:00-17:00 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
nach Vereinbarung
Di. 16:00-17:00 IMS, Geb. 06.41 Westhochschule
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Lichttechnisches Institut (LTI)
Course catalog
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5.16 Lichttechnisches Institut (LTI)







nach Vereinbarung LTI Raum 222








nach Vereinbarung LTI Raum 221







nach Vereinbarung LTI Raum 126








nach Vereinbarung LTI Raum 211















2313007 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Seminar (S)
4 SWS













Mon 14:00-15:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/02 until 02/15
Tue 16:00-17:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/03 until 02/16














Anmeldung über ILIAS, Informationsveranstaltung - (deutsch) Mo, 09.11.2020, 13:00 Uhr, 
MS Teams Sitzung. Link nach Anmeldung im ILIAS)
Registration via ILIAS, information event - (english) Tues., 10.11.2020, 13:00, Ms Teams 









Anmeldung über ILIAS, Informationsveranstaltung - (deutsch) Mo, 09.11.2020, 13:00 Uhr, 
MS Teams Sitzung. Link nach Anmeldung im ILIAS)
Registration via ILIAS, information event - (english) Tues., 10.11.2020, 13:00, Ms Teams 
session. Link after Registration at ILIAS)








Anmeldung über ILIAS, Informationsveranstaltung - (deutsch) Mo, 09.11.2020, 13:00 Uhr, 
MS Teams Sitzung. Link nach Anmeldung im ILIAS)
Registration via ILIAS, information event - (english) Tues., 10.11.2020, 13:00, Ms Teams 
session. Link after Registration at ILIAS)










Anmeldung über ILIAS, Informationsveranstaltung - (deutsch) Mo, 09.11.2020, 13:00 Uhr, 
MS Teams Sitzung. Link nach Anmeldung im ILIAS)
Registration via ILIAS, information event - (english) Tues., 10.11.2020, 13:00, Ms Teams 




Tue 14:00-15:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/03 until 02/16












Wed 16:00-17:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 11/04 until 02/17






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16






Thu 10:00-11:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/05 until 02/18
Organizational topics








Mon 12:00-13:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/02 until 02/15







Fri 10:00-11:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/06 until 02/19















Mon 10:00-11:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/02 until 02/15
Thu 12:00-13:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) every other week from 11/05 until 02/11
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Lichttechnisches Institut (LTI)
Course catalog
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Tue 10:00-11:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/03 until 02/16






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Liebe Studierende,
ich werde im kommenden Wintersemester (20/21) wieder ein vertiefendes Seminar zur 
Solarenergie/Photovoltaik anbieten. Die Studierenden halten in dem Seminar Vorträge 
zu verschiedenen Themen der Solarenergie. Dabei werden die Fachkenntnisse erweitert 
und Präsentationstechniken angewendet. Von den Studierenden werden eine 
regelmäßige Teilnahme, das Abhalten eines ca. 30-minütigen Vortrages und die 
Erstellung einer kurzen schriftlichen Ausarbeitung zum Thema erwartet. Am Starttermin 
(3.11.2020)  werden die Themen vergeben. Dabei werden die Themen und Termine 
eingeteilt.
Die Veranstaltung findet zum ersten Mal on-line statt. Dabei werden online - 
Präsentationstechniken erarbeitet und praktiziert.
Die Lehrveranstaltung ist konzipiert für Studierende der Ingenieur- und 
Naturwissenschaften, die bereits erfolgreich an einer Grundlagenvorlesung zur 
Photovoltaik/Solarenergie teilgenommen haben. Das Vorwissen ist aber nicht 
Bedingung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Veranstaltung ist in Deutsch, jedoch 
werden in Ausnahmefällen auch englische Vorträge akzeptiert.
Die Vortragsthemen können z.B. aus dem folgenden Katalog gewählt werden (eigene 
Vorschläge sind willkommen):




Ich freue mich auf Ihre Teilnahme!
gez. M. Powalla






Thu 14:00-15:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/05 until 02/18







Thu 12:00-13:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) every other week from 11/12 until 02/18





Fri 16:00-17:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/06 until 02/19
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Lichttechnisches Institut (LTI)
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Wed 10:00-11:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/04 until 02/17





Mon 18:00-19:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/02 until 02/15
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Veranstaltungen für andere Fakultäten
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5.17 Veranstaltungen für andere Fakultäten






Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18






Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/17






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16






montags: 15:45 - 17:15 Uhr und donnerstags: 15:45 - 17:15 Uhr; Seminarraum SE 203 im 
Gebäude des ID (International Department); Schlossplatz 19, 76131 Karlsruhe





montags: 11:30 - 13:00 Uhr; Seminarraum SE 203 im Gebäude des ID (International 
Department); Schlossplatz 19, 76131 Karlsruhe








Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Schriftliche Prüfung am 01.04.2019






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
2303157 Übungen zu 2303155 Systemdynamik und Regelungstechnik
Practice (Ü) Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19








Betreuer der Übung ist Herr Schneider, Julian






Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Thu 10:00-11:30 every other week from 11/05 until 02/11
Organizational topics
Nachrichtentechnik I soll im WS 2021/22 wieder wöchentlich donnerstags von 10-11.30 
Uhr im Tulla-HS und im 14-tägigen Wechsel mit der dazugehörigen Übung monstags von 
12.00-13.30 Uhr im NTI-HS stattfinden.








Thu 10:00-11:30 every other week from 11/12 until 02/18






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16







Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
die Übung wird im WS20/21 online stattfinden
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Veranstaltungen von anderen Fakultäten
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5.18 Veranstaltungen von anderen Fakultäten






Thu 14:00-15:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 11/05 until 02/18







Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.
Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.
Zielgruppe: Das Praktikum richtet sich an Studierende der Informatik, Elektrotechnik, 
Maschinenbau, Mechatronik im Masterstudium sowie alle Interessenten an der Robotik.
Arbeitsaufwand: 90 h
Beschreibung:
Das Praktikum „Humanoide Roboter“ wird als begleitende Veranstaltung zu der 
Vorlesung „Anthropomatik: Humanoide Robotik“ angeboten. Die Grundlagen aus der 
Vorlesung werden in dieser Veranstaltung praktisch angewendet. Das Praktikum kann 
mit 2 SWS / 3 ECTS angerechnet werden. Dabei wird in jeder Woche ein anderer Versuch 
im Team bearbeitet. Die Versuche beinhalten vielseitige Themen, wie zum Beispieldie 
Simulation und Programmierung humanoider Roboter sowie Arbeiten mit Human 
Motion Capture. Das Praktikum richtet sich an Studierende der Informatik, 
Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik im Masterstudium sowie alle Interessenten 
an der Robotik.







Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
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6 KIT Department of Humanities and Social Sciences






Mon 16:00-17:30 20.30 SR 0.014 Single on 11/02
5000005 Erstsemesterbegrüßung Pädagogik B.A. und M.A.




Mon 08:00-15:30 11.40 Room -115 Single on 10/12




Mon 14:00-15:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) Single on 11/02
5000008 Erstsemesterbegrüßung Medientheorie und -praxis EF
Böhn, Andreas Mon 16:00-17:00 20.30 SR 4.045 Single on 11/02





Wed 17:30-20:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) Single on 11/11





Mon 12:00-13:30 Single on 11/02
5000015 Erstsemesterbegrüßung Sportwissenschschaft B.Sc. und M.Sc., Teilstudiengang Sport B.Ed.
Kurz, Gunther Mon 10:00-13:00 40.40 Hörsaal Sport (R007) Single on 11/02
Mon 11:00-13:00 40.40 SR 103 Single on 11/02
Mon 11:00-13:00 40.40 SR 102 Single on 11/02
Organizational topics
HS Sport!Teilweise Doppelbuchung! Seminare 5016100 und 5012180 finden am 02.11.2020 
nicht statt!







Mon 10:00-12:00 Single on 11/02
5000017 Erstsemesterbegrüßung Europäische Kultur und Ideengeschichte B.A., M.A. und EF: Philosophie (EF), Geschichte (EF)








Mon 12:15-14:15 Single on 11/02
5000021 Erstsemesterbegrüßung Soziologie EF
🖥 Online
Haupt, Andreas
Mon 09:45-11:15 Single on 11/02
5000022 Erstsemesterbegrüßung Kulturtheorie und -praxis EF
Böhn, Andreas Mon 15:00-16:00 20.30 SR 4.046 Single on 11/02
5000026 Erstsemesterbegrüßung Pädagogik B.A. Ergänzungsfach
Langemeyer, Ines Mon 14:00-15:00 40.40 SR 101 Single on 11/02
5000065 Ambulatory Assessment
Ebner-Priemer, Ulrich




Tue 09:00-13:00 50.41 Room -109 (UG) Single on 10/27
Tue 09:00-13:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 10/27
Organizational topics
Weitere Informationen ab September: Homepage IBAP und ab 15.10. über https://
ilias.studium.kit.edu







Mon 12:00-13:30 Single on 11/02
Mon 14:00-15:00 Single on 11/02
Organizational topics
Uhrzeit ändert sich: 12.00-13.30 Uhr Germanistik B.A.....





Tue 09:00-13:00 30.91 Room 110 Single on 10/27




Tue 09:00-13:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 10/27
Organizational topics
Weitere Informationen ab September: Homepage IBAP und ab 15.10.2020 über https://
ilias.studium.kit.edu




5000005 Erstsemesterbegrüßung Pädagogik B.A. und M.A.
Langemeyer, Ines Mon 08:00-09:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) Single on 11/02





Wed 17:30-20:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) Single on 11/11
5000026 Erstsemesterbegrüßung Pädagogik B.A. Ergänzungsfach
Langemeyer, Ines Mon 14:00-15:00 40.40 SR 101 Single on 11/02







Wed 12:00-13:30 40.40 SR 102 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu.





Tue 14:00-15:30 40.40 SR 102 from 11/03 until 02/16





Wed 14:00-15:30 50.41 Room -133 (UG) from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu:
Bei den angegebenen Terminen handelt es sich um voraussichtliche Termine, 
Änderungen sind möglich!
5012150 







Wed 10:00-11:30 10.50 Room 602 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 20.30 SR 0.014 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
die Vorlesung findet Mi, 10:00 - 11:30, 20.30 SR 0.014 statt
5012151 







Tue 16:00-17:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/03 until 02/16













Mon 14:00-15:30 10.50 Room 702 from 11/02 until 02/15
5012155 Project and Research Seminar (Accompanying seminar for projects and undergraduate research - applied 







Thu 14:00-15:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/05 until 02/18
Fri 12:00-13:30 10.50 Room 701.3 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Seminar findet Fr, 12:00 - 13:30 in Geb. 10.50 Raum 701.3 statt.
anderer Raum kann freigegeben werden.
5012169 







Mon 08:00-09:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/09 until 02/15
5012178 







Tue 18:00-19:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 11/03 until 02/16







Mon 12:00-13:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/02 until 02/15






Thu 16:00-17:30 50.41 Room -108 (UG) from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/05 until 02/18
Fri 10:00-11:30 10.50 Room 701.3 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Anmeldung  (Losverfahren)  - nur für  HoC - SQ-Studierende erforderlich -  vom 01. - 10. 
Oktober 2019 unter studium.hoc.kit.edu
5012182 
B.A. Päd. Theories of socialization
Seminar (S) Wed 12:00-13:30 50.41 Room -108 (UG) from 11/04 until 02/17















Tue 14:00-15:30 20.30 SR -1.017 (UG) from 11/03 until 02/16
5012186 






Tue 14:00-15:30 40.40 SR 103 from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
voraussichtliche Blockveranstaltung im Januar/Februar 2021








Tue 10:00-11:30 20.30 SR 0.016 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung  (Losverfahren)  - nur für  HoC - SQ-Studierende erforderlich -  vom 01. - 10. 
Oktober 2020 unter studium.hoc.kit.edu







Mon 10:00-11:30 40.40 SR 101 from 11/02 until 02/15





Tue 09:00-13:00 10.50 Room 602 Single on 10/27





Tue 09:00-13:00 11.21 Room 006 Single on 10/27




5000005 Erstsemesterbegrüßung Pädagogik B.A. und M.A.
Langemeyer, Ines Mon 08:00-09:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) Single on 11/02




Mon 14:00-15:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) Single on 11/02





Wed 17:30-20:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) Single on 11/11
5000026 Erstsemesterbegrüßung Pädagogik B.A. Ergänzungsfach
Langemeyer, Ines Mon 14:00-15:00 40.40 SR 101 Single on 11/02






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung und aktuelle Informationen ab 1.10. unter https://ilias.studium.kit.edu






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 15.11. unter https.//ilias.studium.kit.edu





Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Anmeldung und aktuelle Informationen ab 01.10. unter https://ilias.studium.kit.edu 






Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics








Tue 18:00-19:30 40.40 SR 101 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu
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Wed 12:00-13:30 40.40 SR 102 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu.






Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu.







Wed 10:00-11:30 50.41 Room -133 (UG) from 11/04 until 02/17






Thu 14:00-17:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung  ab 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu
Termine werden noch bekannt gegeben!





Thu 12:00-13:30 50.41 Room -133 (UG) from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Anmeldung und aktuelle Informationen ab 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu 









Thu 10:00-11:30 50.41 Room -133 (UG) from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 01.10. unter https://ilias.studium.kit.edu






Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
SR - 133, Geb. 50.41
Aktuelle Informationen und Anmeldung sowie Bekanntgabe des Anfangstermins  ab 
15.10. ünter https://ilias.studium.kit.edu 
5012110 B Gruppe 2: Berufliche Kompetenzentwicklung: Kreativität und Kreativitätsforschung (IP M.Sc., MA Päd. 1)










Aktuelle Informationen und Anmeldung  ab 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu








Weitere Informationen und Anmeldung ab 15.10.2020 über https://ilias.kit.edu






Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu







Mon 12:00-13:30 50.41 Room -133 (UG) from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 15.10.  https://ilias.studium.kit.edu





Fri 08:00-09:30 06.35 R 219 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
!!! 6.11.20, 13.11.20, 15.1.21 und 22.1.21 Raum 219 in 06.35 bereits belegt !!!
Aktuelle Informationen Anmeldung ab 15.10.  https://ilias.studium.kit.edu







Weitere Informationen und Anmeldung ab 15.10. unter https:/ilias.studium.kit.edu
Termin und Raum werden noch bekannt gegeben!







Tue 16:00-17:30 20.30 SR 0.016 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Aktuelle Informationen sowie Anmeldung ab 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu




Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu






Termine werden noch bekannt gegeben!







Tue 12:00-13:30 50.41 Room -133 (UG) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu 
siehe auch 5012119 A SPSS-Begleitveranstaltung






Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
voraussichtlich Mittwoch, 8:00 - 9:30 in R - 115, Geb. 11:40
Aktuelle Informationen und Anmeldung 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu






Mon 14:00-15:30 from 11/09 until 02/15
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 15.10.  unter https://ilias.studium.kit.edu






Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 15.10.unter https://ilias.studium.kit.edu
Veranstaltung findet im Pfinzgausaal, Geb. 08.03 







Mon 10:00-13:30 SR 218, Bldg. 06.41 from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 50.41 Room -133 (UG) from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu






Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 50.41 Room -133 (UG) from 11/05 until 02/18
Organizational topics







Fri 08:00-09:30 40.40 SR 101 Single on 01/22
Fri 10:00-11:30 40.40 SR 101 Single on 01/22
Fri 12:00-13:30 40.40 SR 101 Single on 01/22
Fri 14:00-15:30 40.40 SR 101 Single on 01/22
Fri 16:00-17:30 40.40 SR 101 Single on 01/22
Fri 08:00-09:30 40.40 SR 101 Single on 01/29
Fri 10:00-11:30 40.40 SR 101 Single on 01/29
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Reimann, Daniela Fri 12:00-13:30 40.40 SR 101 Single on 01/29
Fri 14:00-15:30 40.40 SR 101 Single on 01/29
Fri 16:00-17:30 40.40 SR 101 Single on 01/29
Organizational topics
Informationen unter https://ilias.studium.kit.edu
Kann zusätzlich auch noch für Vertiefungsmodul Handlungsfelder angerechnet werden.





Tue 14:00-15:30 40.40 SR 102 from 11/03 until 02/16
5012129 Planning of VET: From Work Analysis to Planning of Vocational Training
Seminar (S)
2 SWS
Fri 10:00-11:30 06.35 R 219 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Anmeldung und aktuelle Informationen ab 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu









Tue 18:00-19:30 30.22 Room 229.3 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu 
5012131 Learning Management Systems and Educational Software
Seminar (S)
Gidion, Gerd
Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Weitere Informationen und Anmeldung ab 15.10.2020 unter https://ilias.studium.kit.edu




Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung sowie Bekanntgabe des Anfangstermins ab 
15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu 
Nur für Absolventen des Seminars 'Systemische Beratung' !
Veranstaltung findet in SR 101 Geb. 40.40 statt!





Fri 14:00-15:30 06.35 R 219 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu
Mögliche Termine in gebuchtem Raum Geb.. 06.35 SR 219:
20.11.2020,27.11.2020, 04.12.2020 11.12.2020 18.12.2020 08.01.2021 29.01.2021 05.02.2021 
12.02.2021 19.02.2021 
5012134 A Follow-up seminar on the Internship
Block (B) Fri 12:00-14:00 06.35 R 219 from 11/06 until 02/19






Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu
5012134 B Follow-up seminar on the Internship
Block (B)
Zelfel, Alexandra
Fri 16:00-17:30 06.35 R 219 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Blockveranstaltung, zur Verfügung stehende Termine in Geb. 06.35 SR 219:
20.11.2020, 27.11.2020, 04.12.2020, 11.12.2020, 18.12.2020, 08.01.2021, 29.01.2021, 05.02.2021, 
12.02.2021, 19.02.2021
Termin:  Freitags, Datum und Uhrzeit wird noch bekannt gegeben (verbindlicher Termin 
für ALLE mit Gruppeneinteilung) + ein weiterer, verbindlicher Termin für die 
Praktikumspräsentation nach beruflicher Fachrichtung
Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu







Geb. 06.41 (WH), Termine werden noch bekannt gegeben
Anmeldung und aktuelle Informationen ab 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu





Wed 14:00-15:30 50.41 Room -133 (UG) from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu:
Bei den angegebenen Terminen handelt es sich um voraussichtliche Termine, 
Änderungen sind möglich!






Wed 10:00-11:30 50.31 Room 106 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu:
Bei den angegebenen Terminen handelt es sich um voraussichtliche Termine, 
Änderungen sind möglich!







Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 5.10. unter https://ilias.studium.kit.edu:
Bei den angegebenen Terminen handelt es sich um voraussichtliche Termine, 
Änderungen sind möglich!




Tue 09:00-13:00 50.41 Room -109 (UG) Single on 10/27
Tue 09:00-13:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 10/27
Organizational topics
Weitere Informationen ab September: Homepage IBAP und ab 15.10. über https://
ilias.studium.kit.edu
5012139 B Orientierungsveranstaltung der Fachschaft Ingenieurpädagogik für IPI M.Ed. Erstsemester
🧩 Blended (On-Site/
Online)
Tue 09:00-13:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 10/27
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N. Geist-Soz, N. Organizational topics
Weitere Informationen ab September: Homepage IBAP und ab 15.10.2020 über https://
ilias.studium.kit.edu







mittwochs 16:00 - 19:00, SR 218, Geb. 06.41, Termine nach Vereinbarung
5012150 







Wed 10:00-11:30 10.50 Room 602 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 20.30 SR 0.014 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
die Vorlesung findet Mi, 10:00 - 11:30, 20.30 SR 0.014 statt
5012151 







Tue 16:00-17:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/03 until 02/16
5012152 
B.A. Päd.








Mon 14:00-15:30 10.50 Room 702 from 11/02 until 02/15
5012155 Project and Research Seminar (Accompanying seminar for projects and undergraduate research - applied 







Thu 14:00-15:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/05 until 02/18
Fri 12:00-13:30 10.50 Room 701.3 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Seminar findet Fr, 12:00 - 13:30 in Geb. 10.50 Raum 701.3 statt.
anderer Raum kann freigegeben werden.
5012169 







Mon 08:00-09:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/09 until 02/15











Tue 18:00-19:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 11/03 until 02/16







Mon 12:00-13:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/02 until 02/15






Thu 16:00-17:30 50.41 Room -108 (UG) from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/05 until 02/18
Fri 10:00-11:30 10.50 Room 701.3 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Anmeldung  (Losverfahren)  - nur für  HoC - SQ-Studierende erforderlich -  vom 01. - 10. 
Oktober 2019 unter studium.hoc.kit.edu
5012182 







Wed 12:00-13:30 50.41 Room -108 (UG) from 11/04 until 02/17
5012186 






Tue 14:00-15:30 40.40 SR 103 from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
voraussichtliche Blockveranstaltung im Januar/Februar 2021








Tue 10:00-11:30 20.30 SR 0.016 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung  (Losverfahren)  - nur für  HoC - SQ-Studierende erforderlich -  vom 01. - 10. 
Oktober 2020 unter studium.hoc.kit.edu
5012191 Scientific Supervision of the Study Project
Seminar (S) Mon 10:00-11:30 40.40 SR 101 from 11/02 until 02/15













Tue 09:00-13:00 10.50 Room 602 Single on 10/27





Tue 09:00-13:00 11.21 Room 006 Single on 10/27
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6.3 Bildungswissenschaftliches Begleitstudium (Lehramt) (BBS)
5012150 




Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Findet freitags von 10:00-11:30 Uhr online statt, Veranstaltungsinfos siehe ILIAS
5012151 A 




Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Findet online statt, Veranstaltungsinfos siehe ILIAS, Beginn: 09.11.2020
5012151 B 




Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Findet online statt, Veranstaltungsinfos siehe ILIAS, Beginn 10.11.2020
5012151 C 





Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Findet online statt, Veranstaltungsinfos siehe ILIAS, Beginn: 12.11.2020
5012151 D 





Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Findet online statt, Veranstaltungsinfos siehe ILIAS
5012152 






Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Findet online statt, Veranstaltungsinfos siehe ILIAS
5012153 




Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Findet online statt, Veranstaltungsinfos siehe ILIAS
5012154 
Lehramt Passion meets School





Mon 08:00-19:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) Single on 03/08
Tue 08:00-19:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) Single on 03/09
Wed 08:00-19:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) Single on 03/10
Organizational topics
Findet am 08., 09. und 10. März 2021 situationsbedingt online oder in Präsenz statt. 
Veranstaltungsinfos siehe ILIAS
5012156 





Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics









! Bitte beachten Sie: Die Veranstaltung findet nur statt, wenn Ende des Semesters 









! Bitte beachten Sie: Die Veranstaltung findet nur statt, wenn Ende des Semesters 






Wed 09:00-17:00 Single on 03/03
Thu 09:00-17:00 Single on 03/04
Tue 09:00-17:00 Single on 03/09
Organizational topics
Findet online statt, Veranstaltungsinfos siehe ILIAS
5012162 




Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Dozierende: David Lohner, Raphael Morisco
Veranstaltungsinfos siehe ILIAS
5012163 





Mon 15:45-19:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/09
Mon 16:00-19:30 10.91 Grashof-Hörsaal Single on 11/09
Fri 08:00-19:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/29
Sat 08:00-19:00 40.40 Hörsaal Sport (R007) Single on 01/30
Sat 08:00-19:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/30
Fri 08:00-19:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/05
Organizational topics










Dozierende: Adnan Seithe, Raphael Morisco
Veranstaltungsinfos siehe ILIAS
5012167 





Dozierende:  Janina Ballach, Daniel Weichsel
Veranstaltungsinfos siehe ILIAS
5012173 A 






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Findet online statt, Veranstaltungsinfos siehe ILIAS
5012173 B 






Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics







Fri 15:45-17:15 10.50 Room 602 Single on 02/05
Fri 16:00-17:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) Single on 02/05
Fri 09:00-17:00 40.40 Hörsaal Sport (R007) Single on 03/05
Fri 09:00-17:00 10.50 Room 602 Single on 03/05
Fri 09:00-17:00 40.40 Hörsaal Sport (R007) Single on 03/12
Fri 09:00-17:00 10.50 Room 602 Single on 03/12
Fri 09:00-17:00 40.40 Hörsaal Sport (R007) Single on 03/19








Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics





Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
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Mikhail, Thomas Organizational topics
Findet online statt, Veranstaltungsinfos siehe ILIAS







Mon 12:00-13:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/02 until 02/15
5012187 





Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Findet online statt, Veranstaltungsinfos siehe ILIAS
5012188 A 






Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Findet online statt, Veranstaltungsinfos siehe ILIAS
5012188 B 






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Findet online statt, Veranstaltungsinfos siehe ILIAS, Beginn: 09.11.2020
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6.4 Ergänzungsbereich (3 Bereiche)
6.4.1 Kulturtheorie und -praxis (Ktp)
5000022 Erstsemesterbegrüßung Kulturtheorie und -praxis EF








Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15





Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
ONLINE-LEHRE
5014202 Theories of Media Culture (Course B)
🖥 Online
Adam, Marie-Helene
Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
ONLINE-LEHRE




Thu 08:00-09:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/05 until 02/18








Sat 10:00-16:00 10.50 HS 102 Single on 01/16
Sat 10:00-16:00 10.50 HS 102 Single on 01/23
Sat 10:00-16:00 10.50 HS 102 Single on 01/30
Sat 10:00-16:00 10.50 HS 102 Single on 02/06
Organizational topics
Präsenz oder Onlinelehre - Aktuelle Infos auf ILIAS




Tue 14:00-15:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 20.30 SR -1.009 (UG) from 11/03 until 02/16
5014200T
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5014203 Theories of Media Culture (Course C)
🖥 Online
Adam, Marie-Helene
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19








Fri 10:00-11:30 10.50 HS 102 from 11/06 until 02/19





Wed 14:00-15:30 Single on 11/04
Mon 09:00-17:00 Single on 03/01
Tue 09:00-17:00 Single on 03/02
Wed 09:00-17:00 Single on 03/03
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6.4.2 Medientheorie und -praxis (Mtp)
5000008 Erstsemesterbegrüßung Medientheorie und -praxis EF
Böhn, Andreas Mon 16:00-17:00 20.30 SR 4.045 Single on 11/02






Fri 15:45-18:45 10.50 HS 102 Single on 11/06
Sat 09:00-19:30 10.50 HS 102 Single on 11/07
Sun 09:00-17:15 10.50 HS 102 Single on 11/08
Fri 15:45-18:45 10.50 HS 102 Single on 11/20
Sat 09:00-19:30 10.50 HS 102 Single on 11/21








Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
5014200T











Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
ONLINE-LEHRE
5014202 Theories of Media Culture (Course B)
🖥 Online
Adam, Marie-Helene
Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
ONLINE-LEHRE






Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18




Thu 08:00-09:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/05 until 02/18
Thu 08:00-09:30 20.30 SR 4.047 from 11/05 until 02/18
5014208 Media Design: Introduction to Web Technologies, course A








Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 11/06
Fri 11:30-17:00 Single on 12/11
Sat 09:30-17:00 Single on 12/12
Sun 09:30-17:00 Single on 12/13
Organizational topics
ONLINE-Seminar - Zeiten auf ILIAS !!!






Fri 11:30-17:00 Single on 01/29
Sat 09:30-17:00 Single on 01/30
Sun 09:30-17:00 Single on 01/31
Organizational topics
!!! ONLINE-LEHRE!!! Infos auf ILIAS




Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
ONLINE-LEHRE




Tue 09:00-17:00 Single on 10/13
Wed 09:00-17:00 Single on 10/14
Thu 09:00-17:00 Single on 10/15





Tue 09:00-17:00 Single on 02/23
Wed 09:00-17:00 Single on 02/24
Thu 09:00-17:00 Single on 02/25
5014203 Theories of Media Culture (Course C)
🖥 Online
Adam, Marie-Helene
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19





Wed 14:00-15:30 Single on 11/04
Mon 09:00-17:00 Single on 03/01
Tue 09:00-17:00 Single on 03/02
Wed 09:00-17:00 Single on 03/03
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium (EPG)
Course catalog
Date: 2020.10.15 464















Thu 09:45-11:15 Single on 11/05
Sat 09:00-16:00 Single on 11/21
Sat 09:00-16:00 Single on 12/12
Sat 09:00-16:00 Single on 01/16
























Mon 10:00-11:30 from 11/09 until 02/15














Wed 09:00-17:00 30.91 Room 110 Single on 02/17
Thu 09:00-17:00 30.91 Room 110 Single on 02/18
Fri 09:00-17:00 30.91 Room 110 Single on 02/19
Organizational topics
Block
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Europäische Kultur und Ideengeschichte (EUKLID)
Course catalog
Date: 2020.10.15 465
6.6 Europäische Kultur und Ideengeschichte (EUKLID)







Mon 10:00-12:00 Single on 11/02







Mon 12:15-14:15 Single on 11/02









Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-12:00 Single on 03/23





Mon 12:00-13:30 30.91 Room 012 from 11/02 until 02/15






Mon 10:00-11:30 from 11/09 until 02/15






Wed 14:00-15:30 Single on 01/13
Wed 14:00-15:30 Single on 02/10
Mon 10:00-17:00 Single on 03/15
Wed 10:00-17:00 Single on 03/17
Fri 10:00-17:00 Single on 03/19
Organizational topics
Block







Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16





Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18





Mon 16:00-17:30 30.91 Room 012 from 11/02 until 02/15
5012019 Political history of Europe I: 1900-1950
Lecture (V)
🖥 Online
Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16











Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15





Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16







Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16







Tue 10:00-11:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 30.91 Room 012 from 11/03 until 02/09
Sat 09:15-16:30 30.91 Room 012 Single on 02/13
Sun 09:15-16:30 30.91 Room 012 Single on 02/14






Tue 14:00-15:30 from 11/10 until 02/16






Tue 11:30-13:00 30.91 Room 016 Single on 11/03









Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
5012034 Economy, environment and technology of the 19th century - an overview
Advanced seminar 
(HS)
Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19



















Wed 12:00-13:30 30.91 Room 016 from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 30.91 Room 012 from 11/04 until 02/17







Thu 16:00-17:30 30.91 Room 012 from 11/05 until 02/18






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19





Tue 10:00-11:30 30.91 Room 012 from 11/03 until 02/16













Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
5012056 The decade from 1815 to 1825 in Europe and North America. A cross-section of politics, culture, science and 
technology.
















Mon 08:00-09:30 30.91 Room 012 from 11/02 until 02/15
Mon 18:00-19:30 20.30 SR -1.009 (UG) from 11/02 until 02/15







Fri 10:00-11:30 30.91 Room 016 from 11/06 until 02/19
5012064 On the History of the polytechnical college in Karlsruhe, part II
🖥 Online
Guhl, Anton
Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19






Fri 14:00-15:30 Single on 11/13
Fri 10:00-17:00 Single on 02/05
Sat 10:00-17:00 Single on 02/06
Fri 10:00-17:00 Single on 02/19
Organizational topics
Block






Block. Die Termine werden Anfang Oktober bekanntgegeben. Veranstaltungsort: 
ITAS, Karlstr. 11, R. 216





Mon 10:00-11:30 from 10/26 until 02/15




Wed 10:00-11:30 from 11/11 until 02/17









Mon 10:00-12:00 from 11/02 until 02/15






Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16

















Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18




Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18






Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
5012015 On Trade Justice








Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16





Wed 10:00-11:30 30.91 Room 012 from 11/04 until 02/17













Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18







Tue 10:00-11:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 30.91 Room 012 from 11/03 until 02/09
Sat 09:15-16:30 30.91 Room 012 Single on 02/13






Tue 11:30-13:00 30.91 Room 016 Single on 11/03
Tue 11:30-13:00 30.91 Room 016 Single on 02/09
Organizational topics
Block





Mon 12:00-13:30 20.30 SR 0.016 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.91 Room 016 from 11/02 until 02/15






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
5012037 Industrialized Warfare and its „Humanization“.Baden´s Women Association, the Red Cross and International 
Humanitarian Law.








Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18








Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16












Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 10.91 Grashof-Hörsaal Single on 12/22
5012044 Liberal rights in the history of European ideas
🖥 Online
Steltemeier, Rolf
Fri 08:00-09:30 Single on 11/06
Fri 10:00-17:00 Single on 12/04
Sat 10:00-17:00 Single on 12/05
Sun 10:00-17:00 Single on 12/06
Organizational topics
Block





Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17












Fri 18:00-19:30 every other week from 11/06 until 02/12
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Europäische Kultur und Ideengeschichte (EUKLID)
Course catalog
Date: 2020.10.15 473




Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18




Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
5012064 On the History of the polytechnical college in Karlsruhe, part II
🖥 Online
Guhl, Anton
Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16







Tue 17:30-19:00 30.91 Room 012 Single on 11/10
Sat 09:15-16:30 30.91 Room 012 Single on 02/20
Sun 09:15-12:30 30.91 Room 012 Single on 02/21
Sat 09:15-16:30 30.91 Room 012 Single on 02/27











Wed 10:00-11:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 11/04 until 
02/17




Thu 14:00-15:30 from 11/12 until 02/18
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Philosophie/Ethik auf Lehramt
Course catalog
Date: 2020.10.15 474
6.7 Philosophie/Ethik auf Lehramt











6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Philosophie/Ethik auf Lehramt
Course catalog
Date: 2020.10.15 475
6.7.1 Philosophie/Ethik auf Lehramt BA





Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-12:00 Single on 03/23





Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15





Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15






Wed 14:00-15:30 Single on 01/13
Wed 14:00-15:30 Single on 02/10
Mon 10:00-17:00 Single on 03/15
Wed 10:00-17:00 Single on 03/17
Fri 10:00-17:00 Single on 03/19
Organizational topics
Block







Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16





Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18






Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
5012020 Introduction to Philosophy II - Group 5 (english course)
Proseminar (PS)
🖥 Online
Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16














Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15







Tue 10:00-11:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 30.91 Room 012 from 11/03 until 02/09
Sat 09:15-16:30 30.91 Room 012 Single on 02/13







Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17




Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-12:00 Single on 02/24
Tue 10:00-12:00 Single on 03/23







Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17













Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
5012060 Nietzsche’s philosophy of nature









Mon 08:00-09:30 30.91 Room 012 from 11/02 until 02/15
Mon 18:00-19:30 20.30 SR -1.009 (UG) from 11/02 until 02/15






Fri 14:00-15:30 Single on 11/13
Fri 10:00-17:00 Single on 02/05
Sat 10:00-17:00 Single on 02/06
Fri 10:00-17:00 Single on 02/19
Organizational topics
Block






Block. Die Termine werden Anfang Oktober bekanntgegeben. Veranstaltungsort: 
ITAS, Karlstr. 11, R. 216





Mon 10:00-11:30 from 10/26 until 02/15




Wed 10:00-11:30 from 11/11 until 02/17
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Philosophie/Ethik auf Lehramt
Course catalog
Date: 2020.10.15 478
6.7.2 Philosophie/Ethik auf Lehramt MA







Tue 10:00-11:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 30.91 Room 012 from 11/03 until 02/09
Sat 09:15-16:30 30.91 Room 012 Single on 02/13
Sun 09:15-16:30 30.91 Room 012 Single on 02/14
5012032 Conception of ethics teaching - secondary level I
Seminar (S)
4 SWS
Mon 10:15-11:45 from 11/02 until 12/14
Tue 10:15-11:45 from 11/03 until 12/15













Fri 18:00-19:30 every other week from 11/06 until 02/12




Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16







Tue 17:30-19:00 30.91 Room 012 Single on 11/10
Sat 09:15-16:30 30.91 Room 012 Single on 02/20
Sun 09:15-12:30 30.91 Room 012 Single on 02/21
Sat 09:15-16:30 30.91 Room 012 Single on 02/27
Sun 09:15-12:30 30.91 Room 012 Single on 02/28
Organizational topics
Block




Thu 14:00-15:30 from 11/12 until 02/18
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES GERMANISTIK: Literatur, Sprache, Medien (GER)
Course catalog
Date: 2020.10.15 479
6.8 GERMANISTIK: Literatur, Sprache, Medien (GER)



















Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES GERMANISTIK: Literatur, Sprache, Medien (GER)
Course catalog
Date: 2020.10.15 480
6.8.2 Germanistische Mediävistik und Frühneuzeitforschung (MED)














Thu 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 11/05 until 02/18






Thu 18:00-19:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/05 until 02/18






Wed 10:00-11:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Hörsäle 101/201 in Geb. 30.45 ab WS 19/20 gesperrt. Anderen Hörsaal mit ca. 80 Pl. 
suchen. Auch Geb 10.50, 602 ist mit 48 Pl. zu klein! Evtl. Tausch bei 
Stundenplanbesprechung!





Thu 19:30-20:30 30.91 Room 016 from 11/05 until 02/18
Mon 15:00-19:30 30.91 Room 016 Single on 02/22
Tue 15:00-19:30 30.91 Room 016 Single on 02/23






Tue 10:00-11:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/03 until 02/16






Tue 14:00-15:30 10.81 Room 219.1 from 11/03 until 02/16
5013302 Culture of Knowledge and Language of Middle High German Texts
Proseminar (PS)
🗣 On-Site
Thu 10:00-11:30 30.91 Room 016 from 11/05 until 02/18










Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18





Mon 10:00-11:30 30.91 Room 016 from 11/02 until 02/15





Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15





Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Raum ist am 11.11.2020 bereits belegt.











Wed 08:00-09:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/04 until 02/17









Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16











Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17





Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16





Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES GERMANISTIK: Literatur, Sprache, Medien (GER)
Course catalog
Date: 2020.10.15 483























Wed 10:00-11:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 11/04 until 
02/17







Wed 11:45-12:15 20.30 SR 4.047 from 11/04 until 02/17






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16






Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
anderer HS gesucht mit mindestens 150 Plätzen - Evtl. Tausch
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES GERMANISTIK: Literatur, Sprache, Medien (GER)
Course catalog
Date: 2020.10.15 484





Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Wird durchgeführt von Frau Yue Li











Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/16






Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19







Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18







Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18





Wed 09:45-17:15 20.30 SR 4.047 Single on 02/24
Thu 09:45-17:15 20.30 SR 4.047 Single on 02/25
Fri 09:45-17:15 20.30 SR 4.047 Single on 02/26






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES GERMANISTIK: Literatur, Sprache, Medien (GER)
Course catalog
Date: 2020.10.15 485














Wed 10:00-11:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/04 until 02/17






Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18






Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18














Wed 16:00-17:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 11/04 until 02/17





Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16





Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17









Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/08







Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16






Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 11/04 until 02/17
Fri 10:00-11:30 10.50 HS 101 from 11/06 until 02/19






Wed 14:00-15:30 20.30 SR 4.045 from 11/04 until 02/17







Mon 12:00-13:30 Single on 11/02
Mon 14:00-15:00 Single on 11/02
Organizational topics
Uhrzeit ändert sich: 12.00-13.30 Uhr Germanistik B.A.....
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL 
SCIENCES Soziologie, Medien- und Kulturwissenschaften Abteilung 1: Soziologie (SOZ)
Course catalog
Date: 2020.10.15 487
6.9 Soziologie, Medien- und Kulturwissenschaften Abteilung 1: Soziologie (SOZ)
5000021 Erstsemesterbegrüßung Soziologie EF
🖥 Online
Haupt, Andreas
Mon 09:45-11:15 Single on 11/02





Tue 12:00-13:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/03 until 02/09
Organizational topics
Nusselt-HS wird im WS 20/21 abgerissen.
Alternativ-HS-Suche für Die, 11.30-13.00 Uhr mit ca. 100 Pl.
Keinen freien HS zu diesem Termin gefunden: Uder 23.6.2020
Zelt am Forum am 22.07.2020 für Die, 11.30-13.00 Uhr mit ca. 290 Pl. gebucht. Am 
27.10.2020 bereits belegt.





Wed 08:00-09:30 50.41 Room -133 (UG) from 11/04 until 02/17
Thu 10:00-11:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Mittwoch 8-9.30 Uhr




Wed 10:00-11:30 11.40 Room -115 from 11/04 until 02/17




Thu 10:00-11:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/05 until 02/18
Organizational topics
nicht Franz-Schnabel-Haus, 80 Personen




Mon 10:00-11:30 20.30 SR 0.016 from 11/02 until 02/15




Thu 12:00-13:30 11.40 Room -115 from 11/05 until 02/18




Mon 10:00-11:30 20.30 SR -1.017 (UG) from 11/02 until 02/15
Organizational topics




Mon 14:00-15:30 20.30 SR -1.017 (UG) from 11/02 until 02/15
Organizational topics
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Sport und Sportwissenschaft
Course catalog
Date: 2020.10.15 488
Binder, Barbara Montag 14.00-15.30 20 Personen gleicher Raum wie 5011010




Mon 14:00-15:30 20.30 SR -1.008 (UG) from 11/02 until 02/15





Mon 12:00-13:30 20.30 SR -1.015 (UG) from 11/02 until 02/15
5011014 Sociology of Technology
Seminar (S)
Lösch, Andreas
Wed 10:00-11:30 30.91 Room 110 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Mittwoch 9.45 -11.15 Uhr 20 Personen Nicht Franz Schnabel Haus










Wed 14:00-16:45 50.35 SR a. F. (R 101) from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Mittwoch 14-16.30, 10 Personen
6.10 Sport und Sportwissenschaft
5000065 Ambulatory Assessment
Ebner-Priemer, Ulrich
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Sport und Sportwissenschaft
Course catalog
Date: 2020.10.15 489
6.10.1 Bachelor of Science (B.Sc.)
6.10.1.1 Kernfach







Mon 10:00-11:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/02 until 02/15







Thu 10:00-11:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/05 until 02/18






Tue 12:00-13:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/03 until 02/16






Tue 14:00-15:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/03 until 02/16







Wed 08:00-09:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/04 until 02/17





Fri 10:00-11:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/06 until 02/19





Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17










Mon 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 11/02 until 02/15






Tue 08:00-09:30 11.40 Room -115 from 11/03 until 02/16
Tue 08:00-09:30 40.40 SR 103 from 11/03 until 02/16






Mon 14:00-15:30 40.40 SR 102 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16






Mon 16:00-17:30 40.40 SR 102 from 11/02 until 02/15
Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17






Wed 18:00-19:30 40.40 SR 101 from 11/04 until 02/17
Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18






Thu 12:00-13:30 40.40 SR 101 from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-09:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/06 until 02/19







Tue 08:00-09:30 40.40 SR 101 from 11/03 until 02/16
5016211 Applied sport and exercise pedagogy - B
Proseminar (PS) Tue 10:00-11:30 40.40 SR 101 from 11/03 until 02/16













Wed 10:00-11:30 40.40 SR 103 from 11/04 until 02/17






Mon 16:00-17:30 40.40 SR 103 from 11/02 until 02/15






Wed 16:00-17:30 40.40 SR 103 from 11/04 until 02/17






Thu 16:00-16:45 40.40 SR 103 from 11/05 until 02/18






Thu 17:00-17:45 40.40 SR 103 from 11/05 until 02/18






Thu 18:00-18:45 40.40 SR 103 from 11/05 until 02/18






Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
5016235 Biomechanical research and analysis - B








Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18






Tue 18:00-18:45 40.40 SR 103 from 11/03 until 02/16






Thu 14:00-14:45 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 40.40 SR 102 from 11/05 until 02/18






Thu 14:00-14:45 40.40 SR 102 from 11/05 until 02/18
Thu 15:00-15:45 from 11/05 until 02/18





Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18





Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18








Thu 10:00-11:30 40.40 SR 101 from 11/05 until 02/18







Tue 10:00-11:30 40.40 SR 102 from 11/03 until 02/16
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Sport und Sportwissenschaft
Course catalog
Date: 2020.10.15 493








Wed 12:00-13:30 40.40 SR 103 from 11/04 until 02/17







Tue 10:00-11:30 40.40 SR 103 from 11/03 until 02/16






Mon 12:00-13:30 40.40 SR 102 from 11/02 until 02/15
























Tue 12:00-13:30 40.40 SR 102 from 11/03 until 02/16













Thu 12:00-13:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/05 until 02/18







Tue 08:00-09:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/03 until 02/16






5018261 Applied sports therapy II
Proseminar (PS)




















Thu 18:00-19:30 40.40 SR 102 from 11/05 until 02/18





Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15





Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16





Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18




Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17





Wed 14:00-14:45 from 11/04 until 02/17





Wed 15:00-15:45 from 11/04 until 02/17
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Sport und Sportwissenschaft
Course catalog
Date: 2020.10.15 496





Thu 14:00-14:45 from 11/05 until 02/18





Thu 15:00-15:45 from 11/05 until 02/18








Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17





Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Sport und Sportwissenschaft
Course catalog
Date: 2020.10.15 497
6.10.2 Master of Science (M.Sc.)







Mon 16:00-17:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/02 until 02/15






Tue 10:00-11:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/03 until 02/16






Wed 14:00-15:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/04 until 02/17





Tue 18:00-19:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/03 until 02/16




















Mon 10:00-11:30 40.40 SR 103 from 11/02 until 02/15
5016724 BUK/BUG - Application of Physiological and Sport Psychological Diagnostic Procedures









Wed 16:00-17:30 40.40 SR 102 from 11/04 until 02/17




Mon 12:00-13:30 40.40 SR 103 from 11/02 until 02/15






Mon 14:00-15:30 40.40 SR 103 from 11/02 until 02/15







Tue 08:00-09:30 40.40 SR 102 from 11/03 until 02/16






Mon 10:00-11:30 40.40 SR 102 from 11/02 until 02/15







Wed 08:00-09:30 40.40 SR 103 from 11/04 until 02/17





Thu 10:00-11:30 40.40 SR 103 from 11/05 until 02/18





5016741 BUT - Current research topics in sports and medical technology
Advanced Graduate 
Seminar (OS)
Tue 12:00-13:30 40.40 SR 101 from 11/03 until 02/16












Tue 16:00-17:30 40.40 SR 102 from 11/03 until 02/16






Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
5016641 BUT - Mathematics I
Lecture / Practice (VÜ)
🖥 Online
5016642 BUT - Introduction to Technical Mechanics II: Dynamics
Lecture / Practice (VÜ)
🖥 Online






Wed 10:00-11:30 40.40 SR 102 from 11/04 until 02/17






6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Sport und Sportwissenschaft
Course catalog
Date: 2020.10.15 500
6.10.3 Bachelor of Education (B.Ed.)







Fri 10:00-13:30 40.40 SR 102 from 11/06 until 02/19








Wed 08:00-09:30 40.40 SR 101 from 11/04 until 02/17







Mon 10:00-11:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/02 until 02/15







Thu 10:00-11:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/05 until 02/18






Tue 12:00-13:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/03 until 02/16






Mon 16:00-17:30 40.40 SR 103 from 11/02 until 02/15






Tue 14:00-15:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/03 until 02/16
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Sport und Sportwissenschaft
Course catalog
Date: 2020.10.15 501







Wed 08:00-09:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/04 until 02/17






Thu 16:00-16:45 40.40 SR 103 from 11/05 until 02/18






Tue 18:00-18:45 40.40 SR 103 from 11/03 until 02/16





Fri 10:00-11:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/06 until 02/19






Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17







Tue 08:00-09:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/03 until 02/16





Wed 14:00-14:45 from 11/04 until 02/17





Wed 15:00-15:45 from 11/04 until 02/17
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Sport und Sportwissenschaft
Course catalog
Date: 2020.10.15 502





Thu 14:00-14:45 from 11/05 until 02/18





Thu 15:00-15:45 from 11/05 until 02/18





Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15





Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16





Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18




Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17






Mon 14:00-15:30 40.40 SR 102 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16






Mon 16:00-17:30 40.40 SR 102 from 11/02 until 02/15
Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17




Wed 18:00-19:30 40.40 SR 101 from 11/04 until 02/17
Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18











Thu 12:00-13:30 40.40 SR 101 from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-09:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/06 until 02/19
5016261 Didactics Movement and Sport II (Wrestling and Fighting) / WH Judo
Practice (Ü)
Berg, Peter Elias







Tue 10:00-11:30 40.40 SR 102 from 11/03 until 02/16







Tue 10:00-11:30 40.40 SR 103 from 11/03 until 02/16
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Sport und Sportwissenschaft
Course catalog
Date: 2020.10.15 504
6.10.4 Theorie und Praxis der Sportarten
5017300 Basic subject - Athletics I - A
Panter, Lena Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
5017305 Basic subject - Athletics I - B
Panter, Lena Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
5017310 Basic subject - Swimming I
Herzog, Michael Tue 09:00-09:45 from 11/03 until 02/16
Thu 09:00-09:45 from 11/05 until 02/18
5017311 Basic subject - Swimming II
Herzog, Michael Tue 08:00-08:45 from 11/03 until 02/16
Thu 08:00-08:45 from 11/05 until 02/18
5017320 Basic subject - Gymnastics I
Scharenberg, Swantje Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
5017321 Basic subject - Gymnastics II
Scharenberg, Swantje Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
5017330 Basic subject II - Gymnastics/ Dance - Dance
Eichsteller, Ana Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
5017340 Basic subject I - Gymnastics/ Dance - Gymnastics
Appelles, Luisa-Marie Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
5017350 Basic subject - Basketball I
Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15
5017351 Basic subject - Basketball II
Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
5017361 Basic subject - Volleyball II
Kurz, Gunther Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
5017370 Basic subject - Handball I
Futterer, Valentin Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
5017371 Basic subject - Handball II
Futterer, Valentin Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
5017380 Basic subject - Soccer I - A
Blicker, Dietmar Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
5017385 Basic subject - Soccer I - B
Blicker, Dietmar Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
5017410 Major Subject - swimming
Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Sport und Sportwissenschaft
Course catalog
Date: 2020.10.15 505
5017420 Major Subject - Gymnastics
Bratan, Lazar Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
5017440 Major Subject - Dance
Appelles, Luisa-Marie Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
5017450 Major Subject - Basketball
Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
5017460 Major Subject - Volleyball
Kurz, Gunther Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
5017470 Major Subject - Handball
Krafft, Frieder Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
5017670 Elective sport - Trampoline
Steiger, Michael Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
5017680 Elective sport - Tabletennis
Roth, Andreas Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
5017690 Elective sport - Cross Country skiing
Kurz, Gunther
Möhler, Felix






5017360 Basic subject - Volleyball I
Scharpf, Andrea Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
5017631 Elective sport - Badminton
Roth, Andreas Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16




5000015 Erstsemesterbegrüßung Sportwissenschschaft B.Sc. und M.Sc., Teilstudiengang Sport B.Ed.
Kurz, Gunther Mon 10:00-13:00 40.40 Hörsaal Sport (R007) Single on 11/02
Mon 11:00-13:00 40.40 SR 103 Single on 11/02
Mon 11:00-13:00 40.40 SR 102 Single on 11/02
Organizational topics
HS Sport!Teilweise Doppelbuchung! Seminare 5016100 und 5012180 finden am 
02.11.2020 nicht statt!




Mon 09:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 10/05
Tue 09:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 10/06
Sat 10:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 10/10
Fri 10:00-14:30 40.40 SR 103 Single on 11/13
Sat 10:00-14:30 40.40 SR 103 Single on 11/14
Fri 13:00-20:00 40.40 SR 102 Single on 11/20
Sat 10:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 11/21
Fri 10:00-20:00 40.40 SR 103 Single on 12/11
Sat 10:00-20:00 40.40 SR 103 Single on 12/12
Fri 10:00-20:00 40.40 SR 103 Single on 01/29
Sat 10:00-20:00 40.40 SR 103 Single on 01/30




Tue 14:00-15:30 40.40 SR 103 Single on 10/06
Tue 11:30-13:00 40.40 SR 102 Single on 10/13
Wed 09:00-12:00 40.40 SR 102 Single on 10/14
Mon 14:00-17:00 40.40 SR 103 Single on 10/19
Mon 08:00-18:00 40.40 SR 103 Single on 02/22
Mon 08:00-18:00 40.40 SR 101 Single on 02/22
Mon 08:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 02/22
Tue 08:00-18:00 40.40 SR 103 Single on 02/23
Tue 08:00-18:00 40.40 SR 101 Single on 02/23
Tue 08:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 02/23
Wed 08:00-18:00 40.40 SR 101 Single on 02/24
Wed 08:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 02/24
Wed 08:00-18:00 40.40 SR 103 Single on 02/24
Thu 08:00-18:00 40.40 SR 101 Single on 02/25
Thu 08:00-18:00 40.40 SR 103 Single on 02/25
Thu 08:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 02/25
Fri 08:00-18:00 40.40 SR 103 Single on 02/26
Fri 08:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 02/26
Fri 08:00-18:00 40.40 SR 101 Single on 02/26
5016595 OPhase Fachschaft Sport
Holtmann, Jutta Thu 09:00-17:00 40.40 SR 102 Single on 10/29
Thu 09:00-17:00 40.40 SR 103 Single on 10/29
Fri 09:00-17:00 40.40 SR 102 Single on 10/30
Fri 09:00-17:00 40.40 SR 103 Single on 10/30








Mon 09:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 10/05
Tue 09:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 10/06
Sat 10:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 10/10
Fri 10:00-14:30 40.40 SR 103 Single on 11/13
Sat 10:00-14:30 40.40 SR 103 Single on 11/14
Fri 13:00-20:00 40.40 SR 102 Single on 11/20
Sat 10:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 11/21
Fri 10:00-20:00 40.40 SR 103 Single on 12/11
Sat 10:00-20:00 40.40 SR 103 Single on 12/12
Fri 10:00-20:00 40.40 SR 103 Single on 01/29
Sat 10:00-20:00 40.40 SR 103 Single on 01/30
6.10.7 Hochschulsport




Tue 14:00-15:30 40.40 SR 103 Single on 10/06
Tue 11:30-13:00 40.40 SR 102 Single on 10/13
Wed 09:00-12:00 40.40 SR 102 Single on 10/14
Mon 14:00-17:00 40.40 SR 103 Single on 10/19
Mon 08:00-18:00 40.40 SR 103 Single on 02/22
Mon 08:00-18:00 40.40 SR 101 Single on 02/22
Mon 08:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 02/22
Tue 08:00-18:00 40.40 SR 103 Single on 02/23
Tue 08:00-18:00 40.40 SR 101 Single on 02/23
Tue 08:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 02/23
Wed 08:00-18:00 40.40 SR 101 Single on 02/24
Wed 08:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 02/24
Wed 08:00-18:00 40.40 SR 103 Single on 02/24
Thu 08:00-18:00 40.40 SR 101 Single on 02/25
Thu 08:00-18:00 40.40 SR 103 Single on 02/25
Thu 08:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 02/25
Fri 08:00-18:00 40.40 SR 103 Single on 02/26
Fri 08:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 02/26
Fri 08:00-18:00 40.40 SR 101 Single on 02/26










Mon 16:00-17:30 20.30 SR 0.014 Single on 11/02





Mon 12:00-13:30 Single on 11/02





Tue 09:00-13:00 30.91 Room 110 Single on 10/27
6.11.1 W-M-K BACHELOR "alte SPO"






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live mittels 
ZOOM statt.





Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Wissenschaft-Medien-Kommunikation (W-M-K)
Course catalog
Date: 2020.10.15 509
6.11.2 W-M-K BACHELOR "neue SPO"





Tue 12:00-13:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/03 until 02/09
Organizational topics
Nusselt-HS wird im WS 20/21 abgerissen.
Alternativ-HS-Suche für Die, 11.30-13.00 Uhr mit ca. 100 Pl.
Keinen freien HS zu diesem Termin gefunden: Uder 23.6.2020
Zelt am Forum am 22.07.2020 für Die, 11.30-13.00 Uhr mit ca. 290 Pl. gebucht. Am 
27.10.2020 bereits belegt.





Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-12:00 Single on 03/23





Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17





Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16





Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18






Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16





Fri 09:45-13:00 Single on 11/06
Fri 09:45-13:00 Single on 11/13
Fri 09:45-13:00 Single on 11/20
Fri 09:45-13:00 Single on 11/27
Fri 09:45-13:00 Single on 12/04
Fri 09:45-13:00 Single on 12/11
Fri 09:45-13:00 Single on 12/18
5014111 Public Relations, Practical Workshop B
Practice (Ü) Sat 09:30-17:30 Single on 10/10







Sat 09:30-17:30 Single on 11/28
Sun 09:30-17:30 Single on 11/29






donnerstags, 16:00 - 17:30





Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17






Fri 15:45-18:45 10.50 HS 102 Single on 11/06
Sat 09:00-19:30 10.50 HS 102 Single on 11/07
Sun 09:00-17:15 10.50 HS 102 Single on 11/08
Fri 15:45-18:45 10.50 HS 102 Single on 11/20
Sat 09:00-19:30 10.50 HS 102 Single on 11/21








Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15





Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
ONLINE-LEHRE
5014202 Theories of Media Culture (Course B)
🖥 Online
Adam, Marie-Helene
Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
ONLINE-LEHRE






Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
5014208 Media Design: Introduction to Web Technologies, course A
Practice (Ü)
🖥 Online
Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 11/06
Fri 11:30-17:00 Single on 12/11
Sat 09:30-17:00 Single on 12/12






Sun 09:30-17:00 Single on 12/13
Organizational topics
ONLINE-Seminar - Zeiten auf ILIAS !!!




Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
ONLINE-LEHRE




Tue 09:00-17:00 Single on 10/13
Wed 09:00-17:00 Single on 10/14
Thu 09:00-17:00 Single on 10/15





Tue 09:00-17:00 Single on 02/23
Wed 09:00-17:00 Single on 02/24
Thu 09:00-17:00 Single on 02/25
5014200T












Sat 10:00-17:00 20.30 SR 0.014 Single on 01/09
Sun 10:00-17:00 20.30 SR 0.014 Single on 01/10
Sat 10:00-17:00 20.30 SR 0.019 Single on 01/23
Sun 10:00-17:00 20.30 SR 0.014 Single on 01/24




Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15






Sat 10:00-17:00 20.30 SR 0.014 Single on 12/05
Sun 10:00-17:00 20.30 SR 0.014 Single on 12/06
Sat 10:00-17:00 20.30 SR 0.014 Single on 12/19
Sun 10:00-17:00 20.30 SR 0.014 Single on 12/20





Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Wissenschaft-Medien-Kommunikation (W-M-K)
Course catalog
Date: 2020.10.15 512





Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17






Block. Die Termine werden Anfang Oktober bekanntgegeben. Veranstaltungsort: 
ITAS, Karlstr. 11, R. 216






Thu 09:30-17:30 Single on 10/08
Fri 09:30-17:30 Single on 10/09
Fri 09:30-17:30 Single on 10/16
Organizational topics
Block






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live mittels 
ZOOM statt.





Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15




Thu 10:00-11:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 11/05 until 02/18






Fri 11:30-17:00 Single on 01/29
Sat 09:30-17:00 Single on 01/30
Sun 09:30-17:00 Single on 01/31
Organizational topics







Fri 14:00-18:00 from 11/06 until 02/05
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live statt.
5011009 Decomposition and regression analysis













Fri 11:00-16:00 Single on 10/02
Fri 14:00-18:00 Single on 10/23
Fri 14:00-18:00 Single on 11/06
Fri 14:00-18:00 Single on 11/20
Fri 14:00-18:00 Single on 12/04
Organizational topics
Block




Wed 10:00-11:30 11.40 Room -115 from 11/04 until 02/17
5014203 Theories of Media Culture (Course C)
🖥 Online
Adam, Marie-Helene
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19





Wed 14:00-15:30 Single on 11/04
Mon 09:00-17:00 Single on 03/01
Tue 09:00-17:00 Single on 03/02
Wed 09:00-17:00 Single on 03/03














Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15











Fri 09:45-11:15 Single on 11/06
Mon 09:00-17:00 Single on 02/22
Tue 09:00-17:00 Single on 02/23
Wed 09:00-17:00 Single on 02/24
Organizational topics
ONLINE-LEHRE






Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18







Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15






Sat 09:00-17:00 20.30 SR 0.014 Single on 01/23
Sat 09:00-17:00 20.30 SR 0.014 Single on 01/30
Sat 09:00-17:00 20.30 SR 0.014 Single on 02/06








Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16







Fri 14:00-15:30 20.30 SR 4.045 Single on 11/27
Fri 09:00-17:00 20.30 SR 4.046 Single on 01/15
Sat 09:00-17:00 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 01/16
Sun 09:00-17:00 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 01/17




Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15














Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16







Sat 09:00-17:00 Single on 10/24
Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Sat 09:00-17:00 Single on 11/14
Sat 09:00-17:00 Single on 12/05






Sat 09:00-17:00 Single on 11/21
Sat 09:00-17:00 Single on 11/28









Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im  WS 2020/2021  in Form eines Online-Stream live wie 
folgt statt:
Ab dem 03.11.2020 bis zum 15.12.2020 jeweils wöchentlich am Dienstag, 
10.00-11.30 Uhr im Live-Stream per ZOOM. Der Stream wird nicht 
aufgezeichnet.
Die Termine ab dem 12.01.2021 werden als Audio-Folien zum Selbststudium
eingestellt.









Mon 16:00-17:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal Single on 11/09
Mon 18:00-19:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 11/09
Mon 16:00-17:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal Single on 11/30
Mon 18:00-19:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 11/30
Organizational topics
wöchentliche Videos: 26.10. - 7.12.
montags 16:30-17:00 Q&A, 17:00-18:00 Guest Talks
Ausnahme: 9.11. und 30.11.





Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17




7 KIT DEPARTMENT OF INFORMATICS
Course catalog
Date: 2020.10.15 517
7 KIT Department of Informatics
7.1 1. Informatik Lehrveranstaltungen
7.1.1 1.1 Pflichtveranstaltungen Bachelor Informatik









Tue 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/03 until 02/16
Thu 12:00-13:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) every other week from 11/05 until 
02/11
Thu 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal every other week from 11/05 until 02/11
Organizational topics
Genaue Informationen zu den Vorlesungs-, Übungsterminen finden sich auf https://
i11www.iti.kit.edu/teaching/winter2020/tgi/index









Mon 10:00-10:45 50.34 Room 131 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-12:45 50.34 Room 236 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-14:45 50.34 Room 131 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-14:45 50.34 Room 301 from 11/02 until 02/15
Mon 18:00-18:45 50.34 Room 236 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-10:45 50.34 Room 236 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-12:45 50.34 Room 301 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-12:45 50.34 Room 131 from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-14:45 50.34 Room -119 from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-14:45 50.34 Room 131 from 11/03 until 02/16







Fri 10:45-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19
Fri 10:45-11:30 50.34 Room -101 from 11/06 until 02/19









Thu 12:00-13:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) every other week from 11/12 until 
02/18
Thu 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal every other week from 11/12 until 02/18
Organizational topics
Genaue Informationen zu den Vorlesungs-, Übungsterminen finden sich auf https://
i11www.iti.kit.edu/teaching/winter2018/tgi/index





Wed 10:00-11:30 50.34 Room -101 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 50.34 Room -102 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/04 until 02/17
Fri 10:00-10:45 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-10:45 50.34 Room -101 from 11/06 until 02/19











Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics










Mon 08:00-09:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/02 until 02/15
Mon 18:00-19:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/03 until 02/09









Mon 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/02 until 02/15
Wed 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Fri 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Mi, 14:00 - 15:30, 10.11.Hertz und Fr 14.00-15:30 10.11. Hertz, (freitags 14-tägig nach 
Absprache)








































Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17






Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17






7 KIT DEPARTMENT OF INFORMATICS 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Course catalog
Date: 2020.10.15 520
7.1.2 1.2 Pflichtveranstaltungen Bachelor Informationswirtschaft







Wed 10:00-11:30 50.34 Room -101 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 50.34 Room -102 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/04 until 02/17
Fri 10:00-10:45 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-10:45 50.34 Room -101 from 11/06 until 02/19







Fri 10:45-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19
Fri 10:45-11:30 50.34 Room -101 from 11/06 until 02/19
24004 Programming





Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Vorlesungsbeginn mit Erstsemesterbegrüßung am Montag, 14.10.2019 - 14:00 Uhr - 
Hörsaal Audimax









Tue 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/03 until 02/16
Thu 12:00-13:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) every other week from 11/05 until 
02/11
Thu 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal every other week from 11/05 until 02/11
Organizational topics
Genaue Informationen zu den Vorlesungs-, Übungsterminen finden sich auf https://
i11www.iti.kit.edu/teaching/winter2020/tgi/index









Thu 12:00-13:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) every other week from 11/12 until 
02/18
Thu 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal every other week from 11/12 until 02/18
Organizational topics









Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17










Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
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7.1.3 1.3 Pflichtveranstaltungen Bachelor Wirtschaftsinformatik







Wed 10:00-11:30 50.34 Room -101 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 50.34 Room -102 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/04 until 02/17
Fri 10:00-10:45 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-10:45 50.34 Room -101 from 11/06 until 02/19







Fri 10:45-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19
Fri 10:45-11:30 50.34 Room -101 from 11/06 until 02/19
24004 Programming





Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Vorlesungsbeginn mit Erstsemesterbegrüßung am Montag, 14.10.2019 - 14:00 Uhr - 
Hörsaal Audimax









Tue 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/03 until 02/16
Thu 12:00-13:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) every other week from 11/05 until 
02/11
Thu 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal every other week from 11/05 until 02/11
Organizational topics
Genaue Informationen zu den Vorlesungs-, Übungsterminen finden sich auf https://
i11www.iti.kit.edu/teaching/winter2020/tgi/index









Thu 12:00-13:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) every other week from 11/12 until 
02/18
Thu 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal every other week from 11/12 until 02/18
Organizational topics
Genaue Informationen zu den Vorlesungs-, Übungsterminen finden sich auf https://
i11www.iti.kit.edu/teaching/winter2018/tgi/index







Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
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7.1.4 1.4 Pflichtveranstaltungen Lehramt Informatik
























Wed 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Thu 12:00-13:30 50.34 Room 131 from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 50.34 Room 131 from 11/05 until 02/18











Wed 10:00-11:30 50.34 Room -101 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 50.34 Room -102 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/04 until 02/17
Fri 10:00-10:45 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-10:45 50.34 Room -101 from 11/06 until 02/19







Fri 10:45-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19
Fri 10:45-11:30 50.34 Room -101 from 11/06 until 02/19
24004 Programming





Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Vorlesungsbeginn mit Erstsemesterbegrüßung am Montag, 14.10.2019 - 14:00 Uhr - 
Hörsaal Audimax
24005 Theoretical Foundations of Computer Science
Lecture (V) Tue 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/03 until 02/16










Tue 12:00-13:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/03 until 02/16
Thu 12:00-13:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) every other week from 11/05 until 
02/11
Thu 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal every other week from 11/05 until 02/11
Organizational topics
Genaue Informationen zu den Vorlesungs-, Übungsterminen finden sich auf https://
i11www.iti.kit.edu/teaching/winter2020/tgi/index









Thu 12:00-13:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) every other week from 11/12 until 
02/18
Thu 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal every other week from 11/12 until 02/18
Organizational topics










Mon 08:00-09:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/02 until 02/15
Mon 18:00-19:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/03 until 02/09









Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17






Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17











Tue 10:00-11:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Wed 12:00-13:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/04 until 02/17
24086 Formale Systeme






Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18












Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17








Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
24083 Übungen zu Computergrafik





Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15






Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von i.d.R. 
60 Minuten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.
Modul für Master Maschinenbau, Mechatronik und Informationstechnik,
Elektrotechnik und Informationstechnik











Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 120 
Minuten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.
Arbeitsaufwand
Vorlesung mit 3 SWS + 1 SWS Übung.
6 LP entspricht ca. 180 Stunden
ca. 45 Std. Vorlesungsbesuch,
ca. 15 Std. Übungsbesuch,
ca. 90 Std. Nachbearbeitung und Bearbeitung der Übungsblätter
ca. 30 Std. Prüfungsvorbereitung
Voraussetzungen
Siehe Modubeschreibung.






7.1.6 1.6 Proseminare und Basispraktika Bachelor Informatik















Wed 15:45-17:15 50.20 Room 148 Single on 11/04
Organizational topics
Vortrag von 15 Minuten mit anschließender Diskussion
Schriftliche Ausarbeitung (5 Seiten, mit LaTeX im 2-spaltigen Format)
Anwesenheit bei allen Veranstaltungen















Zur Platzvergabe beim ersten WASA-Vorlesungstermin erscheinen







Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16









2400085 Proseminar: Mobile Computing










Kickoff-Termin zum Semesterbeginn, siehe Website des Lehrstuhls
Das Proseminar wird gemeinsam mit dem Seminar Ubiquitäre Systeme gehalten, es 
werden also sowohl Seminararbeiten (Master-Studenten) als auch 
Proseminararbeiten (Bachelor-Studenten) in der Abschlussveranstaltung 
vorgestellt.
Es ist eine Proseminararbeit anzufertigen, am Review-Prozess teilzunehmen und ein 
Abschlussvortrag zu halten.
Die Benotung der Veranstaltung setzt sich aus diesen Teilen zusammen.
Die Erfolgskontrolle erfolgt durch Ausarbeiten einer schriftlichen Proseminararbeit 
sowie der Präsentation derselben als Erfolgskontrolle anderer Art nach § 4 Abs. 2 Nr. 
3 SPO.





















siehe Institutsseite / n.V.
















Das Praktikum findet wöchentlich statt.




Grundlegende Kenntnisse in Java sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. / 
Basic knowledge in JAVA is helpful but not required.
Arbeitsaufwand: 120 h




Die Aufgabenstellungen des Praktikums reichen von Aufbau und Programmierung 
der Lego EV3-Bausteine mit der Programmiersprache JAVA bis hin zur Lösung 
spezieller Aufgaben, die im Rahmen eines abschließenden Wettrennens zu lösen 
sind (Linien folgen, Hindernissen ausweichen, Bahnplanung).










Zur Platzvergabe beim ersten WASA-Vorlesungstermin erscheinen












Wed 14:00-15:30 50.34 Room 236 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Details siehe: http://geom.ivd.kit.edu/1562_1572.php


















 Die Anmeldung erfolgt über https://portal.wiwi.kit.edu/ 






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
2400238 Proseminar Grundlagen des maschinellen Lernens
Proseminar (PS)






















Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15










































Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17


















Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17






















Zur Platzvergabe beim ersten WASA-Vorlesungstermin erscheinen







Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Raum 223, Geb. 50.20







Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18






Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Die Anmeldung zum Seminar erfolgt über die Anmeldung zur Veranstaltung im 
Campus-System.












Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Anmeldung erfolgt über die Anmeldung zur Veranstaltung im Campus-System.
































Weitere Informationen zum Seminar - im ILIAS-Portal













Kickoff-Termin zum Semesterbeginn, siehe Website des Lehrstuhls
Das Seminar wird gemeinsam mit dem Proseminar Mobile Computing gehalten, es 
werden also sowohl Seminararbeiten (Master-Studenten) als auch 
Proseminararbeiten (Bachelor-Studenten) in der Abschlussveranstaltung 
vorgestellt.
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Es ist eine Seminararbeit anzufertigen, am Review-Prozess und allen 
Veranstaltungen teilzunehmen und ein Abschlussvortrag zu halten.
Die Benotung der Veranstaltung setzt sich aus diesen Teilen zusammen.
Die Erfolgskontrolle wird in der Modulbeschreibung erläutert.







Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Gebäude 20.51, R103
















Tue 14:00-15:30 50.34 Room 301 from 11/03 until 02/16








Kickoff-Termin zum Semesterbeginn, siehe Website des Lehrstuhls
Das Proseminar wird gemeinsam mit dem Seminar Ubiquitäre Systeme gehalten, es 
werden also sowohl Seminararbeiten (Master-Studenten) als auch 
Proseminararbeiten (Bachelor-Studenten) in der Abschlussveranstaltung 
vorgestellt.
Es ist eine Proseminararbeit anzufertigen, am Review-Prozess teilzunehmen und ein 
Abschlussvortrag zu halten.
Die Benotung der Veranstaltung setzt sich aus diesen Teilen zusammen.
Die Erfolgskontrolle erfolgt durch Ausarbeiten einer schriftlichen Proseminararbeit 
sowie der Präsentation derselben als Erfolgskontrolle anderer Art nach § 4 Abs. 2 Nr. 
3 SPO.
Die Proseminarnote setzt sich aus der Note der schriftlichen Ausarbeitung und der 
Präsentation zusammen.







2400069 Teamarbeit im Bereich Web-Anwendungen
Seminar (S)




























Wed 15:00-16:00 Single on 11/04
Mon 15:00-15:30 Single on 11/09
Organizational topics
IPD Reussner,  ITI Müller-Quade und IIWR ZAR FG ITR apl. Prof. Dr. Oliver Raabe
Das Seminar wird als gemeinsame Veranstaltung von Prof. Dr. Reussner (IPD), apl. 
Prof. Dr. Raabe (IIWR / ZAR) und Prof. Müller-Quade (ITI) angeboten und verfolgt 
einen entsprechend interdisziplinären Ansatz, der Verständnis für komplexe 
Sachverhalte an der Schnittstelle von Recht und Technik fördern soll. Vergeben 
werden sowohl bereichsspezifische Themen aus einem der genannten Gebiete als 
auch Querschnittsthemen. Das Seminar richtet sich bevorzugt an Masterstudenten. 
Für die Bearbeitung der rechtlichen Themen sollten einschlägige Vorkenntnisse aus 
früheren Lehrveranstaltungen vorhanden sein.





Das Seminar richtet sich bevorzugt an Masterstudenten. Für die Bearbeitung der 
rechtlichen Themen sollten einschlägige Vorkenntnisse aus früheren 
Lehrveranstaltungen vorhanden sein.
Eine Anmeldung ist Voraussetzung für die Teilnahme. Es stehen ca. 12 Seminarplätze
zur Verfügung.
Bitte melden Sie sich auf der ILIAS-Lernplattform (https://ilias.studium.kit.edu/
ilias.php?
ref_id=1236499&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=uf&baseClass=ilrepositorygui 
) an, indem Sie einen Antrag auf Beitritt zu dem Kurs stellen. Sie erhalten eine 
Bestätigungsmail über den Antrag auf Aufnahme und stehen somit auf der 
Warteliste. In der Vorbesprechung werden dann die Themen vergeben und danach 
die Teilnahme bestätigt.
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Anmeldung per Mail an sekretariat.boehm@ipd.kit.edu
Das Seminar findet auf Englisch statt.
















Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16














Die genauen Termine, Themen und Informationen zur Anmeldung werden auf der 
Veranstaltungsseite im WiWi-Portal bekannt gegeben.
Anmeldeinformation: https://portal.wiwi.kit.edu/ys/4019/
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Mon 10:00-11:30 50.34 Room -101 from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Anmeldung im Sekretariat Prof. Böhm, Geb. 50.34, R. 367
Empfehlungen:
Datenbankkenntnisse, z.B. aus den Vorlesungen Datenbanksysteme  und Einführung 
in Rechnernetze.










Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17








weitere Informationen zum Praktikum - im ILIAS-Portal  unter Projektpraktikum I
(Software)
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Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/16







Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15






Thu 10:00-11:30 50.22 Pavillon from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Erfolgskontrolle erfolgt durch Bewertung der Projektdokumentation sowie der 
Präsentation der Projektergebnisse als Erfolgskontrolle anderer Art nach § 4 Abs. 2 
Nr. 3 der SPO.
Die Note setzt sich zusammen aus der Note der schriftlichen Ausarbeitung und den 
Präsentationen.







Tue 18:00-19:30 every other week from 11/10 until 02/16


















Wed 14:00-15:30 50.34 Room -120 from 11/04 until 02/17
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Tue 12:00-13:30 50.34 Room 148 from 11/03 until 02/16







As a full week block after the end of the lectures
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Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 
SPO.
Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.
Zielgruppe: Das Praktikum richtet sich an Studierende der Informatik, 
Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik im Masterstudium sowie alle 
Interessenten an der Robotik.
Arbeitsaufwand: 90 h
Beschreibung:
Das Praktikum „Humanoide Roboter“ wird als begleitende Veranstaltung zu der 
Vorlesung „Anthropomatik: Humanoide Robotik“ angeboten. Die Grundlagen aus der 
Vorlesung werden in dieser Veranstaltung praktisch angewendet. Das Praktikum 
kann mit 2 SWS / 3 ECTS angerechnet werden. Dabei wird in jeder Woche ein anderer 
Versuch im Team bearbeitet. Die Versuche beinhalten vielseitige Themen, wie zum 
Beispieldie Simulation und Programmierung humanoider Roboter sowie Arbeiten 
mit Human Motion Capture. Das Praktikum richtet sich an Studierende der 
Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik im Masterstudium sowie alle 








As a full week block after the end of the lectures


















Tue 16:00-17:30 50.34 Room 348 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Das Praktikum wird größtenteils online durchgeführt. Wenn es die Teilnehmeranzahl 
und die Situation erlaubt, wird die Abschlussveranstaltung (Einsatz des Roboters 
auf selbsterstelltem Parcours) in Präsenz durchgeführt.








As a full week block after the end of the lectures
2400043 Data management and data analysis


















Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17







Anmeldung im Sekretariat Prof. Böhm, Geb. 50.34, R 367
Voraussetzungen:
Nachweis von Datenbankkenntnissen durch eine bestandene Prüfung zur Vorlesung 
"Datenbanksysteme" oder einer vergleichbaren Veranstaltung.
Hinweis:
Für Studierende, die an diesem Praktikum für den Bachelor-Studiengang 
teilgenommen haben, ist eine spätere Teilnahme am Datenbankpraktikum für den 







siehe Institutsseite / n.V.









Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18












Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17









siehe Institutsseite / n.V.
























We plan to hold the meetings for this lab course synchronously via video 
conferencing.
Please register for this lab course at https://portal.wiwi.kit.edu/ys/3748












~ 10h Nachbesprechung/Bewertung der regulären Lösungen (mit Vorbereitung)
~ 15h Entwerfen der individuellen Abschlussaufgabe
~ 25h Präsentation der individuellen Abschlussaufgabe
~ 120h Bearbeitung der Aufgaben (Implementieren und Evaluieren)






Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
nur Master-Studiengang Informatik
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7.1.9 1.9 Praxis der Forschung








Der Termin und Raum der Informationsveranstaltung werden vor Semesterbeginn 
unter http://www.informatik.kit.edu/projektgruppe bekannt gegeben.














































Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16















Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 every other week from 11/02 until 02/08
2400056 Curves and Surfaces in CAD I







Mon 12:00-13:30 11.10 Kleiner ETI HS from 11/02 until 02/15
Fri 12:00-13:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) every other week from 11/06 until 
02/12
Organizational topics
Auf Wunsch oder wenn nötig, wird die Vorlesung online stattfinden.






Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Zugehörige Veranstaltungen: Empfehlung - Basispraktikum Mobile Roboter
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung in englischer Sprache 
im Umfang von i.d.R. 60 Minuten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.
Arbeitsaufwand:
2h Präsenz
+ 2*2h = 4h Vor/Nachbereitung
+ 30h Prüfungsvorbereitung
120h
2400051 Mobile Computing and Internet of Things





Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Dienstag 9:45 bis 11:15 Uhr. Der Termin für die Übung ist Dienstag 08:00 bis 09:30 
Uhr, wann die erste Übung stattfindet wird in der Vorlesung bekanntgegeben.
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Exler, Anja Lecture: Tue: 9:45-11:15. Exercise will be Tue 8:00-9:30. FIRST EXERCISE WILL BE 
ANNOUNCED.
Erste Vorlesung / first lecture : November, 3, 9:45
Mündliche Prüfung nach Vereinbarung. In der Prüfung werden auch Übungsresultate 
bewertet.








Tue 12:00-13:30 50.34 Room -101 every other week from 11/03 until 02/09
Wed 08:00-09:30 50.34 Room -101 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Die Vorlesung findet nicht notwendigerweise jährlich statt; maßgeblich sind die 
Angaben im Vorlesungsverzeichnis.
Empfehlungen:
Datenbankkenntnisse, z.B. aus der Vorlesungen Datenbanksysteme [24516] und 
Einführung in Rechnernetze [24519].
24118 Algorithmen zur Visualisierung von Graphen






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Die Lehrveranstaltung wird unregelmäßig angeboten, Auskünfte erteilt das Institut 
für Theoretische Informatik, Algorithmik I, Prof. Wagner.
24171 Randomized Algorithms





Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Mon 12:00-13:30 every other week from 11/09 until 02/15








Wed 16:00-17:30 50.20 Room 148 from 11/04 until 02/17
Thu 14:00-15:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 50.34 Room -102 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Der Prüfungstermin ist per E-Mail (gambichler@kit.edu) zu vereinbaren.







Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Via Email to Alexandros.Stamatakis@h-its.org
WICHTIGER HINWEIS: Beginn der ONLINE-Vorlesung: 10.00 Uhr !!!!!!!
Teaching under Corona Conditions: 
Lectures and slides will be provided beforehand (in general one week before the 
actual lecture slot), that is, before the actual course hours from 10:00-12:00 on 
Thursdays.
2400053 Parallel Algorithms
Lecture (V) Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15























Mon 12:00-13:30 50.34 Room 148 from 11/02 until 02/15
Mon 18:00-19:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/02 until 02/15

















Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17













Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
24187 Sprachverarbeitung in der Softwaretechnik









Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16






Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18







Wed 16:00-17:30 50.34 Room -101 from 11/04 until 02/17








Mon 14:00-15:30 50.34 Room -118 from 11/02 until 02/15







Thu 12:00-13:30 50.34 Room -102 from 11/05 until 02/18
2400058 Energy Informatics 1









Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17





Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16












Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Mündliche Prüfung nach Vereinbarung.
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von 20 
min. nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.
ACHTUNG!: Die Vorlesung beginnt erst am 22.10.2019! Am 16.10.2019 findet keine 
Übung statt!
Vorlesung: Dienstags, 11:15 bis 13:00 Uhr, Geb. 50.34, Raum -102. Übung: Mittwochs, 
08:00 bis 09:30 Uhr, Geb. 20.21, Raum 217 (Übung nicht wöchentlich sondern nach 
Vereinbarung)






Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17






Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Empfehlungen:
Datenbankkenntnisse, z.B. aus der Vorlesung Datenbanksysteme [24516].







Tue 08:00-09:30 50.34 Room -101 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 50.34 Room -101 every other week from 11/10 until 02/16
Organizational topics
Diese Lehrveranstaltung kann nicht belegt werden,Data Mining  [2520375] belegt 
wurde/wird.
Empfehlungen:
Datenbankkenntnisse, z.B. aus der Vorlesung Datenbanksysteme
24175 Curves and Surfaces in CAD II











Wed 14:00-15:30 50.34 Room 131 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 50.34 Room -102 from 11/04 until 02/17












Wed 10:00-11:30 50.34 Room -119 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 50.34 Room -102 from 11/04 until 02/17






Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Bemerkungen:
die VL wird online an vorgegebenen Termine angeboten: Fr., 10:00 Uhr,
                    Link: https://meet.google.com/tfp-giyy-xto?authuser=2&hs=122
Die Teilnehmerzahl für die VL ist begrenzt (siehe die Anmeldung).
Die Klausur findet nur im WS statt (1-mal im Jahr).








Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19









Mon 16:00-17:30 50.20 Room 148 from 11/02 until 02/15
Tue 16:00-17:30 50.34 Room -102 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Prüfungsterminvorschläge und das Verfahren dazu sind auf der Webseite der 
Vorlesung zu finden.







Wed 10:00-11:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 50.34 Room 236 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Corona-bedingt ist die maximale Anzahl an Studierenden, die in den einzelnen 
Räumen zugelassen werden dürfen, limitiert.
Daher müssen Sie sich online anmelden, sofern Sie an der Präsenz-Vorlesung 
teilnehmen möchten.
Bitte melden Sie sich außerdem per Email an: alexey.pak@iosb.fraunhofer.de







Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Erfolgskontrolle wird in der Modulbeschreibung erläutert.
Empfehlungen:
7 KIT DEPARTMENT OF INFORMATICS 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Course catalog
Date: 2020.10.15 554
Fischer, Benedikt Grundkenntnisse der Optik und der Signalverarbeitung sind hilfreich.






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16







Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17







Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17







Fri 08:00-09:30 50.34 Room 301 from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/06 until 02/19
Organizational topics
An der Vorlesung interessierte Studierende möchten sich bitte zur Vorlesung online 
anmelden, damit die Kapazität der maximal zugelassenen Studierenden nicht 
überschritten wird.
Bitte zusätzlich für die Anmeldung eine Email an:
gaby.gross@kit.edu Betreff Teilnahme an Vorlesung MMWW.
Beginn der Vorlesung: 06.11.2020








Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
2400033 Practical Introduction in Hardware Security







ab 22.10.2020 1x wöchentlich Donnerstag: Vorlesung von 14:00-15:30, im Anschluß 
Übung von 15:30-17:00 Technologiefabrik, Geb. 07.21, Raum A.1.8
2400073 Decision Procedures with Applications to Software Verification
7 KIT DEPARTMENT OF INFORMATICS 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Course catalog
Date: 2020.10.15 555





Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17






Mon 09:00-17:00 50.34 Room -101 Single on 02/22
Tue 09:00-17:00 50.34 Room -101 Single on 02/23
Wed 09:00-17:00 50.34 Room -101 Single on 02/24
Thu 09:00-17:00 50.34 Room -101 Single on 02/25
Organizational topics
Die Teilnehmeranzahl ist limitiert. Eine Anmeldung per Mail an 
sekretariat.boehm@ipd.kit.edu ist erforderlich.






Mon 10:00-11:30 40.28 Room 001 from 11/02 until 02/15
Fri 10:00-11:30 50.34 Room 236 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
die VL findet freitags ab dem 06.11.20  im SR 236  (Informatik-Geb., 50.34), 2.OG, um 
10:00 Uhr statt.
2400083 Computational Geometry





Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
nur Masterstudiengang Informatik






Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Die Teilnehmerzahl für diese Lehrveranstaltung ist aufgrund der Raumgröße 
begrenzt. Aufgrund der Covid19-Entwicklung wird Online Streaming / E-Learning der 
Vorlesung für alle angemeldeten Teilnehmer angeboten, Details per Email nach 
Anmeldung.








Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19







Wed 12:00-13:30 50.34 Room -101 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/04 until 02/17
Fri 12:00-13:30 50.34 Room -101 from 11/06 until 02/19
7 KIT DEPARTMENT OF INFORMATICS 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Course catalog
Date: 2020.10.15 556







Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
2400032 Rational Splines






Fri 10:00-11:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) every other week from 11/13 until 
02/19
Organizational topics
Auf Wunsch oder wenn nötig, wird die Vorlesung online stattfinden.





7 KIT DEPARTMENT OF 
INFORMATICS













Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live mittels 
ZOOM statt.






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im  WS 2020/2021  in Form von Audio-Folien  statt, die in 
ILIAS zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich wird es am Dienstag, 19.01.2021 von 
14.00-15.30 Uhr eine abschließende Online-Fragestunde geben.






Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im  WS 2020/2021  in Form von Audio-Folien  statt, die in 
ILIAS zur Verfügung gestellt werden.






Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live statt.






Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live statt.






Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live statt.
24186 Patents at the point of intersection between technology, economy and law
Seminar (S)
🖥 Online
Mon 10:00-11:00 Single on 11/02
Wed 09:00-17:00 Single on 02/10
Thu 09:00-17:00 Single on 02/11
7 KIT DEPARTMENT OF 
INFORMATICS











Die Veranstaltung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live statt.






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics








Fri 14:00-18:00 from 11/06 until 02/05
Organizational topics







Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im  WS 2020/2021  in Form eines Online-Stream live wie 
folgt statt:
Ab dem 03.11.2020 bis zum 15.12.2020 jeweils wöchentlich am Dienstag, 
10.00-11.30 Uhr im Live-Stream per ZOOM. Der Stream wird nicht 
aufgezeichnet.
Die Termine ab dem 12.01.2021 werden als Audio-Folien zum Selbststudium
eingestellt.
Der letzte Termin am 16.02.2021 ist eine Fragestunde mit Vorbereitung auf 
die Klausur.






Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Vorlesung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live statt.






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im  WS 2020/2021  in Form von Audio-Folien  statt, die in 
ILIAS zur Verfügung gestellt werden.







Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Die Übung findet im WS 2020/2021 in Form von Online-Tutorien statt.
7 KIT DEPARTMENT OF 
INFORMATICS










Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im  WS 2020/2021  in Form von Audio-Folien  statt, die in 
ILIAS zur Verfügung gestellt werden.








Wed 16:00-17:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 40.50 EBI Hörsaal Single on 11/25
Wed 16:00-17:30 40.50 EBI Hörsaal Single on 12/09
Wed 16:00-17:30 40.50 EBI Hörsaal Single on 01/13
Wed 16:00-17:30 40.50 EBI Hörsaal Single on 01/27
Wed 16:00-17:30 40.50 EBI Hörsaal Single on 02/10
Organizational topics








Fri 13:00-17:00 Single on 11/06
Fri 13:00-17:00 Single on 11/27
Fri 13:00-17:00 Single on 12/11
Fri 13:00-17:00 Single on 12/18
Fri 13:00-17:00 Single on 01/15
Fri 13:00-17:00 Single on 01/29
Fri 13:00-17:00 Single on 02/05
Organizational topics






Wed 09:45-11:15 from 11/11 until 02/17
Organizational topics
Das Tutorium findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Tutoriums statt.





Wed 11:30-13:00 from 11/11 until 02/10
Organizational topics
wöchentlich
7 KIT DEPARTMENT OF 
INFORMATICS











Mon 14:00-17:00 Single on 10/19
Mon 08:00-17:15 Single on 01/25
Fri 08:00-17:15 Single on 02/12
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live statt.






Wed 17:15-18:45 Single on 11/04
Fri 09:00-18:00 Single on 01/22
Sat 09:00-14:00 Single on 01/23
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live statt.

















Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live statt.





Thu 14:00-16:00 Single on 11/05
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live statt.













Die genauen Termine, Themen und Informationen zur Anmeldung werden auf der 
Veranstaltungsseite im WiWi-Portal bekannt gegeben.
Anmeldeinformation: https://portal.wiwi.kit.edu/ys/4019/
7 KIT DEPARTMENT OF INFORMATICS 3. Mathematik Lehrveranstaltungen
Course catalog
Date: 2020.10.15 561
7.3 3. Mathematik Lehrveranstaltungen













Wed 16:00-17:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/04 until 02/17


















Fri 16:00-17:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/06 until 02/19









Mon 08:00-09:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/05 until 02/18






Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
7 KIT DEPARTMENT OF INFORMATICS 3. Mathematik Lehrveranstaltungen
Course catalog
Date: 2020.10.15 562
Im Online-Termin "LA live" am Montagabend werden die Dozenten wichtige 
Fragen zum Vorlesungsstoff der vorangegangen Woche aufgreifen und erörtern 
sowie die wesentlichen Vorlesungsinhalte der aktuellen Woche vorstellen und 
erläutern.







Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Im Online-Termin "LA live" am Montagabend werden die Dozenten wichtige 
Fragen zum Vorlesungsstoff der vorangegangen Woche aufgreifen und erörtern 
sowie die wesentlichen Vorlesungsinhalte der aktuellen Woche vorstellen und 
erläutern.






Mon 12:00-13:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/02 until 02/15







Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16








Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
Fri 16:00-17:30 from 11/06 until 02/19
Fri 18:00-19:30 from 11/06 until 02/19




Wed 08:00-09:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/04 until 02/17


























Mon 10:00-11:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 20.30 SR 1.067 from 11/03 until 02/16







Wed 14:00-15:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/04 until 02/17





















































Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18






Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17





























Thu 16:00-18:00 from 11/05 until 02/18






Tue 16:00-17:30 50.34 Room 252 from 11/03 until 02/16















Wed 12:00-13:30 50.34 Room 301 from 11/04 until 02/17




Fri 12:00-13:30 50.34 Room 348 from 11/06 until 02/19




























Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17





































Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15






Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19






















Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16








































































Wed 11:00-13:30 Bldg. 20.21, Room 314 from 11/04 until 02/17











Mon 18:00-20:00 from 11/02 until 02/15










13:00-14:00 Uhr, Zimmer 021




Tue 18:30-20:00 from 11/03 until 02/16







Wed 13:30-16:45 07.08 SR 313 every other week from 11/11 until 02/17
Organizational topics
Die Veranstaltung ist auf 14 Teilnehmer begrenzt.
Mittwochs 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr





Fri 10:00-13:30 50.20 Room 148 from 11/06 until 02/19















Montag 14:00 bis 17:15 Uhr





Tue 08:45-17:30 50.34 Room 131 Single on 10/13
Wed 08:45-17:30 50.34 Room 131 Single on 10/14
Organizational topics
Dozentin: Ulrike Brandt-Bohne
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING
Course catalog
Date: 2020.10.15 571
8 KIT Department of Mechanical Engineering
8.1 Veranstaltungen der Fakultät
2101956 Information Meeting for the 1st semester
Heilmaier, Martin
Schwarz, Rainer













Fri 14:00-21:00 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal Single on 02/12
Fri 14:00-21:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 02/12
Organizational topics
Anfrage Frau Langmann-Rutkowski (MACH)
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Angewandte Materialien (Angewandte Werkstoffphysik, IAM-AWP)
Course catalog
Date: 2020.10.15 572
























Tue 16:00-17:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 11/03 until 02/16






Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17








Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Die genauen Termine werden in der Vorlesung bekannt gegeben.






Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16





Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19













Wed 08:00-11:00 Campus Nord, Bldg. 681 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-17:00 Campus Nord, Bldg. 681 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Maximal 12 Teilnehmer/innen!
Aktuell sind bereist alle Plätze vergeben! Registrierung für Nachrückliste möglich per 
Email an johannes.schneider@kit.edu
Praktikum findet in 2 Gruppen semesterbegleitend mittwochs (8:00-11:00 bzw. 
14:00-17:00) auf dem Campus Nord am IAM-AWP (Geb. 681) und auf dem Campus Süd am 
IAM-CMS (Geb. 30.48) statt!


















Termin wird bekannt gegeben







Termin wird bekannt gegeben







Termin wird bekannt gegeben








Tue 08:30-18:00 Camp. Nord, IAM-AWP, Bldg. 681, Room 214 from 11/03 until 02/16
2177601 Constitution and Properties of Protective Coatings
Lecture (V) Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18




















Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17









Termine werden in der Vorlesung bekannt gegeben






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Angewandte Materialien (Computational Materials Science, IAM-CMS)
Course catalog
Date: 2020.10.15 575








































Fri 10:00-11:45 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Ort: Geb. 30.48, Raum 104
Um vorherige Anmeldung per Email an johannes.schneider@kit.edu wird gebeten!








Tue 16:00-17:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 11/03 until 02/16
2181711 Failure of structural materials: deformation and fracture






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Übungstermine werden in der Vorlesung bekannt gegeben!
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Angewandte Materialien (Computational Materials Science, IAM-CMS)
Course catalog
Date: 2020.10.15 576














Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
2181114 Tribology






Wed 08:00-09:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 11/04 until 02/17
Fri 10:00-11:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 10.81 Room 219.1 from 11/06 until 02/19
2183703 Numerical methods and simulation techniques





Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Tue 13:30-15:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Termine für Rechnerübungen werden in der Vorlesung bekannt gegeben!
2183702 Modelling of Microstructures






Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
Wed 12:00-13:30 every other week from 11/11 until 02/17







Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17







Veranstaltungsort (RZ Pool Raum) wird in Vorlesung bekannt gegeben
2181750 Multi-scale Plasticity











Termine werden bekannt gegeben. Seminarraum des IAM-CMS (Geb. 10.91, Raum 227/3) 
Anmeldung per Email an christian.greiner@kit.edu bis zum 12.10.2020







Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
2181612 Physical basics of laser technology





Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15
Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Termine für die Übung werden in der Vorlesung bekannt gegeben!








Wed 08:00-11:00 Campus Nord, Bldg. 681 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-17:00 Campus Nord, Bldg. 681 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Maximal 12 Teilnehmer/innen!
Aktuell sind bereist alle Plätze vergeben! Registrierung für Nachrückliste möglich per 
Email an johannes.schneider@kit.edu
Praktikum findet in 2 Gruppen semesterbegleitend mittwochs (8:00-11:00 bzw. 
14:00-17:00) auf dem Campus Nord am IAM-AWP (Geb. 681) und auf dem Campus Süd am 
IAM-CMS (Geb. 30.48) statt!
Termine: 04.11.2020, 11.11.2020, 18.11.2020, 25.11.2020, 02.12.2020, 09.12.2020, 16.12.2020, 
13.01.2021, 20.01.2021
2181555 Materials Science and Engineering I for ciw, vt, MIT





Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19






This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Die Veranstaltung kann im WS 20/21 leider nicht angeboten werden.






Weitere Informationen in den Vorlesungen und Sprechstunden der Dozenten/in!























Termine und Ort werden individuell vereinbart!










Ort und Termine werden bekannt gegeben!







Geb. 30.48 Raum 018, Termine werden bekannt gegeben













Termine und Ort werden individuell vereinbart!









Termine und Ort werden individuell vereinbart!











Termine werden individuell vereinbart!








Tue 08:30-18:00 Camp. Nord, IAM-AWP, Bldg. 681, Room 214 from 11/03 until 02/16
2183721 High Performance Computing








Fri 14:00-17:00 from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-17:00 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Termine für die Vorlesung HPC im WS 2020/2021
 








Blockveranstaltung, Geb. 10.91, Raum 227/3: Anmeldung beim Dozenten 









Blockveranstaltung im Februar. Zur Teilnahme an der Vorlesung ist eine Anmeldung 
beim Dozenten per E-Mail (majid.farajian@kit.edu) bis 30.11.2020 erforderlich. 






2181777 Informatics for Materials Science






Mon 12:00-13:30 20.30 SR -1.012 (UG) from 11/02 until 02/15
Thu 12:00-13:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/05 until 02/18
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Angewandte Materialien (Computational Materials Science, IAM-CMS)
Course catalog
Date: 2020.10.15 580







Anmeldung per Email bis zum 12.10.2020 an den Dozenten: martin.dienwiebel@kit.edu
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Angewandte Materialien (Keramische Werkstoffe und Technologien, IAM-KWT)
Course catalog
Date: 2020.10.15 581







Thu 13:15-14:00 07.21 IAM-KWT - Room 417.2 from 11/05 until 02/18







Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Vorlesung findet online statt; erster Termin: 05.11.2020







Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Die Übung findet online statt. 
Erster Termin: 13.11.2020






This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Das Praktikum wird im WS 2020/2021 nicht angeboten.






Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Veranstaltung findet online statt.
Erster Termin: 05.11.2020








Tue 10:00-11:30 50.35 SR a. F. (R 101) from 11/03 until 02/16
Organizational topics








Tue 16:00-17:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 11/03 until 02/16



























Thu 14:00-16:45 Wird bekanntgegeben every other week from 11/05 until 02/11
Organizational topics
Die Veranstaltung findet online/präsenz gemisch statt.






Wed 12:00-13:30 every other week from 11/04 until 02/10
Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Veranstaltung findet  online statt.






Wed 12:00-13:30 every other week from 11/11 until 02/17
Organizational topics
Die Veranstaltung findet online; erster Termin: 11.11.2020
2173540 Materials Processing Technology







Tue 16:00-17:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/03 until 02/16
Fri 14:00-15:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Erste Veranstaltung findet synchron (online) statt, Di 15.45Uhr-17.15Uhr, weitere 
Informationen siehe ILIAS







Thu 13:30-17:00 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
In den Laborräumen von IAM, wbk und Fhg-ICT. Gruppeneinteilung und Termine werden 
in VL "Werkstoffprozesstechnik" bekannt gegeben.
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Angewandte Materialien (Keramische Werkstoffe und Technologien, IAM-KWT)
Course catalog
Date: 2020.10.15 583















Mon 18:00-19:30 10.91 Room 228 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Die Vorlesung findet in Geb.10.91, R. 228 oder online statt, erster Termin: 02.11.2020





This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Die Vorlesung wird im WS 2020/2021 nicht angeboten.
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Angewandte Materialien (Werkstoff- und Biomechanik, IAM-WBM)
Course catalog
Date: 2020.10.15 584








Tue 16:00-17:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 11/03 until 02/16
























Mon 08:00-09:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 11/02 until 02/15
Wed 10:00-11:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Thu 18:00-19:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Vorlesung beginnt am Mittwoch, den 04.11.2020.







Wed 10:00-11:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 11/04 until 02/17







Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
2181708 Biomechanics: Design in Nature and Inspired by Nature
🗣 On-Site
German Organizational topics





06.10.2020: Biomechanik ist im WS 20/21 bereits voll belegt, weitere Anmeldungen sind 
nicht möglich.
October 6th, 2020: Biomechanics is already fully booked in WS 20/21; further 
registrations are not possible.






This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Die Vorlesung findet im Wintersemester 2020/21 nicht statt.






Tue 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Vorlesung beginnt am 03.11.2020.
























Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/09








Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Angewandte Materialien (Werkstoffkunde, IAM-WK)
Course catalog
Date: 2020.10.15 586





Mon 16:00-17:00 from 11/02 until 02/15
Organizational topics





























Fri 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Die Übung wird hybrid stattfinden. Die online-Variante wird synchrone und asynchrone 
Bestandteile haben, die über ILIAS hier  verwaltet werden. Die Einschreibung in ILIAS 
wird bis 06.11.2020 ohne Beschränkung möglich sein. Anschließend ist die Anmeldung 
nur über Dr.-Ing. Alexander Kauffmann möglich.

















Die Übung wird zunächst ausschließlich online stattfinden. Es wird synchrone und 
asynchrone Bestandteile geben, die über ILIAS hier  verwaltet werden. Die 
Einschreibung in ILIAS wird bis 06.11.2020 ohne Beschränkung möglich sein. 
Anschließend ist die Anmeldung nur über Dr.-Ing. Alexander Kauffmann möglich.
2173560 Welding Lab Course, in groupes
















Tue 16:00-19:30 10.91 Grashof-Hörsaal every other week from 11/03 until 02/09






Tue 10:00-11:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/03 until 02/16







Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Veranstaltung findet synchron statt, Do 15.45Uhr-17.15Uhr, weitere Informationen siehe 
ILIAS








Der Anmeldezeitraum für das Wintersemester 2020/2021 ist nun eröffnet.
!!!! Dieses Praktikum wird aufgrund der unsicheren Ausgangslage zu Beginn des 
Semesters als Blockpraktikum in der nächsten vorlesungsfreien Zeit stattfinden. Den 
genauen Termin werden wir in enger Abstimmung mit den Praktikumsteilnehmern gg. 
Mitte des Semesters festlegen !!!!
Anmeldung trotzdem erforderlich, per Mail an fabian.muehl@kit.edu mit Angaben von: 
Name, Matrikelnr., Studiengang, Semester, Anrechnung als Fachpraktikum, 
Laborpraktikum oder Schwerpunkt.
Anmeldeschluss: 02.11.2020






Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
3173009 Materials Science and Engineering I (Tutorial)
Practice (Ü)
🖥 Online
Thu 10:00-11:30 every other week from 11/05 until 02/11























Wechselnde Ort und Zeiten, s. Aushang




























2173540 Materials Processing Technology






Tue 16:00-17:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/03 until 02/16
Fri 14:00-15:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Erste Veranstaltung findet synchron (online) statt, Di 15.45Uhr-17.15Uhr, weitere 
Informationen siehe ILIAS











Thu 13:30-17:00 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
In den Laborräumen von IAM, wbk und Fhg-ICT. Gruppeneinteilung und Termine werden 
in VL "Werkstoffprozesstechnik" bekannt gegeben.






















Blockveranstaltung im Februar. Zur Teilnahme an der Vorlesung ist eine Anmeldung 
beim Dozenten per E-Mail (majid.farajian@kit.edu) bis 30.11.2020 erforderlich. 













Thu 14:00-15:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 11/05 until 02/18












Um vorherige Anmeldung per email wird gebeten.
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Angewandte Materialien (Werkstoffkunde, IAM-WK)
Course catalog
Date: 2020.10.15 590







Die Termine und der Ort zu den Übungen und Laborbesuche zur Vorlesung 
Werkstoffanalytik (V-Nr. 2174586) werden in der Vorlesung bekanntgegeben.
The dates and locations of the tutorials and lab courses for the lecture materials 
characterization (V-No. 2174586) will be announced in one of the first lectures.









Diese Veranstaltung findet semesterübergreifend im WS und SS, begleitend zu den 
Vorlesungen Materialphysik und Metalle, statt. Abhängig von der Entwicklung der 
Pandemie wird der erste Teil des Praktikums vorzugsweise in Präsenz im Januar und 
Februar 2021 stattfinden. Sollten es die Rahmenbedingungen nicht erlauben, findet die 
Veranstaltung online statt. Die Organisation des Praktikums erfolgt über ILIAS hier.







Thu 12:00-13:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/05 until 02/18







Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Veranstaltung findet synchron statt, Mo 11.30Uhr-13.00Uhr, weitere Informationen siehe 
ILIAS
2113110 Lightweight constructions with fiber-reinforced-polymers – theory and practice






Wed 14:00-17:15 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) Single on 02/24
Organizational topics
Die Veranstaltung findet Mittwochs von 14:00 - 17:00 Uhr statt - Die Raumbelegung wird 
zu Beginn des Wintersemesters bekannt gegeben
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation (ifab)
Course catalog
Date: 2020.10.15 591















Es wird wöchentlich eine vertonte PPTX-Datei in ILIAS hochgeladen.
Mit einer gültigen KIT-E-Mail-Adresse können Sie das Passwort bei 
elisabeth.schlund@kit.edu schriftlich erfragen.
Die Veranstaltung "Arbeitswissenschaft I: Ergonomie" findet in der ersten Hälfte des 
Semesters, bis zum 17.12.2020, statt.
In der zweiten Hälfte des Semesters, ab dem 23.12.2020, findet die Veranstaltung 
"Arbeitswissenschaft II: Arbeitsorganisation" statt.
- schriftliche Prüfung
- Die Vorlesung hat einen Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).







Es wird wöchentlich eine vertonte PPTX-Datei in ILIAS hochgeladen.
Mit einer gültigen KIT-E-Mail-Adresse können Sie das Passwort bei 
elisabeth.schlund@kit.edu schriftlich erfragen.
Die Veranstaltung "Arbeitswissenschaft I: Ergonomie" findet in der ersten Hälfte des 
Semesters, bis zum 17.12.2020, statt.
In der zweiten Hälfte des Semesters, ab dem 23.12.2020, findet die Veranstaltung 
"Arbeitswissenschaft II: Arbeitsorganisation" statt.
- schriftliche Prüfung
- Die Vorlesung hat einen Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).






This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
- Anwesenheitspflicht in Einführungsvorlesung und Blockvorlesung.
-Teilnehmerzahl beschränkt. Anmeldung über ILIAS.
- Für eine verbindliche Kursteilnahme ist die Prüfungsanmeldung bis zwei Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn im ifab-Sekretariat nachzuweisen.
- mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten)
- Das Skript und Literaturhinweise stehen auf ILIAS zum Download zur Verfügung
- Kompaktveranstaltung (eine Woche ganztägig).
- Die Vorlesung hat einen Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).




Thu 13:00-17:00 Single on 11/05
Fri 08:30-17:00 Single on 11/06
Sat 08:30-17:00 Single on 11/07
Fri 08:30-17:00 Single on 11/13








Rinn, Andreas Sat 08:30-17:00 Single on 11/14
Organizational topics
- Anwesenheitspflicht in Einführungsveranstaltung und Blockvorlesung.
- Teilnehmerzahl ist beschränkt.
- Für eine verbindliche Kursteilnahme ist die Prüfungsanmeldung bis zwei Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn im ifab-Sekretariat nachzuweisen.
- die Prüfung ist schriftlich, außer es sind zuwenig Teilnehmer, dann mündlich
- Die Vorlesung hat einen Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).







Die Veranstaltung richtet sich an Studierende, die ihre Abschlussarbeit am ifab 
schreiben.













This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Teilnehmerbeschränkung; die Vergabe der Plätze erfolgt nach dem Zeitpunkt der 
Anmeldung
Anwesenheitspflicht für die gesamte Vorlesung
Für eine verbindliche Kursteilnahme ist die Prüfungsanmeldung  bis zwei 
Wochen vor Veranstaltungsbeginn im ifab-Sekretariat nachzuweisen.
nur für Studierende im  Master-Studium
Mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten) am Samstag, den 23. Januar






This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Aufgrund der momentanen Situation ist es immer noch nicht
möglich eine Präsenzveranstaltung mit Gruppenarbeit in
dieser Größe sinnvoll durchzuführen. Daher muss ich
"Management- und Führungstechniken" nun leider auch für
dieses Wintersemester absagen. Wir hoffen auf bessere
Möglichkeiten im nächsten Sommersemester.
Bleiben Sie und die Ihren gesund.






Mon 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/18
Mon 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/18
Tue 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/19
Tue 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/19
Fri 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/22
Fri 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/22
Mon 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/25






Mon 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/25
Tue 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/26
Tue 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/26
Fri 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/29
Fri 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/29
Mon 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 02/01
Mon 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 02/01
Tue 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 02/02
Tue 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 02/02
Fri 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 02/05
Fri 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 02/05
Organizational topics
Anwesenheitspflicht, Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung über ILIAS.
Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).
Nachweis: bestanden / nicht bestanden
Regelmäßige Teilnahme an Praktikumsversuchen und erfolgreiche Eingangskolloquien.













Termin nach Vereinbarung; Ort: Geb. 70.04, Raum 32








Termine siehe Aushang bzw. Institutshomepage






Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Die Vorlesung "Bahnsystemtechnik" im WS 20/21 findet als asynchrone Online-
Veranstaltung statt.






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Die Vorlesung "Elektrische Schienenfahrzeuge" im WS 20/21 findet als asynchrone 
Online-Veranstaltung statt.






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Die Vorlesung "Schienenfahrzeugtechnik" im WS 20/21 findet als asynchrone Online-
Veranstaltung statt.







Teilnehmerzahl ist auf 10 begrenzt. Die Prüfung besteht aus einer schriftlichen 
Ausarbeitung (Seminararbeit) und einem Vortrag über die Ausarbeitung. Weitere Infos 
siehe Institutshomepage. 
Max. 10 participants. Examination: Writing a Seminararbeit, final presentation. Please 
check the homepage for further information. 











Thu 12:00-12:45 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Vorlesungszeit: Do 12:00-12:45, Campus Süd, Geb. 10.96, Raum 113.
Vorlesungsfreie Zeit: Campus Ost, Geb.70.04, Raum 210. Während der vorlesungsfreien 
Zeit findet die Sprechstunde nach Vereinbarung statt.
Bitte vorab anmelden, weiteres siehe Institutshomepage.







Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/17
Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Kann nicht mit der Veranstaltung [2113809] kombiniert werden.
Can not be combined with lecture [2113809].







Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
Wed 15:45-17:15 Single on 11/11
Organizational topics
Kann nicht mit LV Grundlagen der Fahrzeugtechnik I [2113805] kombiniert werden.
Can not be combined with lecture [2113805] Grundlagen der Fahrzeugtechnik I.






Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Kann nicht mit der Veranstaltung [2114856] kombiniert werden.
Can not be combined with lecture [2114856]








Begrenzte Teilnehmerzahl mit Auswahlverfahren, in deutscher Sprache. Bewerbungen 
sind am Ende des vorhergehenden Semesters einzureichen.
Termin und Raum: siehe Institutshomepage.
Limited number of participants with selection procedure, in German language. Please 
send the application at the end of the previous semester
Date and room: see homepage of institute.






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
2113810 Fundamentals of Automobile Development I









Termine und nähere Informationen finden Sie auf der Institutshomepage.
Kann nicht mit Lehrveranstaltung 2113851 kombiniert werden.
Date and further information will be published on the homepage of the institute.
Cannot be combined with lecture 2113851.






Tue 14:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Termine und Nähere Informationen: siehe Institutshomepage
Dates and further information will be published on the homepage of the institute.








Wed 16:00-19:30 70.04 Room 219 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Termine, nähere Informationen und eventuelle Terminänderungen: siehe 
Institutshomepage
Dates and further information will be published on the homepage of the institute







Mon 14:00-17:30 every other week from 11/02 until 02/08
Tue 09:00-12:30 from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-17:30 every other week from 11/03 until 02/09
Organizational topics
Genaue Termine und weitere Hinweise: siehe Institutshomepage.
Einteilung:
Gruppe A: Mo 14:00-15:30
Gruppe B: Mo 16:00-17:30
Gruppe C: Di 09:00-10:30
Gruppe D: Di 11:00-12:30
Gruppe E: Di 14:00-15:30
Gruppe F: Di 16:00-17:30






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Genaue Termine: siehe Institutshomepage.






Wed 08:45-09:30 10.96 110.3 from 11/04 until 02/17
2115832 Beratung zu den Prüfungen im Fach „Grundlagen der Fahrzeugtechnik II“








Wed 09:30-10:15 10.96 110.3 from 11/04 until 02/17






Fri 14:30-15:15 10.96 110.3 from 11/06 until 02/19

























Thu 09:30-10:15 70.04 (Campus Ost), Room 220 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
telefonische Anmeldung erbeten.
Registration by phone requested.






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Dates and further Information: see homepage of institute







Termine und nähere Informationen finden Sie auf der Institutshomepage.
Dats and further information will be published on the homepage of the institute.
Kann nicht mit Lehrveranstaltung 2113810 kombiniert werden
Cannot be combined with lecture 2113810.
2114870 Lecture Series Profilregion Mobilitätssysteme
Others (sonst.)
🖥 Online



























































2113102 Vehicle Lightweight design – Strategies, Concepts, Materials
Lecture (V) Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19







2113106 Structural Analysis of Composite Laminates






Mon 10:00-11:30 50.41 Room -109 (UG) from 11/02 until 02/15
2113110 Lightweight constructions with fiber-reinforced-polymers – theory and practice






Wed 14:00-17:15 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) Single on 02/24
Organizational topics
Die Veranstaltung findet Mittwochs von 14:00 - 17:00 Uhr statt - Die Raumbelegung wird 
zu Beginn des Wintersemesters bekannt gegeben
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Fahrzeugsystemtechnik (Mobile Arbeitsmaschinen)
Course catalog
Date: 2020.10.15 601
























Mon 08:00-09:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/02 until 02/15








Mon 12:00-13:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Beginn ist am 26.10.2020, kann es leider nicht ändern, komme auf eine Seite auf der ich 
keine Rechte habe.


















2113072 Development of Oil-Hydraulic Powertrain Systems
Block (B)
Organizational topics

















8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Fördertechnik und Logistiksysteme (Lehrstuhl für Logistiksysteme, ifl)
Course catalog
Date: 2020.10.15 603








Termine nach Vereinbarung. Anmeldung beim Sekretariat.









Mon 08:00-09:30 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Die Advance Organizer und Übungen werden im Online-Format angeboten. Die 
Kolloquien finden in Präsenz im Institutsgebäude des IFL (Geb. 50.38) statt.








Thu 14:00-17:30 50.38 Room 0.22 from 11/05 until 02/18









Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18












Mon 16:00-17:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 20.21 Pool A from 11/03 until 02/09
2117095 Basics of Technical Logistics
Lecture / Practice (VÜ)
🧩 Blended (On-Site/
Online)
Tue 14:00-17:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/03 until 12/15
Wed 16:00-17:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/04 until 12/16
Wed 16:00-17:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) Single on 12/09








Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen oder schriftlichen Prüfung (nach 
§4 (2), 1 bzw. 2SPO).
The assessment consistsof an oral or a written exam according to Section 4 (2), 1 or 2of 
the examination regulation.
Es wird Kenntnis der Grundlagen der Technischen Mechanik vorausgesetzt.







2117096 Elements and systems of Technical Logistics







Fri 14:00-17:30 50.38 Room 0.22 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen (20min.) Prüfung (nach §4 (2), 2 
SPO). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen 
Prüfungstermin wiederholt werden.
siehe auch Homepage / ILIAS
The assessment consists of an oral exam (20 min.) taking place in the recess period 
according to § 4 paragraph 2 Nr. 2 of the examination regulations.
look also at our homepage / ILIAS







Fri 14:00-17:30 50.38 Room 0.22 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
siehe auch Homepage / ILIAS















Fri 10:00-13:30 50.38 Room 0.22 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Termine: siehe IFL-Homepage/ILIAS
WS20/21: Der Kurs wird nach Möglichkeit als Präsenzvorlesung angeboten. Wegen der 
aktuellen Situation, bitte in Ilias für den Kurs anmelden (Anmeldung offen ab 1.10.2020), 





Tue 16:00-19:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 11/03 until 02/16
Organizational topics






WS20/21: Der Kurs wird nach Möglichkeit als Präsenzvorlesung angeboten. Wegen der 
aktuellen Situation, bitte in Ilias für den Kurs anmelden (Anmeldung offen ab 1.10.2020), 
um bessere Planung zu ermöglichen und sodass wir Ihnen aktuelle Informationen 
direkt verteilen können.











Gruppe 1 (Maximilian Ries) 22.02.2021 - 05.02.2021
Gruppe 2 (Marvin Sperling) 08.03.2021 - 19.03.2021
*Corona-bedingte Änderungen vorbehalten*

















Termin wird noch bekannt gegeben.







Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
Thu 09:45-19:00 Single on 02/11
2110085 Production Operations Management






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
3118031 Production Operations Management






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Räume werden vom Institut bekannt gegeben
3118032 Production Operations Management-Project









2117098 Basics of Technical Logistics II







Tue 14:00-17:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Wed 16:00-17:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/04 until 02/17
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Informationsmanagement im Ingenieurwesen (imi)
Course catalog
Date: 2020.10.15 607







Termine nach Vereinbarung über Sekretariat (Frau Schmid).






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15








Übungstermine werden voraussichtlich an unterschiedlichen Nachmittagen (14:00 - 
17:15) in vierwöchigem Rhythmus am Institutssitz in der Kriegsstrasse 77 angeboten.






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15








Practice dates will probably be offered on different afternoons (14:00 - 17:15) in two-
week intervals at the IMI in Kriegsstrasse 77 / Übungstermine werden voraussichtlich an 
unterschiedlichen Nachmittagen (14:00 - 17:15) in zweiwöchigem Rhythmus am IMI in der 
Kriegsstrasse 77 angeboten.


















8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Informationsmanagement im Ingenieurwesen (imi)
Course catalog
Date: 2020.10.15 608








Tue 14:00-16:15 CAIT - IMI - Kriegsstrasse 77 from 11/03 until 02/09
Organizational topics


























Tue 08:00-13:30 IMI-Poolräume 3.OG und 4.OG from 11/03 until 02/02
Organizational topics
Termine voraussichtlich Vormittags 09:45 - 13:00 . Weitere Informationen siehe ILIAS.








Mon 09:00-13:30 Bldg. 09.23, CAIT - IMI, 3. OG from 11/02 until 02/08
Organizational topics
Veranstaltungsort: CAIT am IMI in der Kriegsstraße 77. Zeit siehe ILIAS zur 
Lehrveranstaltung.








Siehe Homepage zur Lehrveranstaltung





Mon 09:00-13:30 Bldg. 09.23, CAIT - IMI, 3. OG from 11/02 until 02/08
Organizational topics





Veranstaltungsort: CAIT am IMI in der Kriegsstraße 77. Zeit siehe ILIAS zur 
Lehrveranstaltung.







Tue 14:00-16:15 CAIT - IMI - Kriegsstrasse 77 from 11/03 until 02/09
Organizational topics
Siehe Homepage zur Lehrveranstaltung






Fri 10:00-13:30 every other week from 11/06 until 02/12
Organizational topics
Siehe Homepage zur Lehrveranstaltung







Tue 10:00-13:30 IMI-Seminarraum 5.OG every other week from 11/03 until 02/09
Tue 09:45-13:00 IMI-Seminarraum 5.OG Single on 02/16
Organizational topics
Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt. / Number of participants limited to 12 
people.






Blockveranstaltung, Zeit und Ort siehe Homepage oder ILIAS zur Lehrveranstaltung.









Mon 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/18
Mon 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/18
Tue 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/19
Tue 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/19
Fri 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/22
Fri 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/22
Mon 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/25
Mon 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/25
Tue 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/26
Tue 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/26
Fri 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/29
Fri 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/29
Mon 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 02/01
Mon 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 02/01
Tue 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 02/02
Tue 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 02/02
Fri 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 02/05
Fri 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 02/05
Organizational topics
Anwesenheitspflicht, Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung über ILIAS.
Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).
Nachweis: bestanden / nicht bestanden
Regelmäßige Teilnahme an Praktikumsversuchen und erfolgreiche Eingangskolloquien.
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Informationsmanagement im Ingenieurwesen (imi)
Course catalog
Date: 2020.10.15 610
2122300 Agile product innovation management - value-driven planning of new products




This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
2121001 Integrated Information Systems for engineers






Wed 14:00-17:00 from 11/04 until 02/17
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Institute for Applied Thermofluidics (IATF)
Course catalog
Date: 2020.10.15 611



















2169483 Fusion Technology A





Tue 14:00-15:30 from 11/10 until 02/16











Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16






Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18







Veranstaltung wird im WS 19/20 nicht angeboten.
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Institute for Applied Thermofluidics (IATF)
Course catalog
Date: 2020.10.15 612
2191902 Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten (Bachelor-/Master-/Studien-/Diplomarbeiten)
1 SWS




Cheng, Xu Organizational topics
nach Absprache






Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18






Tue 09:00-17:30 Campus Nord, Bldg. 521, Room 302 Single on 02/23
Wed 09:00-17:30 Campus Nord, Bldg. 521, Room 302 Single on 02/24
Thu 09:00-17:30 Campus Nord, Bldg. 521, Room 302 Single on 02/25
Fri 09:00-17:30 Campus Nord, Bldg. 521, Room 302 Single on 02/26








Tue 08:00-09:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 11/03 until 02/16



















Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Institute for Applied Thermofluidics (IATF)
Course catalog
Date: 2020.10.15 613






Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19





Termine und Ort nach Vereinbarung (0721/608-46746 oder aurelian.badea@kit.edu).






Termine und Ort nach Vereinbarung (0721/608-46746 oder aurelian.badea@kit.edu).






Mon 13:30-15:30 from 11/02 until 02/15





Mon 09:00-17:00 07.08 SR-IATF Single on 10/05
Tue 09:00-17:00 07.08 SR-IATF Single on 10/06
Wed 09:00-17:00 07.08 SR-IATF Single on 10/07
Organizational topics
This compact English lecture will be given on October 05.-07., 2020 in the seminar room 
of the Institute IATF (Building 07.08, Room 331). Online REGISTRATION is required, so 
that the necessary measures related to CORONA rules can be made.   






Fri 10:00-13:30 from 11/06 until 02/19







Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18





Fri 12:00-13:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/06 until 02/19










Mon 09:00-17:00 Campus Nord, Bldg. 521, Room 220 Single on 02/22
Tue 09:00-17:00 Campus Nord, Bldg. 521, Room 220 Single on 02/23
Wed 09:00-17:00 Campus Nord, Bldg. 521, Room 220 Single on 02/24
Organizational topics
Anmeldung über ILIAS






Wed 10:00-11:30 10.50 HS 101 from 11/04 until 02/17






Mon 10:00-17:00 20.30 SR 0.016 Single on 02/22
Tue 10:00-17:00 20.30 SR 0.016 Single on 02/23
Wed 10:00-17:00 20.30 SR 0.016 Single on 02/24
Thu 10:00-17:00 20.30 SR 0.016 Single on 02/25
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Institute for Automation and Applied Informatics (IAI)
Course catalog
Date: 2020.10.15 615
8.15 Institute for Automation and Applied Informatics (IAI)






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16


























Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17







Tue 08:00-09:30 every other week from 11/03 until 02/09










Wed 15:45-18:00 20.29 Pool D Single on 10/28
Wed 15:45-18:00 20.29 Pool D from 11/04 until 12/16
Organizational topics
Das Praktikum ist anmeldepflichtig.
Die Anmeldungsmodalitäten-/fristen werden auf www.iai.kit.edu bekannt gegeben.
Siehe Internet / Aushang Raum 033 EG, im Gebäude 40.32.










Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18






Mon 16:00-17:30 10.50 HS 102 from 11/02 until 02/15








Nach Vereinbarung per E-Mail (Veit.Hagenmeyer@kit.edu)









Nach Vereinbarung per E-Mail (Christian.Pylatiuk@kit.edu)









Nach Vereinbarung per E-Mail (Ralf.Mikut@kit.edu)







Die Vorlesung wird erstmals im WS 2020/21 angeboten.
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Institute for Thermal Energy Technology and Safety (ITES)
Course catalog
Date: 2020.10.15 617
8.16 Institute for Thermal Energy Technology and Safety (ITES)






Wed 08:00-09:30 10.50 Room 701.3 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Diese Vorlesung findet nur als Präsenzvorlesung statt!






Mon 08:00-17:30 Single on 10/26
Tue 08:00-17:30 Single on 10/27
Wed 08:00-17:30 Single on 10/28
Thu 08:00-17:30 Single on 10/29
Fri 08:00-17:30 Single on 10/30
Organizational topics
Die Veranstaltung wird als online-Kurs vom 26.-30.10.2020 angeboten.
The event will be offered as an online course from 26-30.10.2020.
Um sich für den Kurs einzuschreiben melden Sie sich bitte bei 
dunja.rosanowitsch@kit.edu. /







Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19






Tue 14:00-17:30 10.91 Room 228 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Dauer der Vorlesung 3 h von 14:00 - 15:30 h und von 15:45 - 16:30 h./Duration of the 
lecture 3 h from 14:00 - 15:30 h and from 15:45 - 16:30 h






Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18







Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
2153404 Seminar: Selected chapters of Thermal and Fluid Mechanics










Mon 15:00-16:45 Bldg. 420, KIT-CN, Bibliothek ITES, Room 204 from 11/02 until 02/15
Organizational topics








Thu 08:00-09:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/05 until 02/18
Organizational topics
please contact the lecturer and cc to heide.hofmann@kit.edu










Wed 09:30-10:45 from 11/04 until 02/17
2133113 Combustion Engines, Hydrogen Engines and CO2 neutral Fuels I





Mon 12:00-13:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Thu 12:00-13:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 11/05 until 02/18







Thu 14:00-17:15 10.91 Room 228 from 11/05 until 02/18







Tue 18:30-20:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/03 until 02/16
2185000 Machines and Processes







Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
2157961 Energy and Process Technology I








Mon 08:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
2133158 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Studien- und Diplomarbeiten)
Seminar (S)
🗣 On-Site













Wed 12:00-13:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 11/04 until 02/17











Mon 12:00-13:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/02 until 02/15
Fri 12:00-13:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/06 until 02/19















Mon 16:00-17:30 10.50 HS 101 from 11/02 until 02/15










Blockvorlesung, Termin und Ort werden auf der Homepage des IFKM und ITCP bekannt 
gegeben.














Fri 16:00-17:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/06 until 02/19






Termin und Ort werden auf der Homepage des IFKM bekannt gegeben.
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Mess- und Regelungstechnik (mrt)
Course catalog
Date: 2020.10.15 622
8.18 Mess- und Regelungstechnik (mrt)








Di, 15:00-16:00 Uhr (auch in der vorlesungsfreien Zeit) und nach Vereinbarung







Mon 16:00-17:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/02 until 02/15
Wed 08:00-09:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/04 until 02/17









Wed 08:00-09:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/04 until 02/10









Mon 10:00-11:30 50.31 Room 106 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 50.41 Room -108 (UG) from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 10.50 Room 701.3 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 50.41 Room -109 (UG) from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 50.31 Room 106 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 10.91 Room 228 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 50.41 Room -108 (UG) from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 50.41 Room -109 (UG) from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 10.50 Room 602 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 10.50 Room 702 from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-15:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/04 until 02/17
Thu 14:00-15:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 40.32 SR 032 from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 40.32 SR 032 from 11/05 until 02/18
Fri 10:00-11:30 50.41 Room -133 (UG) from 11/06 until 02/19
Fri 16:00-17:30 10.50 Room 701.3 from 11/06 until 02/19







Mon 10:00-13:30 Wird bekanntgegeben from 11/02 until 02/08
Mon 14:00-17:00 Wird bekanntgegeben from 11/02 until 02/08
Tue 10:00-13:30 Wird bekanntgegeben from 11/03 until 02/09
Tue 14:00-17:00 Wird bekanntgegeben from 11/03 until 02/09
Wed 10:00-13:30 Wird bekanntgegeben from 11/04 until 02/10
Wed 14:00-17:00 Wird bekanntgegeben from 11/04 until 02/10
Thu 10:00-13:30 Wird bekanntgegeben from 11/05 until 02/11
Thu 14:00-17:00 Wird bekanntgegeben from 11/05 until 02/11










Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics








Mon 14:00-17:30 from 11/02 until 02/08







Thu 18:00-19:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/05 until 02/18














Thu 10:00-11:30 40.32 SR 032 from 11/05 until 02/18







Mon 14:00-15:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/02 until 02/08
Tue 10:00-11:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 11/03 until 02/16






Tue 10:00-11:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 11/03 until 02/09
















Wed 15:45-18:00 20.29 Pool D Single on 10/28
Wed 15:45-18:00 20.29 Pool D from 11/04 until 12/16
Organizational topics
Das Praktikum ist anmeldepflichtig.
Die Anmeldungsmodalitäten-/fristen werden auf www.iai.kit.edu bekannt gegeben.
Siehe Internet / Aushang Raum 033 EG, im Gebäude 40.32.







Tue 16:00-17:30 Wird bekanntgegeben from 11/03 until 02/16







Fri 14:00-17:15 Single on 10/23
Fri 14:00-17:15 Single on 11/06
Fri 14:00-17:15 Single on 11/20
Fri 14:00-17:15 Single on 12/04
Fri 14:00-17:15 Single on 12/18
Fri 14:00-17:15 Single on 01/15
Organizational topics
Die LV wird vom SS ins WS verschoben, Beginn ist im WS 2020/21. Im WS 2020/21 wird 
die LV online angeboten.










Wed 10:00-11:00 10.23 IPEK - Room 802 from 11/04 until 02/17
Organizational topics







Mon 10:00-11:00 10.23 IPEK - Room 802 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Eine Anmeldung über das Sekretariat ist erforderlich.









Tue 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/03 until 02/16









Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17









Tue 18:00-19:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/03 until 02/16









Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Produktentwicklung (ipek)
Course catalog
Date: 2020.10.15 626








Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16








Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18








Mon 14:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Fri 14:00-19:30 from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-19:30 from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-19:30 from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-19:30 from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-19:30 from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-19:30 from 11/06 until 02/19






Fri 10:00-11:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/06 until 02/19












Thu 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/05 until 02/18
2145157 Workshop Product Development
Practice (Ü)
🗣 On-Site
























Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16







Weitere Informationen siehe IPEK-Homepage.
https://www.ipek.kit.edu/2976_2859.php







Vorlesungsanmeldung ab 01.10.2020 und Informationen zur Veranstalltung wie Termine 
werden im ILIAS Kurs zur Verfügung gestellt.
Weitere Information siehe IPEK-Homepage













Weitere Informationen siehe IPEK-Homepage.
https://www.ipek.kit.edu/2976_2858.php
Die Prüfung dauert (für Schwerpunktfächer und Wahlfächer) ca. 30+5 Minuten 
und es werden 3 Personen parallel geprüft. Wird das Fach nicht als 
Schwerpunktfach oder Wahlfach geprüft, kann die Dauer der Prüfung davon 
abweichen.
Wenn das Fach nicht als Schwerpunktfach oder Wahlfach geprüft werden soll, 
schreiben Sie zusätzlich eine Mail an manuel.petersen@kit.edu, mit dem Inhalt: 
Name, Matr. Nr., Modus in dem das Fach anerkannt werden soll und ob der 
Modus (von der Prüfungskommission) genehmigt wurde.






Die Anerkennung als Wahlfach Wirtschaft/Recht und Wahlpflichtfach ist nicht 
möglich.
Eine Anmeldung zur Prüfung muss zusätzlich auch über das Studienbüro 
erfolgen! Kümmern Sie sich rechtzeitig darum und beachten Sie auch die 
geänderten Öffnungszeiten des Studienbüros in der Vorlesungsfreien Zeit.
Die finale Einteilung erfolgt durch das Vorlesungsteam und wird vor der Prüfung 
bekannt gegeben. Diese finale Einteilung ist dann auch im Kurs zur Vorlesung 
einsehbar. Ihre Wunschtermine werden dabei so gut wie möglich berücksichtigt, 









Wir empfehlen den Workshop ab dem 5. Semester.
Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen siehe IPEK-Homepage.
Anwesenheitspflicht








Tue 10:00-11:30 02.95 ID SR Room 101 from 11/03 until 02/16







Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15
Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Fri 12:00-13:30 every other week from 11/06 until 02/12







Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16







Tue 16:00-17:30 every other week from 11/03 until 02/09






Termine siehe Lehrveranstaltung 2145154
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Produktentwicklung (ipek)
Course catalog
Date: 2020.10.15 629














Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16






Mon 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Ort und Zeit s. Homepage








Termine s. IPEK - Homepage






Termine und Veranstaltungsort werden auf der Institutshomepage angegeben.









Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18

























Mon 15:30-16:15 10.91 Room 229 from 11/02 until 02/15






Thu 14:00-15:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 11/05 until 02/18







Tue 08:00-09:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 11/03 until 02/16












Tue 15:00-16:45 from 11/03 until 02/16
2143882 Fabrication Processes in Microsystem Technology
Lecture (V) Wed 16:00-17:30 50.41 Room -108 (UG) from 11/04 until 02/17












Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15










Mon 10:00-11:30 50.35 SR a. F. (R 101) from 11/02 until 02/15








Ort: IMT Seminarraum, Campus Nord, Bau 301, Raum 405
Informationen und Anmeldemöglichkeit auch in der Vorlesung:
2141864 BioMEMS-Mikrosystemtechnik für Life-Sciences und Medizin; I






















Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
2141007 X-ray Optics








Termin und Ort nach Absprache mit den Angemeldeten





Findet als Blockveranstaltung am Semesterende statt. Anmeldungen bitte an 
bastian.rapp@imtek.uni-freiburg.de





Thu 12:00-13:30 10.91 Room 228 from 11/05 until 02/18








Wed 12:00-13:30 10.91 Room 228 from 11/04 until 02/17




























Fri 08:00-09:30 10.91 Room 228 from 11/06 until 02/19







































Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Vorlesungstermine montags und dienstags, Übungstermine mittwochs. 
Bekanntgabe der konkreten Übungstermine erfolgt in der ersten Vorlesung.
2149910 Machine Tools and High-Precision Manufacturing Systems






Mon 08:00-09:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Wed 08:00-09:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Vorlesungstermine montags und mittwochs, Übungstermine donnerstags.
Bekanntgabe der konkreten Übungstermine erfolgt in der ersten Vorlesung.
Lectures on Mondays and Wednesdays, tutorial on Thursdays.







Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Vorlesungstermine montags 14:00 - 15:30 Uhr
Lectures on Mondays 14:00 - 15:30
2149667 Quality Management
Lecture (V) Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15









Vorlesungstermine montags 9:45 Uhr







Thu 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal from 11/05 until 02/18







Thu 08:00-14:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 12/03
Organizational topics
Termine werden über Ilias bekannt gegeben.
Bei der Vorlesung handelt es sich um eine Blockveranstaltung. Eine Anmeldung über 
Ilias ist erforderlich.
The lecture is a block course. An application in Ilias is mandatory.





This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Die Veranstaltung wird im Wintersemeseter 2020/21 nicht angeboten!























Termine werden über die Institutshomepage bekanntgegeben.
Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl für die Lehrveranstaltung auf 15 
Teilnehmer begrenzt. Infolgedessen wird ein Auswahlprozess stattfinden. Die 
Bewerbung erfolgt über die Homepage des wbk (http://www.wbk.kit.edu/
lernfabrik.php)
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Voranmeldung erforderlich.
Die Studierenden sollten Vorkenntnisse in mindestens einem der folgenden Bereiche 
haben:
Integrierte Produktionsplanung








Globale Produktion und Logistik
Qualitätsmanagement
Dates will be announced on the homepage of the institute.
For organisational reasons, the number of participants for the course is limited to 20. 
As a result, a selection process will take place. Applications must be submitted via the 
wbk homepage (http://www.wbk.kit.edu/lernfabrik.php).
Due to the limited number of participants, advance registration is required.
Students should have previous knowledge in at least one of the following areas:
Integrated Production Planning
Global Production and Logistics
Quality Management
2149658 Basics of Manufacturing Technology






Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17






Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Die Anmeldung zum Seminar erfolgt über Ilias. (https://ilias.studium.kit.edu/)
Das Passwort wird im ersten Termin bekanntgegeben.
The registration for the seminar is via Ilias. (https://ilias.studium.kit.edu/)
The password will be announced in the first appointment.






Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 11/06
Organizational topics
Vorlesungstermine, Vorlesungsunterlagen und weitere Informationen werden über Ilias 
bekannt gegeben.
The lecture notes and further information on onganisation of the lecture will be 
available on ILIAS.
2110085 Production Operations Management






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19








Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Studierende begrenzt. Termine und Fristen zur 
Veranstaltung werden unter https://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php
bekanntgegeben.
The number of students is limited to twelve. Dates and deadlines for the seminar will 
be announced at https://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php.
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Produktionstechnik (wbk)
Course catalog
Date: 2020.10.15 636







Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
Thu 09:45-19:00 Single on 02/11
3118031 Production Operations Management






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Räume werden vom Institut bekannt gegeben













Fri 10:00-11:30 50.41 Room 045/046 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl für die Lehrveranstaltung 
begrenzt. Infolgedessen wird ein Auswahlprozess stattfinden. Die Bewerbung erfolgt 
über die Homepage des wbk (http://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php)
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Voranmeldung erforderlich.
For organisational reasons, the number of participants for the course is limited. As a 
result, a selection process will take place. Applications must be submitted via the wbk 
homepage (http://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php).
Due to the limited number of participants, advance registration is required.







Die Lehrveranstaltung wird erstmalig im Wintersemester 2020/21 angeboten.
Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl der Lehrveranstaltung begrenzt. 
Infolgedessen wird ein Auswahlprozess stattfinden. Die Bewerbung erfolgt über die 
Homepage des wbk (http://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php).
Die Vorlesung kann nur in Kombination mit International Production Engineering A 
gehört werden. Voraussetzung für die Vorlesung ist eine bestandene Prüfung in 
"Werkzeugmaschinen und Handhabungstechnik" oder "Automatisierte 
Produktionsanlagen" sowie die Teilnahme an der Lehrveranstaltung "International 
Production Engineering A" im vorhergehenden Sommersemester.
For organizational reasons, the number of participants in the course is limited. Hence, a 
selection process will take place. Applications can be made via the homepage of wbk 
(http://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php).
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Produktionstechnik (wbk)
Course catalog
Date: 2020.10.15 637
The lecture can only be attended in combination with International Production 
Engineering A. Requirements for the lecture are a passed examination in "Machine 
Tools and Industrial Handling" or "Automated Production Systems" as well as a 
participation in the course "International Production Engineering A" in the previous 
summer semester.







Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Die LV wurde wegen der Coronapandemie vom SS 20 ins WS 20/21 verschoben.







Thu 08:00-17:30 50.31 Room 012 Single on 10/29
Fri 08:00-17:30 50.31 Room 012 Single on 10/30
Tue 17:30-19:00 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) Single on 12/01
Tue 17:30-19:00 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) Single on 12/15
Tue 17:30-19:00 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) Single on 01/12
Tue 17:30-19:00 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) Single on 02/16
Organizational topics
Termine werden über Ilias bekannt gegeben. 
Bei der Vorlesung handelt es sich um eine Blockveranstaltung.
Eine Anmeldung über Ilias ist erforderlich.
Dates will be announced via Ilias.
The lecture is a block event.
A registration via Ilias is required.






Fri 16:00-17:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Übungstermine freitags 15:45 Uhr - 17:15 Uhr.
Bekanntgabe der konkreten Termine erfolgt über die Institutshomepage.
Die Teilnahme ist an eine Teilnahme der Veranstaltung Globale Produktion  gekoppelt. 
Nur mit einer Teilnahme an der Vorlesung kann die Übung wahrgenommen werden.
Lecture dates on Fridays, 15:45 h - 17:15 h, exact dates will be announced on the 
Homepage of the institute.
Participation is linked to participation in the course Global Production and Logistics - 
Part 1: Global Production. Only with a participation in the lecture the exercise can be 
attended.









Mon 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/18
Mon 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/18
Tue 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/19
Tue 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/19
Fri 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/22
Fri 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/22
Mon 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/25
Mon 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/25
Tue 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/26
Tue 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/26
Fri 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/29
Fri 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 01/29
Mon 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 02/01
Mon 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 02/01
Tue 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 02/02
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Produktionstechnik (wbk)
Course catalog
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Tue 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 02/02
Fri 09:45-12:00 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 02/05
Fri 14:00-16:15 10.91 020.1 PTL-Labor Single on 02/05
Organizational topics
Anwesenheitspflicht, Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung über ILIAS.
Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).
Nachweis: bestanden / nicht bestanden
Regelmäßige Teilnahme an Praktikumsversuchen und erfolgreiche Eingangskolloquien.











Wed 12:00-13:00 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Geb. 10.23, Raum 611 - nach Voranmeldung im Sekretariat









siehe bes. Aushang oder www.istm.kit.edu
























Mon 08:00-17:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 03/01
Tue 08:00-17:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 03/02
Wed 08:00-17:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 03/03
Thu 08:00-17:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 03/04








Fri 11:00-12:00 from 11/06 until 02/19
2154447 Flow Simulations












Blockveranstaltung; Teilnehmerzahl ist begrenzt; Die Anmeldung im Sekretariat ist bis 
12.02.2021 erforderlich, siehe www.istm.kit.edu
Hausarbeit und Kolloquium
Homework and Colloquium






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Ergänzend zur Vorlesung wird das Praktikum LV Nr. 2157444 von FSM, siehe 
www.fsm.kit.edu angeboten.














Thu 16:00-17:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/05 until 02/18
Organizational topics
http://www.itm.kit.edu/cm/







Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics







Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Strömungsmechanik (istm)
Course catalog
Date: 2020.10.15 641
2153512 Fluid Mechanics II





Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
3153511 Fluid Mechanics II





Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16







Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17






Wed 14:00-17:00 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Erfolgskontrolle:
Teilnahme an mindestens 7 der 9 Termine, erfolgreiche Eingangskolloquien vor jedem 
Versuch und Abgabe eines aussagekräfigen Versuchsprotokolls nach jedem Experiment
Participation in at least 7 out of 9 events, successful initial colloquium prior to the 
respective measurements and submission of a significant report after every experiment
Empfehlungen:
Kenntnisse der Vorlesung "Experimentelle Strömungsmechanik" (LVNr. 2154446)
The content of lecture "Experimental Fluid Mechanics" (LVNr. 2154446)






Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Receipt of credit points for the courses with LVNr 2154446 and 2153530 is mutually 
excluded.








Mon 12:00-13:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 11/02 until 02/15




Mon 11:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 03/15
Tue 11:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 03/16
Wed 11:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 03/17





Thu 11:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 03/18










Tue 14:00-15:30 every other week from 11/03 until 02/09
Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Lehrveranstaltung wird gemeinsam mit dem Fachgebiet "Strömungslehre & 
Aerodynamik (SLA)" der TU Darmstadt angeboten. Prof. Jeanette Hussong und Dr. 
Johannes Kissing beteiligen sich als zusätzliche Dozenten von SLA.
Die Vorlesung wird online angboten, weitere Informationen finden auf unserer 
Webseite.
The lecture is jointly provided with the "Institute for Fluid Mechanics and Aerodynamics 
(SLA)" of TU Darmstadt. Prof. Jeanette Hussong and Dr. Johannes Kissing contribute as 
additional lecturers from SLA.
The lecture is offered online, further information can be found on our website.
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Technische Mechanik (itm)
Course catalog
Date: 2020.10.15 643
8.23 Technische Mechanik (itm)

















Mon 14:00-15:00 10.23 ITM - Room 204 from 11/02 until 02/15
Organizational topics







Di 10:00 - 11:00, Raum 211, Geb. 10.23









Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18












Mon 16:00-17:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 20.21 Pool A from 11/03 until 02/09






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Technische Mechanik (itm)
Course catalog
Date: 2020.10.15 644







Thu 10:00-11:30 20.29 Pool D from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 20.21 Pool A from 11/05 until 02/18









Mon 14:00-15:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/02 until 02/15
Fri 18:00-19:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/06 until 02/19










Fri 16:00-17:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19











Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website














Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Technische Mechanik (itm)
Course catalog
Date: 2020.10.15 645









Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18








Wed 14:00-14:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Wird bekannt gegeben, siehe besonderen Aushang






Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19















Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18







Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17






Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website des Instituts.













Tue 12:00-13:30 10.23, Seminarraum 206.1 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Vorlesung wird im WS 2020/2021 nicht angeboten.














Thu 16:00-17:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/05 until 02/18
Organizational topics
http://www.itm.kit.edu/cm/










Bei Interesse vereinbaren Sie bitte einen Termin.








Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17








Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
2161252 Continuum mechanics of solids and fluids
Lecture (V) Mon 12:00-13:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Thu 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/05 until 02/18
















Mon 12:00-13:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/02 until 02/15









Tue 10:00-11:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/03 until 02/16
Fri 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/06 until 02/19











Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website des Instituts.










Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website











Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website
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Course catalog
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Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website






Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18










Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website




Wed 16:00-17:30 50.31 Room 106 from 11/04 until 02/17







Tue 16:00-17:30 ITM Besprechungsraum, Bldg. 10.23 from 11/03 until 02/16










Mon 12:00-13:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 11/03 until 02/16
3161011 Engineering Mechanics I (Tutorial)
Practice (Ü) Fri 10:00-11:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 11/06 until 02/19


















Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15








Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19










Time and location will be announced on the website / announcement at the institute








Time and location will be announced on the website / announcement at the institute








Time and location will be announced on the website / announcement at the institute




Mon 10:00-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/02 until 02/15
Fri 08:00-09:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 11/06 until 02/19






















Weitere Informationen in den Vorlesungen und Sprechstunden der Dozenten/in!






Fri 16:00-17:30 from 11/06 until 02/19













Wed 18:00-19:30 10.50 Room 602 from 11/04 until 02/17







Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17






Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17















Wed 15:45-18:00 20.29 Pool D Single on 10/28
Wed 15:45-18:00 20.29 Pool D from 11/04 until 12/16
Organizational topics
Das Praktikum ist anmeldepflichtig.
Die Anmeldungsmodalitäten-/fristen werden auf www.iai.kit.edu bekannt gegeben.
Siehe Internet / Aushang Raum 033 EG, im Gebäude 40.32.
2161230 Mathématiques appliquées aux sciences de l'ingénieur







Termine werden auf der Homepage bekannt gegeben






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16








Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18








Tue 14:00-15:30 20.40 Jordan Hörsaal from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Informationen in der Vorlesung
2161226 Introducion to numerical mechanics
Lecture (V) Mon 12:00-13:30 Bldg. 10.23, Room 206.1 from 11/02 until 02/15







Wed 12:00-13:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Beginn am 04.11.2020






Thu 12:00-13:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/05 until 02/18














Fri 14:00-15:30 Bldg. 10.23, Room 206.1 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Termine nach Absprache. Bitte vereinbaren Sie einen Termin im Sekretariat unter 
608-42397.





Fri 16:00-17:30 10.23, Seminarraum 206.1 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Termine nach Absprache. Bitte vereinbaren Sie einen Termin im Sekretariat unter 
608-42397.




Wed 14:00-15:30 Bldg. 10.23, Room 206.1 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Termine nach Absprache. Bitte vereinbaren Sie einen Termin über das Sekretariat, 
608-42397.








Tue 12:00-13:30 10.23, 206.1 from 11/03 until 02/16






Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18











Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15







Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19






















Vorlesung wird ausschließlich online gehalten.








Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Technische Thermodynamik (itt)
Course catalog
Date: 2020.10.15 654















Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18






Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19







Wed 14:00-15:30 10.91 Room 228 from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 10.91 Room 228 from 11/04 until 02/17






















Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Fri 16:00-17:30 from 11/06 until 02/19
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Technische Thermodynamik (itt)
Course catalog
Date: 2020.10.15 655







Tue 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/03 until 02/16





Tue 16:00-17:30 every other week from 11/10 until 02/16






Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17




















Fri 14:00-17:30 10.50 Room 702 from 11/06 until 02/19







2185000 Machines and Processes
Lecture / Practice (VÜ) Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
















Thu 16:00-17:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 11/05 until 02/18







Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19







Wed 08:00-09:30 02.95, SE Room 101 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 02.95, SE Room 101 from 11/04 until 02/17







Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19







Wed 14:00-15:30 02.95 ID SR Room 101 from 11/04 until 02/17






Fri 16:00-17:30 from 11/06 until 02/19
2157961 Energy and Process Technology I
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Course catalog
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Mon 08:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18














Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15
Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19







Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18








8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Thermische Strömungsmaschinen (its)
Course catalog
Date: 2020.10.15 658








Wed 12:30-13:30 10.91 Raum115/116 from 11/04 until 02/17
2169453 Thermal Turbomachines I





Mon 10:00-13:30 from 11/02 until 02/15






Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17






Mon 16:45-18:00 from 11/02 until 02/15







This event was marked as cancelled and will not take place in this term.






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19






8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Thermische Strömungsmaschinen (its)
Course catalog
Date: 2020.10.15 659






Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
2185000 Machines and Processes







Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18








Ort und Zeit siehe Institutshomepage
2157961 Energy and Process Technology I








Mon 08:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18












Mon 08:00-19:30 30.60 SR ITS from 11/02 until 02/15
2169553 Thermal Turbomachines I (in English)





Tue 14:00-16:45 from 11/03 until 02/16
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Thermische Strömungsmaschinen (its)
Course catalog
Date: 2020.10.15 660















This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Die LV wird nicht mehr angeboten.






Wed 16:00-17:30 30.41 Room 133 from 11/04 until 02/17









Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18












Mon 16:00-17:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 20.21 Pool A from 11/03 until 02/09
















Fri 16:00-17:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 11/06 until 02/19
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Vorlesungen und Übungen für andere Fakultäten
Course catalog
Date: 2020.10.15 662
8.26 Vorlesungen und Übungen für andere Fakultäten









Mon 08:00-09:30 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Die Advance Organizer und Übungen werden im Online-Format angeboten. Die 







Tue 16:00-19:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
WS20/21: Der Kurs wird nach Möglichkeit als Präsenzvorlesung angeboten. Wegen der 
aktuellen Situation, bitte in Ilias für den Kurs anmelden (Anmeldung offen ab 1.10.2020), 
um bessere Planung zu ermöglichen und sodass wir Ihnen aktuelle Informationen 
direkt verteilen können.















Fri 10:00-13:30 50.38 Room 0.22 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Termine: siehe IFL-Homepage/ILIAS
WS20/21: Der Kurs wird nach Möglichkeit als Präsenzvorlesung angeboten. Wegen der 
aktuellen Situation, bitte in Ilias für den Kurs anmelden (Anmeldung offen ab 1.10.2020), 
um bessere Planung zu ermöglichen und sodass wir Ihnen aktuelle Informationen 
direkt verteilen können.






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15








Übungstermine werden voraussichtlich an unterschiedlichen Nachmittagen (14:00 - 
17:15) in vierwöchigem Rhythmus am Institutssitz in der Kriegsstrasse 77 angeboten.
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Vorlesungen und Übungen für andere Fakultäten
Course catalog
Date: 2020.10.15 663






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15








Practice dates will probably be offered on different afternoons (14:00 - 17:15) in two-
week intervals at the IMI in Kriegsstrasse 77 / Übungstermine werden voraussichtlich an 
unterschiedlichen Nachmittagen (14:00 - 17:15) in zweiwöchigem Rhythmus am IMI in der 
Kriegsstrasse 77 angeboten.

























Mon 16:00-17:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/02 until 02/15
Wed 08:00-09:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/04 until 02/17









Mon 10:00-11:30 50.31 Room 106 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 50.41 Room -108 (UG) from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 10.50 Room 701.3 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 50.41 Room -109 (UG) from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 50.31 Room 106 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 10.91 Room 228 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 50.41 Room -108 (UG) from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 50.41 Room -109 (UG) from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 10.50 Room 602 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 10.50 Room 702 from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-15:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/04 until 02/17
Thu 14:00-15:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 40.32 SR 032 from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 40.32 SR 032 from 11/05 until 02/18
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Vorlesungen und Übungen für andere Fakultäten
Course catalog
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Fri 10:00-11:30 50.41 Room -133 (UG) from 11/06 until 02/19
Fri 16:00-17:30 10.50 Room 701.3 from 11/06 until 02/19









Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
2157961 Energy and Process Technology I








Mon 08:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18















Mon 14:00-15:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/02 until 02/15
Fri 18:00-19:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/06 until 02/19










Fri 16:00-17:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19







Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website





















Fri 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Die Übung wird hybrid stattfinden. Die online-Variante wird synchrone und asynchrone 
Bestandteile haben, die über ILIAS hier  verwaltet werden. Die Einschreibung in ILIAS 
wird bis 06.11.2020 ohne Beschränkung möglich sein. Anschließend ist die Anmeldung 
nur über Dr.-Ing. Alexander Kauffmann möglich.
2181555 Materials Science and Engineering I for ciw, vt, MIT





Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19








Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18







Es wird wöchentlich eine vertonte PPTX-Datei in ILIAS hochgeladen.
Mit einer gültigen KIT-E-Mail-Adresse können Sie das Passwort bei 
elisabeth.schlund@kit.edu schriftlich erfragen.
Die Veranstaltung "Arbeitswissenschaft I: Ergonomie" findet in der ersten Hälfte des 
Semesters, bis zum 17.12.2020, statt.
In der zweiten Hälfte des Semesters, ab dem 23.12.2020, findet die Veranstaltung 
"Arbeitswissenschaft II: Arbeitsorganisation" statt.
- schriftliche Prüfung
- Die Vorlesung hat einen Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).







Es wird wöchentlich eine vertonte PPTX-Datei in ILIAS hochgeladen.
Mit einer gültigen KIT-E-Mail-Adresse können Sie das Passwort bei 
elisabeth.schlund@kit.edu schriftlich erfragen.
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Die Veranstaltung "Arbeitswissenschaft I: Ergonomie" findet in der ersten Hälfte des 
Semesters, bis zum 17.12.2020, statt.
In der zweiten Hälfte des Semesters, ab dem 23.12.2020, findet die Veranstaltung 
"Arbeitswissenschaft II: Arbeitsorganisation" statt.
- schriftliche Prüfung
- Die Vorlesung hat einen Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).







Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Vorlesung findet online statt; erster Termin: 05.11.2020







Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
2161230 Mathématiques appliquées aux sciences de l'ingénieur







Termine werden auf der Homepage bekannt gegeben






Termine und Veranstaltungsort werden auf der Institutshomepage angegeben.
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8.27 Vorlesungen und Übungen aus anderen Fakultäten










Mon 12:00-13:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/03 until 02/16
Thu 16:00-17:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/05 until 02/18
0131400 Höhere Mathematik III für die Fachrichtungen Maschinenbau, Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik, 






Wed 08:00-09:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/04 until 02/17
Thu 16:00-17:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/05 until 02/18
















Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
findet im WS20/21 Online statt






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16




Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19



















Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Thu 17:30-18:45 from 11/05 until 02/18
Organizational topics




































Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
2550489 Project and Operations Management
Lecture (V)
🖥 Online Organizational topics












montags: 15:45 - 17:15 Uhr und donnerstags: 15:45 - 17:15 Uhr; Seminarraum SE 203 im 
Gebäude des ID (International Department); Schlossplatz 19, 76131 Karlsruhe





montags: 11:30 - 13:00 Uhr; Seminarraum SE 203 im Gebäude des ID (International 
Department); Schlossplatz 19, 76131 Karlsruhe








Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Schriftliche Prüfung am 01.04.2019






Thu 14:00-15:30 30.91 Room 016 from 11/05 until 02/18
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9 KIT Department of Mathematics









Mon 08:00-09:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/05 until 02/18







Fri 16:00-17:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/06 until 02/19














Wed 16:00-17:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/04 until 02/17






Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Im Online-Termin "LA live" am Montagabend werden die Dozenten wichtige 
Fragen zum Vorlesungsstoff der vorangegangen Woche aufgreifen und erörtern 
sowie die wesentlichen Vorlesungsinhalte der aktuellen Woche vorstellen und 
erläutern.
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Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16






Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17







Mon 08:00-09:30 20.29 Pool L from 11/02 until 02/08
Mon 10:00-11:30 20.29 Pool L from 11/02 until 02/08
Mon 14:00-15:30 20.29 Pool L from 11/02 until 02/08
Mon 16:00-17:30 20.29 Pool L from 11/02 until 02/08
Mon 18:00-19:30 20.29 Pool L from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 20.29 Pool C from 11/03 until 02/09
Tue 10:00-11:30 20.29 Pool L from 11/03 until 02/09
Tue 12:00-13:30 20.29 Pool L from 11/03 until 02/09
Tue 18:00-19:30 20.29 Pool L from 11/03 until 02/16
Wed 12:00-15:30 20.21 Pool H from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 20.29 Pool L from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 20.29 Pool L from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 20.29 Pool L from 11/05 until 02/18
Thu 10:00-11:30 20.29 Pool L from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 20.29 Pool L from 11/05 until 02/18














Thu 16:00-17:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/05 until 02/18







Tue 14:00-15:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 11/03 until 02/16
0100910 Übungen zu 0100900









Mon 10:00-11:30 20.30 SR 0.014 from 11/02 until 02/15







Tue 12:00-13:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 11/03 until 02/16
Thu 12:00-12:45 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/05 until 02/18







Thu 12:45-13:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/05 until 02/18







Wed 10:00-11:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Die Vorlesung wird online asynchron angeboten (Videos). Der 
Präsenztermin im Hörsaal findet alle 14 Tage im Wechsel mit der Übung 
statt. Hier haben die Studierenden die Möglichkeit, Fragen zur Vorlesung 
zu stellen.






Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Die Übung findet alle 14 Tage statt und wird online synchron angeboten 
(Videokonferenz).






Tue 12:00-13:30 20.30 SR 1.067 from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-11:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 11/04 until 02/17
Thu 10:00-11:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 11/05 until 02/18






Fri 10:00-11:30 20.30 SR 2.059 from 11/06 until 02/19
8026105 Vorkurs Mathematik für Studierende der Mathematik
Others (sonst.) Mon 10:00-12:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) Single on 10/26
Mon 10:00-12:00 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) Single on 10/26
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Ohrem, Sebastian Tue 10:00-12:00 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) Single on 10/27
Tue 10:00-12:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) Single on 10/27
Wed 10:00-12:00 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) Single on 10/28
Thu 10:00-12:00 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) Single on 10/29
Fri 10:00-12:00 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) Single on 10/30
Organizational topics
Anfrage Herr Prof. Dr. Wolfgang Reichel (MATH)
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9.2 Mathematik: Vorlesungen (Aufbaumodule im Bachelor, Lehramt, 
Mastermodule)






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17





















Fri 14:00-15:30 20.30 SR 1.067 from 11/06 until 02/19


















Thu 14:00-15:30 20.30 SR 2.059 from 11/05 until 02/18










Mon 14:00-15:30 20.30 SR 3.061 from 11/02 until 02/15











 Die Vorlesung wird online asynchron angeboten





Tue 12:00-13:30 20.30 SR -1.011 (UG) from 11/03 until 02/16
Thu 12:00-13:30 20.30 SR 0.019 from 11/05 until 02/18







Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Die Vorlesung wird online asynchron angeboten






Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics







Mon 10:00-11:30 20.30 SR 3.069 from 11/02 until 02/15
Fri 14:00-15:30 20.30 SR 3.069 from 11/06 until 02/19






Tue 14:00-15:30 20.30 SR 3.068 from 11/03 until 02/16
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Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Videos of all lectures will be provided in ILIAS; on Tuesday at 
16:00 we offer an Q&A Session (live and online)







Thu 10:00-11:30 20.30 SR 3.068 from 11/05 until 02/18
Thu 10:00-11:30 20.30 SR 3.069 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Tutorial: live and online, will include group work either online or in the 
two seminar rooms






Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18






Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18







Fri 10:00-11:30 20.30 SR 2.067 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
The lecture is offered online and asynchronously (lecture videos). In 
the Friday session students have the opportunity to meet the lecturer 
and the tutor in person, to ask questions about the lecture and the 
exercise, and to get help for the debugging of their codes.












0100019 Tutorial for 0100018 (Wave propagation in periodic structures)















Die Vorlesung wird online asynchron angeboten







Die Übung wird online asynchron angeboten













Mon 10:00-11:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 20.30 SR 1.067 from 11/03 until 02/16







Wed 14:00-15:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/04 until 02/17







Die Vorlesung findet online asynchron angeboten. Während des Semesters werden ein 
paar Präsenzfragenstunden angeboten werden. Diese werden während des Semesters 
bekanntgegeben.





Wed 10:00-11:30 20.30 SR 1.067 from 11/04 until 02/17










Wed 12:00-13:30 20.30 SR 2.059 from 11/04 until 02/17
Thu 12:00-13:30 20.30 SR 2.066 from 11/05 until 02/18






Mon 16:00-17:30 20.30 SR 2.066 from 11/02 until 02/15







Mon 10:00-11:30 20.30 SR 2.066 from 11/02 until 02/15







Fri 12:00-13:30 20.30 SR 2.066 from 11/06 until 02/19
















 Die Vorlesung findet online asyncron statt.




Mon 16:00-17:30 20.30 SR 1.067 from 11/02 until 02/15











Das Praktikum findet online asynchron statt.







Wed 12:00-13:30 20.30 SR 2.058 from 11/04 until 02/17














Wed 08:00-09:30 Single on 12/02
Wed 08:00-09:30 Single on 01/13
Wed 08:00-09:30 Single on 02/17
Organizational topics
Die Vorlesung wird online asynchron angeboten. Die einmaligen Termine werden für 
Präsenz Fragestunden angeboten.















Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16






Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19









Thu 14:00-15:30 20.30 SR 2.066 from 11/05 until 02/18






Fri 12:00-13:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 11/06 until 02/19






Die Vorlesung wird online asynchron angeboten






Die Übung wird online asynchron angeboten






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16













Die Vorlesung wird online asynchron angeboten






Die Übung wird online asynchron angeboten
0105000 Internetseminar für Evolutionsgleichungen









Mon 12:00-13:30 20.30 SR -1.008 (UG) from 11/02 until 02/15





Tue 10:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Tue 15:30-17:00 from 11/03 until 02/16
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Tue 14:00-15:30 20.30 SR 3.069 from 11/03 until 02/16


























Fri 10:00-11:30 20.30 SR 0.014 from 11/06 until 02/19





Fri 12:00-13:30 20.30 SR -1.012 (UG) from 11/06 until 02/19










Thu 14:00-15:30 20.30 SR 3.061 from 11/05 until 02/18
















Fri 14:00-15:30 20.30 SR -1.013 (UG) from 11/06 until 02/19











Wed 12:00-13:30 20.30 SR -1.012 (UG) from 11/04 until 02/17





Thu 10:00-11:30 20.30 SR 2.067 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Wednesday 11:00-12:00.













Fri 12:00-20:00 20.30 SR 3.068 Single on 02/12








Tue 08:00-20:00 20.30 SR 2.059 Single on 10/27
Wed 08:00-20:00 20.30 SR 2.059 Single on 10/28
Fri 08:00-20:00 20.30 SR 3.068 Single on 11/20
Sat 08:00-20:00 20.30 SR 3.068 Single on 11/21










Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18






Tue 08:00-09:30 20.30 SR 2.066 from 11/03 until 02/16





Tue 14:00-15:30 20.30 SR 0.019 from 11/03 until 02/16






Wed 12:00-13:30 20.30 SR 0.014 from 11/04 until 02/17






Mon 14:00-15:30 20.30 SR 3.069 from 11/02 until 02/15







Thu 16:00-17:30 20.30 SR -1.011 (UG) from 11/05 until 02/18
























Thu 16:00-17:30 20.30 SR 2.058 from 11/05 until 02/18




Tue 10:00-11:30 20.30 SR 2.067 from 11/03 until 02/16
















Tue 16:00-17:30 20.30 SR -1.011 (UG) from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 20.30 SR -1.011 (UG) from 11/03 until 02/16






Wed 12:00-13:30 20.30 SR 0.019 from 11/04 until 02/17







Thu 12:00-13:30 20.30 SR 2.067 from 11/05 until 02/18

































Tue 16:00-17:30 20.30 SR 2.059 from 11/03 until 02/16












Tue 08:00-20:00 20.30 SR 2.067 Single on 10/20
Tue 08:00-20:00 20.30 SR 2.058 Single on 10/20
Tue 08:00-20:00 20.30 SR 2.059 Single on 10/20
Tue 08:00-20:00 20.30 SR 2.066 Single on 10/20
Wed 08:00-20:00 20.30 SR 2.067 Single on 10/21
Wed 08:00-20:00 20.30 SR 2.066 Single on 10/21
Wed 08:00-20:00 20.30 SR 2.058 Single on 10/21
Wed 08:00-20:00 20.30 SR 2.059 Single on 10/21
Thu 08:00-20:00 20.30 SR 2.059 Single on 10/22
Thu 08:00-20:00 20.30 SR 2.067 Single on 10/22
Thu 08:00-20:00 20.30 SR 2.066 Single on 10/22
Thu 08:00-20:00 20.30 SR 2.058 Single on 10/22
Fri 08:00-20:00 20.30 SR 2.059 Single on 10/23
Fri 08:00-20:00 20.30 SR 2.067 Single on 10/23
Fri 08:00-20:00 20.30 SR 2.058 Single on 10/23
Fri 08:00-20:00 20.30 SR 2.066 Single on 10/23






















Thu 18:45-19:45 20.30 SR 1.067 from 11/05 until 02/18
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9.4 Mathematik: Veranstaltungen speziell für Studierende des Lehramts







Tue 14:00-15:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 11/03 until 02/16







Mon 10:00-11:30 20.30 SR 0.014 from 11/02 until 02/15





Mon 12:00-13:30 20.30 SR 3.061 from 11/02 until 02/15




Wed 12:00-13:30 20.30 SR 3.068 from 11/04 until 02/17






Tue 12:00-13:30 20.30 SR 1.067 from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-11:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 11/04 until 02/17
Thu 10:00-11:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 11/05 until 02/18






Fri 10:00-11:30 20.30 SR 2.059 from 11/06 until 02/19







Thu 16:00-17:30 20.30 SR -1.011 (UG) from 11/05 until 02/18
0128950 Fachdidaktische Übungen im Schülerlabor Mathematik
🗣 On-Site
Rudolph, Eva
Thu 16:00-17:30 20.30 SR 3.069 Single on 10/08
Thu 16:00-17:30 20.30 SR 3.069 Single on 10/15
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Willging, Thomas Thu 16:00-17:30 20.30 SR 3.069 Single on 10/22
Thu 16:00-17:30 20.30 SR 0.014 from 11/05 until 02/18




Thu 18:45-19:45 20.30 SR 1.067 from 11/05 until 02/18
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9.5 Mathematik: Veranstaltungen im Rahmen des Internationalen Programms






Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18






Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18







Fri 10:00-11:30 20.30 SR 2.067 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
The lecture is offered online and asynchronously (lecture videos). In 
the Friday session students have the opportunity to meet the lecturer 
and the tutor in person, to ask questions about the lecture and the 
exercise, and to get help for the debugging of their codes.


















Fri 08:00-09:30 20.30 SR 3.069 from 11/06 until 02/19





Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
0123100 Forecasting: Theory and Praxis








Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16






Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16






Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Videos of all lectures will be provided in ILIAS; on Tuesday at 
16:00 we offer an Q&A Session (live and online)







Thu 10:00-11:30 20.30 SR 3.068 from 11/05 until 02/18
Thu 10:00-11:30 20.30 SR 3.069 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
















Fri 14:00-15:30 20.30 SR 1.067 from 11/06 until 02/19







Mon 10:00-11:30 20.30 SR 2.066 from 11/02 until 02/15
0100026 Tutorial for 0100026 (Structural Graph Theory)
Practice (Ü) Fri 12:00-13:30 20.30 SR 2.066 from 11/06 until 02/19















Die Vorlesung wird online asynchron angeboten







Die Übung wird online asynchron angeboten



















Die Vorlesung findet online asynchron angeboten. Während des Semesters werden ein 
paar Präsenzfragenstunden angeboten werden. Diese werden während des Semesters 
bekanntgegeben.












Wed 08:00-09:30 Single on 12/02
Wed 08:00-09:30 Single on 01/13
Wed 08:00-09:30 Single on 02/17
Organizational topics





Die Vorlesung wird online asynchron angeboten. Die einmaligen Termine werden für 
Präsenz Fragestunden angeboten.








Die Übung wird online asynchron angeboten
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vom 06.10. bis zum 15.10.






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16






Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17







Mon 08:00-09:30 20.29 Pool L from 11/02 until 02/08
Mon 10:00-11:30 20.29 Pool L from 11/02 until 02/08
Mon 14:00-15:30 20.29 Pool L from 11/02 until 02/08
Mon 16:00-17:30 20.29 Pool L from 11/02 until 02/08
Mon 18:00-19:30 20.29 Pool L from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 20.29 Pool C from 11/03 until 02/09
Tue 10:00-11:30 20.29 Pool L from 11/03 until 02/09
Tue 12:00-13:30 20.29 Pool L from 11/03 until 02/09
Tue 18:00-19:30 20.29 Pool L from 11/03 until 02/16
Wed 12:00-15:30 20.21 Pool H from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 20.29 Pool L from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 20.29 Pool L from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 20.29 Pool L from 11/05 until 02/18
Thu 10:00-11:30 20.29 Pool L from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 20.29 Pool L from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-15:30 20.29 Pool L from 11/06 until 02/19







Mon 10:00-11:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/03 until 02/16
Wed 16:00-17:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/04 until 02/17






Thu 16:00-17:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/05 until 02/18
Fri 10:00-11:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/06 until 02/19
0130200 Höhere Mathematik I für die Fachrichtung Physik
Lecture (V) Thu 08:00-09:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/05 until 02/18












Wed 12:00-13:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Thu 14:00-15:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/05 until 02/18






Fri 10:00-11:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal every other week from 11/06 until 02/12











Fri 10:00-11:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal every other week from 11/13 until 02/19





0131400 Höhere Mathematik III für die Fachrichtungen Maschinenbau, Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik, 






Wed 08:00-09:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/04 until 02/17
Thu 16:00-17:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/05 until 02/18









Tue 12:00-13:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/03 until 02/16
Fri 08:00-09:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/06 until 02/19













Thu 18:00-19:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/05 until 02/18







Wed 18:00-19:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/04 until 02/17






Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15







Fri 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/06 until 02/19












Wed 16:00-17:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/04 until 02/17
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Course catalog
Date: 2020.10.15 697












Tue 08:00-09:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/03 until 02/16
Fri 08:45-09:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/06 until 02/19






Fri 08:00-08:45 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-10:45 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/06 until 02/19






Mon 12:00-13:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Thu 12:00-13:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/05 until 02/18






Wed 08:00-09:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/04 until 02/17






Wed 12:00-13:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/04 until 02/17











9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Vorlesungen für andere Fachrichtungen
Course catalog
Date: 2020.10.15 698







Mon 10:00-11:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Fri 10:00-11:30 20.40 Haid-Hörsaal from 11/06 until 02/19







Thu 12:00-13:30 20.40 Jordan Hörsaal from 11/05 until 02/18







Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Im Online-Termin "LA live" am Montagabend werden die Dozenten wichtige 
Fragen zum Vorlesungsstoff der vorangegangen Woche aufgreifen und erörtern 
sowie die wesentlichen Vorlesungsinhalte der aktuellen Woche vorstellen und 
erläutern.













Mon 16:00-17:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/03 until 02/16






Wed 18:00-19:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/04 until 02/17






Mon 16:00-17:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/02 until 02/15
Thu 10:00-11:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/05 until 02/18
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Vorlesungen für andere Fachrichtungen
Course catalog
Date: 2020.10.15 699







Fri 12:00-13:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19







Wed 10:00-11:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Thu 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/05 until 02/18







Wed 18:00-19:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/04 until 02/17





Tue 14:00-15:30 02.95 ID SR Room 203 from 11/03 until 02/16
Thu 14:00-15:30 02.95 ID SR Room 203 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Di 14:00-15:30, Do 14:00-15:30 in 02.95 ID R 203






Tue 10:00-11:30 02.95 ID SR Room 203 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Do 16:00-17:30 in 02.95 ID R 203





Mon 12:00-13:30 20.30 SR 3.061 from 11/02 until 02/15




Wed 12:00-13:30 20.30 SR 3.068 from 11/04 until 02/17





9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Vorlesungen für andere Fachrichtungen
Course catalog
Date: 2020.10.15 700





Mon 12:00-13:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/03 until 02/16
Thu 16:00-17:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/05 until 02/18











Mon 08:00-09:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Fri 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/06 until 02/19
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Course catalog
Date: 2020.10.15 701
9.7 Veranstaltungen von anderen Fakultäten













Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17






Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19







Thu 10:00-11:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/05 until 02/18







Tue 14:00-17:30 Übungsgruppen from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-17:30 Übungsgruppen from 11/04 until 02/17





Wed 10:00-11:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/04 until 02/17






Tue 10:00-11:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/03 until 02/16
Thu 14:00-17:30 Übungsgruppen from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-13:30 Übungsgruppen from 11/06 until 02/19
4010131 Klassische Theoretische Physik III (Theorie C, Elektrodynamik)















Mon 10:00-11:30 Übungsgruppen from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 Übungsgruppen from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-13:30 Übungsgruppen from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-15:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/06 until 02/19















Mon 14:00-15:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/02 until 02/15
Fri 18:00-19:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/06 until 02/19










Fri 16:00-17:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19










Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website




Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17






Die Vorlesung wird zu Beginn des Semesters 4-stündig und am Ende 2-stündig gelesen, 
um eine bessere Abdeckung des Inhalts in den Übungen zu gewährleisten.






Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/16
Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
Fri 16:00-17:30 from 11/06 until 02/19








Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18









Mon 10:00-11:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Mon 18:00-19:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 11/03 until 02/16
Thu 08:00-09:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 11/05 until 02/18
Thu 08:00-09:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Thu 10:00-11:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-09:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/06 until 02/19
Fri 18:00-19:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 11/06 until 02/19
Fri 18:00-19:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/06 until 02/19
Mon 14:00-15:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/09 until 02/15
Tue 18:00-19:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/10 until 02/16




Mon 14:00-15:30 20.30 SR -1.011 (UG) from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 20.30 SR 2.059 from 11/02 until 02/15
Mon 18:00-19:30 20.30 SR 2.067 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 20.30 SR 0.014 from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 20.30 SR 3.068 from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 11/04 until 02/17




Thu 14:00-15:30 20.30 SR 3.069 from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 20.30 SR 2.067 from 11/05 until 02/18
Fri 10:00-11:30 20.30 SR 3.061 from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 20.30 SR 3.061 from 11/06 until 02/19






Mon 10:00-11:30 20.30 SR 3.068 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 20.30 SR 3.068 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 20.30 SR 3.069 from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 20.30 SR 3.068 from 11/03 until 02/16
Wed 18:00-19:30 20.30 SR 3.068 from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 20.30 SR 3.068 from 11/05 until 02/18
Thu 08:00-09:30 20.30 SR 2.058 from 11/05 until 02/18
Thu 10:00-11:30 20.30 SR 2.059 from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 20.30 SR 3.068 from 11/05 until 02/18










9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Tutorien
Course catalog
Date: 2020.10.15 705




Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15






Mon 08:00-09:30 20.30 SR 0.014 from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 20.30 SR 0.014 from 11/02 until 02/15
Tue 16:00-17:30 20.30 SR 0.014 from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-15:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 20.30 SR 0.014 from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 11/05 until 02/18
Thu 08:00-09:30 20.30 SR 0.014 from 11/05 until 02/18
Thu 10:00-11:30 10.50 HS 101 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 20.30 SR 0.014 from 11/05 until 02/18
Fri 10:00-11:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-11:30 10.91 Room 228 from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/13 until 02/19






Mon 10:00-11:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 20.30 SR 0.014 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 11/03 until 02/16
Wed 16:00-17:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 11/04 until 02/17
Thu 12:00-13:30 20.30 SR 0.014 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 10.50 HS 101 from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-15:30 20.30 SR 0.014 from 11/06 until 02/19




Tue 16:00-17:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-15:30 20.30 SR 2.067 from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 20.30 SR 0.014 from 11/04 until 02/17
Fri 14:00-15:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 11/06 until 02/19







Tue 09:00-12:00 20.30 SR 2.059 Single on 10/06
Mon 10:00-11:30 20.30 SR 2.059 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 20.30 SR 0.014 from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 11/03 until 02/16
Tue 10:00-11:30 20.30 SR -1.011 (UG) from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 20.30 SR 2.066 from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-15:30 20.30 SR -1.012 (UG) from 11/04 until 02/17









0190070 Tutorium Lineare Algebra 1 (für Informatik und Mathematik)









Mon 10:00-11:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 20.30 SR 1.067 from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 20.30 SR 1.067 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 20.30 SR 1.067 from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 20.30 SR 1.067 from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/04 until 02/17
Wed 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/04 until 02/17
Wed 08:00-09:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 20.30 SR 1.067 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 20.30 SR 1.067 from 11/05 until 02/18
Thu 10:00-11:30 20.30 SR 1.067 from 11/05 until 02/18
Thu 12:00-13:30 20.30 SR 1.067 from 11/05 until 02/18
Thu 12:00-13:30 50.41 Room -108 (UG) from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 20.30 SR 1.067 from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-11:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/06 until 02/19
Fri 16:00-17:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/06 until 02/19
Tue 16:00-19:30 20.30 SR 2.067 Single on 12/08
Tue 16:00-19:30 20.30 SR 2.058 Single on 12/08






Mon 08:00-09:30 20.30 SR 1.067 from 11/02 until 02/15
Mon 08:00-09:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 20.30 SR 1.067 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 20.30 SR 1.067 from 11/02 until 02/15
Mon 18:00-19:30 20.30 SR 1.067 from 11/02 until 02/15
Tue 14:00-15:30 20.30 SR 1.067 from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 20.30 SR 1.067 from 11/04 until 02/17
Thu 18:00-19:30 20.30 SR 1.067 from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-09:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-11:30 20.30 SR 1.067 from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 20.30 SR 1.067 from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/06 until 02/19
Thu 16:00-17:30 20.30 SR 1.067 from 11/12 until 02/18
Fri 08:00-09:30 20.30 SR 1.067 from 11/13 until 02/19







Wed 08:00-09:30 20.30 SR 0.014 from 11/04 until 02/17
Wed 08:00-09:30 10.50 HS 101 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 20.30 SR 0.014 from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 10.50 HS 101 from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 10.50 HS 101 from 11/05 until 02/18
Thu 18:00-19:30 10.50 Room 702 from 11/05 until 02/18






9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Tutorien
Course catalog
Date: 2020.10.15 707
0190000 Tutorien zu Mathematik Vorkurs
Tutorial (Tu)
Ohrem, Sebastian
Mon 13:00-18:00 20.30 SR 2.066 Single on 10/26
Mon 13:00-18:00 20.30 SR 3.069 Single on 10/26
Mon 13:00-18:00 20.30 SR 3.068 Single on 10/26
Mon 13:00-18:00 20.30 SR 2.059 Single on 10/26
Mon 13:00-18:00 20.30 SR 3.061 Single on 10/26
Mon 13:00-18:00 20.30 SR 2.058 Single on 10/26
Mon 13:00-18:00 20.30 SR 2.067 Single on 10/26
Tue 13:00-18:00 20.30 SR 2.066 Single on 10/27
Tue 13:00-18:00 20.30 SR 3.069 Single on 10/27
Tue 13:00-18:00 20.30 SR 3.068 Single on 10/27
Tue 13:00-18:00 20.30 SR 3.061 Single on 10/27
Tue 13:00-18:00 20.30 SR 2.067 Single on 10/27
Tue 13:00-18:00 20.30 SR 2.058 Single on 10/27
Wed 13:00-18:00 20.30 SR 3.061 Single on 10/28
Wed 13:00-18:00 20.30 SR 3.068 Single on 10/28
Wed 13:00-18:00 20.30 SR 2.058 Single on 10/28
Wed 13:00-18:00 20.30 SR 2.066 Single on 10/28
Wed 13:00-18:00 20.30 SR 3.069 Single on 10/28
Wed 13:00-18:00 20.30 SR 2.067 Single on 10/28
Thu 13:00-18:00 20.30 SR 2.059 Single on 10/29
Thu 13:00-18:00 20.30 SR 2.058 Single on 10/29
Thu 13:00-18:00 20.30 SR 2.066 Single on 10/29
Thu 13:00-18:00 20.30 SR 3.061 Single on 10/29
Thu 13:00-18:00 20.30 SR 2.067 Single on 10/29
Thu 13:00-18:00 20.30 SR 3.068 Single on 10/29
Thu 13:00-18:00 20.30 SR 3.069 Single on 10/29
Fri 13:00-18:00 20.30 SR 2.067 Single on 10/30
Fri 13:00-18:00 20.30 SR 3.069 Single on 10/30
Fri 13:00-18:00 20.30 SR 2.058 Single on 10/30
Fri 13:00-18:00 20.30 SR 3.061 Single on 10/30
Fri 13:00-18:00 20.30 SR 2.066 Single on 10/30
Fri 13:00-18:00 20.30 SR 3.068 Single on 10/30






Mon 10:00-11:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 11/04 until 02/17
Thu 12:00-13:30 10.50 HS 101 from 11/05 until 02/18
Thu 12:00-13:30 11.21 Room 006 from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 11/06 until 02/19






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18




Thu 08:00-20:00 20.30 SR 3.060 Single on 10/01
Fri 08:00-20:00 20.30 SR 3.060 Single on 10/02
Mon 08:00-20:00 20.30 SR 3.060 Single on 10/05
Tue 08:00-20:00 20.30 SR 3.060 Single on 10/06
Wed 08:00-20:00 20.30 SR 3.060 Single on 10/07
Thu 08:00-20:00 20.30 SR 3.060 Single on 10/08
Fri 08:00-20:00 20.30 SR 3.060 Single on 10/09
Mon 08:00-19:00 20.30 SR 3.060 Single on 10/12
Tue 08:00-19:00 20.30 SR 3.060 Single on 10/13
Wed 08:00-19:00 20.30 SR 3.060 Single on 10/14
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Tutorien
Course catalog
Date: 2020.10.15 708
Thu 08:00-19:00 20.30 SR 3.060 Single on 10/15
Fri 08:00-19:00 20.30 SR 3.060 Single on 10/16
Mon 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 10/19
Tue 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 10/20
Wed 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 10/21
Thu 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 10/22
Fri 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 10/23
Mon 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 10/26
Tue 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 10/27
Wed 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 10/28
Thu 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 10/29
Fri 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 10/30
Mon 08:00-20:00 20.30 SR 3.060 from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-20:00 20.30 SR 3.060 from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-20:00 20.30 SR 3.060 from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-20:00 20.30 SR 3.060 from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-20:00 20.30 SR 3.060 from 11/06 until 02/19
Mon 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 02/15
Tue 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 02/16
Wed 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 02/17
Thu 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 02/18
Fri 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 02/19
Mon 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 02/22
Tue 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 02/23
Wed 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 02/24
Thu 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 02/25
Fri 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 02/26
Mon 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/01
Tue 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/02
Wed 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/03
Thu 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/04
Fri 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/05
Mon 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/08
Tue 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/09
Wed 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/10
Thu 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/11
Fri 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/12
Mon 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/15
Tue 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/16
Wed 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/17
Thu 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/18
Fri 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/19
Mon 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/22
Tue 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/23
Wed 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/24
Thu 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/25
Fri 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/26
Mon 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/29
Tue 08:00-19:30 20.30 SR 3.060 Single on 03/30




Thu 08:00-19:00 20.30 SR 1.067 Single on 10/01
Fri 08:00-19:00 20.30 SR 1.067 Single on 10/02
Fri 10:00-11:30 20.30 SR 2.066 Single on 10/02
Mon 09:00-11:00 20.30 SR 2.066 Single on 10/05
Mon 10:00-12:00 20.30 SR 2.067 Single on 10/05
Mon 13:00-14:00 20.30 SR 2.066 Single on 10/05
Wed 14:00-16:00 20.30 SR 3.068 Single on 10/07
Thu 11:00-15:00 20.30 SR 2.059 Single on 10/08
Fri 11:00-15:00 20.30 SR 1.067 Single on 10/09
Fri 14:00-16:00 20.30 SR 2.058 Single on 10/09
Mon 08:00-20:00 20.30 SR 2.067 Single on 10/12
Tue 08:00-20:00 20.30 SR 2.067 Single on 10/13
Tue 10:45-12:00 20.30 SR 2.066 Single on 10/13
Wed 08:00-20:00 20.30 SR 2.067 Single on 10/14
Wed 09:00-11:00 20.30 SR 1.067 Single on 10/14
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Tutorien
Course catalog
Date: 2020.10.15 709
Wed 10:00-12:30 20.30 SR 2.066 Single on 10/14
Wed 13:00-15:00 20.30 SR 3.061 Single on 10/14
Wed 13:00-15:00 20.30 SR 2.058 Single on 10/14
Wed 13:00-15:00 20.30 SR 3.068 Single on 10/14
Wed 13:00-15:00 20.30 SR 3.069 Single on 10/14
Wed 13:00-15:00 20.30 SR 2.066 Single on 10/14
Wed 13:00-15:00 20.30 SR 2.059 Single on 10/14
Thu 08:00-20:00 20.30 SR 2.067 Single on 10/15
Thu 16:00-17:30 20.30 SR 2.058 Single on 10/15
Fri 08:00-20:00 20.30 SR 2.067 Single on 10/16
Fri 16:00-18:30 20.30 SR 3.068 Single on 10/16
Mon 08:00-20:00 20.30 SR 1.067 Single on 10/19
Mon 08:00-18:00 20.30 SR 3.061 Single on 10/19
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 3.061 Single on 10/20
Tue 08:00-20:00 20.30 SR 1.067 Single on 10/20
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 3.061 Single on 10/21
Wed 08:00-13:00 20.30 SR 1.067 Single on 10/21
Wed 14:00-17:00 20.30 SR 3.069 Single on 10/21
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 3.061 Single on 10/22
Thu 08:00-20:00 20.30 SR 1.067 Single on 10/22
Thu 15:00-19:00 20.30 SR 3.068 Single on 10/22
Fri 08:00-18:00 20.30 SR 3.061 Single on 10/23
Mon 09:00-13:00 20.30 SR 3.069 Single on 10/26
Tue 08:00-13:00 20.30 SR 3.068 Single on 10/27
Tue 09:45-12:45 20.30 SR 2.066 Single on 10/27
Tue 13:00-19:00 20.30 SR 1.067 Single on 10/27
Wed 09:00-12:00 20.30 SR 3.069 Single on 10/28
Wed 10:00-11:45 20.30 SR 2.066 Single on 10/28
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 1.067 Single on 10/29
Thu 09:00-13:00 20.30 SR 3.068 Single on 10/29
Thu 09:30-10:30 20.30 SR 2.059 Single on 10/29
Fri 08:00-18:00 20.30 SR 1.067 Single on 10/30
Fri 08:00-18:00 20.30 SR 2.059 Single on 10/30
Mon 10:00-11:00 20.30 SR 3.061 Single on 11/02
Tue 10:00-12:00 20.30 SR 2.058 Single on 11/03
Thu 16:00-19:00 20.30 SR 1.067 Single on 11/05
Fri 17:30-20:00 20.30 SR 2.067 Single on 11/06
Fri 17:30-20:00 20.30 SR 2.059 Single on 11/06
Fri 17:30-20:00 20.30 SR 2.058 Single on 11/06
Fri 17:30-20:00 20.30 SR 3.061 Single on 11/06
Fri 17:30-20:00 20.30 SR 2.066 Single on 11/06
Fri 17:30-20:00 20.30 SR 1.067 Single on 11/06
Sat 08:00-20:00 20.30 SR 2.066 Single on 11/07
Sat 08:00-20:00 20.30 SR 2.067 Single on 11/07
Sat 08:00-20:00 20.30 SR 3.061 Single on 11/07
Sat 08:00-20:00 20.30 SR 2.059 Single on 11/07
Sat 08:00-20:00 20.30 SR 1.067 Single on 11/07
Sat 08:00-20:00 20.30 SR 2.058 Single on 11/07
Sun 08:00-20:00 20.30 SR 2.059 Single on 11/08
Sun 08:00-20:00 20.30 SR 2.058 Single on 11/08
Sun 08:00-20:00 20.30 SR 3.061 Single on 11/08
Sun 08:00-20:00 20.30 SR 1.067 Single on 11/08
Sun 08:00-20:00 20.30 SR 2.066 Single on 11/08
Sun 08:00-20:00 20.30 SR 2.067 Single on 11/08
Thu 18:00-19:30 20.30 SR 3.069 Single on 12/03
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 2.059 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 3.069 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 2.067 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 3.061 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 2.066 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 3.068 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 2.058 Single on 03/23
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 3.068 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 2.059 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 3.061 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 2.067 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 2.058 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 2.066 Single on 03/24
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Tutorien
Course catalog
Date: 2020.10.15 710
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 3.069 Single on 03/24
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 3.068 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 2.059 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 2.066 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 2.058 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 3.069 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 2.067 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 3.061 Single on 03/25






Mon 16:00-17:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 20.30 SR 0.014 from 11/03 until 02/16
Thu 12:00-13:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 11/05 until 02/18
Thu 18:00-19:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 11/05 until 02/18





Tue 10:00-11:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 11/03 until 02/16
Fri 08:00-09:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 20.30 SR 0.014 from 11/06 until 02/19
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS
Course catalog
Date: 2020.10.15 711
10 KIT Department of Physics
10.1 Lehrveranstaltungen im Bachelor und Lehramt
4010001 Mathematik-Vorkurs für Physiker
Lecture (V)
German
Die Dozenten des 
MINT-Kollegs,







Thu 10:00-11:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/05 until 02/18







Tue 14:00-17:30 Übungsgruppen from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-17:30 Übungsgruppen from 11/04 until 02/17















Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15
Thu 08:00-13:30 from 11/05 until 02/18






4010052 Übungen zu Moderne Experimentalphysik II









Thu 14:00-19:30 from 11/05 until 02/18





Wed 10:00-11:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/04 until 02/17






Tue 10:00-11:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/03 until 02/16
Thu 14:00-17:30 Übungsgruppen from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-13:30 Übungsgruppen from 11/06 until 02/19













Mon 10:00-11:30 Übungsgruppen from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 Übungsgruppen from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-13:30 Übungsgruppen from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-15:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/06 until 02/19













Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
Tue 14:00-19:30 every other week from 11/10 until 02/02
















Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Tue 14:00-19:30 every other week from 11/10 until 02/16



















Mon 14:00-18:00 from 11/02 until 02/15
Tue 14:00-18:00 from 11/03 until 02/16







Mon 13:30-19:30 30.22 Flachbau (Praktikum) from 11/02 until 02/15







Tue 13:30-19:30 30.22 Flachbau (Praktikum) from 11/03 until 02/16







Thu 13:30-19:30 30.22 Flachbau (Praktikum) from 11/05 until 02/18
4011138 Einführung in die Fehlerrechnung zum Praktikum Klassische Physik I






Tue 17:30-19:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 11/03


















Wed 14:00-17:30 30.22 Room FE/6 every other week from 11/04 until 02/10
Thu 14:00-15:30 30.22 Room FE/6 every other week from 11/05 until 02/11








Mon 09:00-17:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 11/02 until 02/15








Wed 14:00-19:30 30.22 Flachbau (Praktikum) from 11/04 until 02/17








Mon 14:30-15:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/19
Mon 14:30-15:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 11/02






Fr, 10:15 - 11:45 Uhr, PH Karlsruhe, Raum 2A.123










Mon 14:00-17:00 30.23 Room 2/16 from 11/02 until 02/15





Fri 14:30-17:00 from 11/06 until 02/19













Fri 14:00-17:30 from 11/06 until 02/19






Wed 13:15-17:00 30.23 Room 2/16 from 11/04 until 02/17






Wed 09:00-17:00 Bldg. 30.21, 1. OG from 11/04 until 02/17




Wed 09:00-10:00 30.23 Room 2/11 Single on 10/21
Wed 09:00-10:00 30.23 Room 2/11 Single on 11/04



















Tue 14:00-15:30 30.23 Room 3/1 from 11/03 until 02/16


















Wed 16:00-17:30 30.23 Room 10/1 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Nach den Einzelterminen: Blockveranstaltung in der vorlesungsfreien Zeit.




















Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Hauptseminare
Course catalog
Date: 2020.10.15 717








Vorbesprechung am 4.11., 13:13 per Videokonferenz. Anmeldung per E-Mail an 
guenter.quast@kit.edu







Wed 14:00-15:30 30.23 Room 2/1 from 11/04 until 02/17








Wird als Blockseminar im Januar 2021 für Studierende im Praxissemester angeboten.







Mon 14:00-15:30 30.23 Room 12/1 from 11/02 until 02/15
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Vorlesungen im Master Physik
Course catalog
Date: 2020.10.15 718

























Tue 12:00-13:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 11/03 until 02/16
Thu 12:00-13:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 11/05 until 02/18







Tue 18:00-19:30 every other week from 11/10 until 02/16

























Mon 16:00-17:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 11/02 until 02/15
























1-wöchige Blockveranstaltung, Termin wird auf cfn.kit.edu/926.php bekannt gegeben.




















Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Vorlesungen im Master Physik
Course catalog
Date: 2020.10.15 720
















Die Veranstaltung wird zu den im Vorlesungsverzeichnis ausgewiesenen Zeiten als 
Video-Stream mit Aufzeichnung angeboten






Thu 14:00-15:30 30.22 Room FE/6 from 11/05 until 02/18









Die Vorlesung kann zeitgleich mit der Vorlesung Astroteilchenphysik I begonnen 
werden. Beide Vorlesungen sind komplementär angelegt.





Thu 10:00-11:30 30.23 Room 10/1 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
14tgl., nach Vereinbarung





Tue 08:00-09:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 11/03 until 02/16




Thu 08:00-09:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 11/05 until 02/18





Wed 14:00-17:00 30.22 Room FE/9 from 11/04 until 02/17

















































4023032 Übungen zu Theoretische molekulare Biophysik
Practice (Ü)
German





























Tue 12:00-13:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 11/03 until 02/16
Fri 14:00-15:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 11/06 until 02/19









Thu 10:00-11:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Übungsgruppen













4024131 Physik der Quanteninformation







Tue 16:00-17:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 11/03 until 02/16





Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
































Tue 10:00-11:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/03 until 02/16
Thu 10:00-11:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 11/05 until 02/18







Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17











Wed 10:00-11:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/04 until 02/17
Fri 10:00-11:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/06 until 02/19








Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18







Wed 12:00-13:30 30.22 Room 229.3 from 11/04 until 02/17
















Tue 08:00-09:30 30.22 Room 229.3 from 11/03 until 02/16














4028061 X-ray Physics I: scattering, diffraction & spectroscopy on crystals, thin films and nanostructures















Termin und Ort nach Vereinbarung







Termin und Ort nach Vereinbarung







Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Kolloquien, Seminare, Praktika
Course catalog
Date: 2020.10.15 726
10.4 Kolloquien, Seminare, Praktika







Mon 09:00-17:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 11/02 until 02/15







Wed 14:00-19:30 30.22 Flachbau (Praktikum) from 11/04 until 02/17








Mon 14:30-15:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/19
Mon 14:30-15:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 11/02





Thu 08:00-09:30 30.23 Room 7/12 from 11/05 until 02/18







Tue 14:00-15:30 CFN, Room 104 from 11/03 until 02/16





Thu 09:30-11:00 30.23 Room 8/2 from 11/05 until 02/18





Thu 16:00-17:30 30.23 Room 6/1 from 11/05 until 02/18
4030054 Seminar über Halbleiterstrukturen für die Optoelektronik und Photovoltaik








































Tue 16:00-17:30 30.23 Room 3/1 from 11/03 until 02/16





Wed 10:00-12:00 30.23 Room 3/13 from 11/04 until 02/17








Thu 08:30-09:30 30.23 Room 3/1 from 11/05 until 02/18




Thu 16:45-18:00 30.23 Room 3/13 from 11/05 until 02/18
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Kolloquien, Seminare, Praktika
Course catalog
Date: 2020.10.15 728




Die Dozenten der 
Graduiertenschule 
KSETA,
Tue 16:00-17:30 30.23 Room 10/1 from 11/03 until 02/16






Die Dozenten der 
Graduiertenschule 
KSETA,
Thu 16:00-17:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 11/05 until 02/18









Tue 11:00-12:30 Camp. Nord Bldg. 401, Room 410 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
nach Vereinbarung





















4032074 Forschungsseminar Belle II
Seminar (S)












































CN B402 / R 224 nach Vereinbarung









Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15






















Tue 12:30-14:00 from 11/03 until 02/16






























Thu 14:00-15:30 30.23 Room 10/1 from 11/05 until 02/11






































Die Vorbesprechung wird am 10.11.20 online stattfinden. Details werden auf der 
Webseite https://www.iiai.kit.edu/mikro.php bekannt gegeben.















Wed 13:15-14:45 from 11/04 until 02/17
4036014 Forschungsseminar












Thu 14:00-15:30 30.23 Room 12/1 from 11/05 until 02/18











Mon 15:30-17:00 30.23 Room 12/10 from 11/02 until 02/15





Thu 10:00-11:30 30.23 Room 12/1 from 11/05 until 02/18





Wed 10:00-11:30 30.23 Room 12/1 from 11/04 until 02/17




















Tue 10:00-12:00 from 11/03 until 02/16















Tue 09:00-10:45 from 11/03 until 02/16






van de Kamp, Thomas






van de Kamp, Thomas
Thu 14:00-15:00 Seminarraum, Bldg. 348, CN from 11/05 until 02/18





Tue 14:00-15:00 from 11/03 until 02/16























10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Kolloquien, Seminare, Praktika
Course catalog
Date: 2020.10.15 734




Die Professoren der 
Physik im Ruhestand,
Fri 12:00-13:30 30.23 Room 2/11 from 11/06 until 02/19





Die Dozenten der 
Theoretischen Physik,






Die Dozenten der 
Physik,
Fri 16:00-17:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/06 until 02/19
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Lehrveranstaltungen für Studierende anderer Fakultäten
Course catalog
Date: 2020.10.15 735
10.5 Lehrveranstaltungen für Studierende anderer Fakultäten
4040011 Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 







Wed 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Fri 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/06 until 02/19








Fri 10:00-11:30 11.10 Kleiner ETI HS from 11/06 until 02/19
4040112 Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 









Mon 10:00-11:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 30.22 Room 229.3 from 11/03 until 02/16
Tue 10:00-11:30 30.22 Room 229.4 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 30.22 Room 229.4 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 30.22 Room 229.3 from 11/03 until 02/16
Thu 10:00-11:30 30.22 Room 229.3 from 11/05 until 02/18






Thu 13:30-19:30 30.22 Flachbau (Praktikum) from 11/05 until 02/18






Mon 16:30-17:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 11/02







Tue 10:00-11:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Thu 10:00-11:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) every other week from 11/05 until 
02/11











Thu 10:00-11:30 every other week from 11/12 until 02/18





Thu 16:00-17:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-15:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/06 until 02/19






Mon 14:00-15:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/02 until 02/15






Mon 13:30-19:30 30.22 Flachbau (Praktikum) from 11/02 until 02/15
Thu 13:30-19:30 30.22 Flachbau (Praktikum) from 11/05 until 02/18











Vorbesprechung: Mi, 4.11.20 per Videokonferenz. Anmeldung und Link per E-Mail an 
guenter.quast@kit.edu






Mon 13:30-19:30 30.22 Flachbau (Praktikum) from 11/02 until 02/15
Thu 13:30-19:30 30.22 Flachbau (Praktikum) from 11/05 until 02/18




Mon 13:00-14:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/19
Mon 13:00-14:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 11/02
4043123








Mon 14:00-17:00 30.23 Room 2/16 from 11/02 until 02/15
Wed 13:15-17:00 30.23 Room 2/16 from 11/04 until 02/17




Wed 09:00-10:00 30.23 Room 2/11 Single on 10/21
Wed 09:00-10:00 30.23 Room 2/11 Single on 11/04






Mon 14:00-15:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 11/02 until 02/15
Thu 10:00-11:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 11/05 until 02/18














Mon 08:00-09:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Mon 08:00-09:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Thu 08:00-09:30 30.22 Room 229.4 from 11/05 until 02/18
Thu 08:00-09:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/05 until 02/18








Tue 12:00-13:30 30.23 Room 6/1 from 11/03 until 02/16








Mon 16:00-17:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 30.23 Room 2/1 from 11/03 until 02/16
4044033 KSOP Research Project
Project (PRO)
🗣 On-Site












30.22 Flachbau (Praktikum); Termin: nach Vereinbarung













Tue 12:00-13:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 11/03 until 02/16
Thu 14:00-15:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 11/05 until 02/11
Organizational topics
Die Vorlesungen am Dienstag finden statt nach Vereinbarung.








Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17








Wed 08:00-09:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/04 until 02/17







Fri 10:00-11:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 11/06 until 02/19
4000001 KOPIE Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, 
Geodäsie und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 










4000002 KOPIE Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie 
und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 





















Tue 12:00-13:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 11/03 until 02/16
Thu 14:00-15:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 11/05 until 02/11
Organizational topics
Die Vorlesungen am Dienstag finden statt nach Vereinbarung.








Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17


























Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17




Wed 10:00-12:45 from 11/04 until 02/17



















Fri 08:00-09:30 30.23 Room 13/2 from 11/06 until 02/19







Fri 10:00-11:30 30.23 Room 13/20 from 11/06 until 02/19







Fri 12:00-12:45 30.23 Room 13/20 from 11/06 until 02/19






Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18





van der Linden, 
Roderick







Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Matthias Mauder lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein.
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Meteorologie
Course catalog
Date: 2020.10.15 742
Barthlott, Christian Thema: TM4 - Grenzschichtmeteorologie
Uhrzeit: 3.Nov.2020 12:00 PM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien























Meeting-ID: 980 4917 1924
Kenncode: 799200












Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18

















Wed 16:00-17:30 30.23 Room 13/2 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Anmeldung zu den Präsentationsterminen bitte über ILIAS. Mail mit gewähltem 
Termin und Titel an kathi.maurer@kit.edu .
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Meteorologie
Course catalog
Date: 2020.10.15 743
















Thu 10:00-11:30 30.23 Room 13/2 from 11/05 until 02/18







Tue 08:00-09:30 every other week from 11/10 until 02/16





















Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16














Thu 08:00-09:30 30.23 Room 13/2 from 11/05 until 02/18
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Meteorologie
Course catalog
Date: 2020.10.15 745














van der Linden, 
Roderick







Mon 10:00-11:30 30.23 Room 13/2 from 11/02 until 02/15






Ginete Werner Pinto, 
Joaquim José
Voigt, Aiko
Mon 14:00-15:30 30.23 Room 13/2 from 11/02 until 02/15









Mon 16:00-17:30 30.23 Room 13/2 every other week from 11/02 until 02/08







Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
4052162 Exercises to Physics of Planetary Atmospheres
Practice (Ü)
🗣 On-Site
Thu 14:00-15:30 30.23 Room 13/2 from 11/05 until 02/18













Ginete Werner Pinto, 
Joaquim José
Ludwig, Patrick
Thu 12:00-13:30 30.23 Room 11/12 from 11/05 until 02/18















Wed 16:00-17:30 30.23 Room 13/2 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Please register for the presentation dates via ILIAS. Please send a mail with selected 
date and title to kathi.maurer@kit.edu .
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Meteorologie
Course catalog
Date: 2020.10.15 747
10.6.3 Seminare und Kolloquien












Thu 14:45-17:30 30.23 Room 13/2 every other week from 11/05 until 02/11








Fri 14:00-15:30 Camp. Nord Bldg. 435, Room 2.05 from 11/06 until 02/19









Mon 12:00-13:30 Camp. Nord, Bldg. 326, R 150 from 11/02 until 02/15






Tue 10:45-12:00 CS, Bldg. 30.23, R. 13/16 from 11/03 until 02/16












Ginete Werner Pinto, 
Joaquim José
Ludwig, Patrick
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Meteorologie
Course catalog
Date: 2020.10.15 748






Die Dozenten der 
Meteorologie,
Tue 15:00-16:45 Camp. Nord Bldg. 435, Room 2.05 from 11/03 until 02/16
Tue 16:45-18:45 30.23 Room 13/2 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
siehe Aushang












Wed 08:00-09:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/04 until 02/17








Wed 12:00-13:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 11/04 until 02/17














Tue 10:45-13:45 06.42 Hörsaal Geophysik from 11/03 until 02/16







Mon 15:30-17:00 06.42 Hörsaal Geophysik from 11/02 until 02/15










4060072 Rechner- und Programmnutzung am GPI




















Wed 09:00-10:45 06.42 Hörsaal Geophysik from 11/04 until 02/17









Wed 11:00-12:30 Poolraum 6.34 from 11/04 until 02/17








Fri 09:00-10:45 06.42 - Room 001 (Seminarraum) from 11/06 until 02/19
















Thu 09:00-11:00 06.42 Hörsaal Geophysik from 11/05 until 02/18
4060172 Exercises on Seismology
Practice (Ü)
🗣 On-Site
Thu 12:00-13:30 Poolraum Geophysik from 11/05 until 02/18
















Tue 14:00-15:30 06.42 Hörsaal Geophysik from 11/03 until 02/16








Tue 15:30-17:00 6.34 GPI-Poolraum every other week from 11/03 until 02/09








3 days block course for a limited number of students from the Geophysics Master 
Degree Program (preferably 1st year), date by appointment, registration by email: 
Ellen.Gottschaemmer@kit.edu



















Tue 10:45-13:45 06.42 Hörsaal Geophysik from 11/03 until 02/16
Organizational topics








Tue 10:45-13:45 Hörsaal Geophysik from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung vom 10.10.20 bis 16.10.20 bei joachim.ritter@kit.edu. Einführung 
(verpflichtend) nach Vereinbarung














nach Vereinbarung. Kontakt: thomas.hertweck@kit.edu







Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19


















Time and place by announcement








Seminarraum 6.42, nach Vereinbarung







Mon 11:45-13:15 06.42 - Room 001 (Seminarraum) from 11/02 until 02/15
4060294 Institutsseminar
Seminar (S) Tue 09:00-10:45 from 11/03 until 02/16


















Block course for KIT students and ITB (Indonesia) students.  Beginning of November 








Supplementary course for participants of the course on "Physics of Seismic 
Instruments". 3 days at the Black Forest Observatory (BFO) after the end of the lecture 
season. Date will be arranged in the course on "Physics of Seismic Instruments".











10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Lehrveranstaltungen von anderen Fakultäten
Course catalog
Date: 2020.10.15 754









Mon 08:00-09:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/05 until 02/18







Fri 16:00-17:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/06 until 02/19














Wed 16:00-17:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/04 until 02/17






Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Im Online-Termin "LA live" am Montagabend werden die Dozenten wichtige 
Fragen zum Vorlesungsstoff der vorangegangen Woche aufgreifen und erörtern 
sowie die wesentlichen Vorlesungsinhalte der aktuellen Woche vorstellen und 
erläutern.







0130200 Höhere Mathematik I für die Fachrichtung Physik
Lecture (V) Thu 08:00-09:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/05 until 02/18












Wed 12:00-13:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Thu 14:00-15:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/05 until 02/18






Fri 10:00-11:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal every other week from 11/13 until 02/19















Fri 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Die Übung wird hybrid stattfinden. Die online-Variante wird synchrone und asynchrone 
Bestandteile haben, die über ILIAS hier  verwaltet werden. Die Einschreibung in ILIAS 
wird bis 06.11.2020 ohne Beschränkung möglich sein. Anschließend ist die Anmeldung 
nur über Dr.-Ing. Alexander Kauffmann möglich.







Wed 10:00-11:30 50.34 Room -101 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 50.34 Room -102 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/04 until 02/17
Fri 10:00-10:45 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-10:45 50.34 Room -101 from 11/06 until 02/19








Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
5001 Allgemeine Chemie: Grundlagen der Allgemeinen Chemie (für Bachelor-Studierende (Studienvariante A - C), für 




Tue 12:00-13:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/03 until 02/16
Thu 12:00-13:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/05 until 02/18







Präsenzveranstaltung für B.Sc. Chemie. Andere Studierende werden gebeten, der 
Veranstaltung online zu folgen.









Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/16






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
Course catalog
Date: 2020.10.15 757
11 KIT Department of Economics and Management
11.1 1. Business Administration








Mon 16:00-17:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal Single on 11/09
Mon 18:00-19:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 11/09
Mon 16:00-17:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal Single on 11/30
Mon 18:00-19:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 11/30
Organizational topics
wöchentliche Videos: 26.10. - 7.12.
montags 16:30-17:00 Q&A, 17:00-18:00 Guest Talks
Ausnahme: 9.11. und 30.11.








Wed 13:00-16:00 Room 604 Gebäude 10.50 Single on 01/27
Thu 13:00-16:00 Room 604 Gebäude 10.50 Single on 01/28
Fri 13:00-16:00 Room 604 Gebäude 10.50 Single on 01/29








Wed 09:00-15:00 Single on 11/18
Wed 09:00-15:00 Single on 12/02
Wed 09:00-15:00 Single on 12/16
Organizational topics
Blockveranstaltung im Rahmen des KASTEL Projekts







Mon 09:30-17:00 Single on 10/26
Fri 09:30-17:00 Single on 11/06
Fri 09:30-13:00 Single on 11/13







Wed 09:30-17:30 Single on 11/11
Wed 09:30-17:30 Single on 12/09
Wed 09:30-13:00 Single on 01/13
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalog
Date: 2020.10.15 758








Sat 10:00-17:00 Single on 11/14
Sat 10:00-17:00 Single on 12/05
Sat 10:00-14:00 Single on 01/09









Mon 09:30-17:00 Single on 11/02
Mon 09:30-17:00 Single on 11/16
Mon 09:30-17:00 Single on 11/30








Thu 10:00-14:00 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) Single on 11/05
Thu 10:00-14:00 Single on 11/19
Thu 10:00-14:00 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) Single on 01/21






Fri 13:00-16:00 Single on 11/06
Fri 09:00-17:00 Single on 01/29






Fri 09:00-12:00 Single on 11/06
Thu 09:00-17:00 Single on 01/28





Thu 15:45-19:00 Single on 11/12
Thu 15:45-19:00 Single on 11/26
Thu 15:45-19:00 Single on 12/17
Thu 15:45-19:00 Single on 02/04





Fri 08:00-11:15 Single on 11/06
Fri 08:00-11:15 Single on 12/04
Fri 08:00-11:15 Single on 12/11
Fri 08:00-11:15 Single on 12/18
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalog
Date: 2020.10.15 759
11.1.2 Institute for Finance








Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18















Mon 08:00-09:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/03 until 02/16






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16














Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15







Tue 12:00-13:30 every other week from 11/03 until 02/09









Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15








Tue 12:00-13:30 every other week from 11/10 until 02/16






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Zur Vorlesung wird eine 14-tägige Übung angeboten.


































nach Absprache, siehe Ankündigung des Lehrstuhls
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalog
Date: 2020.10.15 761






Mon 18:00-19:30 10.50 HS 101 from 11/02 until 12/21
Tue 18:00-19:30 10.50 HS 101 from 11/03 until 01/26
Fri 08:00-09:30 20.30 SR 0.014 from 11/06 until 02/19






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16







Termine nach gesondertem Aushang







Blockseminar am 04./05.02.21, Zeiten werden noch bekannt gegeben, Seminarraum 
in der Blücherstraße (Geb. 09.21)





































Termine finden im Seminarraum in der Blücherstraße statt.
Die Erfolgskontrolle erfolgt durch die Erarbeitung eines eLearning-Videos und durch 
das Abfassen eines Projektberichts (nach §4(2), 3 SPO).
Die Gesamtnote setzt sich zusammen aus diesen Teilleistungen.
2530560 Bond Markets








Blockveranstaltung: Do 14:00-19:00 Uhr, Fr 9:45-17:15 Uhr
05./06.11., 19./20.11., 03./04.12.20
2530565 Bond Markets - Models & Derivatives









freitags 9:45-17:15 Uhr, 15.01. und 22.01.21









Blockveranstaltung am 10.12.20, Zeiten nach gesondertem Aushang









Wed 15:45-19:00 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 11/11
Organizational topics
Blockveranstaltung
am 11.11.20 15:45-19:00 Uhr






Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalog
Date: 2020.10.15 763






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15







Termine werden bekannt gegeben

























14-tägig dienstags 11:30-13:00 Uhr, Geb. 09.21, siehe Terminankündigung des 
Instituts
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalog
Date: 2020.10.15 764







Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17








4 Blöcke mittwochs nachmittags







4 Blöcke mittwochs nachmittags
siehe Institutshomepage
































nähere Infos auf der Institutshomepage
2579912 Bachelor- und Masterkolloquium

















































Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16








2579906 Management Accounting Research & Writing




Termine werden noch bekannt gegeben







Raum 2A-12.1 Gebäude 05.20
2579907 Advanced Management Accounting






Wed 08:00-11:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 11/04 until 02/17






Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17






Tue 10:00-11:30 every other week from 11/10 until 02/16









































Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16


















donnerstags von 09:00-11:15 Uhr







donnerstags 15:00 bis 16:15 Uhr




Mon 10:00-13:30 05.20 1C-03 Single on 01/11
Mon 10:00-13:30 05.20 1C-04 Single on 01/11
Tue 10:00-13:30 05.20 1C-03 Single on 01/19
Tue 10:00-13:30 05.20 1C-04 Single on 01/19
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalog
Date: 2020.10.15 768
11.1.4 Institute of Information Systems and Marketing








Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18






Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17













Blockveranstaltung freitags, samstags 8 -17:15 Uhr







Blockveranstaltung Freitag, Samstag 8 - 17:15 Uhr







Fri 10:00-11:30 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) from 11/06 until 02/19







Fri 12:00-13:30 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) from 11/06 until 02/19
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalog
Date: 2020.10.15 769







Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18









Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18







Thu 10:00-11:30 20.30 SR -1.015 (UG) from 11/05 until 02/18





Wed 10:00-11:30 20.30 SR -1.017 (UG) from 11/04 until 02/17



















Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17
2572158 Services Marketing and B2B Marketing
Lecture (V)
🖥 Online
Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15












Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
















Wed 13:00-16:00 Room 604 Gebäude 10.50 Single on 01/27
Thu 13:00-16:00 Room 604 Gebäude 10.50 Single on 01/28








Tue 08:00-09:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/03 until 02/16






Fri 10:00-11:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/06 until 02/19






Tue 08:00-09:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-11:30 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) Single on 01/20





11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalog
Date: 2020.10.15 771





















Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16













Wed 16:00-17:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/04 until 02/17






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalog
Date: 2020.10.15 772





Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15









Attendance will be limited to 20-25 participants. Application/registration is 
therefore preliminary. After the application deadline has passed, positions will be 
allocated, based on evaluation of the previous study records. Applications are 
accepted only through the Wiwi-Portal: https://portal.wiwi.kit.edu/ys/3871
Anmeldung
Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt (ca. 20-25 Plätze). Eine Anmeldung erfolgt 
deshalb zunächst unter Vorbehalt. Nach Ablauf der Anmeldefrist werden die Plätze 
zur Teilnahme, nach Einsicht der Vorleistungen im Studium vergeben. Die 
Anmeldung/Bewerbung erfolgt ausschließlich über das Wiwi-Portal: https://
portal.wiwi.kit.edu/ys/3871













Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
















Tue 16:00-17:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/03 until 02/16
2540469 Übung zu Platform Economy
Practice (Ü) Tue 18:00-19:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/03 until 02/16




























































Thu 09:00-10:45 from 11/05 until 02/18
2540482 Bachelor- und Masterkolloqium Information & Market Engineering
Colloquium (KOL)
Organizational topics







Mittwoch 14:30 - 17:30 Uhr Geb. 01.86 Raum 281









Thu 10:45-12:00 from 11/05 until 02/18








Thu 10:45-12:00 from 11/05 until 02/18








Thu 10:45-12:00 from 11/05 until 02/18








Termine siehe Homepage Do: 10:30-12:00















Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/16
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalog
Date: 2020.10.15 775

















Tue 09:15-10:45 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
This lecture will be held online. The lecture videos will be available for download 
and there will be live Q&A sessions.








Wed 10:15-11:45 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
bei unter 6 Teilnehmer*innen in Präsenz am Institut, sonst online














Blockveranstaltung, Termine werden noch bekannt gegeben












11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalog
Date: 2020.10.15 776
11.1.5 Institute for Industrial Production
11.1.5.1 Chair of Business Administration, Production and Operations Management


















Siehe Termine der Vorlesung Anlagenwirtschaft








Im Seminarraum-West beim IIP, Termine siehe Institutshomepage













Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
2581963 Project Management













Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17










Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Die Übung findet 14-tägig statt.






Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19







Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/10






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16









s. Wiwi-Portal, Seminarraum Uni-West
2581977 Seminar in Production and Operations Management II
Seminar (S)
🖥 Online Organizational topics
s. Wiwi-Portal, Seminarraum Uni-West































Block, Seminarraum Uni-West, s. Institutsaushang
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalog
Date: 2020.10.15 779
11.1.5.2 Chair of Energy Economics






Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19







Wed 08:00-17:15 Single on 11/25
Thu 08:00-11:15 Single on 11/26
Thu 11:30-13:00 Single on 11/26
Wed 08:00-11:15 Single on 12/09
Wed 11:30-13:00 Single on 12/09
Thu 08:00-11:15 Single on 12/10
Thu 11:30-13:00 Single on 12/10








Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17







Thu 16:00-17:30 every other week from 11/05 until 02/11




















Block, s. WiWi-Portal, Seminarraum Uni-West
2581980






























Block, Seminarraum Uni-West, s. Institutsaushang







11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalog
Date: 2020.10.15 781






Wed 09:45-13:00 Single on 10/21







Wed 10:00-13:30 every other week from 11/11 until 02/17






Thu 12:00-13:30 from 12/03 until 02/04






Wed 10:00-13:30 every other week from 11/04 until 01/27






Thu 10:00-11:30 from 12/03 until 02/04
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 2. Economics and Statistics
Course catalog
Date: 2020.10.15 782
11.2 2. Economics and Statistics
11.2.1 Institute of Economy






Tue 16:00-17:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/03 until 02/16







Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Fri 16:00-17:30 from 11/06 until 02/19
Fri 16:00-17:30 from 11/06 until 02/19







Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
jedes 2. Wintersemester
2521303 Übung zu Financial Econometrics II


























Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18





Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/09







Blockseminar; Blücherstraße 17; Termine werden separat bekannt gegeben







Blockveranstaltung, Raum und Uhrzeit werden noch bekannt gegeben







Blockveranstaltung, Termin wird noch bekannt gegeben
2520401 Forschungsseminar MicroBrownBag
Seminar (S)
Reiß, Johannes Philipp Organizational topics
Blockseminar, Termin wird noch bekannt gegeben
2561208 Ausgewählte Aspekte der europäischen Verkehrsplanung und -modellierung















Mon 14:00-15:30 Bldg. 01.96, Room 404 from 11/02 until 02/15
2561127 Public Management






Dienstag 14:00-15:30 Uhr per Zoom-Livestream







Donnerstag 14:00-15:30 Uhr per Zoom-Livestream






































Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17












Thu 10:00-13:30 05.20 1C-01 Single on 10/08
Thu 10:00-13:30 05.20 1C-01 Single on 11/05
Thu 10:00-13:30 05.20 1C-01 Single on 12/03
Thu 10:00-13:30 05.20 1C-01 Single on 01/07
Thu 10:00-13:30 05.20 1C-01 Single on 02/04
Organizational topics
8.10. und jeden 1. Donnerstag im Monat









Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16








Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/16







Wed 09:30-10:30 Single on 10/21
Mon 08:00-17:00 Single on 01/11





Wed 10:30-11:30 Single on 10/21
Fri 08:00-17:00 Single on 01/15












Wed 09:30-10:30 Single on 10/21
Mon 08:00-17:00 Single on 01/18
Organizational topics
Application is possible via https://portal.wiwi.kit.edu/Seminare 







Wed 10:30-11:30 Single on 10/21
Fri 08:00-17:00 Single on 01/22














Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16





Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18








Blockveranstaltung, Termine werden über Ilias bekannt gegeben








Blockveranstaltung, Termine werden über Ilias bekannt gegeben
2521350 Statistical Modeling of Generalized Regression Models







Mon 16:00-19:30 05.20 1C-04 from 11/02 until 02/15


























Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17













Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
2560400 Seminar in Macroeconomics I
Seminar (S)
🖥 Online
Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics









































Wed 12:00-13:30 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 11/04 until 02/17





















Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16










Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18





















Raum und Uhrzeit werden noch bekannt gegeben





Raum und Uhrzeit werden noch bekannt gegeben
2521547 Umweltökonomik und Nachhaltigkeit (mit Übung)











Termine werden bekannt gegeben
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 3. Operations Research and Statistics
Course catalog
Date: 2020.10.15 790
11.3 3. Operations Research and Statistics







Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16








Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
Fri 16:00-17:30 from 11/06 until 02/19
Fri 18:00-19:30 from 11/06 until 02/19




















Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 3. Operations Research and Statistics
Course catalog
Date: 2020.10.15 791
Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
Fri 18:00-19:30 from 11/06 until 02/19
Fri 18:00-19:30 from 11/06 until 02/19






Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19






Wed 10:00-11:30 from 12/16 until 02/10
Fri 10:00-11:30 from 12/18 until 02/19




Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19











Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 3. Operations Research and Statistics
Course catalog
Date: 2020.10.15 792







Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18























Blockveranstaltung, Termine n. V.






Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
die genauen Termine werden auf der Homepage bekannt gegeben






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16






Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
2550486 Facility Location and Strategic Supply Chain Management








Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16





Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17







Thu 12:00-13:00 05.20 1C-02 Single on 11/05
Thu 14:30-16:00 05.20 1C-01 Single on 12/03
Fri 09:30-11:30 05.20 1C-01 Single on 02/12
Thu 09:30-11:30 05.20 1C-01 Single on 03/04
Organizational topics
wird auf Homepage bekannt gegeben















Tue 16:00-17:30 20.30 SR -1.008 (UG) from 11/03 until 02/16
Organizational topics








Informationen werden über die Homepage der IOR-Lehrstühle veröffentlicht














siehe Homepage des Lehrstuhls
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 3. Operations Research and Statistics
Course catalog
Date: 2020.10.15 794






Thu 08:00-19:00 Room 604 Gebäude 10.50 Single on 11/19
Fri 08:00-19:00 Room 604 Gebäude 10.50 Single on 11/20
Thu 08:00-19:00 Room 604 Gebäude 10.50 Single on 12/03
Fri 08:00-19:00 Room 604 Gebäude 10.50 Single on 12/04
Organizational topics
siehe Homepage des Lehrstuhls





Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16





























Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16



























Block in der 1. Semesterhälfte


































11.4.1 Institute of Applied Informatics and Formal Description Methods






Thu 10:00-12:00 from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19









Tue 08:00-09:30 05.20 1C-04 from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 05.20 1C-04 from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 05.20 1C-04 from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 05.20 1C-03 from 11/04 until 02/17
Wed 08:00-09:30 05.20 1C-04 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 05.20 1C-04 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 05.20 1C-03 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 05.20 1C-03 from 11/04 until 02/17







Mon 08:00-09:30 20.21 Pool I from 11/02 until 02/15
Mon 08:00-09:30 20.21 Pool G from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 20.21 Pool G from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 20.21 Pool B from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 20.21 Pool I from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 20.29 Pool D from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 20.21 Pool G from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 20.21 Pool I from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 20.21 Pool I from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 20.29 Pool D from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 20.21 Pool B from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 20.21 Pool G from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 20.21 Pool B from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 20.29 Pool D from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 20.21 Pool G from 11/04 until 02/17
Wed 08:00-09:30 20.21 Pool I from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 20.21 Pool I from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 20.21 Pool G from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 20.21 Pool B from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 20.29 Pool D from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 20.29 Pool C from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-09:30 20.29 Pool C from 11/06 until 02/19






Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Die Vorlesung wird zu Beginn des Semesters 4-stündig und am Ende 2-stündig 
gelesen, um eine bessere Abdeckung des Inhalts in den Übungen zu gewährleisten.
2511013 Tutorien zu Grundlagen der Informatik II
Tutorial (Tu)
🖥 Online
Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/16
Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
Fri 16:00-17:30 from 11/06 until 02/19






Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19








Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17
Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19














Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15
Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16






Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19











Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17










Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17






Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16















Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17







Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
2511314 Applied Informatics - Applications of Artificial Intelligence
Lecture (V)
🖥 Online
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19















Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18








Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Bitte beachten Sie die geänderte Terminplanung. Die Vorlesung wird als 
Blockveranstaltung durchgeführt.
















Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Bitte beachten Sie die geänderte Terminplanung und das geänderte 
Anmeldeverfahren (https://portal.wiwi.kit.edu/ys/3897)






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19





Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
2511554 Human Factors in Security and Privacy
Lecture (V) Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15





















Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16







Fri 10:00-13:30 from 11/06 until 02/19










Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der 
Veranstaltungsseite bekannt gegeben.










Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der 
Veranstaltungsseite bekannt gegeben.







11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 4. Informatics
Course catalog
Date: 2020.10.15 801


























Anmeldung und weitere Informationen sind im Wiwi-Portal zu finden.
Registration and further information can be found in the WiWi-portal.














































Wed 10:00-11:30 05.20 5A-09 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Projektpraktikum Information Service Engineering can also be credited as a 
seminar.









Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16













Die genauen Termine, Themen und Informationen zur Anmeldung werden auf der 
Veranstaltungsseite im WiWi-Portal bekannt gegeben.
Anmeldeinformation: https://portal.wiwi.kit.edu/ys/4019/










Further information as well as the registration form can be found under the 
following link:
http://seminar-cep.fzi.de
Questions are answered via the e-mail address sem-ep@fzi.de.






Further information as well as the registration form can be found under the 
following link:
http://seminar-cep.fzi.de







Questions are answered via the e-mail address sem-ep@fzi.de.













































Anmeldung und weitere Informationen sind im Wiwi-Portal zu finden.
Registration and further information can be found in the WiWi-portal.
2513550 Seminar Security, Usability and Society (Bachelor)
Seminar (S)
🖥 Online






























Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Registration and further information can be found in the WiWi-portal.

















Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18






Tue 10:00-13:30 from 11/03 until 02/16
2515301 Studentenkolloquium Web Science









Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18






























Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19









Wed 15:45-17:15 Single on 10/28
Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17
2519200 Sprechstunde Prof. Oberweis
Consultation-hour 
(Sprechst.)
Thu 09:00-10:00 05.20 Room 1A-19 from 11/05 until 02/18















Wed 08:30-09:30 05.20 Room 5A-20 from 11/04 until 02/17




















11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 4. Informatics
Course catalog
Date: 2020.10.15 807
11.4.2 Compulsory courses at the KIT Department of Informatics for Information 
Engineering and Management







Wed 10:00-11:30 50.34 Room -101 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 50.34 Room -102 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/04 until 02/17
Fri 10:00-10:45 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-10:45 50.34 Room -101 from 11/06 until 02/19







Fri 10:45-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19
Fri 10:45-11:30 50.34 Room -101 from 11/06 until 02/19
24004 Programming





Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Vorlesungsbeginn mit Erstsemesterbegrüßung am Montag, 14.10.2019 - 14:00 Uhr - 
Hörsaal Audimax









Tue 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/03 until 02/16
Thu 12:00-13:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) every other week from 11/05 until 
02/11
Thu 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal every other week from 11/05 until 02/11
Organizational topics
Genaue Informationen zu den Vorlesungs-, Übungsterminen finden sich auf https://
i11www.iti.kit.edu/teaching/winter2020/tgi/index









Thu 12:00-13:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) every other week from 11/12 until 
02/18
Thu 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal every other week from 11/12 until 02/18
Organizational topics
Genaue Informationen zu den Vorlesungs-, Übungsterminen finden sich auf https://
i11www.iti.kit.edu/teaching/winter2018/tgi/index
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT Karlsruher Service Research Institute (KSRI)
Course catalog
Date: 2020.10.15 808
11.5 Karlsruher Service Research Institute (KSRI)






































Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17







Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17



































Thu 12:00-13:00 05.20 1C-02 Single on 11/05
Thu 14:30-16:00 05.20 1C-01 Single on 12/03
Fri 09:30-11:30 05.20 1C-01 Single on 02/12
Thu 09:30-11:30 05.20 1C-01 Single on 03/04
Organizational topics
wird auf Homepage bekannt gegeben
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 5. Mathematics and Natural Sciences
Course catalog
Date: 2020.10.15 810
11.6 5. Mathematics and Natural Sciences







Mon 16:00-17:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/03 until 02/16






Wed 18:00-19:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/04 until 02/17






Mon 10:00-11:30 20.21 Room 217 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 05.20 1C-04 from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 20.21 Room 217 from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 05.20 1C-03 from 11/03 until 02/16
Tue 08:00-09:30 20.21 Room 217 from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 20.21 Room 217 from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 11/03 until 02/16
Tue 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Thu 08:00-09:30 50.41 Room -133 (UG) from 11/05 until 02/18
Thu 18:00-19:30 50.41 Room -109 (UG) from 11/05 until 02/18






Mon 16:00-17:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/02 until 02/15
Thu 10:00-11:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/05 until 02/18







Fri 12:00-13:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19






Tue 10:00-11:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 11/03 until 02/16
Tue 10:00-11:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 11/03 until 02/16
Tue 16:00-17:30 10.50 Room 702 from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-11:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 10.91 Room 228 from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 10.50 Room 602 from 11/04 until 02/17
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 5. Mathematics and Natural Sciences
Course catalog
Date: 2020.10.15 811
Wed 16:00-17:30 10.50 Room 702 from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 11/05 until 02/18
Thu 08:00-09:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 11/05 until 02/18
Thu 10:00-11:30 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 11/05 until 02/18
Thu 10:00-11:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 11/05 until 02/18
Thu 12:00-13:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 11/05 until 02/18
Thu 12:00-13:30 20.30 SR 3.069 from 11/05 until 02/18
Thu 12:00-13:30 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 11/05 until 02/18
Thu 12:00-13:30 10.50 HS 102 from 11/05 until 02/18
Thu 12:00-13:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 50.41 Room -108 (UG) from 11/05 until 02/18
Thu 14:00-15:30 20.30 SR 0.019 from 11/05 until 02/18
Thu 18:00-19:30 10.50 HS 101 from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-09:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-11:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-15:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 11/06 until 02/19
Fri 16:00-17:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 11/06 until 02/19






Mon 12:00-13:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Thu 12:00-13:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/05 until 02/18






Wed 08:00-09:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 11/04 until 02/17
4040011 Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 







Wed 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/04 until 02/17
Fri 12:00-13:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/06 until 02/19
4040112 Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 









Mon 10:00-11:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Tue 10:00-11:30 30.22 Room 229.3 from 11/03 until 02/16
Tue 10:00-11:30 30.22 Room 229.4 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 30.22 Room 229.4 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 30.22 Room 229.3 from 11/03 until 02/16
Thu 10:00-11:30 30.22 Room 229.3 from 11/05 until 02/18
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 5. Mathematics and Natural Sciences
Course catalog
Date: 2020.10.15 812
4000001 KOPIE Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, 
Geodäsie und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 







4000002 KOPIE Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie 
und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 









11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 6. Engineering Sciences
Course catalog
Date: 2020.10.15 813
11.7 6. Engineering Sciences







Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Vorlesung findet online statt; erster Termin: 05.11.2020







Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Die Übung findet online statt. 
Erster Termin: 13.11.2020






Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18






Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/17







Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17
















Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Vorlesung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live statt.






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im  WS 2020/2021  in Form von Audio-Folien  statt, die in ILIAS
zur Verfügung gestellt werden.






Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im  WS 2020/2021  in Form von Audio-Folien  statt, die in ILIAS
zur Verfügung gestellt werden.








Wed 16:00-17:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/04 until 02/17
Wed 16:00-17:30 40.50 EBI Hörsaal Single on 11/25
Wed 16:00-17:30 40.50 EBI Hörsaal Single on 12/09
Wed 16:00-17:30 40.50 EBI Hörsaal Single on 01/13
Wed 16:00-17:30 40.50 EBI Hörsaal Single on 01/27
Wed 16:00-17:30 40.50 EBI Hörsaal Single on 02/10
Organizational topics








Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics








Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im  WS 2020/2021  in Form eines Online-Stream live wie folgt 
statt:
Ab dem 03.11.2020 bis zum 15.12.2020 jeweils wöchentlich am Dienstag, 
10.00-11.30 Uhr im Live-Stream per ZOOM. Der Stream wird nicht aufgezeichnet.
Die Termine ab dem 12.01.2021 werden als Audio-Folien zum Selbststudium
eingestellt.
Der letzte Termin am 16.02.2021 ist eine Fragestunde mit Vorbereitung auf die 
Klausur.
24167 Employment Law I








Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live statt.






Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live statt.
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 8. Courses for students of other KIT Departments
Course catalog
Date: 2020.10.15 817
11.9 8. Courses for students of other KIT Departments
11.9.1 Institute for Finance








Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18















Mon 08:00-09:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Wed 10:00-11:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 11/04 until 02/17







Blockseminar am 04./05.02.21, Zeiten werden noch bekannt gegeben, Seminarraum 
in der Blücherstraße (Geb. 09.21)


















Lecture (V) Wed 15:45-19:00 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 11/11





























Termine finden im Seminarraum in der Blücherstraße statt.
Die Erfolgskontrolle erfolgt durch die Erarbeitung eines eLearning-Videos und durch 
das Abfassen eines Projektberichts (nach §4(2), 3 SPO).
Die Gesamtnote setzt sich zusammen aus diesen Teilleistungen.
2530560 Bond Markets








Blockveranstaltung: Do 14:00-19:00 Uhr, Fr 9:45-17:15 Uhr
05./06.11., 19./20.11., 03./04.12.20
2530565 Bond Markets - Models & Derivatives









freitags 9:45-17:15 Uhr, 15.01. und 22.01.21









Blockveranstaltung am 10.12.20, Zeiten nach gesondertem Aushang
Seminarraum 320 Geb. 09.21




Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15











Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16







Termine nach gesondertem Aushang







Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17








11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 8. Courses for students of other KIT Departments
Course catalog
Date: 2020.10.15 820
11.9.3 Institute of Information Systems and Marketing








Thu 10:45-12:00 from 11/05 until 02/18








Thu 10:45-12:00 from 11/05 until 02/18







Fri 16:00-17:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/06 until 02/19
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 8. Courses for students of other KIT Departments
Course catalog
Date: 2020.10.15 821






Wed 09:45-13:00 Single on 10/21







Wed 10:00-13:30 every other week from 11/11 until 02/17






Thu 12:00-13:30 from 12/03 until 02/04






Wed 10:00-13:30 every other week from 11/04 until 01/27






Thu 10:00-11:30 from 12/03 until 02/04
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 8. Courses for students of other KIT Departments
Course catalog
Date: 2020.10.15 822
11.9.6 Institute of Economy















Thu 11:45-13:15 20.30 SR 0.016 from 11/05 until 02/18






Tue 16:00-17:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/03 until 02/16
Wed 12:00-13:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/04 until 02/17
11.9.7 Institute of Operations Research







12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC)
Course catalog
Date: 2020.10.15 823
12 House of Competence (HoC)








Tue 10:00-11:30 20.30 SR 0.016 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung  (Losverfahren)  - nur für  HoC - SQ-Studierende erforderlich -  vom 01. - 10. 
Oktober 2020 unter studium.hoc.kit.edu





Wed 12:00-13:30 Single on 11/04
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Wed 15:45-19:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 01/13
Sat 10:00-16:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 02/06
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 15:00-18:00 Single on 11/13
Sat 09:00-14:00 Single on 11/14
Fri 15:00-18:00 Single on 11/20
Sat 09:00-14:00 Single on 11/21
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu






Mon 14:00-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 11/09
Mon 14:00-17:15 Online Single on 11/23
Mon 14:00-17:15 Online Single on 12/07
Mon 14:00-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 01/18
Mon 14:00-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 02/01
Mon 14:00-17:15 Online Single on 02/08
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu






Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 11/05
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-14:00 Single on 02/05
Fri 12:00-14:00 Single on 02/12
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 1: Lernen organisieren
Course catalog
Date: 2020.10.15 824






Fri 09:30-18:00 Single on 11/20
Sat 10:30-17:00 Single on 11/21
Fri 09:30-18:00 Single on 12/04
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Wed 10:00-13:30 Single on 11/11
Wed 10:00-13:30 Single on 11/18
Wed 10:00-13:30 Single on 11/25
Wed 10:00-13:30 Single on 12/02
Wed 10:00-13:30 Single on 12/16
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 08:45-13:45 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/09
Mon 08:45-13:45 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/16
Mon 08:45-13:45 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/23
Mon 08:45-13:45 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 12/07
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 08:45-13:45 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 03/01
Mon 08:45-13:45 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 03/08
Mon 08:45-13:45 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 03/22
Mon 08:45-13:45 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 03/29
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu







Thu 10:00-15:00 Single on 11/12
Thu 10:00-15:00 Single on 11/19
Thu 10:00-15:00 Single on 11/26
Thu 10:00-14:00 Single on 12/17
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu






Thu 15:00-20:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/05
Mon 18:00-21:00 Online Single on 11/09
Mon 18:00-21:00 Online Single on 11/16
Mon 18:00-21:00 Online Single on 11/23
Mon 18:00-21:00 Online Single on 11/30
Mon 15:00-20:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 12/07
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9001046 Strengthening resilience - how to enhance the ability to cope with stressful situations
Block (B) Fri 14:00-19:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 01/08
Mon 18:00-21:00 Online Single on 01/11







Mon 18:00-21:00 Online Single on 01/18
Wed 08:00-21:00 Online Single on 01/27
Mon 18:00-21:00 Online Single on 02/01
Fri 14:30-19:20 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 02/12
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Wed 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/27
Fri 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/19
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 10:00-13:30 from 11/06 until 12/11
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 16:00-19:00 Single on 01/15
Sat 10:00-18:00 Single on 01/16
Sat 10:00-18:00 Single on 01/30
Fri 16:00-19:00 Single on 02/05
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Wed 12:00-13:30 Single on 11/11
Organizational topics
Anmeldung studium.hoc.kit.edu





Mon 00:00-00:01 Single on 11/09
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 09:00-13:00 Single on 11/06
Fri 09:00-13:00 Single on 11/20
Fri 09:00-13:00 Single on 11/27
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 14:00-19:15 50.41 Room -133 (UG) Single on 11/06
Fri 14:00-19:15 50.41 Room -134 (UG) Single on 11/13
Fri 14:00-19:15 50.41 Room -134 (UG) Single on 11/20
Fri 14:00-19:15 50.41 Room -133 (UG) Single on 11/27
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 1: Lernen organisieren
Course catalog
Date: 2020.10.15 826





Fri 15:00-18:00 Single on 11/27
Sat 09:00-14:00 Single on 11/28
Fri 15:00-18:00 Single on 12/11
Sat 09:00-14:00 Single on 12/12
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 15:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/22
Sat 09:00-16:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/23
Sat 09:00-16:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/13
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 10:00-11:30 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 11/06 until 01/29
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9091045 Exam Survival Guide





Mon 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/11
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9091050 Learning and working techniques for studying





Mon 09:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/25
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9091054 Mindfulness Practice Day





Sat 10:00-18:00 Single on 02/06
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 2: Präsentieren und kommunizieren
Course catalog
Date: 2020.10.15 827






Fri 12:00-20:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/06
Fri 12:00-20:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 11/06
Fri 12:00-20:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 11/06
Sat 10:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 11/07
Sat 10:00-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 11/07
Sat 10:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/07
Sun 09:00-17:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 11/08
Sun 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 11/08








Fri 12:00-20:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 11/27
Fri 12:00-20:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 11/27
Fri 12:00-20:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/27
Sat 10:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/28
Sat 10:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 11/28
Sat 10:00-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 11/28
Sun 09:00-17:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 11/29
Sun 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 11/29








Fri 12:00-20:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 12/11
Fri 12:00-20:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 12/11
Fri 12:00-20:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 12/11
Sat 10:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 12/12
Sat 10:00-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 12/12
Sat 10:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 12/12
Sun 09:00-17:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 12/13
Sun 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 12/13
Sun 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 12/13
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 10:00-17:30 Single on 11/06
Sat 10:00-15:30 Single on 11/07
Fri 10:00-17:30 Single on 11/13
Sat 10:00-15:30 Single on 11/14
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 11/02
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu








Mon 08:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/18
Tue 08:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/19
Tue 08:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/02








Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/11
Thu 17:30-19:00 Single on 02/18
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu







Mon 11:00-12:00 Online Single on 12/21
Mon 09:00-12:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/15
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 11:30-13:00 Single on 12/18
Fri 11:30-13:00 Single on 01/22
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Anmeldung (Losverfahren) vom 01. - 10. Oktober 2019 unter studium.hoc.kit.edu
Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur in Kombination mit der Fachveranstaltung 
„Praxis der Forschung“ möglich.






Tue 09:00-16:30 SAFL, Jahnstr.4, 2.OG, 76133 Karlsruhe Single on 03/09
Tue 09:00-16:30 SAFL, Jahnstr.4, 2.OG, 76133 Karlsruhe Single on 03/23
Tue 09:00-16:30 SAFL, Jahnstr.4, 2.OG, 76133 Karlsruhe Single on 03/30
Organizational topics
Anmeldung unterstudium.hoc.kit.edu
9092051 Slow communication - meaningful communication - more outcome
Full Day Workshop 
(TW)
Fri 09:30-16:30 Single on 12/11
Organizational topics







9092052 Convincing presentation through storyboarding






Tue 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/24
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092054 To Master Verbal Attacks Confidently





Tue 09:00-17:00 Single on 12/08
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092055 Presenting with the "Elevator Pitch"





Thu 09:00-17:00 Single on 11/12
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092056 Entry into the moderation of groups and events






Thu 00:00-16:00 Veröffentlichung Onlinelektion im Laufe des Tages Single on 03/04
Thu 00:00-16:00 Veröffentlichung Onlinelektion im Laufe des Tages Single on 03/11
Thu 00:00-16:00 Veröffentlichung Onlinelektion im Laufe des Tages Single on 03/18
Thu 00:00-16:00 Veröffentlichung Onlinelektion im Laufe des Tages Single on 03/25
Fri 09:00-14:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/09
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092057 Embodied Communication - creating succesful communication






Fri 09:30-17:30 Single on 01/15
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092058 Welcome! Arriving in a new culture





Thu 10:00-17:00 Single on 10/29
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092059 Welcome! Arriving in a new culture





Sat 10:00-17:00 Single on 11/07
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 3: Forschen: organisiert - reflektiert - kreativ
Course catalog
Date: 2020.10.15 830
12.3 Schwerpunkt 3: Forschen: organisiert - reflektiert - kreativ





Tue 10:00-12:00 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu






Wed 15:45-19:00 Online Single on 11/04
Wed 15:45-19:00 Online Single on 11/11
Wed 15:45-19:00 Online Single on 11/18
Wed 15:45-19:00 Online Single on 11/25
Wed 15:45-19:00 50.41 Room 045/046 Single on 12/02
Wed 15:45-19:00 50.41 Room 045/046 Single on 12/09
Wed 15:45-19:00 50.41 Room 045/046 Single on 12/16
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu







Fri 08:00-11:30 Online Single on 11/13
Fri 08:00-11:30 Online Single on 11/27
Fri 08:00-11:30 Online Single on 12/11
Fri 08:00-11:30 Online Single on 01/15
Fri 08:00-11:30 Online Single on 01/29
Fri 10:00-15:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/12
Fri 10:00-15:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 02/12
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Wed 18:00-19:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu







Mon 00:00-00:01 Informationsmail siehe Beschreibungstext Single on 01/11
Thu 09:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/08
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Anmeldung (Losverfahren) vom 01. - 10. Oktober 2019 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist ausschließlich in Kombination mit der 
Fachveranstaltung "Studio: Konzept" möglich.
Anmeldung unter www.hoc.kit.edu/lehrangebot
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 3: Forschen: organisiert - reflektiert - kreativ
Course catalog
Date: 2020.10.15 831
Bitte beachten Sie, dass diese Mikrobausteine NICHT unter die Anmeldegrenze von 
maximal 3-HOC-Seminaren pro Semester (Losverfahren) fallen. Die Anmeldung erfolgt 
hier nach dem Prinzip „first come, first served“.





Fri 11:30-15:30 Single on 11/20
Fri 11:30-15:30 Single on 11/27
Fri 11:30-15:30 Single on 12/04
Fri 11:30-15:30 Single on 12/11
Fri 11:30-15:30 Single on 12/18
Fri 11:30-15:30 Single on 01/15
Fri 11:30-15:30 Single on 01/22
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9093017 Online collaborative working





Thu 14:00-17:15 Single on 11/05
Thu 14:00-17:15 Single on 11/19
Thu 14:00-17:15 Single on 12/03









Thu 09:00-13:00 Single on 12/10
Fri 09:00-13:00 Single on 12/11
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9093050 Data Literacy: Qualitative research methods for students of natural science and engineering





Fri 09:00-18:00 Single on 03/05
Organizational topics
Anmeldung  studium.hoc.kit.edu
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 4: Wissenschaftliches Schreiben
Course catalog
Date: 2020.10.15 832
12.4 Schwerpunkt 4: Wissenschaftliches Schreiben






Wed 14:00-15:30 Single on 11/04
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 11/04
Wed 14:00-15:30 Single on 11/11
Wed 14:00-15:30 Single on 11/18
Wed 14:00-15:30 Single on 11/25
Wed 14:00-15:30 Single on 12/02
Wed 14:00-15:30 Single on 12/09
Wed 14:00-15:30 Single on 12/16
Wed 14:00-15:30 Single on 12/23
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Thu 08:00-12:00 Single on 11/05
Thu 08:00-12:00 Single on 11/12
Thu 08:00-12:00 Single on 11/19
Thu 08:00-12:00 Single on 11/26
Thu 08:00-12:00 Single on 12/03








Fri 14:00-18:00 Single on 11/06
Fri 14:00-18:00 Single on 11/13
Fri 14:00-18:00 Single on 11/20








Fri 08:00-13:00 Single on 11/13
Fri 08:00-13:00 Single on 11/27
Fri 08:00-13:00 Single on 12/04








Thu 09:45-13:30 Single on 11/05
Thu 09:45-13:30 Single on 11/19
Thu 09:45-13:30 Single on 12/10
Thu 09:45-13:30 Single on 12/17
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9004017 Web-Based Seminar on Scientific Writing
Block (B)
🖥 Online
Mon 00:00-00:01 Single on 11/02
Organizational topics











Sun 00:00-00:01 Single on 11/08
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 11/05
Wed 10:00-12:00 Single on 03/03
Wed 10:00-12:00 Single on 03/10
Wed 10:00-12:00 Single on 03/17
Wed 10:00-12:00 Single on 03/24
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 11/05
Wed 10:00-12:00 Single on 03/03
Wed 10:00-12:00 Single on 03/10
Wed 10:00-12:00 Single on 03/17
Wed 10:00-12:00 Single on 03/24
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 10:00-12:00 Single on 03/05
Mon 10:00-12:00 Single on 03/15








Tue 00:00-00:01 Single on 11/03
Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 11/03
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu







Wed 14:00-16:30 Single on 11/11
Wed 14:00-16:30 Single on 12/16
Wed 14:00-16:30 Single on 01/13
Wed 13:30-17:30 Single on 01/20
Organizational topics
Anmeldung unterstudium.hoc.kit.edu





Fri 10:00-12:00 Single on 03/05
Mon 10:00-12:00 Single on 03/15
Fri 10:00-12:00 Single on 03/26










von Wysocki , Timo
Fri 14:00-18:00 Single on 11/06
Sat 09:00-17:00 Single on 11/07
Fri 14:00-18:00 Single on 11/13
Sat 09:00-17:00 Single on 11/14
Organizational topics
Anmeldung unterstudium.hoc.kit.edu





von Wysocki , Timo
Fri 14:00-18:00 Single on 01/15
Sat 09:00-17:00 Single on 01/16








Fri 14:00-18:00 Single on 12/04
Fri 14:00-18:00 Single on 12/11
Fri 14:00-18:00 Single on 12/18
Fri 14:00-18:00 Single on 01/08
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 14:00-18:00 Single on 01/15
Fri 14:00-18:00 Single on 01/22
Fri 14:00-18:00 Single on 01/29
Fri 14:00-18:00 Single on 02/05
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu






EINE TEILNAHME AN DER VERANSTALTUNG IST VOR ALLEM IN KOMBINATION MIT DER 
FACHVERANSTALTUNG „Praxis der Forschung“  MÖGLICH.
9094092 Scientific Writing





Fri 09:00-17:00 Single on 11/27
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 5: Zukunft gestalten
Course catalog
Date: 2020.10.15 835
12.5 Schwerpunkt 5: Zukunft gestalten
9005101 Mindful Self-Compassion - Be there for you when you need yourself!





Wed 09:00-10:30 Single on 11/25
Wed 09:00-10:30 Single on 12/09
Wed 09:00-10:30 Single on 12/16
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005105 Discovering strengths and potentials





Thu 09:00-13:00 Single on 12/10










Thu 09:00-13:00 Online Single on 01/21
Thu 09:00-13:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/28
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005109 The Power of letting go






Fri 09:00-17:00 Single on 11/06
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005115 Suceed in Change





Wed 10:00-11:30 Single on 11/25
Wed 10:00-11:30 Single on 12/02
Wed 10:00-11:30 Single on 12/09
Wed 10:00-11:30 Single on 12/16
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005130 Set Boundaries - the intelligente of the body





Wed 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/25
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005132 Embodiment - Knowledge of my body





Wed 09:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/20
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu











Fri 10:00-14:00 Online Single on 01/22








Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 11/06
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 09:00-18:00 Single on 12/14
Tue 09:00-18:00 Single on 12/15
Wed 09:00-18:00 Single on 12/16
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 09:00-18:00 Single on 03/08
Tue 09:00-18:00 Single on 03/09
Wed 09:00-18:00 Single on 03/10
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu






Fri 14:00-19:00 Single on 11/13
Sat 09:00-13:00 Single on 11/14
Sat 09:00-13:00 Single on 12/05
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005222 Networking - Relations create freedom





Wed 09:00-17:00 Campus Nord, ITEP, Bau 416, Room 410 Single on 11/25
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 11/02
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005310 Professional consultation in change processes
Block (B) Mon 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/08
Mon 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/08







Sat 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/20
Sat 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/20
Sat 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/27
Sat 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/27
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005315 Conflict management: "Professional handling of conflicts and difficult situations"





Thu 09:00-17:00 Single on 12/03
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 09:00-13:00 Single on 12/04
Fri 09:00-13:00 Single on 12/11
Fri 09:00-13:00 Single on 12/18
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005325 Personality & Leadership





Thu 09:00-17:30 Single on 11/05
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005327 New Leadership & Agility





Fri 09:00-17:30 Single on 11/13
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu







Fri 10:00-11:30 from 11/13 until 12/18
Fri 10:00-13:00 Single on 01/15
9005385 Team training in the ropes course












Fri 10:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/20
Sat 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/21
Sun 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/22
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 5: Zukunft gestalten
Course catalog
Date: 2020.10.15 838







Fri 09:00-11:15 Single on 11/06
Fri 09:00-11:15 Single on 11/27








Fri 14:00-15:30 Single on 12/18
Fri 14:00-15:30 Single on 01/22
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 15:45-17:15 Single on 12/18
Fri 15:45-17:15 Single on 01/22
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu






Tue 09:30-17:00 Single on 11/10
Mon 09:30-17:00 Single on 11/16
Fri 09:30-12:30 Single on 11/20
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005483 Digital Change in Knowledge Institutions






Fri 16:00-17:30 Badische Landesbibliothek Single on 11/13
Fri 16:00-17:30 Badische Landesbibliothek Single on 12/11
Sat 10:00-15:00 Badische Landesbibliothek Single on 02/06
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Onlinekurse (inkl. Blended-Learning)
Course catalog
Date: 2020.10.15 839
12.6 Onlinekurse (inkl. Blended-Learning)






Mon 14:00-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 11/09
Mon 14:00-17:15 Online Single on 11/23
Mon 14:00-17:15 Online Single on 12/07
Mon 14:00-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 01/18
Mon 14:00-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 02/01
Mon 14:00-17:15 Online Single on 02/08
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu






Thu 15:00-20:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/05
Mon 18:00-21:00 Online Single on 11/09
Mon 18:00-21:00 Online Single on 11/16
Mon 18:00-21:00 Online Single on 11/23
Mon 18:00-21:00 Online Single on 11/30
Mon 15:00-20:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 12/07
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu






Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 11/05
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-14:00 Single on 02/05
Fri 12:00-14:00 Single on 02/12
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu






Fri 09:30-18:00 Single on 11/20
Sat 10:30-17:00 Single on 11/21
Fri 09:30-18:00 Single on 12/04
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Wed 10:00-13:30 Single on 11/11
Wed 10:00-13:30 Single on 11/18
Wed 10:00-13:30 Single on 11/25
Wed 10:00-13:30 Single on 12/02
Wed 10:00-13:30 Single on 12/16
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu







Thu 10:00-15:00 Single on 11/12
Thu 10:00-15:00 Single on 11/19
Thu 10:00-15:00 Single on 11/26
Thu 10:00-14:00 Single on 12/17
Organizational topics










Fri 14:00-19:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 01/08
Mon 18:00-21:00 Online Single on 01/11
Mon 18:00-21:00 Online Single on 01/18
Wed 08:00-21:00 Online Single on 01/27
Mon 18:00-21:00 Online Single on 02/01
Fri 14:30-19:20 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 02/12
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 16:00-19:00 Single on 01/15
Sat 10:00-18:00 Single on 01/16
Sat 10:00-18:00 Single on 01/30
Fri 16:00-19:00 Single on 02/05
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 00:00-00:01 Single on 11/09
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 09:00-13:00 Single on 11/06
Fri 09:00-13:00 Single on 11/20
Fri 09:00-13:00 Single on 11/27
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 15:00-18:00 Single on 11/27
Sat 09:00-14:00 Single on 11/28
Fri 15:00-18:00 Single on 12/11
Sat 09:00-14:00 Single on 12/12
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9091054 Mindfulness Practice Day





Sat 10:00-18:00 Single on 02/06
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 10:00-17:30 Single on 11/06
Sat 10:00-15:30 Single on 11/07
Fri 10:00-17:30 Single on 11/13
Sat 10:00-15:30 Single on 11/14










Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15








Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/11
Thu 17:30-19:00 Single on 02/18
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu







Mon 11:00-12:00 Online Single on 12/21
Mon 09:00-12:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/15
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 11:30-13:00 Single on 12/18
Fri 11:30-13:00 Single on 01/22
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092051 Slow communication - meaningful communication - more outcome





Fri 09:30-16:30 Single on 12/11
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092054 To Master Verbal Attacks Confidently





Tue 09:00-17:00 Single on 12/08
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092055 Presenting with the "Elevator Pitch"
Full Day Workshop 
(TW)
Thu 09:00-17:00 Single on 11/12
Organizational topics







9092057 Embodied Communication - creating succesful communication






Fri 09:30-17:30 Single on 01/15
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092058 Welcome! Arriving in a new culture





Thu 10:00-17:00 Single on 10/29
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092059 Welcome! Arriving in a new culture





Sat 10:00-17:00 Single on 11/07
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Tue 10:00-12:00 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu






Wed 15:45-19:00 Online Single on 11/04
Wed 15:45-19:00 Online Single on 11/11
Wed 15:45-19:00 Online Single on 11/18
Wed 15:45-19:00 Online Single on 11/25
Wed 15:45-19:00 50.41 Room 045/046 Single on 12/02
Wed 15:45-19:00 50.41 Room 045/046 Single on 12/09
Wed 15:45-19:00 50.41 Room 045/046 Single on 12/16
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu







Fri 08:00-11:30 Online Single on 11/13
Fri 08:00-11:30 Online Single on 11/27
Fri 08:00-11:30 Online Single on 12/11
Fri 08:00-11:30 Online Single on 01/15
Fri 08:00-11:30 Online Single on 01/29
Fri 10:00-15:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/12
Fri 10:00-15:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 02/12
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9003015 „Are you ready…? Master the degree with project management methods“









Mon 00:00-00:01 Informationsmail siehe Beschreibungstext Single on 01/11
Thu 09:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/08
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 11:30-15:30 Single on 11/20
Fri 11:30-15:30 Single on 11/27
Fri 11:30-15:30 Single on 12/04
Fri 11:30-15:30 Single on 12/11
Fri 11:30-15:30 Single on 12/18
Fri 11:30-15:30 Single on 01/15
Fri 11:30-15:30 Single on 01/22
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9093017 Online collaborative working





Thu 14:00-17:15 Single on 11/05
Thu 14:00-17:15 Single on 11/19
Thu 14:00-17:15 Single on 12/03









Thu 09:00-13:00 Single on 12/10
Fri 09:00-13:00 Single on 12/11
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9093050 Data Literacy: Qualitative research methods for students of natural science and engineering





Fri 09:00-18:00 Single on 03/05
Organizational topics
Anmeldung  studium.hoc.kit.edu






Wed 14:00-15:30 Single on 11/04
Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 11/04
Wed 14:00-15:30 Single on 11/11
Wed 14:00-15:30 Single on 11/18
Wed 14:00-15:30 Single on 11/25
Wed 14:00-15:30 Single on 12/02
Wed 14:00-15:30 Single on 12/09
Wed 14:00-15:30 Single on 12/16
Wed 14:00-15:30 Single on 12/23
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9004012 The conception of scientific work
Block (B) Thu 08:00-12:00 Single on 11/05
Thu 08:00-12:00 Single on 11/12






Thu 08:00-12:00 Single on 11/19
Thu 08:00-12:00 Single on 11/26
Thu 08:00-12:00 Single on 12/03








Fri 14:00-18:00 Single on 11/06
Fri 14:00-18:00 Single on 11/13
Fri 14:00-18:00 Single on 11/20








Thu 09:45-13:30 Single on 11/05
Thu 09:45-13:30 Single on 11/19
Thu 09:45-13:30 Single on 12/10
Thu 09:45-13:30 Single on 12/17
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 00:00-00:01 Single on 11/02
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu













Tue 00:00-00:01 Single on 11/03
Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 11/03
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu







Wed 14:00-16:30 Single on 11/11
Wed 14:00-16:30 Single on 12/16
Wed 14:00-16:30 Single on 01/13
Wed 13:30-17:30 Single on 01/20
Organizational topics
Anmeldung unterstudium.hoc.kit.edu
9004041 Scientific Writing with LaTeX for beginners
Block (B)
🖥 Online
Fri 14:00-18:00 Single on 11/06
Sat 09:00-17:00 Single on 11/07
Fri 14:00-18:00 Single on 11/13





von Wysocki , Timo
Sat 09:00-17:00 Single on 11/14
Organizational topics
Anmeldung unterstudium.hoc.kit.edu





von Wysocki , Timo
Fri 14:00-18:00 Single on 01/15
Sat 09:00-17:00 Single on 01/16








Fri 14:00-18:00 Single on 12/04
Fri 14:00-18:00 Single on 12/11
Fri 14:00-18:00 Single on 12/18
Fri 14:00-18:00 Single on 01/08
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 14:00-18:00 Single on 01/15
Fri 14:00-18:00 Single on 01/22
Fri 14:00-18:00 Single on 01/29









Fri 09:00-17:00 Single on 11/27
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005101 Mindful Self-Compassion - Be there for you when you need yourself!





Wed 09:00-10:30 Single on 11/25
Wed 09:00-10:30 Single on 12/09
Wed 09:00-10:30 Single on 12/16
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005105 Discovering strengths and potentials





Thu 09:00-13:00 Single on 12/10








Thu 09:00-13:00 Online Single on 01/21
Thu 09:00-13:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/28
Organizational topics






9005109 The Power of letting go






Fri 09:00-17:00 Single on 11/06
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005115 Suceed in Change





Wed 10:00-11:30 Single on 11/25
Wed 10:00-11:30 Single on 12/02
Wed 10:00-11:30 Single on 12/09
Wed 10:00-11:30 Single on 12/16
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005130 Set Boundaries - the intelligente of the body
















Fri 10:00-14:00 Online Single on 01/22








Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19








Fri 09:00-11:15 Single on 11/06
Fri 09:00-11:15 Single on 11/27








Fri 14:00-15:30 Single on 12/18
Fri 14:00-15:30 Single on 01/22
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Onlinekurse (inkl. Blended-Learning)
Course catalog
Date: 2020.10.15 847





Fri 15:45-17:15 Single on 12/18
Fri 15:45-17:15 Single on 01/22
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 09:00-18:00 Single on 03/08
Tue 09:00-18:00 Single on 03/09
Wed 09:00-18:00 Single on 03/10
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu






Fri 14:00-19:00 Single on 11/13
Sat 09:00-13:00 Single on 11/14
Sat 09:00-13:00 Single on 12/05
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005315 Conflict management: "Professional handling of conflicts and difficult situations"





Thu 09:00-17:00 Single on 12/03
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 09:00-13:00 Single on 12/04
Fri 09:00-13:00 Single on 12/11
Fri 09:00-13:00 Single on 12/18
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005325 Personality & Leadership





Thu 09:00-17:30 Single on 11/05
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005327 New Leadership & Agility











Fri 08:00-13:00 Single on 11/13
Fri 08:00-13:00 Single on 11/27
Fri 08:00-13:00 Single on 12/04





Fri 08:00-13:00 Single on 12/11
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 11/02
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092056 Entry into the moderation of groups and events






Thu 00:00-16:00 Veröffentlichung Onlinelektion im Laufe des Tages Single on 03/04
Thu 00:00-16:00 Veröffentlichung Onlinelektion im Laufe des Tages Single on 03/11
Thu 00:00-16:00 Veröffentlichung Onlinelektion im Laufe des Tages Single on 03/18
Thu 00:00-16:00 Veröffentlichung Onlinelektion im Laufe des Tages Single on 03/25
Fri 09:00-14:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/09
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu




9092055 Presenting with the "Elevator Pitch"





Thu 09:00-17:00 Single on 11/12
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092057 Embodied Communication - creating succesful communication















Fri 09:00-17:00 Single on 11/27
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005105 Discovering strengths and potentials





Thu 09:00-13:00 Single on 12/10










Thu 09:00-13:00 Online Single on 01/21
Thu 09:00-13:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/28
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005132 Embodiment - Knowledge of my body





Wed 09:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/20
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005130 Set Boundaries - the intelligente of the body





Wed 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/25
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005325 Personality & Leadership
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Workshops
Course catalog
Date: 2020.10.15 850
















Fri 10:00-14:00 Online Single on 01/22
Fri 10:00-14:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/29
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005385 Team training in the ropes course





Fri 09:00-17:00 Gate e.V., Schöllbronner Str. 78, 76275 Ettlingen Single on 11/06
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005327 New Leadership & Agility





Fri 09:00-17:30 Single on 11/13
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005315 Conflict management: "Professional handling of conflicts and difficult situations"





Thu 09:00-17:00 Single on 12/03
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005115 Suceed in Change





Wed 10:00-11:30 Single on 11/25
Wed 10:00-11:30 Single on 12/02
Wed 10:00-11:30 Single on 12/09
Wed 10:00-11:30 Single on 12/16
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092056 Entry into the moderation of groups and events






Thu 00:00-16:00 Veröffentlichung Onlinelektion im Laufe des Tages Single on 03/04
Thu 00:00-16:00 Veröffentlichung Onlinelektion im Laufe des Tages Single on 03/11
Thu 00:00-16:00 Veröffentlichung Onlinelektion im Laufe des Tages Single on 03/18
Thu 00:00-16:00 Veröffentlichung Onlinelektion im Laufe des Tages Single on 03/25
Fri 09:00-14:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/09
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9091045 Exam Survival Guide
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Workshops
Course catalog
Date: 2020.10.15 851





Mon 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/11
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005109 The Power of letting go






Fri 09:00-17:00 Single on 11/06
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9091050 Learning and working techniques for studying





Mon 09:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/25
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092054 To Master Verbal Attacks Confidently





Tue 09:00-17:00 Single on 12/08
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005483 Digital Change in Knowledge Institutions






Fri 16:00-17:30 Badische Landesbibliothek Single on 11/13
Fri 16:00-17:30 Badische Landesbibliothek Single on 12/11
Sat 10:00-15:00 Badische Landesbibliothek Single on 02/06
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092052 Convincing presentation through storyboarding






Tue 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/24
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9091054 Mindfulness Practice Day





Sat 10:00-18:00 Single on 02/06
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092051 Slow communication - meaningful communication - more outcome




Fri 09:30-16:30 Single on 12/11
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu




9093017 Online collaborative working





Thu 14:00-17:15 Single on 11/05
Thu 14:00-17:15 Single on 11/19
Thu 14:00-17:15 Single on 12/03
Thu 14:00-17:15 Single on 12/17
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092058 Welcome! Arriving in a new culture





Thu 10:00-17:00 Single on 10/29
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092059 Welcome! Arriving in a new culture





Sat 10:00-17:00 Single on 11/07
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005101 Mindful Self-Compassion - Be there for you when you need yourself!





Wed 09:00-10:30 Single on 11/25
Wed 09:00-10:30 Single on 12/09
Wed 09:00-10:30 Single on 12/16
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9093050 Data Literacy: Qualitative research methods for students of natural science and engineering





Fri 09:00-18:00 Single on 03/05
Organizational topics
Anmeldung  studium.hoc.kit.edu
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) 'Modul Personale Kompetenz' für Lehramtsstudierende (MPK)
Course catalog
Date: 2020.10.15 853
12.8 'Modul Personale Kompetenz' für Lehramtsstudierende (MPK)






Tue 09:00-16:30 SAFL, Jahnstr.4, 2.OG, 76133 Karlsruhe Single on 03/09
Tue 09:00-16:30 SAFL, Jahnstr.4, 2.OG, 76133 Karlsruhe Single on 03/23








Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/11
Thu 17:30-19:00 Single on 02/18
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu






Mon 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/08
Mon 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/08
Sat 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/20
Sat 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/20
Sat 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/27
Sat 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/27
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu







Thu 10:00-15:00 Single on 11/12
Thu 10:00-15:00 Single on 11/19
Thu 10:00-15:00 Single on 11/26
Thu 10:00-14:00 Single on 12/17
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu






Thu 15:00-20:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/05
Mon 18:00-21:00 Online Single on 11/09
Mon 18:00-21:00 Online Single on 11/16
Mon 18:00-21:00 Online Single on 11/23
Mon 18:00-21:00 Online Single on 11/30
Mon 15:00-20:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 12/07
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu






Fri 14:00-19:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 01/08
Mon 18:00-21:00 Online Single on 01/11
Mon 18:00-21:00 Online Single on 01/18
Wed 08:00-21:00 Online Single on 01/27
Mon 18:00-21:00 Online Single on 02/01
Fri 14:30-19:20 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 02/12
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) 'Modul Personale Kompetenz' für Lehramtsstudierende (MPK)
Course catalog
Date: 2020.10.15 854





Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 00:00-00:01 Single on 11/09
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 11:30-13:00 Single on 12/18
Fri 11:30-13:00 Single on 01/22
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK)
Course catalog
Date: 2020.10.15 855
13 Centre for Cultural and General Studies (ZAK)
13.1 Studium Generale (ZAK)
13.1.1 1. Mensch und Gesellschaft





Tue 12:00-13:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/03 until 02/09
Organizational topics
Nusselt-HS wird im WS 20/21 abgerissen.
Alternativ-HS-Suche für Die, 11.30-13.00 Uhr mit ca. 100 Pl.
Keinen freien HS zu diesem Termin gefunden: Uder 23.6.2020
Zelt am Forum am 22.07.2020 für Die, 11.30-13.00 Uhr mit ca. 290 Pl. gebucht. Am 
27.10.2020 bereits belegt.





Wed 08:00-09:30 50.41 Room -133 (UG) from 11/04 until 02/17
Thu 10:00-11:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Mittwoch 8-9.30 Uhr






Wed 10:00-13:30 every other week from 11/11 until 02/03
Wed 09:45-13:00 Single on 02/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41830#calendar_top






Fri 14:00-20:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/05
Sat 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/06
Sun 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/07
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41885#calendar_top








Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/08
Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41899#calendar_top
 
5016102 Foundations of sport psychology








Tue 12:00-13:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/03 until 02/16






Mon 12:00-13:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu






Tue 14:00-17:30 from 11/03 until 12/15
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41819#calendar_top






Tue 16:00-17:30 01.87 SR B 5.26 every other week from 11/10 until 02/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41718#calendar_top






Sat 10:00-16:30 Single on 11/07
Sat 10:00-16:30 Single on 11/28
Sat 10:00-16:30 Single on 01/16
Sat 10:00-16:30 Single on 02/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41840#calendar_top

















Fri 14:00-19:30 Single on 11/13
Fri 09:00-17:00 Single on 01/29
Sat 09:00-17:00 Single on 01/30
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
1130242 Spring Academy for Sustainability & Science








Mon 08:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Single on 03/22
Mon 14:30-22:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 03/22
Mon 16:30-18:00 Single on 03/22
Mon 17:00-22:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) Single on 03/22
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.011 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-13:00 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.047 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 0.019 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.013 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.40 Jordan Hörsaal Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.009 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 0.016 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 Mathematik Halle Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.017 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.015 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.045 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 03/23
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.013 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 0.016 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 Mathematik Halle Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.009 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.017 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.045 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 0.019 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.40 Jordan Hörsaal Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.047 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.015 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.011 (UG) Single on 03/24
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.045 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.047 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.015 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.009 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.017 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 0.019 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.011 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 0.016 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.013 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 Mathematik Halle Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.40 Jordan Hörsaal Single on 03/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41649#calendar_top




Thu 10:00-11:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 11/05 until 02/18
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Course catalog
Date: 2020.10.15 858




Wed 09:00-12:00 every other week from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41913#calendar_top





Fri 09:00-13:00 Single on 12/04
Sat 09:00-16:00 Single on 12/12
Sun 09:00-16:00 Single on 12/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41914#calendar_top





Tue 10:00-13:15 from 11/03 until 12/15
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41820#calendar_top
5012186 






Tue 14:00-15:30 40.40 SR 103 from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 50.41 Room -134 (UG) from 11/03 until 02/16
Tue 18:00-19:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
voraussichtliche Blockveranstaltung im Januar/Februar 2021
Termine werden noch bekanntgegeben.
5012178 







Tue 18:00-19:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 11/03 until 02/16








Wed 18:00-20:15 from 11/11 until 01/27
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41803#calendar_top




Fri 14:00-17:00 Single on 01/22
Sat 09:00-18:00 Single on 01/23
Sun 09:00-18:00 Single on 01/24







Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41723#calendar_top





Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41806#calendar_top





Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41827#calendar_top
5012150 







Wed 10:00-11:30 10.50 Room 602 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 20.30 SR 0.014 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
die Vorlesung findet Mi, 10:00 - 11:30, 20.30 SR 0.014 statt





Tue 08:00-09:30 from 01/12 until 02/16
Organizational topics








Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Course catalog
Date: 2020.10.15 860
13.1.2 2. Natur und Technik





Fri 10:00-11:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/06 until 02/19






Thu 14:00-15:30 from 11/05 until 02/18





Thu 16:00-17:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 11/05 until 02/18






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16






Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Die Vorlesung "Bahnsystemtechnik" im WS 20/21 findet als asynchrone Online-
Veranstaltung statt.








Tue 14:00-16:15 CAIT - IMI - Kriegsstrasse 77 from 11/03 until 02/09
Organizational topics
Siehe Homepage zur Lehrveranstaltung







Wed 12:00-13:45 50.41 Room -134 (UG) from 11/04 until 02/17
2133113 Combustion Engines, Hydrogen Engines and CO2 neutral Fuels I
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Course catalog
Date: 2020.10.15 861





Mon 12:00-13:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Thu 12:00-13:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 11/05 until 02/18





Mon 16:00-17:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 11/02 until 02/15






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Beginn: 03.11.2020, 12:00 online via Zoom
ILIAS: Bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag stellen, um in den Kurs aufgenommen 







Fri 10:00-11:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 11/06 until 02/19






Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Der Kurs wird im ILIAS System in Form von Open-Casts angeboten. Zu den einzelnen 
Themenblöcken werden ZOOM-Sitzungen angeboten.







Fri 08:00-09:30 50.34 Room 301 from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/06 until 02/19
Organizational topics
An der Vorlesung interessierte Studierende möchten sich bitte zur Vorlesung online 
anmelden, damit die Kapazität der maximal zugelassenen Studierenden nicht 
überschritten wird.
Bitte zusätzlich für die Anmeldung eine Email an:
gaby.gross@kit.edu Betreff Teilnahme an Vorlesung MMWW.
Beginn der Vorlesung: 06.11.2020






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
1127310 Technikentwicklung im Zeichen zukünftiger gesellschaftlicher Anforderungen (Beispiel Raumfahrt)








Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics








Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16






Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17





Wed 08:45-09:30 from 11/04 until 02/17








Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18








Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18






Mon 12:00-13:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/02 until 02/15




Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics





Die Vorlesung "Schienenfahrzeugtechnik" im WS 20/21 findet als asynchrone 
Online-Veranstaltung statt.






Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17





Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17







Wed 08:00-09:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/04 until 02/17





Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18









Mon 12:00-13:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/02 until 02/08
Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17







Wed 08:00-09:30 50.41 Room -108 (UG) from 11/04 until 02/17
Organizational topics
1. Semesterhälfte







Thu 14:00-15:30 50.41 Room -109 (UG) from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Sprache: Englisch für ENTECH Studierende
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Course catalog
Date: 2020.10.15 864







Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
2185000 Machines and Processes







Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
2169483 Fusion Technology A





Tue 14:00-15:30 from 11/10 until 02/16














Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 every other week from 11/02 until 02/08






Wed 08:30-10:00 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41911#calendar_top






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
6339088 Geowissenschaftliche Aspekte der Entsorgung radio- und chemotoxischer Abfälle







Fri 12:00-13:30 10.50 HS 102 from 11/06 until 02/19













Wed 12:00-13:30 10.50 HS 103 from 11/04 until 02/17






Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/09
Organizational topics








Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
starting: 04.11.2020, 12:00 online via ZOOM














Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41887#calendar_top





Sun 09:00-17:30 Single on 11/15
Fri 09:00-16:30 Single on 11/27
Sat 09:00-16:30 Single on 11/28
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:











Wed 10:00-11:30 from 11/04 until 02/17






Fri 13:30-16:00 from 11/06 until 02/12
Organizational topics
siehe Institutsaushang






Wed 10:00-13:30 every other week from 11/04 until 01/27






+++ Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird die Ringvorlesung in das 
Sommersemester 2021 verschoben. Die Informationen werden zeitnah auf folgender 
Seite aktualisiert. +++ www.zak.kit.edu/RV-Klimawandel









Wed 14:00-15:30 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41710#calendar_top











Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Course catalog
Date: 2020.10.15 867






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15





Tue 18:00-19:30 from 01/12 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
42057#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Course catalog
Date: 2020.10.15 868
13.1.3 3. Kultur und Medien














Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15






Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19







Thu 10:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Thu 12:00-13:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) Single on 11/05
Thu 12:00-13:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) Single on 01/21







Tue 16:00-17:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41890#calendar_top





Fri 14:00-18:00 Single on 02/12
Sat 09:00-14:00 Single on 02/13
Fri 14:00-18:00 Single on 02/26
Sat 09:00-14:00 Single on 02/27
Organizational topics






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15





















Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18






Tue 18:00-19:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41892#calendar_top






Tue 12:00-13:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41891#calendar_top






Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/23
Sun 10:00-17:00 Single on 01/24
Sat 10:00-17:00 Single on 02/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41732#calendar_top






Thu 14:00-17:45 from 11/05 until 12/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41818#calendar_top




Fri 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/02
Fri 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/09
Fri 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/23
Fri 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/30
Fri 18:00-19:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/06 until 12/04
Organizational topics
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Course catalog
Date: 2020.10.15 870
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41894#calendar_top





Sat 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 11/07
Sun 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 11/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41828#calendar_top






Fri 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/19
Sat 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/20
Sun 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/21
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41881#calendar_top





Fri 09:00-14:30 Single on 12/04
Fri 09:00-17:00 Single on 01/15
Sat 09:00-17:00 Single on 01/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41831#calendar_top




Thu 14:00-17:30 every other week from 11/12 until 02/18







Wed 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41884#calendar_top





Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18






Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 11/13
Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 11/20
Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 12/04
Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 12/11
Fri 10:00-13:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 01/15
Fri 10:00-12:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 01/29
Organizational topics
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Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41802#calendar_top






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live mittels 
ZOOM statt.






Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16





Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41717#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 01/22
Sat 09:00-17:00 Single on 01/23
Sun 09:00-17:00 Single on 01/24
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41815#calendar_top







Mon 14:00-16:00 from 01/11 until 02/08
Tue 14:00-18:00 from 01/12 until 02/09
Thu 14:00-16:00 from 01/14 until 02/04
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41816#calendar_top








13.1.4 4. Wirtschaft und Recht







Weitere Informationen siehe IPEK-Homepage.
https://www.ipek.kit.edu/2976_2858.php
Die Prüfung dauert (für Schwerpunktfächer und Wahlfächer) ca. 30+5 Minuten 
und es werden 3 Personen parallel geprüft. Wird das Fach nicht als 
Schwerpunktfach oder Wahlfach geprüft, kann die Dauer der Prüfung davon 
abweichen.
Wenn das Fach nicht als Schwerpunktfach oder Wahlfach geprüft werden 
soll, schreiben Sie zusätzlich eine Mail an manuel.petersen@kit.edu, mit 
dem Inhalt: Name, Matr. Nr., Modus in dem das Fach anerkannt werden soll 
und ob der Modus (von der Prüfungskommission) genehmigt wurde.
Die Anerkennung als Wahlfach Wirtschaft/Recht und Wahlpflichtfach ist 
nicht möglich.
Eine Anmeldung zur Prüfung muss zusätzlich auch über das Studienbüro 
erfolgen! Kümmern Sie sich rechtzeitig darum und beachten Sie auch die 
geänderten Öffnungszeiten des Studienbüros in der Vorlesungsfreien Zeit.
Die finale Einteilung erfolgt durch das Vorlesungsteam und wird vor der 
Prüfung bekannt gegeben. Diese finale Einteilung ist dann auch im Kurs zur 
Vorlesung einsehbar. Ihre Wunschtermine werden dabei so gut wie möglich 







Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Vorlesungstermine montags 9:45 Uhr
Übung erfolgt während der Vorlesung






Fri 14:00-16:45 30.36 IEH Room 11 from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-16:45 11.10 Kleiner ETI HS from 11/06 until 02/19






Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Vorlesung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live statt.






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im  WS 2020/2021  in Form von Audio-Folien  statt, die in 
ILIAS zur Verfügung gestellt werden.
24016 Öffentliches Recht I - Grundlagen








Thu 16:00-17:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im  WS 2020/2021  in Form von Audio-Folien  statt, die in 







Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live mittels 
ZOOM statt.






Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im  WS 2020/2021  in Form von Audio-Folien  statt, die in 
ILIAS zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich wird es am Dienstag, 19.01.2021 von 
14.00-15.30 Uhr eine abschließende Online-Fragestunde geben.






Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im  WS 2020/2021  in Form von Audio-Folien  statt, die in 
ILIAS zur Verfügung gestellt werden.






Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live statt.






Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live statt.






Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 15.10. unter https://ilias.studium.kit.edu 





Wed 12:00-13:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 11/04 until 02/17
Organizational topics
An folgenden Terminen wird die Vorlesung angeboten:
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Course catalog
Date: 2020.10.15 874
Klausing, Helmut 04.11., 11.11., 25.11., 02.12., 09.12., 16.12., 13.01.2021, 20.01.2021






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15







Vorlesungsanmeldung ab 01.10.2020 und Informationen zur Veranstalltung wie 
Termine werden im ILIAS Kurs zur Verfügung gestellt.
Weitere Information siehe IPEK-Homepage






Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16







Es wird wöchentlich eine vertonte PPTX-Datei in ILIAS hochgeladen.
Mit einer gültigen KIT-E-Mail-Adresse können Sie das Passwort bei 
elisabeth.schlund@kit.edu schriftlich erfragen.
Die Veranstaltung "Arbeitswissenschaft I: Ergonomie" findet in der ersten Hälfte des 
Semesters, bis zum 17.12.2020, statt.
In der zweiten Hälfte des Semesters, ab dem 23.12.2020, findet die Veranstaltung 
"Arbeitswissenschaft II: Arbeitsorganisation" statt.
- schriftliche Prüfung
- Die Vorlesung hat einen Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).







Es wird wöchentlich eine vertonte PPTX-Datei in ILIAS hochgeladen.
Mit einer gültigen KIT-E-Mail-Adresse können Sie das Passwort bei 
elisabeth.schlund@kit.edu schriftlich erfragen.
Die Veranstaltung "Arbeitswissenschaft I: Ergonomie" findet in der ersten Hälfte des 
Semesters, bis zum 17.12.2020, statt.
In der zweiten Hälfte des Semesters, ab dem 23.12.2020, findet die Veranstaltung 
"Arbeitswissenschaft II: Arbeitsorganisation" statt.
- schriftliche Prüfung






Mon 16:00-17:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal Single on 11/09
Mon 18:00-19:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 11/09
Mon 16:00-17:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal Single on 11/30
Mon 18:00-19:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 11/30






wöchentliche Videos: 26.10. - 7.12.
montags 16:30-17:00 Q&A, 17:00-18:00 Guest Talks







Fri 16:00-17:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/06 until 02/19












Fri 14:00-17:15 Single on 12/04
Sat 09:30-14:00 Single on 12/05
Fri 14:00-17:15 Single on 12/18
Sat 09:30-14:00 Single on 12/19
Fri 14:00-17:15 Single on 01/29
Sat 09:30-14:00 Single on 01/30
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41909#calendar_top






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
2521547 Umweltökonomik und Nachhaltigkeit (mit Übung)




Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15






Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/16
2151643 Seminar Data Mining in Production
Seminar (S)
Organizational topics








Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Studierende begrenzt. Termine und Fristen zur 
Veranstaltung werden unter https://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php
bekanntgegeben.
The number of students is limited to twelve. Dates and deadlines for the seminar 
will be announced at https://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php.
6232901 Empirische Daten im Verkehrswesen










Mon 16:00-17:30 Room 026, Bldg. 11.40 from 11/02 until 02/15






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Die Veranstaltung findet im WS 2020/2021 in Form eines Online-Stream live mittels 
ZOOM statt.
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13.1.5 5. Politik und Globalisierung







Weitere Informationen siehe IPEK-Homepage.
https://www.ipek.kit.edu/2976_2859.php







Kompaktseminar am Ende der Vorlesungszeit im Februar






Mon 18:00-19:30 10.50 Room 702 from 11/02 until 02/15





Fri 16:00-17:30 Room 026, Bldg. 11.40 from 11/06 until 02/19








Fri 14:00-17:15 Single on 10/30
Fri 14:00-17:15 from 11/06 until 12/11
Organizational topics















Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
10.50, SR 412
6327011 Verwaltungsaufbau und Verwaltungshandeln im internationalen Vergleich







Thu 12:00-13:30 10.50 Room 702 from 11/05 until 02/18






Fri 10:00-16:00 Single on 12/18
Fri 10:00-16:00 Single on 01/08
Fri 10:00-16:00 Single on 01/22
Fri 10:00-16:00 Single on 01/29
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41822#calendar_top






Sat 10:00-18:00 Single on 11/14
Sun 09:00-12:30 Single on 11/15
Sat 10:00-18:00 Single on 12/12
Sun 09:00-12:30 Single on 12/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41888#calendar_top






Fri 10:00-13:30 every other week from 11/06 until 02/12
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41841#calendar_top






Fri 09:30-17:00 Single on 02/12
Sat 09:30-17:00 Single on 02/13
Sun 09:30-17:00 Single on 02/14
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41810#calendar_top






Fri 09:00-17:00 Single on 11/20
Fri 09:00-17:00 Single on 11/27
Sat 09:00-17:00 Single on 11/28
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41823#calendar_top





Fri 14:00-18:00 Single on 12/11
Sun 09:00-17:30 Single on 01/10
Sun 09:00-17:30 Single on 01/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:









Fri 14:00-17:30 Single on 11/13
Fri 09:00-17:30 Single on 12/18
Sat 09:00-17:30 Single on 12/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41895#calendar_top







Sat 09:00-15:00 Single on 01/16
Sat 09:00-15:00 Single on 01/23
Sat 09:00-15:00 Single on 02/06
Sun 09:00-15:00 Single on 02/07
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41808#calendar_top





Fri 09:30-16:30 Single on 11/06
Sat 09:30-16:30 Single on 11/07
Sun 09:30-16:30 Single on 11/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41886#calendar_top






Sat 10:00-14:30 Single on 11/21
Sun 10:00-14:30 Single on 11/22
Sat 10:00-14:30 Single on 12/19
Sun 10:00-14:30 Single on 12/20
Sat 10:00-16:00 Single on 01/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41889#calendar_top






Mon 10:00-11:30 01.87 SR B 5.26 from 11/02 until 02/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41912#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 12/04
Sat 09:00-17:00 Single on 12/05
Sun 09:00-17:00 Single on 12/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41813#calendar_top
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Fri 09:45-18:15 Single on 11/27
Sat 09:30-18:00 Single on 11/28
Sun 09:30-15:30 Single on 11/29
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41838#calendar_top





Fri 14:00-17:30 every other week from 11/06 until 02/12
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41842#calendar_top







Thu 14:00-18:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/19
Thu 14:00-17:45 online Single on 12/03
Thu 14:00-17:00 online Single on 12/17
Thu 14:00-16:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/07
Thu 14:00-19:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/28
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41918#calendar_top





Mon 09:00-13:00 Single on 01/25
Thu 09:30-17:00 Single on 01/28
Fri 09:30-17:00 Single on 01/29
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41811#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 01/15
Sat 09:00-17:00 Single on 01/16
Sun 09:00-17:00 Single on 01/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41812#calendar_top










Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung und aktuelle Informationen ab 1.10. unter https://ilias.studium.kit.edu







Mon 10:00-11:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/02 until 02/15






Tue 16:00-17:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/03 until 02/16






Wed 14:00-16:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-16:45 30.10 IPQ Room 3.42 from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 11.10 Kleiner ETI HS from 11/04 until 02/17
Organizational topics
s. Inst.-Anschlag






Fri 10:00-11:30 Zelt auf dem Forum (großes Zelt) from 11/06 until 02/12
6339014 Einführung in die Geochemie




Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Aktuelle Informationen und Anmeldung ab 15.11. unter https.//ilias.studium.kit.edu
4022021 Einführung in die Kosmologie








Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16





Tue 18:00-19:30 10.50 Room 702 from 11/03 until 02/16






Wed 10:00-11:30 Zelt am Audimax (kleines Zelt) from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Hörsäle 101/201 in Geb. 30.45 ab WS 19/20 gesperrt. Anderen Hörsaal mit ca. 80 Pl. 
suchen. Auch Geb 10.50, 602 ist mit 48 Pl. zu klein! Evtl. Tausch bei 
Stundenplanbesprechung!






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16







Tue 08:00-09:30 every other week from 11/03 until 02/09
Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19





Mon 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 11/02 until 02/15
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13.1.7 7. Basiskompetenzen & IT







Fri 14:00-18:00 50.41 Room -109 (UG) Single on 10/30
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -109 (UG) Single on 10/31
Sun 10:00-18:00 50.41 Room -109 (UG) Single on 11/01
Organizational topics







Tue 14:00-16:00 20.40 SKY every other week from 11/03 until 02/09
Organizational topics
Vorlesungen und Übungen finden online statt. Weitere Informationen gibt es auf der 
Ilias-Seite. Das Passwort für den Kursbeitritt erhalten Sie auf Anfrage an 
sven.wursthorn@kit.edu







Wed 10:00-11:30 50.34 Room -101 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 50.34 Room -102 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/04 until 02/17
Fri 10:00-10:45 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/06 until 02/19
Fri 10:00-10:45 50.34 Room -101 from 11/06 until 02/19






Thu 10:00-12:00 from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19






Fri 10:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 10/30
Sat 10:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 10/31
Tue 10:00-18:00 06.35 R 219 Single on 11/24
Wed 10:00-18:00 06.35 R 219 Single on 11/25
Thu 10:00-18:00 06.35 R 219 Single on 11/26
Mon 10:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/30
Tue 10:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 12/01
Wed 10:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 12/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41825#calendar_top






Fri 10:00-13:45 50.41 Room -134 (UG) from 11/06 until 02/19
Fri 14:00-18:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 11/13
Sat 09:00-16:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 11/14
Fri 14:00-18:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 11/20
Sat 09:00-16:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 11/21
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:











Fri 09:00-17:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 12/11
Sat 09:00-17:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 12/12
Fri 09:00-17:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 12/18
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41719#calendar_top





Mon 09:00-12:30 from 11/09 until 12/14
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41898#calendar_top






Thu 09:00-12:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/19
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 12/03
Thu 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41837#calendar_top






Sat 09:00-19:00 Single on 11/21
Sun 09:00-19:00 Single on 11/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41829#calendar_top






Tue 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/12
Tue 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/19
Tue 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/26
Tue 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41976#calendar_top







Mon 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/11
Mon 09:00-12:30 Single on 01/11
Tue 09:00-12:30 Single on 01/12
Tue 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/12
Wed 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/13
Mon 09:00-12:30 Single on 01/18
Tue 09:00-12:30 Single on 01/19
Mon 09:00-12:30 Single on 01/25
Tue 09:00-12:30 Single on 01/26
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:










Wed 17:15-20:45 50.41 Room 145/146 Single on 10/07
Wed 16:15-17:15 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/04
Wed 17:15-21:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/04
Wed 18:00-19:30 01.87 SR B 5.26 from 11/04 until 02/17
Wed 19:15-20:45 01.87 SR B 5.26 from 11/04 until 02/17
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/11
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/18
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/25
Wed 17:15-21:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/02
Wed 19:00-21:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 12/02
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 12/16
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/13
Wed 16:30-17:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/20
Wed 17:30-19:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/20
Wed 16:15-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Wed 16:15-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Mon 16:30-17:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/01
Mon 17:30-19:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/01
Wed 17:15-21:00 Single on 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgende Links:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41904#calendar_top
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41905#calendar_top






Fri 09:00-18:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 11/06
Sat 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/07
Fri 09:00-18:00 online Single on 11/20
Fri 09:00-13:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 11/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41975#calendar_top






Fri 14:00-18:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 11/06
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -109 (UG) Single on 11/07
Sun 10:00-18:00 50.41 Room -109 (UG) Single on 11/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41716#calendar_top






Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41907#calendar_top




Tue 12:00-13:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/03
Thu 14:00-16:00 Exkursion BLB Single on 11/05
Sat 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/14
Sun 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/15
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Course catalog
Date: 2020.10.15 886
Gerbing, Chris Sat 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/05
Sun 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41835#calendar_top






Tue 09:30-17:00 Single on 11/03
Tue 09:30-17:00 Single on 11/17
Tue 09:30-17:00 Single on 12/01
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41900#calendar_top





Sat 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 11/07
Sun 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 11/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41828#calendar_top
1130237 Boost your imagination - Design Thinking and Science Fiction Thinking to shape our sustainable Future with 
new methods and prototypes






Thu 09:00-15:00 Online über ZOOM Single on 11/12
Fri 09:00-15:00 Online über ZOOM Single on 11/13
Sat 09:00-15:00 Online über ZOOM Single on 11/14
Fri 09:00-16:00 SAP Walldorf Single on 11/27
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41897#calendar_top








Sat 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/14
Sat 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/21
Sun 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41809#calendar_top






Thu 16:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/12
Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 11/26
Sat 10:00-17:00 Single on 12/12
Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 12/12
Sat 10:00-17:00 50.41 Room 045/046 Single on 01/16
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/28
Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 02/11
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41882#calendar_top
1130345 Open Source and Open Knowledge for Science, Communication and Image







Fri 09:00-17:30 Single on 01/15
Sat 09:00-17:30 Single on 01/16
Sat 09:00-17:30 Single on 02/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41792#calendar_top




Wed 08:45-13:15 from 11/18 until 12/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41734#calendar_top






Thu 14:00-18:00 from 11/05 until 12/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41916#calendar_top
1130172 Video stories for the project “Energy Transformation in Dialogue”. Video stories for the project “Energy 









Thu 09:00-17:00 Single on 11/12
Fri 09:00-17:00 Single on 11/27
Sat 09:00-17:00 Single on 12/12
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41796#calendar_top






Thu 14:00-18:00 Single on 12/03
Fri 14:00-18:00 Single on 12/04
Thu 14:00-18:00 Single on 12/17
Fri 14:00-18:00 Single on 12/18
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41977#calendar_top











Fri 10:00-10:30 Single on 10/23
Fri 10:00-12:00 online Single on 11/06
Fri 10:00-12:00 online Single on 11/20
Fri 10:00-12:00 online Single on 12/04
Fri 10:00-12:00 online Single on 12/18
Fri 10:00-12:00 online Single on 01/08
Fri 10:00-12:00 online Single on 01/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41896#calendar_top







Wed 16:00-18:00 from 11/04 until 11/04
Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 01/27
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41839#calendar_top






Tue 18:00-19:30 Klauprechtstraße 17, 76137 KA from 11/03 until 02/09
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41883#calendar_top






Fri 09:00-17:00 Single on 12/04
Sat 09:00-17:00 Single on 12/05
Sun 09:00-17:00 Single on 12/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41834#calendar_top







Sat 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 12/05
Sun 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 12/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41826#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Course catalog
Date: 2020.10.15 889
13.1.9 9. Orchester und Chor




Mon 18:00-20:00 Festsaal im Studentenhaus, Adenauerring 7 from 11/02 until 02/15





Mon 19:00-19:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 11/02 until 02/15
Mon 19:30-19:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/02 until 02/15





Mon 19:00-22:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 10/05
Mon 20:00-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/05
Mon 19:00-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/12
Mon 19:00-22:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 10/12
Mon 19:00-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/19
Mon 19:00-22:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 10/19
Mon 19:00-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/26
Mon 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Mon 19:30-22:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 11/02 until 02/15














Thu 19:30-22:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/05 until 02/18




Thu 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/05 until 02/18




Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/06
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/13
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/20
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/27
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 03/09
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 03/16
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 03/23
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 03/30
1130028 Uni Tanzorchester






Tue 19:30-21:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/03 until 02/16




Sat 11:00-20:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/03
Sun 10:00-18:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/04
Sat 11:00-20:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal Single on 10/10











Wed 19:15-21:15 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 11/04 until 02/17
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) English course offering
Course catalog
Date: 2020.10.15 891
13.2 English course offering






Tue 14:00-17:30 from 11/03 until 12/15
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41819#calendar_top






Thu 14:00-17:45 from 11/05 until 12/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41818#calendar_top





Tue 10:00-13:15 from 11/03 until 12/15
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41820#calendar_top








Fri 14:00-17:15 Single on 10/30
Fri 14:00-17:15 from 11/06 until 12/11
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41821#calendar_top






Fri 10:00-16:00 Single on 12/18
Fri 10:00-16:00 Single on 01/08
Fri 10:00-16:00 Single on 01/22
Fri 10:00-16:00 Single on 01/29
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41822#calendar_top






Fri 09:30-17:00 Single on 02/12
Sat 09:30-17:00 Single on 02/13
Sun 09:30-17:00 Single on 02/14
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41810#calendar_top
1130138 Intercultural Communications: USA and Germany
Seminar (S)
🖥 Online
Fri 09:00-17:00 Single on 11/20
Fri 09:00-17:00 Single on 11/27
Sat 09:00-17:00 Single on 11/28















Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 893
13.3 Schlüsselqualifikationen am ZAK
13.3.1 Wahlbereich 1: Kultur - Politik - Wissenschaft - Technik
13.3.1.1 1. Mensch & Gesellschaft






Fri 14:00-20:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/05
Sat 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/06
Sun 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/07
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41885#calendar_top






Wed 10:00-13:30 every other week from 11/11 until 02/03
Wed 09:45-13:00 Single on 02/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41830#calendar_top








Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/08
Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41899#calendar_top
 






Tue 14:00-17:30 from 11/03 until 12/15
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41819#calendar_top






Tue 16:00-17:30 01.87 SR B 5.26 every other week from 11/10 until 02/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41718#calendar_top




Sat 10:00-16:30 Single on 11/07
Sat 10:00-16:30 Single on 11/28
Sat 10:00-16:30 Single on 01/16
Sat 10:00-16:30 Single on 02/06






Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41840#calendar_top





Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics









Fri 14:00-19:30 Single on 11/13
Fri 09:00-17:00 Single on 01/29
Sat 09:00-17:00 Single on 01/30
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:






Mon 08:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Single on 03/22
Mon 14:30-22:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 03/22
Mon 16:30-18:00 Single on 03/22
Mon 17:00-22:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) Single on 03/22
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.011 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-13:00 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.047 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 0.019 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.013 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.40 Jordan Hörsaal Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.009 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 0.016 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 Mathematik Halle Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.017 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.015 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.045 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 03/23
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.013 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 0.016 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 Mathematik Halle Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.009 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.017 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.045 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 0.019 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.40 Jordan Hörsaal Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.047 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.015 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.011 (UG) Single on 03/24
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.045 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.047 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.015 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 03/25
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 895
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.009 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.017 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 0.019 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.011 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 0.016 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.013 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 Mathematik Halle Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.40 Jordan Hörsaal Single on 03/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41649#calendar_top








Sat 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/14
Sat 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/21
Sun 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41809#calendar_top




Wed 09:00-12:00 every other week from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41913#calendar_top





Fri 09:00-13:00 Single on 12/04
Sat 09:00-16:00 Single on 12/12
Sun 09:00-16:00 Single on 12/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41914#calendar_top





Tue 10:00-13:15 from 11/03 until 12/15
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41820#calendar_top








Wed 18:00-20:15 from 11/11 until 01/27
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41803#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 896







Fri 14:00-17:00 Single on 01/22
Sat 09:00-18:00 Single on 01/23
Sun 09:00-18:00 Single on 01/24
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41723#calendar_top





Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41806#calendar_top





Tue 08:00-09:30 from 01/12 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
42058#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 897
13.3.1.2 2. Natur & Technik






Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41915#calendar_top






Wed 08:30-10:00 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41911#calendar_top






Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/09
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41910#calendar_top





Sun 09:00-17:30 Single on 11/15
Fri 09:00-16:30 Single on 11/27
Sat 09:00-16:30 Single on 11/28
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41903#calendar_top






+++ Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird die Ringvorlesung in das 
Sommersemester 2021 verschoben. Die Informationen werden zeitnah auf 
folgender Seite aktualisiert. +++ www.zak.kit.edu/RV-Klimawandel









Wed 14:00-15:30 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 from 11/04 until 02/10
Organizational topics






Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:











Tue 18:00-19:30 from 01/12 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
42057#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 899
13.3.1.3 3. Kultur & Medien






Tue 18:00-19:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41892#calendar_top






Tue 12:00-13:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41891#calendar_top







Tue 16:00-17:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41890#calendar_top





Fri 14:00-18:00 Single on 02/12
Sat 09:00-14:00 Single on 02/13
Fri 14:00-18:00 Single on 02/26
Sat 09:00-14:00 Single on 02/27
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41908#calendar_top






Thu 14:00-17:45 from 11/05 until 12/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41818#calendar_top






Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/23
Sun 10:00-17:00 Single on 01/24
Sat 10:00-17:00 Single on 02/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41732#calendar_top




Fri 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/02
Fri 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/09
Fri 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/23
Fri 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/30
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 900
Fri 18:00-19:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/06 until 12/04
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41894#calendar_top






Fri 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/19
Sat 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/20
Sun 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/21
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41881#calendar_top





Fri 09:00-14:30 Single on 12/04
Fri 09:00-17:00 Single on 01/15
Sat 09:00-17:00 Single on 01/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41831#calendar_top




Thu 14:00-17:30 every other week from 11/12 until 02/18







Wed 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41884#calendar_top






Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 11/13
Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 11/20
Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 12/04
Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 12/11
Fri 10:00-13:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 01/15
Fri 10:00-12:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 01/29
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41802#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 01/22
Sat 09:00-17:00 Single on 01/23
Sun 09:00-17:00 Single on 01/24
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41815#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 901







Mon 14:00-16:00 from 01/11 until 02/08
Tue 14:00-18:00 from 01/12 until 02/09
Thu 14:00-16:00 from 01/14 until 02/04
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41816#calendar_top





Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41717#calendar_top
13.3.1.4 4. Wirtschaft & Recht





Fri 14:00-17:15 Single on 12/04
Sat 09:30-14:00 Single on 12/05
Fri 14:00-17:15 Single on 12/18
Sat 09:30-14:00 Single on 12/19
Fri 14:00-17:15 Single on 01/29
Sat 09:30-14:00 Single on 01/30
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41909#calendar_top





Tue 18:00-19:30 from 01/12 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
42057#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 902
13.3.1.5 5. Politik & Globalisierung






Sat 10:00-18:00 Single on 11/14
Sun 09:00-12:30 Single on 11/15
Sat 10:00-18:00 Single on 12/12
Sun 09:00-12:30 Single on 12/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41888#calendar_top








Fri 14:00-17:15 Single on 10/30
Fri 14:00-17:15 from 11/06 until 12/11
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41821#calendar_top






Fri 10:00-13:30 every other week from 11/06 until 02/12
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41841#calendar_top






Fri 09:30-17:00 Single on 02/12
Sat 09:30-17:00 Single on 02/13
Sun 09:30-17:00 Single on 02/14
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41810#calendar_top






Fri 09:00-17:00 Single on 11/20
Fri 09:00-17:00 Single on 11/27
Sat 09:00-17:00 Single on 11/28
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41823#calendar_top






Fri 10:00-16:00 Single on 12/18
Fri 10:00-16:00 Single on 01/08
Fri 10:00-16:00 Single on 01/22
Fri 10:00-16:00 Single on 01/29
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41822#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 903





Fri 14:00-17:30 Single on 11/13
Fri 09:00-17:30 Single on 12/18
Sat 09:00-17:30 Single on 12/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41895#calendar_top





Fri 09:30-16:30 Single on 11/06
Sat 09:30-16:30 Single on 11/07
Sun 09:30-16:30 Single on 11/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41886#calendar_top






Sat 10:00-14:30 Single on 11/21
Sun 10:00-14:30 Single on 11/22
Sat 10:00-14:30 Single on 12/19
Sun 10:00-14:30 Single on 12/20
Sat 10:00-16:00 Single on 01/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41889#calendar_top





Fri 14:00-18:00 Single on 12/11
Sun 09:00-17:30 Single on 01/10
Sun 09:00-17:30 Single on 01/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41917#calendar_top







Sat 09:00-15:00 Single on 01/16
Sat 09:00-15:00 Single on 01/23
Sat 09:00-15:00 Single on 02/06
Sun 09:00-15:00 Single on 02/07
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41808#calendar_top






Mon 10:00-11:30 01.87 SR B 5.26 from 11/02 until 02/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41912#calendar_top
1100004 International Cultural Studies








Fri 14:00-19:00 Single on 12/04
Sat 09:00-17:00 Single on 12/05
Sun 09:00-17:00 Single on 12/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41813#calendar_top





Fri 09:45-18:15 Single on 11/27
Sat 09:30-18:00 Single on 11/28
Sun 09:30-15:30 Single on 11/29
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41838#calendar_top







Thu 14:00-18:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/19
Thu 14:00-17:45 online Single on 12/03
Thu 14:00-17:00 online Single on 12/17
Thu 14:00-16:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/07
Thu 14:00-19:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/28
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41918#calendar_top





Mon 09:00-13:00 Single on 01/25
Thu 09:30-17:00 Single on 01/28
Fri 09:30-17:00 Single on 01/29
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41811#calendar_top





Fri 14:00-17:30 every other week from 11/06 until 02/12
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41842#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 01/15
Sat 09:00-17:00 Single on 01/16
Sun 09:00-17:00 Single on 01/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41812#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 905
13.3.2 Wahlbereich 2: Themenspezifische Qualifikationsmodule







Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41887#calendar_top





Fri 09:00-17:30 Single on 01/15
Sat 09:00-17:30 Single on 01/16
Sat 09:00-17:30 Single on 02/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41792#calendar_top






Thu 16:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/12
Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 11/26
Sat 10:00-17:00 Single on 12/12
Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 12/12
Sat 10:00-17:00 50.41 Room 045/046 Single on 01/16
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/28
Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 02/11
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41882#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 906
13.3.2.2 DiMa - Diversity Management






Fri 09:00-18:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 11/06
Sat 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/07
Fri 09:00-18:00 online Single on 11/20
Fri 09:00-13:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 11/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41975#calendar_top






Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41907#calendar_top






Sat 10:00-18:00 Single on 11/14
Sun 09:00-12:30 Single on 11/15
Sat 10:00-18:00 Single on 12/12
Sun 09:00-12:30 Single on 12/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41888#calendar_top







Mon 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/11
Mon 09:00-12:30 Single on 01/11
Tue 09:00-12:30 Single on 01/12
Tue 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/12
Wed 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/13
Mon 09:00-12:30 Single on 01/18
Tue 09:00-12:30 Single on 01/19
Mon 09:00-12:30 Single on 01/25
Tue 09:00-12:30 Single on 01/26
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41906#calendar_top






Fri 09:30-17:00 Single on 02/12
Sat 09:30-17:00 Single on 02/13
Sun 09:30-17:00 Single on 02/14
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41810#calendar_top




Thu 14:00-17:45 from 11/05 until 12/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:












Fri 10:00-13:30 every other week from 11/06 until 02/12
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41841#calendar_top
13.3.2.3 EURIIS - European Integration and Institutional Studies








Fri 14:00-17:15 Single on 10/30
Fri 14:00-17:15 from 11/06 until 12/11
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41821#calendar_top





Fri 09:00-14:30 Single on 12/04
Fri 09:00-17:00 Single on 01/15
Sat 09:00-17:00 Single on 01/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41831#calendar_top







Mon 14:00-16:00 from 01/11 until 02/08
Tue 14:00-18:00 from 01/12 until 02/09
Thu 14:00-16:00 from 01/14 until 02/04
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41816#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 908
13.3.2.4 FunD - Führungskompetenz und unternehmerisches Denken






Fri 09:00-18:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 11/06
Sat 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/07
Fri 09:00-18:00 online Single on 11/20
Fri 09:00-13:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 11/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41975#calendar_top







Mon 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/11
Mon 09:00-12:30 Single on 01/11
Tue 09:00-12:30 Single on 01/12
Tue 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/12
Wed 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/13
Mon 09:00-12:30 Single on 01/18
Tue 09:00-12:30 Single on 01/19
Mon 09:00-12:30 Single on 01/25
Tue 09:00-12:30 Single on 01/26
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41906#calendar_top






Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41907#calendar_top






Tue 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/12
Tue 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/19
Tue 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/26
Tue 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41976#calendar_top





Tue 18:00-19:30 from 01/12 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
42057#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 909
13.3.2.5 INTER-ACT - Internationalisierung und Interkulturelle Handlungskompetenz






Fri 10:00-13:30 every other week from 11/06 until 02/12
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41841#calendar_top






Sat 10:00-18:00 Single on 11/14
Sun 09:00-12:30 Single on 11/15
Sat 10:00-18:00 Single on 12/12
Sun 09:00-12:30 Single on 12/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41888#calendar_top








Fri 14:00-17:15 Single on 10/30
Fri 14:00-17:15 from 11/06 until 12/11
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41821#calendar_top






Fri 09:00-17:00 Single on 11/20
Fri 09:00-17:00 Single on 11/27
Sat 09:00-17:00 Single on 11/28
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41823#calendar_top






Tue 14:00-17:30 from 11/03 until 12/15
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41819#calendar_top






Fri 09:30-17:00 Single on 02/12
Sat 09:30-17:00 Single on 02/13
Sun 09:30-17:00 Single on 02/14
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41810#calendar_top
1130306 Radio Europe: A Podcast on Postcolonial Europe









Mon 14:00-16:00 from 01/11 until 02/08
Tue 14:00-18:00 from 01/12 until 02/09
Thu 14:00-16:00 from 01/14 until 02/04
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41816#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 911
13.3.2.6 MeKKo - Medien-Kultur-Kommunikation: Europäische Medienkultur und 
Öffentlichkeit






Sat 09:00-19:00 Single on 11/21
Sun 09:00-19:00 Single on 11/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41829#calendar_top






Thu 14:00-17:45 from 11/05 until 12/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41818#calendar_top






Fri 09:00-17:00 Single on 12/04
Sat 09:00-17:00 Single on 12/05
Sun 09:00-17:00 Single on 12/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41834#calendar_top






Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/23
Sun 10:00-17:00 Single on 01/24
Sat 10:00-17:00 Single on 02/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41732#calendar_top






Tue 12:00-13:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41891#calendar_top







Tue 16:00-17:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41890#calendar_top
1130265 Racism, Supremacy, and Diversity in Kubrick’s Political Films
Seminar (S)
🗣 On-Site
Tue 18:00-19:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/03 until 02/16







Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41892#calendar_top





Fri 14:00-18:00 Single on 02/12
Sat 09:00-14:00 Single on 02/13
Fri 14:00-18:00 Single on 02/26
Sat 09:00-14:00 Single on 02/27
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41908#calendar_top





Sat 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 11/07
Sun 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 11/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41828#calendar_top





Tue 10:00-13:15 from 11/03 until 12/15
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41820#calendar_top




Thu 14:00-17:30 every other week from 11/12 until 02/18







Mon 14:00-16:00 from 01/11 until 02/08
Tue 14:00-18:00 from 01/12 until 02/09
Thu 14:00-16:00 from 01/14 until 02/04
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41816#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalog
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13.3.2.7 MTF - Musik-Theater-Film
13.3.2.7.1 Schwerpunkt 1 Musik




Mon 18:00-20:00 Festsaal im Studentenhaus, Adenauerring 7 from 11/02 until 
02/15





Mon 19:00-19:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 11/02 until 
02/15
Mon 19:30-19:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/02 until 02/15





Mon 19:00-22:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 10/05
Mon 20:00-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/05
Mon 19:00-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/12
Mon 19:00-22:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 10/12
Mon 19:00-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/19
Mon 19:00-22:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 10/19
Mon 19:00-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/26
Mon 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Mon 19:30-22:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 11/02 until 
02/15














Thu 19:30-22:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/05 until 02/18




Thu 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/05 until 02/18




Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/06
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/13
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/20
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/27
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 03/09
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 03/16
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 914
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 03/23





Tue 19:30-21:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/03 until 02/16




Sat 11:00-20:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/03
Sun 10:00-18:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/04
Sat 11:00-20:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal Single on 10/10






Programm und Termine s. Homepage www.philharmonie.kit.edu
13.3.2.7.1 Schwerpunkt 2 Theater






Tue 18:00-19:30 Klauprechtstraße 17, 76137 KA from 11/03 until 02/09
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41883#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalog
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13.3.2.7.1 Schwerpunkt 3 Film






Fri 09:00-17:00 Single on 12/04
Sat 09:00-17:00 Single on 12/05
Sun 09:00-17:00 Single on 12/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41834#calendar_top







Tue 16:00-17:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41890#calendar_top






Tue 18:00-19:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41892#calendar_top






Tue 12:00-13:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41891#calendar_top







Wed 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41884#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalog
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13.3.2.8 NATAN - Nachhaltigkeit und Transformation






Wed 17:15-20:45 50.41 Room 145/146 Single on 10/07
Wed 16:15-17:15 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/04
Wed 17:15-21:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/04
Wed 18:00-19:30 01.87 SR B 5.26 from 11/04 until 02/17
Wed 19:15-20:45 01.87 SR B 5.26 from 11/04 until 02/17
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/11
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/18
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/25
Wed 17:15-21:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/02
Wed 19:00-21:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 12/02
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 12/16
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/13
Wed 16:30-17:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/20
Wed 17:30-19:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/20
Wed 16:15-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Wed 16:15-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Mon 16:30-17:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/01
Mon 17:30-19:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/01
Wed 17:15-21:00 Single on 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgende Links:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41904#calendar_top
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41905#calendar_top






Tue 16:00-17:30 01.87 SR B 5.26 every other week from 11/10 until 02/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41718#calendar_top







Mon 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/11
Mon 09:00-12:30 Single on 01/11
Tue 09:00-12:30 Single on 01/12
Tue 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/12
Wed 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/13
Mon 09:00-12:30 Single on 01/18
Tue 09:00-12:30 Single on 01/19
Mon 09:00-12:30 Single on 01/25
Tue 09:00-12:30 Single on 01/26
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41906#calendar_top







Wed 14:00-15:30 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41710#calendar_top











Wed 08:30-10:00 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41911#calendar_top






Tue 14:00-17:30 from 11/03 until 12/15
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41819#calendar_top






Thu 09:00-12:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/19
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 12/03
Thu 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41837#calendar_top






Mon 08:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Single on 03/22
Mon 14:30-22:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 03/22
Mon 16:30-18:00 Single on 03/22
Mon 17:00-22:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) Single on 03/22
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.011 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-13:00 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.047 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 0.019 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.013 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.40 Jordan Hörsaal Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.009 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 0.016 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 Mathematik Halle Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.017 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.015 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.045 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 03/23
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.013 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 0.016 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 Mathematik Halle Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.009 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.017 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.045 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 0.019 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 03/24
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 918
Wed 08:00-18:00 20.40 Jordan Hörsaal Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.047 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.015 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.011 (UG) Single on 03/24
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.045 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.047 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.015 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.009 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.017 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 0.019 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.011 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 0.016 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.013 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 Mathematik Halle Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.40 Jordan Hörsaal Single on 03/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41649#calendar_top








Wed 18:00-20:15 from 11/11 until 01/27
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41803#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 919
13.3.3 Wahlbereich 3: Kompetenz- und Kreativitätswerkstätten
13.3.3.1 Basiskompetenzen







Fri 14:00-18:00 50.41 Room -109 (UG) Single on 10/30
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -109 (UG) Single on 10/31
Sun 10:00-18:00 50.41 Room -109 (UG) Single on 11/01
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41715#calendar_top






Fri 14:00-18:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 11/06
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -109 (UG) Single on 11/07
Sun 10:00-18:00 50.41 Room -109 (UG) Single on 11/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41716#calendar_top







Mon 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/11
Mon 09:00-12:30 Single on 01/11
Tue 09:00-12:30 Single on 01/12
Tue 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/12
Wed 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/13
Mon 09:00-12:30 Single on 01/18
Tue 09:00-12:30 Single on 01/19
Mon 09:00-12:30 Single on 01/25
Tue 09:00-12:30 Single on 01/26
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41906#calendar_top






Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41907#calendar_top






Fri 09:00-18:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 11/06
Sat 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/07
Fri 09:00-18:00 online Single on 11/20
Fri 09:00-13:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 11/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41975#calendar_top
1130031 Improving your speech.Convincing by personality
Block (B) Fri 10:00-13:45 50.41 Room -134 (UG) from 11/06 until 02/19







Fri 14:00-18:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 11/13
Sat 09:00-16:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 11/14
Fri 14:00-18:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 11/20
Sat 09:00-16:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 11/21
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41722#calendar_top







Fri 09:00-17:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 12/11
Sat 09:00-17:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 12/12
Fri 09:00-17:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 12/18
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41719#calendar_top





Mon 09:00-12:30 from 11/09 until 12/14
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41898#calendar_top






Fri 10:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 10/30
Sat 10:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 10/31
Tue 10:00-18:00 06.35 R 219 Single on 11/24
Wed 10:00-18:00 06.35 R 219 Single on 11/25
Thu 10:00-18:00 06.35 R 219 Single on 11/26
Mon 10:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/30
Tue 10:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 12/01
Wed 10:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 12/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41825#calendar_top






Wed 17:15-20:45 50.41 Room 145/146 Single on 10/07
Wed 16:15-17:15 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/04
Wed 17:15-21:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/04
Wed 18:00-19:30 01.87 SR B 5.26 from 11/04 until 02/17
Wed 19:15-20:45 01.87 SR B 5.26 from 11/04 until 02/17
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/11
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/18
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/25
Wed 17:15-21:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/02
Wed 19:00-21:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 12/02
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 12/16
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/13
Wed 16:30-17:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/20
Wed 17:30-19:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/20
Wed 16:15-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Wed 16:15-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Mon 16:30-17:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/01
Mon 17:30-19:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/01
Wed 17:15-21:00 Single on 02/10




Anmeldung erforderlich über folgende Links:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41904#calendar_top
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41905#calendar_top






Thu 09:00-12:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/19
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 12/03
Thu 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41837#calendar_top






Tue 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/12
Tue 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/19
Tue 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/26
Tue 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41976#calendar_top





Tue 12:00-13:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/03
Thu 14:00-16:00 Exkursion BLB Single on 11/05
Sat 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/14
Sun 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/15
Sat 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/05
Sun 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41835#calendar_top






Sat 09:00-19:00 Single on 11/21
Sun 09:00-19:00 Single on 11/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41829#calendar_top






Tue 09:30-17:00 Single on 11/03
Tue 09:30-17:00 Single on 11/17
Tue 09:30-17:00 Single on 12/01
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41900#calendar_top




Sat 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 11/07
Sun 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 11/08
Organizational topics
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
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Fuchs, Stefan Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41828#calendar_top
1130237 Boost your imagination - Design Thinking and Science Fiction Thinking to shape our sustainable Future 
with new methods and prototypes






Thu 09:00-15:00 Online über ZOOM Single on 11/12
Fri 09:00-15:00 Online über ZOOM Single on 11/13
Sat 09:00-15:00 Online über ZOOM Single on 11/14
Fri 09:00-16:00 SAP Walldorf Single on 11/27
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41897#calendar_top






Thu 16:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/12
Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 11/26
Sat 10:00-17:00 Single on 12/12
Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 12/12
Sat 10:00-17:00 50.41 Room 045/046 Single on 01/16
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/28
Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 02/11
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41882#calendar_top





Fri 09:00-17:30 Single on 01/15
Sat 09:00-17:30 Single on 01/16
Sat 09:00-17:30 Single on 02/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41792#calendar_top




Wed 08:45-13:15 from 11/18 until 12/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41734#calendar_top






Thu 14:00-18:00 from 11/05 until 12/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41916#calendar_top
1130172 Video stories for the project “Energy Transformation in Dialogue”. Video stories for the project “Energy 







Thu 09:00-17:00 Single on 11/12
Fri 09:00-17:00 Single on 11/27
Sat 09:00-17:00 Single on 12/12
Organizational topics





Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41796#calendar_top
13.3.3.2 Kreativitätswerkstätten






Tue 18:00-19:30 Klauprechtstraße 17, 76137 KA from 11/03 until 02/09
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41883#calendar_top







Wed 16:00-18:00 from 11/04 until 11/04
Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 01/27
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41839#calendar_top






Fri 09:00-17:00 Single on 12/04
Sat 09:00-17:00 Single on 12/05
Sun 09:00-17:00 Single on 12/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41834#calendar_top







Fri 10:00-10:30 Single on 10/23
Fri 10:00-12:00 online Single on 11/06
Fri 10:00-12:00 online Single on 11/20
Fri 10:00-12:00 online Single on 12/04
Fri 10:00-12:00 online Single on 12/18
Fri 10:00-12:00 online Single on 01/08
Fri 10:00-12:00 online Single on 01/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41896#calendar_top







Sat 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 12/05
Sun 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 12/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41826#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Angewandte Kulturwissenschaft am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 924
13.4 Begleitstudium Angewandte Kulturwissenschaft am ZAK
13.4.1 Ringvorlesung Einführung in die Angewandte Kulturwissenschaft








Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/08
Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41899#calendar_top
 
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Angewandte Kulturwissenschaft am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 925
13.4.2 Baustein 1 - Technik & Verantwortung: Ethik, Technik, Nachhaltigkeit






Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41915#calendar_top






Wed 08:30-10:00 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41911#calendar_top






Tue 16:00-17:30 01.87 SR B 5.26 every other week from 11/10 until 02/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41718#calendar_top






Sat 10:00-16:30 Single on 11/07
Sat 10:00-16:30 Single on 11/28
Sat 10:00-16:30 Single on 01/16
Sat 10:00-16:30 Single on 02/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41840#calendar_top





Fri 14:00-17:15 Single on 12/04
Sat 09:30-14:00 Single on 12/05
Fri 14:00-17:15 Single on 12/18
Sat 09:30-14:00 Single on 12/19
Fri 14:00-17:15 Single on 01/29
Sat 09:30-14:00 Single on 01/30
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41909#calendar_top





Sun 09:00-17:30 Single on 11/15
Fri 09:00-16:30 Single on 11/27
Sat 09:00-16:30 Single on 11/28
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41903#calendar_top
1130242 Spring Academy for Sustainability & Science








Mon 08:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Single on 03/22
Mon 14:30-22:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 03/22
Mon 16:30-18:00 Single on 03/22
Mon 17:00-22:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) Single on 03/22
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.011 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-13:00 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.047 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 0.019 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.013 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.40 Jordan Hörsaal Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.009 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 0.016 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 Mathematik Halle Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.017 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.015 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.045 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 03/23
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.013 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 0.016 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 Mathematik Halle Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.009 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.017 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.045 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 0.019 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.40 Jordan Hörsaal Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.047 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.015 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.011 (UG) Single on 03/24
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.045 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.047 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.015 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.009 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.017 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 0.019 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.011 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 0.016 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.013 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 Mathematik Halle Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.40 Jordan Hörsaal Single on 03/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41649#calendar_top




Fri 09:00-13:00 Single on 12/04
Sat 09:00-16:00 Single on 12/12
Sun 09:00-16:00 Single on 12/13
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Angewandte Kulturwissenschaft am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 927
Tamm, Kaidi Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41914#calendar_top





Tue 10:00-13:15 from 11/03 until 12/15
Organizational topics








Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41887#calendar_top






Wed 17:15-20:45 50.41 Room 145/146 Single on 10/07
Wed 16:15-17:15 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/04
Wed 17:15-21:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/04
Wed 18:00-19:30 01.87 SR B 5.26 from 11/04 until 02/17
Wed 19:15-20:45 01.87 SR B 5.26 from 11/04 until 02/17
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/11
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/18
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/25
Wed 17:15-21:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/02
Wed 19:00-21:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 12/02
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 12/16
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/13
Wed 16:30-17:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/20
Wed 17:30-19:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/20
Wed 16:15-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Wed 16:15-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Mon 16:30-17:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/01
Mon 17:30-19:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/01
Wed 17:15-21:00 Single on 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgende Links:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41904#calendar_top
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41905#calendar_top






Thu 16:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/12
Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 11/26
Sat 10:00-17:00 Single on 12/12
Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 12/12
Sat 10:00-17:00 50.41 Room 045/046 Single on 01/16
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/28
Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 02/11
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41882#calendar_top
1130290 Societal change - just and fair? The German energy transition and climate policy







Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41806#calendar_top





Tue 18:00-19:30 from 01/12 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
42057#calendar_top
13.4.3 Baustein 2 - Doing Culture




Thu 14:00-17:30 every other week from 11/12 until 02/18






Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 11/13
Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 11/20
Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 12/04
Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 12/11
Fri 10:00-13:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 01/15
Fri 10:00-12:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 01/29
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41802#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Angewandte Kulturwissenschaft am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 929
13.4.4 Baustein 3 - Medien & Ästhetik





Fri 14:00-18:00 Single on 02/12
Sat 09:00-14:00 Single on 02/13
Fri 14:00-18:00 Single on 02/26
Sat 09:00-14:00 Single on 02/27
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41908#calendar_top






Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/23
Sun 10:00-17:00 Single on 01/24
Sat 10:00-17:00 Single on 02/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41732#calendar_top






Tue 18:00-19:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41892#calendar_top







Tue 16:00-17:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41890#calendar_top






Thu 14:00-17:45 from 11/05 until 12/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41818#calendar_top






Tue 12:00-13:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41891#calendar_top




Sat 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 11/07
Sun 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 11/08
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Angewandte Kulturwissenschaft am ZAK
Course catalog
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Fuchs, Stefan Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41828#calendar_top






Fri 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/19
Sat 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/20
Sun 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/21
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41881#calendar_top







Wed 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41884#calendar_top





Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18
Thu 10:00-11:30 from 11/05 until 02/18






Fri 14:00-19:00 Single on 01/15
Sat 09:00-17:00 Single on 01/16
Sun 09:00-17:00 Single on 01/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41812#calendar_top





Fri 09:00-17:30 Single on 01/15
Sat 09:00-17:30 Single on 01/16
Sat 09:00-17:30 Single on 02/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41792#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 01/22
Sat 09:00-17:00 Single on 01/23
Sun 09:00-17:00 Single on 01/24
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41815#calendar_top
1130172 Video stories for the project “Energy Transformation in Dialogue”. Video stories for the project “Energy 
Transformation in Dialogue”. The fundamentals of video production with a smartphone and the video editor 
„Shotcut“










Thu 09:00-17:00 Single on 11/12
Fri 09:00-17:00 Single on 11/27
Sat 09:00-17:00 Single on 12/12
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41796#calendar_top





Wed 18:00-19:30 from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41717#calendar_top





Fri 14:00-17:30 every other week from 11/06 until 02/12
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41842#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Angewandte Kulturwissenschaft am ZAK
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13.4.5 Baustein 4 - Lebenswelten






Fri 14:00-20:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/05
Sat 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/06
Sun 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/07
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41885#calendar_top






Tue 14:00-17:30 from 11/03 until 12/15
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41819#calendar_top







Mon 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/11
Mon 09:00-12:30 Single on 01/11
Tue 09:00-12:30 Single on 01/12
Tue 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/12
Wed 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/13
Mon 09:00-12:30 Single on 01/18
Tue 09:00-12:30 Single on 01/19
Mon 09:00-12:30 Single on 01/25
Tue 09:00-12:30 Single on 01/26
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41906#calendar_top






Fri 09:00-18:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 11/06
Sat 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/07
Fri 09:00-18:00 online Single on 11/20
Fri 09:00-13:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 11/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41975#calendar_top






Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/09
Organizational topics







Fri 14:00-19:30 Single on 11/13
Fri 09:00-17:00 Single on 01/29
Sat 09:00-17:00 Single on 01/30
Organizational topics





Anmeldung erforderlich über folgenden Link:







Fri 14:00-17:00 Single on 01/22
Sat 09:00-18:00 Single on 01/23
Sun 09:00-18:00 Single on 01/24
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41723#calendar_top




Wed 09:00-12:00 every other week from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41913#calendar_top









Wed 14:00-15:30 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41710#calendar_top








Wed 18:00-20:15 from 11/11 until 01/27
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41803#calendar_top





Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41827#calendar_top






Wed 10:00-13:30 every other week from 11/11 until 02/03
Wed 09:45-13:00 Single on 02/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41830#calendar_top
1130312 Fit for intercultural Teams – Seminar for the International Buddy-Programme
Seminar (S) Thu 14:00-18:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/19
Thu 14:00-17:45 online Single on 12/03








Thu 14:00-17:00 online Single on 12/17
Thu 14:00-16:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/07
Thu 14:00-19:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/28
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41918#calendar_top






Fri 10:00-13:30 every other week from 11/06 until 02/12
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41841#calendar_top








Sat 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/14
Sat 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/21
Sun 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41809#calendar_top





Tue 08:00-09:30 from 01/12 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
42058#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Angewandte Kulturwissenschaft am ZAK
Course catalog
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13.4.6 Baustein 5 - Global Cultures





Fri 09:00-14:30 Single on 12/04
Fri 09:00-17:00 Single on 01/15
Sat 09:00-17:00 Single on 01/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41831#calendar_top






Sat 10:00-18:00 Single on 11/14
Sun 09:00-12:30 Single on 11/15
Sat 10:00-18:00 Single on 12/12
Sun 09:00-12:30 Single on 12/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41888#calendar_top






Fri 09:00-17:00 Single on 11/20
Fri 09:00-17:00 Single on 11/27
Sat 09:00-17:00 Single on 11/28
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41823#calendar_top








Fri 14:00-17:15 Single on 10/30
Fri 14:00-17:15 from 11/06 until 12/11
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41821#calendar_top






Fri 09:30-17:00 Single on 02/12
Sat 09:30-17:00 Single on 02/13
Sun 09:30-17:00 Single on 02/14
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41810#calendar_top






Fri 10:00-16:00 Single on 12/18
Fri 10:00-16:00 Single on 01/08
Fri 10:00-16:00 Single on 01/22
Fri 10:00-16:00 Single on 01/29
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:









Fri 14:00-17:30 Single on 11/13
Fri 09:00-17:30 Single on 12/18
Sat 09:00-17:30 Single on 12/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41895#calendar_top





Fri 09:30-16:30 Single on 11/06
Sat 09:30-16:30 Single on 11/07
Sun 09:30-16:30 Single on 11/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41886#calendar_top






Sat 10:00-14:30 Single on 11/21
Sun 10:00-14:30 Single on 11/22
Sat 10:00-14:30 Single on 12/19
Sun 10:00-14:30 Single on 12/20
Sat 10:00-16:00 Single on 01/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41889#calendar_top





Fri 14:00-18:00 Single on 12/11
Sun 09:00-17:30 Single on 01/10
Sun 09:00-17:30 Single on 01/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41917#calendar_top






Mon 10:00-11:30 01.87 SR B 5.26 from 11/02 until 02/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41912#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 12/04
Sat 09:00-17:00 Single on 12/05
Sun 09:00-17:00 Single on 12/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41813#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Angewandte Kulturwissenschaft am ZAK
Course catalog
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Fri 09:45-18:15 Single on 11/27
Sat 09:30-18:00 Single on 11/28
Sun 09:30-15:30 Single on 11/29
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41838#calendar_top







Thu 14:00-18:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/19
Thu 14:00-17:45 online Single on 12/03
Thu 14:00-17:00 online Single on 12/17
Thu 14:00-16:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/07
Thu 14:00-19:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/28
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41918#calendar_top





Mon 09:00-13:00 Single on 01/25
Thu 09:30-17:00 Single on 01/28
Fri 09:30-17:00 Single on 01/29
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41811#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 01/15
Sat 09:00-17:00 Single on 01/16
Sun 09:00-17:00 Single on 01/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41812#calendar_top







Sat 09:00-15:00 Single on 01/16
Sat 09:00-15:00 Single on 01/23
Sat 09:00-15:00 Single on 02/06
Sun 09:00-15:00 Single on 02/07
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41808#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Nachhaltige Entwicklung
Course catalog
Date: 2020.10.15 938
13.5 Begleitstudium Nachhaltige Entwicklung
13.5.1 Grundlagenmodul






Mon 08:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Single on 03/22
Mon 14:30-22:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 03/22
Mon 16:30-18:00 Single on 03/22
Mon 17:00-22:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) Single on 03/22
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.011 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-13:00 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.047 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 0.019 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.013 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.40 Jordan Hörsaal Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.009 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 0.016 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 Mathematik Halle Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.017 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.015 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.045 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 03/23
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.013 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 0.016 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 Mathematik Halle Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.009 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.017 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.045 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 0.019 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.40 Jordan Hörsaal Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.047 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.015 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.011 (UG) Single on 03/24
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.045 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.047 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.015 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.009 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.017 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 0.019 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.011 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 0.016 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.013 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 Mathematik Halle Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.40 Jordan Hörsaal Single on 03/25
Organizational topics
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Nachhaltige Entwicklung
Course catalog
Date: 2020.10.15 939
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41649#calendar_top






+++ Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird die Ringvorlesung in das 
Sommersemester 2021 verschoben. Die Informationen werden zeitnah auf folgender 
Seite aktualisiert. +++ www.zak.kit.edu/RV-Klimawandel
13.5.2 Wahlmodul
13.5.2.1 Baustein: Nachhaltige Stadt- und Quartiersentwicklung






Tue 14:00-17:30 from 11/03 until 12/15
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41819#calendar_top






Wed 10:00-13:30 every other week from 11/04 until 01/27




Wed 09:00-12:00 every other week from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41913#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Nachhaltige Entwicklung
Course catalog
Date: 2020.10.15 940
13.5.2.2 Baustein: Nachhaltigkeitsbewertung von Technik









Wed 14:00-15:30 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41710#calendar_top






Wed 08:30-10:00 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41911#calendar_top






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Beginn: 03.11.2020, 12:00 online via Zoom
ILIAS: Bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag stellen, um in den Kurs 
aufgenommen zu werden (Frist bis 15.12.2020)






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16






Fri 13:30-16:00 from 11/06 until 02/12
Organizational topics
siehe Institutsaushang





Tue 18:00-19:30 from 01/12 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
42057#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Nachhaltige Entwicklung
Course catalog
Date: 2020.10.15 941
13.5.2.3 Baustein: Subjekt, Leib, Individuum: die andere Seite der Nachhaltigkeit






Wed 17:15-20:45 50.41 Room 145/146 Single on 10/07
Wed 16:15-17:15 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/04
Wed 17:15-21:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/04
Wed 18:00-19:30 01.87 SR B 5.26 from 11/04 until 02/17
Wed 19:15-20:45 01.87 SR B 5.26 from 11/04 until 02/17
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/11
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/18
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/25
Wed 17:15-21:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/02
Wed 19:00-21:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 12/02
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 12/16
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/13
Wed 16:30-17:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/20
Wed 17:30-19:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/20
Wed 16:15-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Wed 16:15-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Mon 16:30-17:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/01
Mon 17:30-19:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/01
Wed 17:15-21:00 Single on 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgende Links:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41904#calendar_top
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41905#calendar_top







Mon 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/11
Mon 09:00-12:30 Single on 01/11
Tue 09:00-12:30 Single on 01/12
Tue 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/12
Wed 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/13
Mon 09:00-12:30 Single on 01/18
Tue 09:00-12:30 Single on 01/19
Mon 09:00-12:30 Single on 01/25
Tue 09:00-12:30 Single on 01/26
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41906#calendar_top






Thu 09:00-12:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/19
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 12/03
Thu 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41837#calendar_top





Sat 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/14
Sat 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/21
Sun 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/22
Organizational topics






Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41809#calendar_top






Thu 14:00-18:00 from 11/05 until 12/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41916#calendar_top








Wed 18:00-20:15 from 11/11 until 01/27
Organizational topics









Fri 14:00-19:30 Single on 11/13
Fri 09:00-17:00 Single on 01/29
Sat 09:00-17:00 Single on 01/30
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:





Fri 09:00-13:00 Single on 12/04
Sat 09:00-16:00 Single on 12/12
Sun 09:00-16:00 Single on 12/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41914#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Nachhaltige Entwicklung
Course catalog
Date: 2020.10.15 943
13.5.2.4 Baustein: Nachhaltigkeit in Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft






Sat 10:00-16:30 Single on 11/07
Sat 10:00-16:30 Single on 11/28
Sat 10:00-16:30 Single on 01/16
Sat 10:00-16:30 Single on 02/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41840#calendar_top




Wed 12:00-13:30 10.50 HS 103 from 11/04 until 02/17






Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/09
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41910#calendar_top





Tue 10:00-13:15 from 11/03 until 12/15
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41820#calendar_top
2521547 Umweltökonomik und Nachhaltigkeit (mit Übung)




Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15






Mon 08:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Single on 03/22
Mon 14:30-22:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 03/22
Mon 16:30-18:00 Single on 03/22
Mon 17:00-22:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) Single on 03/22
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.011 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-13:00 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.047 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 0.019 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.013 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.40 Jordan Hörsaal Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.009 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 0.016 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 Mathematik Halle Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.017 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.015 (UG) Single on 03/23
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Nachhaltige Entwicklung
Course catalog
Date: 2020.10.15 944
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.045 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 03/23
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.013 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 0.016 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 Mathematik Halle Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.009 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.017 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.045 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 0.019 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.40 Jordan Hörsaal Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.047 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.015 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.011 (UG) Single on 03/24
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.045 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.047 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.015 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.009 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.017 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 0.019 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.011 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 0.016 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.013 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 Mathematik Halle Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.40 Jordan Hörsaal Single on 03/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41649#calendar_top





Sun 09:00-17:30 Single on 11/15
Fri 09:00-16:30 Single on 11/27
Sat 09:00-16:30 Single on 11/28
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41903#calendar_top





Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41806#calendar_top










Tue 16:00-17:30 01.87 SR B 5.26 every other week from 11/10 until 02/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41718#calendar_top









Wed 14:00-15:30 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41710#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 946
13.6 Qualifikationsmodule am ZAK







Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/10
Organizational topics








Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics







Tue 14:00-16:00 20.40 SKY every other week from 11/03 until 02/09
Organizational topics
Vorlesungen und Übungen finden online statt. Weitere Informationen gibt es auf der 
Ilias-Seite. Das Passwort für den Kursbeitritt erhalten Sie auf Anfrage an 
sven.wursthorn@kit.edu




Thu 10:00-11:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 11/05 until 02/18








Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Studierende begrenzt. Termine und Fristen zur 
Veranstaltung werden unter https://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php
bekanntgegeben.
The number of students is limited to twelve. Dates and deadlines for the seminar 
will be announced at https://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php.
6232901 Empirische Daten im Verkehrswesen




Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15






Thu 10:00-12:00 from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 947





Fri 09:00-17:30 Single on 01/15
Sat 09:00-17:30 Single on 01/16
Sat 09:00-17:30 Single on 02/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41792#calendar_top






Thu 16:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/12
Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 11/26
Sat 10:00-17:00 Single on 12/12
Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 12/12
Sat 10:00-17:00 50.41 Room 045/046 Single on 01/16
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/28
Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 02/11
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41882#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 948
13.6.2 DiMa - Diversity Management







Mon 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/11
Mon 09:00-12:30 Single on 01/11
Tue 09:00-12:30 Single on 01/12
Tue 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/12
Wed 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/13
Mon 09:00-12:30 Single on 01/18
Tue 09:00-12:30 Single on 01/19
Mon 09:00-12:30 Single on 01/25
Tue 09:00-12:30 Single on 01/26
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41906#calendar_top






Fri 09:00-18:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 11/06
Sat 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/07
Fri 09:00-18:00 online Single on 11/20
Fri 09:00-13:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 11/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41975#calendar_top






Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41907#calendar_top






Sat 10:00-18:00 Single on 11/14
Sun 09:00-12:30 Single on 11/15
Sat 10:00-18:00 Single on 12/12
Sun 09:00-12:30 Single on 12/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41888#calendar_top






Fri 09:30-17:00 Single on 02/12
Sat 09:30-17:00 Single on 02/13
Sun 09:30-17:00 Single on 02/14
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41810#calendar_top




Fri 14:00-20:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/05
Sat 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/06
Sun 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/07






Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41885#calendar_top





Fri 14:00-17:30 Single on 11/13
Fri 09:00-17:30 Single on 12/18
Sat 09:00-17:30 Single on 12/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41895#calendar_top







Fri 14:00-17:00 Single on 01/22
Sat 09:00-18:00 Single on 01/23
Sun 09:00-18:00 Single on 01/24
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41723#calendar_top






Sat 10:00-14:30 Single on 11/21
Sun 10:00-14:30 Single on 11/22
Sat 10:00-14:30 Single on 12/19
Sun 10:00-14:30 Single on 12/20
Sat 10:00-16:00 Single on 01/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41889#calendar_top





Fri 14:00-18:00 Single on 12/11
Sun 09:00-17:30 Single on 01/10
Sun 09:00-17:30 Single on 01/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41917#calendar_top





Fri 09:30-16:30 Single on 11/06
Sat 09:30-16:30 Single on 11/07
Sun 09:30-16:30 Single on 11/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41886#calendar_top




Mon 10:00-11:30 01.87 SR B 5.26 from 11/02 until 02/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:












Thu 14:00-17:45 from 11/05 until 12/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41818#calendar_top







Thu 14:00-18:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/19
Thu 14:00-17:45 online Single on 12/03
Thu 14:00-17:00 online Single on 12/17
Thu 14:00-16:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/07
Thu 14:00-19:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/28
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41918#calendar_top





Mon 09:00-13:00 Single on 01/25
Thu 09:30-17:00 Single on 01/28
Fri 09:30-17:00 Single on 01/29
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41811#calendar_top





Fri 09:45-18:15 Single on 11/27
Sat 09:30-18:00 Single on 11/28
Sun 09:30-15:30 Single on 11/29
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41838#calendar_top






Fri 10:00-13:30 every other week from 11/06 until 02/12
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41841#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 12/04
Sat 09:00-17:00 Single on 12/05
Sun 09:00-17:00 Single on 12/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41813#calendar_top
1130311 European Identity in Cinema








Fri 14:00-19:00 Single on 01/15
Sat 09:00-17:00 Single on 01/16
Sun 09:00-17:00 Single on 01/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41812#calendar_top
13.6.3 EURIIS - European Integration and Identity Studies








Fri 14:00-17:15 Single on 10/30
Fri 14:00-17:15 from 11/06 until 12/11
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41821#calendar_top





Fri 09:00-14:30 Single on 12/04
Fri 09:00-17:00 Single on 01/15
Sat 09:00-17:00 Single on 01/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41831#calendar_top





Mon 09:00-13:00 Single on 01/25
Thu 09:30-17:00 Single on 01/28
Fri 09:30-17:00 Single on 01/29
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41811#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 01/15
Sat 09:00-17:00 Single on 01/16
Sun 09:00-17:00 Single on 01/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41812#calendar_top







Sat 09:00-15:00 Single on 01/16
Sat 09:00-15:00 Single on 01/23
Sat 09:00-15:00 Single on 02/06
Sun 09:00-15:00 Single on 02/07
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41808#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 952
13.6.4 FunD - Führungskompetenz und unternehmerisches Denken






Fri 09:00-18:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 11/06
Sat 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/07
Fri 09:00-18:00 online Single on 11/20
Fri 09:00-13:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 11/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41975#calendar_top







Mon 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/11
Mon 09:00-12:30 Single on 01/11
Tue 09:00-12:30 Single on 01/12
Tue 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/12
Wed 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/13
Mon 09:00-12:30 Single on 01/18
Tue 09:00-12:30 Single on 01/19
Mon 09:00-12:30 Single on 01/25
Tue 09:00-12:30 Single on 01/26
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41906#calendar_top






Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41907#calendar_top







Es wird wöchentlich eine vertonte PPTX-Datei in ILIAS hochgeladen.
Mit einer gültigen KIT-E-Mail-Adresse können Sie das Passwort bei 
elisabeth.schlund@kit.edu schriftlich erfragen.
Die Veranstaltung "Arbeitswissenschaft I: Ergonomie" findet in der ersten Hälfte des 
Semesters, bis zum 17.12.2020, statt.
In der zweiten Hälfte des Semesters, ab dem 23.12.2020, findet die Veranstaltung 
"Arbeitswissenschaft II: Arbeitsorganisation" statt.
- schriftliche Prüfung
- Die Vorlesung hat einen Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).







Es wird wöchentlich eine vertonte PPTX-Datei in ILIAS hochgeladen.
Mit einer gültigen KIT-E-Mail-Adresse können Sie das Passwort bei 
elisabeth.schlund@kit.edu schriftlich erfragen.
Die Veranstaltung "Arbeitswissenschaft I: Ergonomie" findet in der ersten Hälfte des 
Semesters, bis zum 17.12.2020, statt.
In der zweiten Hälfte des Semesters, ab dem 23.12.2020, findet die Veranstaltung 
"Arbeitswissenschaft II: Arbeitsorganisation" statt.




- Die Vorlesung hat einen Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).






Tue 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/12
Tue 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/19
Tue 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/26
Tue 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/02
Organizational topics









Mon 16:00-17:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal Single on 11/09
Mon 18:00-19:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 11/09
Mon 16:00-17:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal Single on 11/30
Mon 18:00-19:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 11/30
Organizational topics
wöchentliche Videos: 26.10. - 7.12.
montags 16:30-17:00 Q&A, 17:00-18:00 Guest Talks
Ausnahme: 9.11. und 30.11.






Tue 09:30-17:00 Single on 11/03
Tue 09:30-17:00 Single on 11/17
Tue 09:30-17:00 Single on 12/01
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41900#calendar_top





Fri 14:00-17:15 Single on 12/04
Sat 09:30-14:00 Single on 12/05
Fri 14:00-17:15 Single on 12/18
Sat 09:30-14:00 Single on 12/19
Fri 14:00-17:15 Single on 01/29
Sat 09:30-14:00 Single on 01/30
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41909#calendar_top
1130237 Boost your imagination - Design Thinking and Science Fiction Thinking to shape our sustainable Future with 
new methods and prototypes






Thu 09:00-15:00 Online über ZOOM Single on 11/12
Fri 09:00-15:00 Online über ZOOM Single on 11/13
Sat 09:00-15:00 Online über ZOOM Single on 11/14
Fri 09:00-16:00 SAP Walldorf Single on 11/27
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41897#calendar_top
1130171 Resilience – how to grow when being challenged
Seminar (S) Thu 14:00-18:00 from 11/05 until 12/10








Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41916#calendar_top






Wed 10:00-13:30 every other week from 11/11 until 02/03
Wed 09:45-13:00 Single on 02/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41830#calendar_top








Sat 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/14
Sat 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/21
Sun 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41809#calendar_top





Tue 18:00-19:30 from 01/12 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
42057#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 955
13.6.5 INTER-ACT - Internationalisierung und Interkulturelle Handlungskompetenz








Fri 14:00-17:15 Single on 10/30
Fri 14:00-17:15 from 11/06 until 12/11
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41821#calendar_top






Fri 09:00-17:00 Single on 11/20
Fri 09:00-17:00 Single on 11/27
Sat 09:00-17:00 Single on 11/28
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41823#calendar_top






Fri 10:00-16:00 Single on 12/18
Fri 10:00-16:00 Single on 01/08
Fri 10:00-16:00 Single on 01/22
Fri 10:00-16:00 Single on 01/29
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41822#calendar_top






Sat 10:00-18:00 Single on 11/14
Sun 09:00-12:30 Single on 11/15
Sat 10:00-18:00 Single on 12/12
Sun 09:00-12:30 Single on 12/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41888#calendar_top






Fri 10:00-13:30 every other week from 11/06 until 02/12
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41841#calendar_top






Tue 14:00-17:30 from 11/03 until 12/15
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41819#calendar_top
1130258 Africa - Insight and Inside. Intercultural Competence and Challenges








Fri 09:30-17:00 Single on 02/12
Sat 09:30-17:00 Single on 02/13
Sun 09:30-17:00 Single on 02/14
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41810#calendar_top








Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/08
Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41899#calendar_top
 





Fri 14:00-17:30 Single on 11/13
Fri 09:00-17:30 Single on 12/18
Sat 09:00-17:30 Single on 12/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41895#calendar_top






Sat 10:00-14:30 Single on 11/21
Sun 10:00-14:30 Single on 11/22
Sat 10:00-14:30 Single on 12/19
Sun 10:00-14:30 Single on 12/20
Sat 10:00-16:00 Single on 01/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41889#calendar_top





Fri 14:00-18:00 Single on 12/11
Sun 09:00-17:30 Single on 01/10
Sun 09:00-17:30 Single on 01/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41917#calendar_top







Sat 09:00-15:00 Single on 01/16
Sat 09:00-15:00 Single on 01/23
Sat 09:00-15:00 Single on 02/06
Sun 09:00-15:00 Single on 02/07
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41808#calendar_top
1130310 China – where from and where to?







Fri 09:30-16:30 Single on 11/06
Sat 09:30-16:30 Single on 11/07
Sun 09:30-16:30 Single on 11/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41886#calendar_top






Mon 10:00-11:30 01.87 SR B 5.26 from 11/02 until 02/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41912#calendar_top







Thu 14:00-18:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/19
Thu 14:00-17:45 online Single on 12/03
Thu 14:00-17:00 online Single on 12/17
Thu 14:00-16:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/07
Thu 14:00-19:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/28
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41918#calendar_top





Mon 09:00-13:00 Single on 01/25
Thu 09:30-17:00 Single on 01/28
Fri 09:30-17:00 Single on 01/29
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41811#calendar_top





Fri 09:45-18:15 Single on 11/27
Sat 09:30-18:00 Single on 11/28
Sun 09:30-15:30 Single on 11/29
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41838#calendar_top





Fri 14:00-17:30 every other week from 11/06 until 02/12
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41842#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 12/04
Sat 09:00-17:00 Single on 12/05
Sun 09:00-17:00 Single on 12/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:










Fri 14:00-19:00 Single on 01/15
Sat 09:00-17:00 Single on 01/16
Sun 09:00-17:00 Single on 01/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41812#calendar_top








Sat 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/14
Sat 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/21
Sun 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41809#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 959









Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15







Tue 16:00-17:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41890#calendar_top






Tue 18:00-19:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41892#calendar_top






Sat 09:00-19:00 Single on 11/21
Sun 09:00-19:00 Single on 11/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41829#calendar_top





Fri 14:00-18:00 Single on 02/12
Sat 09:00-14:00 Single on 02/13
Fri 14:00-18:00 Single on 02/26
Sat 09:00-14:00 Single on 02/27
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41908#calendar_top







Sat 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 12/05
Sun 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 12/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41826#calendar_top
1130087 Story und Stoffentwicklung - Drehbuchseminar
Block (B) Fri 09:00-17:00 Single on 12/04







Sat 09:00-17:00 Single on 12/05
Sun 09:00-17:00 Single on 12/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41834#calendar_top






Tue 12:00-13:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41891#calendar_top






Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/23
Sun 10:00-17:00 Single on 01/24
Sat 10:00-17:00 Single on 02/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41732#calendar_top






Thu 14:00-17:45 from 11/05 until 12/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41818#calendar_top
5014200T











Sat 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 11/07
Sun 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 11/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41828#calendar_top






Fri 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/19
Sat 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/20
Sun 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/21
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41881#calendar_top
1127301 Ringvorlesung: Einführung in die Angewandte Kulturwissenschaft










Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/08
Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41899#calendar_top
 







Wed 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41884#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 01/15
Sat 09:00-17:00 Single on 01/16
Sun 09:00-17:00 Single on 01/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41812#calendar_top






Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 11/13
Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 11/20
Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 12/04
Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 12/11
Fri 10:00-13:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 01/15
Fri 10:00-12:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 01/29
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41802#calendar_top




Thu 14:00-17:30 every other week from 11/12 until 02/18
1130172 Video stories for the project “Energy Transformation in Dialogue”. Video stories for the project “Energy 









Thu 09:00-17:00 Single on 11/12
Fri 09:00-17:00 Single on 11/27
Sat 09:00-17:00 Single on 12/12
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41796#calendar_top




Fri 14:00-19:00 Single on 01/22
Sat 09:00-17:00 Single on 01/23
Sun 09:00-17:00 Single on 01/24






Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41815#calendar_top





Fri 14:00-17:30 every other week from 11/06 until 02/12
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41842#calendar_top





Fri 09:00-17:30 Single on 01/15
Sat 09:00-17:30 Single on 01/16
Sat 09:00-17:30 Single on 02/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41792#calendar_top










Sat 09:00-19:00 Single on 11/21
Sun 09:00-19:00 Single on 11/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41829#calendar_top





Sat 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 11/07
Sun 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 11/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41828#calendar_top







Sat 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 12/05
Sun 09:00-19:00 Redaktionsraum Campusradio Single on 12/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41826#calendar_top






Fri 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/19
Sat 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/20
Sun 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/21
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41881#calendar_top






Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 11/13
Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 11/20
Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 12/04
Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 12/11
Fri 10:00-13:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 01/15
Fri 10:00-12:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 01/29
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41802#calendar_top






Sat 10:00-17:00 20.30 SR 0.014 Single on 01/09
Sun 10:00-17:00 20.30 SR 0.014 Single on 01/10
Sat 10:00-17:00 20.30 SR 0.019 Single on 01/23
Sun 10:00-17:00 20.30 SR 0.014 Single on 01/24
5014211 Media design: Video Workshop - Basics (in cooperation with Campus-Radio)








Sat 10:00-17:00 20.30 SR 0.014 Single on 12/05
Sun 10:00-17:00 20.30 SR 0.014 Single on 12/06
Sat 10:00-17:00 20.30 SR 0.014 Single on 12/19
Sun 10:00-17:00 20.30 SR 0.014 Single on 12/20
13.6.7 MTF - Musik-Theater-Film






Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 11/13
Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 11/20
Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 12/04
Fri 10:00-14:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 12/11
Fri 10:00-13:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 01/15
Fri 10:00-12:00 Redaktionsraum Campusradio 303.2 Single on 01/29
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41802#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 965
13.6.7.1 Schwerpunkt 1 Musik




Mon 18:00-20:00 Festsaal im Studentenhaus, Adenauerring 7 from 11/02 until 
02/15





Mon 19:00-19:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 11/02 until 02/15
Mon 19:30-19:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/02 until 02/15





Mon 19:00-22:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 10/05
Mon 20:00-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/05
Mon 19:00-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/12
Mon 19:00-22:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 10/12
Mon 19:00-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/19
Mon 19:00-22:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 10/19
Mon 19:00-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/26
Mon 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Mon 19:30-22:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 11/02 until 02/15














Thu 19:30-22:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 11/05 until 02/18




Thu 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/05 until 02/18




Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/06
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/13
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/20
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/27
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 11/03 until 02/16
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 03/09
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 03/16
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 03/23
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 03/30
1130028 Uni Tanzorchester






Tue 19:30-21:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/03 until 02/16




Sat 11:00-20:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/03
Sun 10:00-18:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/04
Sat 11:00-20:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal Single on 10/10






Programm und Termine s. Homepage www.philharmonie.kit.edu
13.6.7.2 Schwerpunkt 2 Theater






Tue 18:00-19:30 Klauprechtstraße 17, 76137 KA from 11/03 until 02/09
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41883#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 967
13.6.7.3 Schwerpunkt 3 Film






Fri 09:00-17:00 Single on 12/04
Sat 09:00-17:00 Single on 12/05
Sun 09:00-17:00 Single on 12/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41834#calendar_top







Tue 16:00-17:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41890#calendar_top






Tue 18:00-19:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41892#calendar_top






Tue 12:00-13:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41891#calendar_top







Wed 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41884#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 01/22
Sat 09:00-17:00 Single on 01/23
Sun 09:00-17:00 Single on 01/24
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41815#calendar_top




Fri 14:00-19:00 Single on 01/15
Sat 09:00-17:00 Single on 01/16
Sun 09:00-17:00 Single on 01/17






Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41812#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 969
13.6.8 NATAN - Nachhaltigkeit und Transformation






Wed 17:15-20:45 50.41 Room 145/146 Single on 10/07
Wed 16:15-17:15 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/04
Wed 17:15-21:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/04
Wed 18:00-19:30 01.87 SR B 5.26 from 11/04 until 02/17
Wed 19:15-20:45 01.87 SR B 5.26 from 11/04 until 02/17
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/11
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/18
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/25
Wed 17:15-21:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/02
Wed 19:00-21:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 12/02
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 12/16
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/13
Wed 16:30-17:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/20
Wed 17:30-19:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/20
Wed 16:15-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Wed 16:15-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Wed 17:15-21:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/27
Mon 16:30-17:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/01
Mon 17:30-19:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/01
Wed 17:15-21:00 Single on 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgende Links:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41904#calendar_top
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41905#calendar_top







Mon 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/11
Mon 09:00-12:30 Single on 01/11
Tue 09:00-12:30 Single on 01/12
Tue 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/12
Wed 09:00-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 01/13
Mon 09:00-12:30 Single on 01/18
Tue 09:00-12:30 Single on 01/19
Mon 09:00-12:30 Single on 01/25
Tue 09:00-12:30 Single on 01/26
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41906#calendar_top






Wed 08:30-10:00 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41911#calendar_top







Wed 14:00-15:30 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41710#calendar_top











Tue 16:00-17:30 01.87 SR B 5.26 every other week from 11/10 until 02/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41718#calendar_top






Tue 14:00-17:30 from 11/03 until 12/15
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41819#calendar_top





Thu 08:00-09:30 from 11/05 until 02/18






Thu 09:00-12:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/19
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 12/03
Thu 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41837#calendar_top






Sat 10:00-16:30 Single on 11/07
Sat 10:00-16:30 Single on 11/28
Sat 10:00-16:30 Single on 01/16
Sat 10:00-16:30 Single on 02/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41840#calendar_top






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Beginn: 03.11.2020, 12:00 online via Zoom
ILIAS: Bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag stellen, um in den Kurs aufgenommen 
zu werden (Frist bis 15.12.2020)






Mon 10:00-11:30 from 11/02 until 02/15
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 971




Wed 12:00-13:30 10.50 HS 103 from 11/04 until 02/17





Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41806#calendar_top






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16








Thu 09:00-17:30 11.40 R126 Seminarraum Landschaftsarchitektur from 11/05 until 
02/18
2521547 Umweltökonomik und Nachhaltigkeit (mit Übung)




Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15






Mon 08:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Single on 03/22
Mon 14:30-22:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 03/22
Mon 16:30-18:00 Single on 03/22
Mon 17:00-22:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) Single on 03/22
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.011 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-13:00 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.047 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 0.019 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.013 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.40 Jordan Hörsaal Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.009 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 0.016 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 Mathematik Halle Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.017 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.015 (UG) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.045 Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 03/23
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 972
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.013 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 0.016 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 Mathematik Halle Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.009 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.017 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.045 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 0.019 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.40 Jordan Hörsaal Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.047 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.015 (UG) Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.011 (UG) Single on 03/24
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.045 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.047 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.015 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.009 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.017 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 0.019 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.011 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 0.016 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.013 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 Mathematik Halle Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.40 Jordan Hörsaal Single on 03/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41649#calendar_top





Fri 09:00-13:00 Single on 12/04
Sat 09:00-16:00 Single on 12/12
Sun 09:00-16:00 Single on 12/13
Organizational topics









Fri 14:00-19:30 Single on 11/13
Fri 09:00-17:00 Single on 01/29
Sat 09:00-17:00 Single on 01/30
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:




Wed 09:00-12:00 every other week from 11/04 until 02/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41913#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Course catalog
Date: 2020.10.15 973





Tue 10:00-13:15 from 11/03 until 12/15
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41820#calendar_top






Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41915#calendar_top





Sun 09:00-17:30 Single on 11/15
Fri 09:00-16:30 Single on 11/27
Sat 09:00-16:30 Single on 11/28
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41903#calendar_top






Tue 18:00-19:30 from 11/03 until 02/09
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41910#calendar_top
1130237 Boost your imagination - Design Thinking and Science Fiction Thinking to shape our sustainable Future with 
new methods and prototypes






Thu 09:00-15:00 Online über ZOOM Single on 11/12
Fri 09:00-15:00 Online über ZOOM Single on 11/13
Sat 09:00-15:00 Online über ZOOM Single on 11/14
Fri 09:00-16:00 SAP Walldorf Single on 11/27
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41897#calendar_top








Sat 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/14
Sat 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/21
Sun 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41809#calendar_top





Wed 10:00-13:30 every other week from 11/04 until 01/27










Thu 14:00-18:00 from 11/05 until 12/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41916#calendar_top















Thu 17:30-18:00 from 11/05 until 02/04
Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/04
Thu 19:30-20:00 from 11/05 until 02/04
13.8 Internationales Forum am ZAK





Mon 17:15-18:00 Single on 11/23
Mon 19:30-20:15 Single on 11/23
Mon 18:00-19:30 Single on 12/07
Mon 18:00-19:30 Single on 02/08
Organizational topics
NTI-Hörsaal, Geb. 30.10, Engesserstr. 5, KIT Campus Süd








Fri 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/02
Fri 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/09
Fri 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/23
Fri 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/30
Fri 18:00-19:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 11/06 until 12/04
Organizational topics





Thu 17:00-18:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) Single on 10/15
Thu 18:00-20:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) Single on 10/15
Thu 18:00-20:00 30.10 Foyer (NTI) Single on 10/15
Thu 20:00-21:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) Single on 10/15
14 LANGUAGE CENTER (STK)
Course catalog
Date: 2020.10.15 976
14 Language Center (STK)
14.1 Englisch
14.1.1 GER A2






































































2927 English B1: Intermediate 1 Intensiv (KW 42/43)
Course (Ku)
English Organizational topics
14 LANGUAGE CENTER (STK) Englisch
Course catalog
Date: 2020.10.15 978
2 SWS siehe Homepage Sprachenzentrum




























2956 English B2: Upper Intermediate d
Course (Ku)
2 SWS






























14 LANGUAGE CENTER (STK) Englisch
Course catalog
Date: 2020.10.15 980
2949 English B2: Science
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum


















2947 Englisch B2: Science & Technology
Course (Ku)
3 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum


















































29104 English C1: Advanced (Intensiv KW 42/43)
English
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum


















2989 English C1: Advanced c
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900001 English C1: Advanced d
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum












14 LANGUAGE CENTER (STK) Englisch
Course catalog
Date: 2020.10.15 983
























29101 Scientific Writing C1a
English
3 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum



















































































2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum


































2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum













2900091 Fit für Frankreich a
Course (Ku)
3 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum








































2900098 Französisch für Business u.Marketing
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
14.2.5 GER B2/C1

















































2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum









































2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900151 Spanisch rápido 1a
Course (Ku)
4 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900152 Spanisch rápido 1b





































2900167 Spanisch rápido 2a
Course (Ku)
4 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900168 Spanisch rápido 2b
Course (Ku)
4 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum




















2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900188 Spanisch rápido 3 a
Course (Ku)
4 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900185 Spanisch rápido 3b
Course (Ku)












2900180 Mejora tu habla!
Course (Ku)




2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900177 DELE-Vorbereitungskurs (Nivel intermedio B2) offizielles Spanisch-Dipl.
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
14.3.5 GER C1
2900171 Temas de actualidad ( conversación )
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900175 Perfecciona tu espanol
Course (Ku)




2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum



























































2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900198 Chinesisch 3 a
Course (Ku)








2900199 Chinesisch 4 a






























2 SWS Organizational topics
s.Sprachenzentrum Homepage
























2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum















































14 LANGUAGE CENTER (STK) Latein
Course catalog
Date: 2020.10.15 998
2 SWS siehe Homepage Sprachenzentrum
2900236 Japanisch 6
Course (Ku)































2 SWS Organizational topics
s.Homepage Sprachenzentrum


































2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum





































2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum







































2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
















2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
15 INTERNATIONAL DEPARTMENT OF KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND CARL BENZ SCHOOL OF ENGINEERING
Course catalog
Date: 2020.10.15 1003
15 International Department of Karlsruhe Institute of Technology and Carl 
Benz School of Engineering
15.1 Vorlesungen 1. Fachsemester








Tue 10:00-11:30 02.95 ID SR Room 101 from 11/03 until 02/16







Mon 08:00-09:30 from 11/02 until 02/15
Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16
Fri 12:00-13:30 every other week from 11/06 until 02/12










Mon 12:00-13:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 11/03 until 02/16











Fri 10:00-11:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 11/06 until 02/19







Time and location will be announced on the website / announcement at the institute
15 INTERNATIONAL DEPARTMENT OF KARLSRUHE INSTITUTE OF 












Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18






Thu 10:00-11:30 every other week from 11/05 until 02/11
15 INTERNATIONAL DEPARTMENT OF KARLSRUHE INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY AND CARL BENZ SCHOOL OF ENGINEERING Vorlesungen 3. Fachsemester
Course catalog
Date: 2020.10.15 1005
15.2 Vorlesungen 3. Fachsemester







Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16







Tue 16:00-17:30 every other week from 11/03 until 02/09






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15








Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19







Wed 08:00-09:30 02.95, SE Room 101 from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 02.95, SE Room 101 from 11/04 until 02/17







Fri 08:00-09:30 from 11/06 until 02/19
15 INTERNATIONAL DEPARTMENT OF KARLSRUHE INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY AND CARL BENZ SCHOOL OF ENGINEERING Vorlesungen 5. Fachsemester
Course catalog
Date: 2020.10.15 1006
15.3 Vorlesungen 5. Fachsemester







Mon 14:00-15:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/02 until 02/08
Tue 10:00-11:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 11/03 until 02/16









Tue 10:00-11:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 11/03 until 02/09
16 KARLSRUHE SCHOOL OF OPTICS & PHOTONICS (KSOP)
Course catalog
Date: 2020.10.15 1007
16 Karlsruhe School of Optics & Photonics (KSOP)
2137308 Machine Vision






Thu 12:00-13:30 from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
















Wed 10:00-11:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 11/04 until 02/17






Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Fri 10:00-11:30 from 11/06 until 02/19
Organizational topics
Termindetails nach Vereinbarung





Fri 12:00-13:30 30.10 IPQ Room 3.42 from 11/06 until 02/19






Mon 14:00-15:30 from 11/02 until 02/15
Wed 08:00-09:30 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
Termindetails nach Vereinbarung





Wed 16:45-18:00 30.10 IPQ Room 3.42 from 11/04 until 02/17









Donnerstag 09:45 Uhr - 11:15 Uhr; Seminarraum, Geb. 30.33 Raum 312; Blockveranstaltung: 
Termine siehe Institutsaushang






Donnerstag 11:30 Uhr - 13:00 Uhr; Seminarraum, Geb. 30.33 Raum 312; Blockveranstaltung: 
Termine siehe Institutsaushang







Wed 14:00-18:00 from 11/04 until 02/17
Organizational topics
nach Vereinbarung






Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19













Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15












Mon 10:00-11:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/02 until 02/15
Thu 12:00-13:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) every other week from 11/05 until 02/11











Tue 10:00-11:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/03 until 02/16






Thu 14:00-15:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/05 until 02/18






Mon 14:00-15:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 11/02 until 02/15
Thu 10:00-11:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 11/05 until 02/18














Mon 08:00-09:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/02 until 02/15
Mon 08:00-09:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Thu 08:00-09:30 30.22 Room 229.4 from 11/05 until 02/18
Thu 08:00-09:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 11/05 until 02/18








Tue 12:00-13:30 30.23 Room 6/1 from 11/03 until 02/16






Mon 16:00-17:30 30.22 Room 229.4 from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 30.23 Room 2/1 from 11/03 until 02/16











30.22 Flachbau (Praktikum); Termin: nach Vereinbarung








Fri 14:00-17:15 Single on 10/30
Fri 14:00-17:15 from 11/06 until 12/11
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
http://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/41821#calendar_top







Mon 14:00-15:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 11/02 until 02/08
Tue 10:00-11:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 11/03 until 02/16


















Wed 12:00-13:30 from 11/04 until 02/17








Fri 08:30-09:30 from 11/06 until 02/19
7271 Seminar : Current topics in cellular neurobiology (MSQ1- 5402)











WS20/21: There will be a preliminary meeting early November, in which the topics are 
discussed and assigned. Student pesentations will be held towards the end of the lecture 
period.The time windows are set in consultation with the participants. The seminar will be 
heldin English.













Tue 16:00-17:30 from 11/03 until 02/16





Wed 12:00-13:30 30.10 IPQ Room 3.42 from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 20.30 SR -1.013 (UG) from 11/04 until 02/17






Thu 14:00-17:45 from 11/05 until 12/10
Organizational topics












Fri 16:00-17:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/06 until 02/19
7289 KSOP Advanced Molecular Cell Biology







16 KARLSRUHE SCHOOL OF OPTICS & PHOTONICS (KSOP)
Course catalog
Date: 2020.10.15 1012














Tue 08:00-09:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
Zoom-Link siehe ILIAS






Tue 10:00-11:30 from 11/03 until 02/16
Organizational topics
die Vorlesung wird im WS20/21 online gehalten












Fri 12:00-13:30 from 11/06 until 02/19












Tue 14:00-15:30 from 11/03 until 02/16






Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
16 KARLSRUHE SCHOOL OF OPTICS & PHOTONICS (KSOP)
Course catalog
Date: 2020.10.15 1013







Tue 18:00-19:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 11/03 until 02/16






















Kurszeitraum: 23.09. - 09.10.2015





























18 STUDIENKOLLEG FOR FOREIGN STUDENTS
Course catalog
Date: 2020.10.15 1015




Mon 08:00-17:30 20.21 Pool H Single on 02/15
Mon 08:00-17:30 20.21 Pool I Single on 02/15
Mon 08:00-17:30 20.29 Pool F Single on 02/15
Mon 08:00-17:30 20.21 Pool B Single on 02/15
Mon 08:00-17:30 20.29 Pool L Single on 02/15
Mon 08:00-15:45 20.29 Pool C Single on 02/15
Mon 08:00-17:30 20.29 Pool D Single on 02/15
Mon 08:00-17:30 20.29 Pool K Single on 02/15
Mon 08:00-17:30 20.21 Pool A Single on 02/15




Tue 08:00-17:30 20.21 Pool I Single on 02/16
Tue 08:00-17:30 20.29 Pool D Single on 02/16
Tue 08:00-17:30 20.21 Pool G Single on 02/16
Tue 08:00-17:30 20.29 Pool K Single on 02/16
Tue 08:00-17:30 20.21 Pool B Single on 02/16
Tue 08:00-17:30 20.21 Pool H Single on 02/16
Tue 08:00-17:30 20.21 Pool A Single on 02/16
Tue 08:00-17:30 20.29 Pool F Single on 02/16
Tue 08:00-17:30 20.29 Pool L Single on 02/16
Tue 08:00-17:30 20.29 Pool C Single on 02/16





18.1.1.1 Allgemeinsprachliche Kurse für Anfänger (GER: A1 - A2)




































2711608 A 2.8b Allgemeinsprachlicher Deutschkurs A 2
Course (Ku)
8 SWS

























18 STUDIENKOLLEG FOR FOREIGN STUDENTS Deutsch-Sprachkurse
Course catalog
Date: 2020.10.15 1018
18.1.1.2 Allgemeinsprachliche Kurse für Fortgeschrittene (GER: B1 - C1)










































2700007 B1.8b Allgemeinsprachlicher Deutschkurs B 1.8
Course (Ku)







































































































































































































































































































































































19.1 Karlsruher Institut für Dienstleistungsforschung (KSRI)























Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16







Fri 10:00-13:30 from 11/06 until 02/19






Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19







Wed 08:00-17:15 Single on 11/25
Thu 08:00-11:15 Single on 11/26
Thu 11:30-13:00 Single on 11/26
Wed 08:00-11:15 Single on 12/09
Wed 11:30-13:00 Single on 12/09
Thu 08:00-11:15 Single on 12/10
Thu 11:30-13:00 Single on 12/10
19 INTER-DEPARTMENTAL INSTITUTIONS Institut für Anwendungen der Informatik
Course catalog
Date: 2020.10.15 1029
19.2 Institut für Anwendungen der Informatik
19.2.1 Vorlesungen






Tue 12:00-13:30 from 11/03 until 02/16






Wed 16:00-17:30 from 11/04 until 02/17







Mon 08:00-09:30 20.29 Pool L from 11/02 until 02/08
Mon 10:00-11:30 20.29 Pool L from 11/02 until 02/08
Mon 14:00-15:30 20.29 Pool L from 11/02 until 02/08
Mon 16:00-17:30 20.29 Pool L from 11/02 until 02/08
Mon 18:00-19:30 20.29 Pool L from 11/02 until 02/15
Tue 08:00-09:30 20.29 Pool C from 11/03 until 02/09
Tue 10:00-11:30 20.29 Pool L from 11/03 until 02/09
Tue 12:00-13:30 20.29 Pool L from 11/03 until 02/09
Tue 18:00-19:30 20.29 Pool L from 11/03 until 02/16
Wed 12:00-15:30 20.21 Pool H from 11/04 until 02/17
Wed 12:00-13:30 20.29 Pool L from 11/04 until 02/17
Wed 18:00-19:30 20.29 Pool L from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 20.29 Pool L from 11/05 until 02/18
Thu 10:00-11:30 20.29 Pool L from 11/05 until 02/18
Thu 16:00-17:30 20.29 Pool L from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-15:30 20.29 Pool L from 11/06 until 02/19



















Mon 14:00-18:00 from 11/02 until 02/15
Tue 14:00-18:00 from 11/03 until 02/16











Die Vorbesprechung wird am 10.11.20 online stattfinden. Details werden auf der 
Webseite https://www.iiai.kit.edu/mikro.php bekannt gegeben.






Mon 18:00-19:30 from 11/02 until 02/15
Thu 18:00-19:30 from 11/05 until 02/18
Organizational topics
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von i.d.R. 
60 Minuten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.
Modul für Master Maschinenbau, Mechatronik und Informationstechnik,
Elektrotechnik und Informationstechnik








Weitere Informationen zum Praktikum - im ILIAS-Portal








weitere Informationen zum Praktikum - im ILIAS-Portal  unter Projektpraktikum I
(Software)








Das Praktikum findet wöchentlich statt.




Grundlegende Kenntnisse in Java sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. / 
Basic knowledge in JAVA is helpful but not required.
Arbeitsaufwand: 120 h
Beschreibung:
Die Aufgabenstellungen des Praktikums reichen von Aufbau und Programmierung 
der Lego EV3-Bausteine mit der Programmiersprache JAVA bis hin zur Lösung 
spezieller Aufgaben, die im Rahmen eines abschließenden Wettrennens zu lösen 
sind (Linien folgen, Hindernissen ausweichen, Bahnplanung).




Thu 10:00-12:00 from 11/05 until 02/18
Fri 14:00-15:30 from 11/06 until 02/19












Mon 08:00-09:30 20.21 Pool I from 11/02 until 02/15
Mon 08:00-09:30 20.21 Pool G from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 20.21 Pool G from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 20.21 Pool B from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 20.21 Pool I from 11/02 until 02/15
Mon 10:00-11:30 20.29 Pool D from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 20.21 Pool G from 11/02 until 02/15
Mon 12:00-13:30 20.21 Pool I from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 20.21 Pool I from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 20.29 Pool D from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 20.21 Pool B from 11/02 until 02/15
Mon 14:00-15:30 20.21 Pool G from 11/02 until 02/15
Tue 12:00-13:30 20.21 Pool B from 11/03 until 02/16
Tue 12:00-13:30 20.29 Pool D from 11/03 until 02/16
Wed 08:00-09:30 20.21 Pool G from 11/04 until 02/17
Wed 08:00-09:30 20.21 Pool I from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 20.21 Pool I from 11/04 until 02/17
Wed 10:00-11:30 20.21 Pool G from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 20.21 Pool B from 11/04 until 02/17
Wed 14:00-15:30 20.29 Pool D from 11/04 until 02/17
Thu 08:00-09:30 20.29 Pool C from 11/05 until 02/18
Fri 08:00-09:30 20.29 Pool C from 11/06 until 02/19







Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 
SPO.
Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.
Zielgruppe: Das Praktikum richtet sich an Studierende der Informatik, 
Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik im Masterstudium sowie alle 
Interessenten an der Robotik.
Arbeitsaufwand: 90 h
Beschreibung:
Das Praktikum „Humanoide Roboter“ wird als begleitende Veranstaltung zu der 
Vorlesung „Anthropomatik: Humanoide Robotik“ angeboten. Die Grundlagen aus der 
Vorlesung werden in dieser Veranstaltung praktisch angewendet. Das Praktikum 
kann mit 2 SWS / 3 ECTS angerechnet werden. Dabei wird in jeder Woche ein anderer 
Versuch im Team bearbeitet. Die Versuche beinhalten vielseitige Themen, wie zum 
Beispieldie Simulation und Programmierung humanoider Roboter sowie Arbeiten 
mit Human Motion Capture. Das Praktikum richtet sich an Studierende der 
Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik im Masterstudium sowie alle 
Interessenten an der Robotik.
20 STEINBUCH CENTRE FOR COMPUTING (SCC)
Course catalog
Date: 2020.10.15 1032
20 Steinbuch Centre for Computing (SCC)
20.1 Veranstaltungen von Mitarbeitern des SCC















Wed 14:00-15:30 from 11/04 until 02/17






Mon 16:00-17:30 from 11/02 until 02/15

















Others (sonst.) Thu 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 10/29
Tue 08:00-17:00 30.95 Foyer (Audimax ) Single on 11/03
Thu 08:00-14:45 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/26
Thu 08:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 12/10
Thu 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/14
Thu 08:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/21
Thu 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/28
Thu 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/04
Tue 08:00-17:00 30.95 Foyer (Audimax ) Single on 02/09
Wed 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/24
Thu 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 02/25
Thu 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 03/04
Thu 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 03/18
Tue 08:00-17:00 30.95 Foyer (Audimax ) Single on 03/23
Organizational topics
Anfrage Frau Güthlein (IRM)





Others (sonst.) Mon 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/18
Tue 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 01/19
Tue 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/02
Wed 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/03
Thu 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/11
Fri 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 02/12
Organizational topics
Anfrage von Frau Silke Wigger (HOC)
801911 Company Events WS 2020/21
Others (sonst.) Thu 08:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 11/19
Tue 08:00-19:30 11.40 Halle (Tulla) Single on 11/24
Thu 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 01/21
Thu 08:00-19:30 11.40 Halle (Tulla) Single on 01/28
Thu 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 03/11
Organizational topics
Anfrage Frau Christina Wiesner (IRM)
8001108 Reservierung GDH - Dürer-Saal
Others (sonst.) Thu 08:00-18:00 Bldg. 01.52 Dürer-Saal Single on 10/08
Tue 19:00-20:00 Bldg. 01.52 Dürer-Saal Single on 10/20
Organizational topics
gemeldet Herr Werner Niese (GDH)
800610 Reservierung GDH - Speisesaal
Others (sonst.) Tue 18:00-20:00 Bldg. 01.52 Speisesaal Single on 10/06
Tue 18:00-20:00 Bldg. 01.52 Speisesaal Single on 10/13
Wed 09:30-11:30 Bldg. 01.52 Speisesaal Single on 10/14
Tue 16:00-20:00 Bldg. 01.52 Speisesaal Single on 10/20
Wed 09:30-11:30 Bldg. 01.52 Speisesaal Single on 11/11
Wed 09:30-11:30 Bldg. 01.52 Speisesaal Single on 12/16
Organizational topics




Stolle, Michael Organizational topics
Anfrage Frau Silke Wigger (HOC)





Others (sonst.) Thu 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 10/01
Mon 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 10/05
Tue 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 10/06
Wed 08:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 10/07
Thu 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 10/08
Mon 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 10/12
Tue 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 10/13
Wed 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 10/21
Thu 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 10/22
Mon 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/02
Tue 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/03
Tue 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/10
Wed 08:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/11
Thu 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/12
Fri 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/13
Mon 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/16
Tue 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/17
Wed 08:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/18
Thu 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/19
Mon 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/23
Tue 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/24
Wed 08:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/25
Thu 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/26
Mon 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 12/07
Tue 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 12/08
Thu 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 12/10
Fri 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 12/11
Wed 08:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 12/16
Thu 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 12/17
Organizational topics
Anfrage von Herrn Stefan Götze (KHYS)
8023100 KHYS-Workshop
Others (sonst.) Fri 08:00-15:00 50.41 Room 145/146 Single on 10/23
Fri 08:00-15:00 50.41 Room 145/146 Single on 11/06
Organizational topics
Anfrage von Frau Viola Schroff (KHYS)




8028107 O-Phase - Informationsveranstaltung für die angewandten Geowissenschaftler
Others (sonst.) Wed 09:00-14:00 50.41 Room 145/146 Single on 10/28
Wed 09:00-14:00 50.41 Room 045/046 Single on 10/28
Organizational topics
gemeldet Frau Catharina Munz (ASERV) / Frau Emma Lustig u. Herr Janik Schäfer 
(Fachschaft Geowissenschaften)
80191016 Einführungsveranstaltung der DeFI O-Phase
Others (sonst.) Mon 09:30-11:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal Single on 10/19
Organizational topics
gemeldet Frau Catharina Munz (ASERV) / Frau Mariem Zghal (INTL)
8021106 Infoveranstaltung für Maschinenbau der DeFI O-Phase
Others (sonst.) Wed 09:00-11:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) Single on 10/21
Organizational topics
gemeldet Frau Catharina Munz (ASERV) / Frau Mariem Zghal (INTL)
21.1.4.1 O-Phase arch
8027101 O-Phase Fakultät für Architektur
Others (sonst.) Tue 09:00-17:00 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) Single on 10/27
Wed 09:00-17:00 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) Single on 10/28
Thu 09:00-17:00 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) Single on 10/29
Fri 09:00-17:00 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) Single on 10/30
Organizational topics
Anfrage Frau Doris Kern (ARCH)
21.1.4.2 O-Phase chem-bio
80191013 Einführungsveranstaltung zur Orientierungsphase der Fakultät für Chemie- u. Biowissenschaften
Others (sonst.) Mon 08:00-19:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) Single on 10/19
Mon 08:00-19:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) Single on 10/19
Organizational topics
Anfrage Herr Christian Pachl (Fachschaft für Chemie- und Biowissenschaften)




8023106 Tutorenbriefing für die Orientierungsphase
Others (sonst.) Fri 18:00-19:00 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal Single on 10/23
Fri 18:00-19:00 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal Single on 10/23
Organizational topics
Anfrage Herr Simon Riedel (Fachschaft MACH/CIW)
80191010 Tutorenbriefing für die Orientierungsphase
Others (sonst.) Mon 09:00-10:00 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal Single on 10/19
Mon 09:00-10:00 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal Single on 10/19
Organizational topics
Anfrage Herr Simon Riedel (Fachschaft MACH/CIW)
801610 Tutorenbriefing für die Orientierungsphase
Others (sonst.) Fri 18:00-19:00 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal Single on 10/16
Organizational topics
Anfrage Herr Simon Riedel (Fachschaft MACH/CIW)
80191011 Kinoabend im Rahmen der O-Phase
Others (sonst.) Mon 18:00-21:00 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 10/19
Tue 18:00-21:00 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 10/20
Wed 18:00-21:00 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 10/21
Thu 18:00-21:00 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 10/22
Fri 18:00-21:00 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 10/23
Mon 18:00-21:00 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 10/26
Tue 18:00-21:00 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 10/27
Wed 18:00-21:00 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 10/28
Thu 18:00-21:00 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 10/29
Fri 18:00-21:00 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 10/30
Organizational topics





Mon 08:00-19:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 10/26
Tue 08:00-19:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 10/27
Wed 08:00-19:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 10/28
Thu 08:00-19:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 10/29
Organizational topics
Anfrage Herr Dr. Hagen Haberland (PHYSIK)
21 ROOM BOOKING Interne Veranstaltungen
Course catalog
Date: 2020.10.15 1038
21.1.5 Uni für Einsteiger
2101953 Uni for beginners (Mechanical Engineering, MatWerk, MIT)
Others (sonst.)
German
Heilmaier, Martin
